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1. FÖ LD T A N I K U T A T Á S O K  l g
1 K O M P L E X  G E O F IZ IK A I K U T A T Á S  A Z  A L F Ö L D I UN.
F L IS -Ö V  T E R Ü L E T É N  1 9
1 A  k o m p le x  k u ta tá s  z á r ó  m ű v e le te  ( s z e iz m ik u s  m é r é s ) é s
é r te lm e z é s e  T i s z a k é c s k e — K u n sz e n tm á rto n  k ö rn y é k é n  1 9
2 K o m p le x  g e o  e le k tro m o s  k u ta tá s  a z  un. f lis -ö v b e n  a z  1 9 6 9 .
é v r e  t e r v e z e t t  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  te rü le té n  3 7
2 K O M P L E X  G E O F IZ IK A I K U T A T Á S  A  D U N Á N T Ú L I K Ö Z É P -
H E G Y S É G B E N  É S  P E R E M É N  4 9
1 A  b ic s k e i  m e d e n c e  D -i r é s z e  4 9
2  A  s z á p á r i — m óri m e d e n c e  6 6
3  A  c s e h b á n y á i  m e d e n c e  7 7
4  A  n y irá d i— d e v e c s e r i  m e d e n c e  8 1
3  K O M P L E X  G E O F IZ IK A I K U T A T Á S  A  B Ö R Z S Ö N Y  H E G Y ­
S É G B E N  93
4  M É R N Ö K G E O F IZ IK A I K U T A T Á S  1 0 5
5 E G Y É B  F Ö L D T A N I C É L Ú  G E O F IZ IK A I K U T A T Á S O K  Ю 7
1 R é s z l e t e s  fó ld m á g n e s e s  m é r é s e k  a z  A lfó ld ön  1 0 7
2 R é s z l e t e s  fö ld m á g n e s e s  m é r é s e k  a  M e c s e k  h e g y s é g b e n  m
3  L é g im á g n e s e s  m é r é s e k  1 1 2
4  Á tte k in tő  g ra v im é te r m é ré s e k  a z  alföldi ún. f l is -ö v  te rü ­
le té n  1 1 7
5  Á tte k in tő  g ra v im é te r m é ré s e k  a  M e z ő fö ld ö n  1 2 1
6 Á tte k in tő  g r a v im é te r m é ré s e k  a  D unántúl N y-i r é s z é n  1 2 1
7  G e o e le k tro m o s  s e k é l y s z o n d á z á s o k  a z  A lfö ld ö n  1 2 6
8  P e rs p e k tiv ik u s  k u ta tá s o k  fú ró lyu k ain ak  k o m p le x  k a ro t-
t á z s - v i z s g á l a t a  1 2 7
9 K ís é r le t i  M R N P  m é r é s e k  D N y M a g y a r o r s z á g o n  1 3 4
1 0  T e llu rik u s  m é r é s e k  a z  A lföld  D K -i r é s z é n  1 3 5
1 1  S z e n t e s  k ö rn y é k i g e o e le k tr o m o s  m é r é s e k  1 4 0
42. M Ó D S Z E R - É S  M U S Z E R K U T A T Á S O K  1 4 5
1 F Ö L D M Á G N E S E S  M Ó D S Z E R K U T A T Á S  1 4 5
1 F ö ld m á g n e s e s  m é r é s e k  e re d m é n y e in e k  é r te lm e z é s e  1 4 5
2 G R A V IT Á C IÓ S  M Ó D S Z E R K U T A T Á S  1 4 7
1 G r a v i tá c ió s  k u ta tó e ljá rá s o k  f e j l e s z t é s e  1 4 7
2 A  v e r tik á lis  g r a d ie n s  a n o m áliá in ak  v iz s g á la ta . 1 4 8
3  G E O E L E K T R O M O S  M Ü S Z E R K U T A T Á S  1 4 9
1 A u to m a tik u sa n  sz á m o ló  u n iv e rz á lis  e l le n á llá s m é r ő -  m ű s z e r  1 4 9
2 M a g n e to  te llu r ik u s  m ű s z e re  s a lá d  1 6 0
4  S Z E IZ M IK U S  M Ó D S Z E R - É S  M Ü S Z E R K U T A T Á S  1 6 2
1 M a g n e to fo n o s  s z e iz m ik u s  b e r e n d e z é s  to v á b b fe j le s z té s e  1 6 2
2 K é s z ü lé k  s z e r k e s z t é s e  s z e iz m ik u s  je le k  b in á r is  k ó d o lá ­
s á r a  1 6 3
3  T e re p i  d ig itá lis  fe lv e v ő -  é s  v i s s z á j á t s z ó  b e r e n d e z é s  ki­
a la k í tá s a  1 6 7
4  D ig itá lis  m ag n eto fo n  f e j l e s z t é s e  1 7 5
5 K o r r e k c i ó s  e g y s é g  k ia la k ítá s a  1 7 8
6 T r a n s z k r ip to r o s  ille sz tő fo k o z a t é s  s z e lv é n y ir ó  k ia la k ítá s a  1 8 1
7  M é rn ö k g e o fiz ik a i sz e iz m ik u s  m ű s z e r  f e j l e s z t é s e  1 8 3
8  D ig itá lis  s z e iz m ik u s  k ié r té k e lé s  1 8 9
5 M É L Y F Ú R Á S I  G E O F IZ IK A I M Ó D S Z E R - É S  M Ü S Z E R K U -
T A T Á S  1 9 1
1 K é tp a r a m é te r e s  rá d io a k tiv  s z o n d a  k é s z í t é s e  1 9 1
2 S z c in t i l lá c ió s  rá d io a k tiv  s z o n d a  k é s z í t é s e  1 9 2
3  S p e k tru m fre k v e n c iá s  k a r o t t á z s b e r e n d e z é s  1 9 6
4  In d u k ció s  v e z e t ő k é p e s s é g s z e l v é n y e z ő  e l j á r á s  é s  b e re n ­
d e z é s  1 9 7
5 N e u tro n  s z e lv é n y e k  k a l ib r á lá s a  é s  n e u tr o n e lo s z lá s  v i z s ­
g á la ta  fú ró lyu k m od ellb en  2 0 0
6 R a d io ló g ia i f ú r ó ly u k s z e lv é n y e z é s  a la p o z ó  k u ta tá s a i  2 0 2
7  K a r ó t tá z s je le k  d ig itá lis  r ö g z í té s e  m á g n e s s z a la g o n  2 0 4
3 . A L A P K U T A T Á S  J E L L E G Ű  T E V É K E N Y S É G  2 0 9
1 O B S Z E R V A T Ó R IU M I S Z O L G Á L A T  2 0 9
2 A  S Z E K U L Á R I S  H Á L Ó Z A T  M É R É S E  2 1 1
53  A  P O L D M Á G N E S E S  T É R  EDO B E L I V Á LT Ó  Z Á S Á N A K
V IZ S G Á L A T A  2 1 3
4  P A L E O M Á G N E S E S  V IZ S G Á L A T O K  2 1 5
5 G E O D É Z IA I G R A V IM E T R IA  2 1 7
6 A  G R A V IT Á C IÓ S  T É R  É V S Z Á Z A D O S  V Á L T O Z Á S Á N A K
V IZ S G Á L A T A  2 1 7
7 FO  LD K É R E  G K U T A T Ó  S Z E IZ M IK U S  M É R É S E K  2 1 9
8  M A G Y A R O R S Z Á G  R E G IO N Á L IS  G E O F IZ IK A I S Z IN T É Z IS E  2 2 7
4. E G Y É B  T E V É K E N Y S É G  2 2 9
C O N T E N T S
P R E F A C E  1 6
1 . G E O P H Y S IC A L  IN V E S T IG A T IO N S  F O R  M IN E R A L  D E P O S IT S  1 9
1 IN T E G R A T E  P R O S P E C T IN G  IN T H E  A R E A  O F  T H E  S O -
C A L L E D  F L Y S C H -Z O N E  O F  T H E  G R E A T  P L A IN  1 9
1 C lo sin g  o p e ra tio n  (s e is m ic  s u r v e y )  of th e  in te g ra te  in v e s ­
tig a tio n s  a n d  i t s  in te rp re ta tio n  in th e  s u rro u n d in g s  of T i s z a -  
k é c s k e — K u n  sz e n tm  ártó  n 1 9
2 In te g ra te  g e o  e le c tr ic  s u r v e y  in th e  s o - c a l l e d  f ly s c h -z o n e ,
in th e  a r e a  of th e s e is m ic  s u r v e y  p la n n e d  fo r  1 9 6 9  3 7
2 I N T E G R A T E  G E O P H Y S IC A L  IN V E S T IG A T IO N S  IN T H E
T R A N S D A N U B IA N  R A N G E  A N D  ON IT S  M A R G IN S  4 9
1 T h e  s o u th e rn  p a rt of th e  B ic s k e  b a s in  4 9
2  T h e  S z á p á r —M ó r b a sin  6 6
3  T h e  C s e h b a n y a  b a sin  7 7
4  T h e  N y irá d —D e v e c s e r  b a s in  8 1
3  IN T E G R A T E  P R O S P E C T IN G  IN T H E  B Ö R Z S Ö N Y  MOUN­
T A IN S  9 3
4  E N G IN E E R IN G -G E O P H Y S IC A L  M E A S U R E M E N T S  1 0 5
5 O T H E R  G E O P H Y S IC A L  IN V E S T IG A T IO N S  C O N C ER N IN G
M IN E R A L  D E P O S IT S  1 0 7
1 D e ta ile d  m a g n e tic  s u r v e y  on  th e G r e a t  P la in  1 0 7
2  D e ta ile d  m a g n e tic  s u r v e y  in th e  M e c s e k  M ts. I l l
3  A e ro m a g n e tic  s u r v e y  1 1 2
4  R e c o n n a i s s a n c e  g ra v im e te r  s u r v e y  in th e  a r e a  of the
s o - c a l l e d  f ly s c h -z o n e  of th e  G re a t  P la in  1 1 7
5  R e c o n n a i s s a n c e  g ra v im e te r  s u r v e y  in th e  M e z ő fö ld  1 2 1
6  R e c o n n a i s s a n c e  g ra v im e te r  s u r v e y  in th e  S W  p a rt of
T ra n  s d a n u b ia  1 2 1
7  S h a llo w  g e o  e le c tr ic  so u n d in g  on  th e  G re a t  P la in  1 2 6
8  W e ll-lo g g in g  a c tiv ity  in b o re h o le s  d rilled  for p ro s p e c t iv e
e x p lo ra tio n  1 2 7
9  E x p e rim e n ta l  "M R N P " s u r v e y  in S W -H u n g a ry  1 3 4
1 0  T e llu r ic  s u r v e y  in th e  S E  p a rt  of the G re a t  P la in  1 3 5
1 1  G e o e l e c t r i c  s u r v e y  in th e  s u rrro u n d in g s  of S z e n t e s  1 4 0
2. M E T H O D O L O G IC A L  A N D  IN S T R U M E N T A L  IN V E S T IG A T IO N S  1 4 5
1 M A G N E T IC  1 4 5
1 In te rp re ta tio n  of th e r e s u l t s  of m a g n e tic  s u r v e y  1 4 5
2  G R A V IT Y  1 4 7
1 D e v e lo p m e n t of th e g ra v ita tio n a l q u an titative  in te rp re ta tio n  1 4 7
2  In v e s tig a tio n  of th e  v e r t i c a l  g ra d ie n  a n o m a lie s  1 4 8
3  G E O E L E C T R IC  1 4 9
1 -Autom atic u n iv e rs a l  re s is t iv ity -m e te r  1 4 9
2 M a g n e to  te llu r ic  in stru m e n t g ro u p  1 6 0
4  S E IS M IC  1 6 2
1 Im p rov em en t of th e  s e is m ic  ta p e -r e c o r d in g  eq uip m en t 1 6 2
2  D e v e lo p m e n t o f b in a ry  c o d e r  of s e is m ic  s ig n a ls  1 6 3
3 D e v e lo p m e n t o f d igital field  r e c o r d e r  a n d  p la y b a c k  s y s te m  1 6 7
4  D e v e lo p m e n t of d igital m a g n e to p h o n e  1 7 5
5 C o n s tru c tio n  of c o r r e c t io n  unit 1 7 8
6 D e v e lo p m e n t of a  c o u p lin g  unit a n d  s e c tio n -p lo tte r  for
t a p e - tr a n s c r ip to r  l ö l
7  D e v e lo p m e n t of e n g in e e r in g -g e o p h y s ic a l  s e is m ic  eq uip m en t 1 8 3
8  D igital s e is m ic  in te rp re ta tio n  1 8 9
5  W E L L -L O G G IN G  1 9 1
1 T w o -p a ra m e te r  r a d io a c t iv e  p ro b e  1 9 1
2 S cin tilla tio n  r a d io a c tiv e  p ro b e  1 9 2
3  S p e c tru m -fr e q u e n c y  w e ll-lo g g in g  eq uip m en t 1 9 6
4  In d u ction  c o n d u ctiv ity -lo g g in g  m eth od  a n d  eq uip m en t 1 9 7
5 C a lib ra tio n  of n e u tr o n -lo g s  an d  in v e s tig a tio n  of th e n e u tro n -
d istrib u tio n  in a  m o d el b o re h o le  2 0 0
6 B a s i c  in v e s tig a tio n s  of ra d io lo g ic a l  w e ll-lo g g in g  2 0 2
7  D igital r e c o r d in g  of w elL -logging s ig n a ls  o n  m a g n e tic  ta p e  2 0 4
3. B A S I C  R E S E A R C H  A C T IV IT Y  2 0 9
1 O B S E R V A T O R Y  S E R V IC E  2 0 9
2 M E A S U R E M E N T  O F  T H E  S E C U L A R  N E T W O R K  2 1 1
7
8M A G N E T IC  F IE L D
4  P A L E O M A G N E T IC  IN V E S T IG A T IO N S
5 G E O D E T IC  G R A V IM E T R Y
6 S T U D IE S  F O R  T H E  S E C U L A R  V A R IA T IO N  O F  T H E
G R A V IT Y  F IE L D  2 1 7
7  D E E P  S E IS M IC  SO UN D IN G  O F  T H E  E A R T H ’S  C R U S T  2 1 9
8  R E G IO N A L  G E O P H Y S IC A L  S Y N T H E S IS  O F  H U N G A R Y  2 2 7
4 . O T H E R  A C T IV IT IE S  2 2 9
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A z  ELGrI földtani k u ta tá s a i  1 9 6 7
1 k om p lex  k u ta tá s
2 nem k o m p lex  k u ta tá s
3  fö ld k é re g k u ta tá s
4  lé g im á g n e s e s  m é r é s
5 m érn ö k g e o fiz ik a i m é r é s e k
T h e  fie ld -w o rk  of th e E L G I 1 9 6 7
1 in te g ra te  (c o m p le x )  s u r v e y
2 n o n -co m p le x  s u r v e y
3  d e e p  s e is m ic  so u n d in g  ( D S S )  of th e  
E a r th ’ s  c r u s t
4  a irb o rn e  m a g n e tic  s u r v e y
5  e n g in e e rin g  g e o p h y s ic a l  p r o s p e c t in g s
План полевых разведочны х работ, 
выполненных БГИ в 19 6 7  г .
1 работы комплексным методом разведки
2 некомплексные работы
3 глубинное сейсм ическое зондирование 
земной коры
4 аэромагнитная с»емка
5 инженерно-геофизические работы


E L Ő S Z Ó
1 9 6 7 .  É v i  Je le n té s ü n k  im m ár h arm ad ik  ta g ja  e  k ia d v á n y s o r o z a ­
tunknak. E g y r e  jo b b a n  s ik e rü l m e g v a ló s íta n u n k  a z t  a  tö r e k v é s t , h o g y  a z  
In té z e t te l je s  te v é k e n y s é g é n e k  is m e r te té s e  m ellett, a z  e g y e s  k u ta tá s i  té ­
m ák ró l s z ó ló  b e s z á m o ló k  s z in te  h e ly e tte s íts é k  a  k o rá b b a n  s z o k á s o s  
d o k u m e n tá c ió -ö z ö n t (a m e ly  — é p p e n  e z é r t  — n é h a  á tte k in th e te tle n  v o l t ) .  
A r r a  tö re k s z ü n k , h o g y  a  J e l e n t é s  a  h o z z á n k  v e r tik á lis a n  k a p c s o ló d ó  
ip a rá g a k n a k  (tá v la ti  m é ly fú rá so k , k ő o la jip a r , s z i lá r d á s v á n y -b á n y á s z a t ,  
s t b . ) o p e r a t ív  e s z k ö z ü l  s z o lg á ljo n . E  c é l  é rd e k é b e n  vo n tu k  s z ü k e b b r e  
a  m e g je le n é s  h a tá r id e jé t , é s  e z é r t  m ellék elü n k  Je le n té s ü n k h ö z  1 :5 0  0 0 0  
m é re ta rá n y ú  s z í n e s ,  n yom tatott té rk é p e k e t. K ö z ism e rt , h o g y  a  k u ta tá s i  
é v  a  n a p tá ri é v n é l  m indig k é s ő b b  z á ru l, h is z e n  a  m é ré s i  a n y a g o t  fel 
kell d o lg o z n i é s  é rte lm e z n i k ell. M é g is  s ik e rü lt a  k u ta tá s i é v  l e z á r t a  
u tán  3— 4  h ó n a p p a l m á r s z í n e s  n yom tatott té rk é p e k e t  é s  a  l e h e tő s é g  
s z e r in t  á tg o n d o lt J e l e n t é s t  k ö z re a d n i.
M in d ez  a k k o r  é r té k e lh e tő  ig a z á n , h a  a z  In té z e t m u n k áján ak  s o k r é ­
tű s é g é t  i s  te k in te tb e  v e s s z ü k .  F ö ld ta n i k u ta tá s a in k  1 9 6 7 -b e n  i s  k é t  n a g y  
tá je g y s é g r e , ill. tém a k ö ré  c s o p o r to s u lta k : a z  alföldi ún. f l is -ö v  k o m p le x  
k u ta tá s á t  a  k ő o la jip a r  é rd e k é b e n  é s  m e g b iz á s á b ó l, a  D unántúli K ö z é p -  
h e g y s é g  m e d e n c é in e k  k o m p lex  k u ta tá s á t  p e d ig  fő le g  a  s z i lá r d á s v á n y - b á ­
n y á s z a t  é rd e k é b e n  ( é s  a  K F H  m e g b iz á s á b ó l)  v é g e z tü k . M ind e z e n ,  
mind p ed ig  e g y é b  földtani c é lú  k u ta tá s a in k b a n  s z o r o s a n  együttm űk öd tü nk  
a  M Á F I -v a l . E g y ü ttm ű k ö d é sü n k e t m ég  a z z a l  a  k ü ls ő s é g g e l  i s  s z e r e tn é n k  
k ifejezn i, h o g y  je le n té s e in k e t  e g y s z e r r e  é s  h a s o n ló  a la k b a n  ad ju k  ki.
M ó d s z e r ta n i v o n a tk o z á s b a n  e lk e z d tü k  e ls ő  k ísé r le ti  m é r é s e in k e t  a  
-N y ír s é g  ‘h írh e d t"  v u lk án i te rü le té n , d e  m ó d s z e rta n i k u ta tá s a in k  g e r in c é t  
a z o k  a  k ís é r le te k  a lk o tják , a m e ly e k k e l új m ű s z e re in k  a lk a lm a z á s i  le h e ­
tő s é g e i t  v iz s g á lju k .
A z  új m ű s z e re k , a m e ly e k n e k  t e r v e z é s é b e n  é s  é p í té s é b e n  — am in t
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a  J e le n té s b ő l  k id e rü l — 1 9 6 7 -b e n  je le n tő s e n  e lő re h a la d tu n k , felb orítják  a  
h a g y o m á n y o s  te re p i m é ré s i  r e n d s z e r e k e t  é s  é r te lm e z é s i  e l já rá s o k a t .  -A 
m a g n e to fo n o s  r e g i s z t r á l á s  in fo rm á c ió b ő s é g e , a z  új fú ró ly u k s z e lv é n y e z ő  
b e r e n d e z é s e k  n a g y o b b  fe lb o n tó k é p e s s é g e  m e g k ö v e te li a z  é r te lm e z é s  
a u to m a tiz á lá s á t . A z  a u to m a tiz á lá s  v is z o n t  m e g e n g e d i, h o g y  b on yolu ltab b  
r e n d s z e r e k k e l  (p l. r e n d s z e r e s  g e o f o n c s o p o r to s i tá s ,  s ta c k in g , s t b .) d ol­
g o z z u n k .
M ó d s z e r ta n i é s  m ü sz e rta n i fe jlő d é sü n k e t rö v id e n  ú g y  je lle m e z h e t­
jük, h o g y  a z  a n a ló g  m ellett m o st b o n tak o zik  ki a z  In té z e t d ig itá lis  te c h ­
n o ló g iá ja .
A  fe n tie k b e n  p é ld a k é p p e n  em lített sú ly p o n ti fe la d a ta in k o n  kívül v a ­
lam en n yi m ó d s z e rü n k n é l te rje d  a  g é p i fe ld o lg o z á s  é s  é r te lm e z é s ; e z  e l­
s ő s o r b a n  a  g r a v i t á c i ó s  m ó d s z e rr e  v o n a tk o z ik , d e  a  fö ld m á g n e s e s  é s  
g e o  e le k tro m o s  m ó d s z e r  is  m eg tette  e z e n  a  té re n  a z  e ls ő  lé p é s e k e t .
D o k u m e n tá c ió s  te v é k e n y s é g ü n k  lé p é s t  ta r t  a  m e g n ö v e k e d e tt in té z e ­
ti m u n k áv al. R é s z b e n  en n ek  k ö s z ö n h e tő , h o g y  külföldi k a p c s o la ta in k  
e g y r e  b ő v ü ln ek . A z  e z e k b ő l e re d ő  fe la d a to k n a k  s z e r é n y  k e re te in k  k ö ­
z ö tt n e h é z  m a ra d é k ta la n u l e le g e t  ten ni.
A la p k u ta tá s a in k  n a g y  r é s z e  n e m z e tk ö z i k ö te le z e t ts é g . F ő fe la d a ta ­
ink m ellett — a z  M T A -v a l  é s  in té z m é n y e iv e l egy ü ttm ű k ö d v e  — e z e n  k ö­
te le z e t ts é g e in k e t  i s  te ljesítjü k . P é ld a  e r r e  o b s z e rv a tó riu m a in k  n em zetk ö zi 
h írn e v e  é s  m egem lítjük, h o g y  M a g y a r o r s z á g  m a a z  e g y e tle n  állam , am ely ­
n e k  te l je s  te rü le té rő l  sz e iz m ik u s  m é ly s z o n d á z á s b ó l  s z e r k e s z t e t t  k ö p e n y -  
d o m b o rzati té rk é p e  v a n .
x  x
É v i Je le n té s ü n k  s z e r k e s z t é s é n e k  l é n y e g e s  sz e m p o n tja , h o g y  a  
s z a k k ö z ö n s é g  tá jé k o z ta tá s a  m ellett, s z a k h a tó s á g a in k a t  i s  k ie lé g íts e . A  
J e l e n t é s  s z e r k e z e t e  fig yelem b e v e s z i  k o rá b b i Je le n té s e in k e t  é s  te rv e in ­
k et, e z é r t  a  v i s s z a t é r ő  tém ák n ál m ellőztük , ille tv e  rö v id re  fogtuk a z o k a t  
a  log ik ai b e v e z e t é s e k e t  (p l. fö ld ta n i-g e o fiz ik a i m odell, g e o fiz ik a i e lő k u ta ­
t á s o k ) ,  a m e ly e k e t m ár v a la m e ly  k o rá b b i É v i J e le n té s b e n  ism erte ttü n k .
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A  m é rn ö k g e o fiz ik a i é s  h id ro ló g ia i k u ta tá s o k k a l e  J e le n té s b e n  r é s z ­
l e t e s e n  m é g  nem  fo g la lk o z u n k , m ert n o h a  a  J e l e n t é s  n y o m d á b a a d á s a k o r  
e z e k  m a r v i r á g z ó  k u ta tá s i  á g a k , 1 9 6 7 -b e n  m ég  c s a k  k e z d e ti  stád iu m b an  
v o lta k .
A  J e l e n t é s  s o k s z o r o s í t á s á b a n  n yú jtott s e g í t s é g é r t  e z ú to n  fe je z z ü k  
ki k ö s z ö n e tu n k e t  te s tv é rin té z e tü n k n e k , a  M a g y a r  Á llam i F ö ld ta n i In té z e t­
n e k .
R em éljü k , h o g y  É v i J e le n té s ü n k  m e g n y e ri s z a k k ö z ö n s é g ü n k  t e t s z é ­
s é t , d e  a  b írá la to k a t i s  s z í v e s e n  fo gad ju k , m e rt a z é r t  v i s s z ü k  m u n kán ­
k a t a  n y i lv á n o s s á g  e lé , h o g y  a  k ö z v é le m é n y  i s  s e g í ts e n  b e n n ü n k e t to­
v á b b h a la d á s u n k  b a n .
I G A Z G A T Ó S Á G

1 . F Ö L D T A N I K U T A T Á S O K
1 .1  K O M P L E X  G E O F IZ IK A I K U T A T Á S  A Z  A L F Ö L D I UN. 
F L IS -Ö V  T E R Ü L E T É N
1 .1 .1  A  k o m p le x  k u ta tá s  z á r ó  m ű v e le te  ( s z e iz m ik u s  m é r é s )  
é s  é r t e lm e z é s e  T i s z a k é  c s k e -K u n s z e n tm á r to n  
k ö rn y é k é n
P O L C Z  IVÁN -  B A G I  R Ó B E R T  -  B O D O K Y  T A M Á S  -  R Á N E R  G É Z A
A  K e c s k e m é t — K is k u n fé le g y h á z a — F á b iá n s e b e s ty é n — T is z a fó ld v á r  
h e ly s é g e k k e l  h a tá ro lt  te rü le te n  a z  O K G T  m e g b íz á s á b ó l 1 9 6 6  v é g é ig  el­
v é g e z tü k  a  fó ld m á g n e s e s , g r a v i tá c ió s ,  g e o e le k tro m o s  m é r é s e k e t  é s  a  
s z e iz m ik u s  m é r é s e k n e k  m in teg y  a  felé t. A z  e l ő z e t e s  e re d m é n y e k e t a z  
1 9 6 6 .  É v i J e le n té s b e n  ism e rte ttü k . A  te rü le te n  1 9 6 7 -b e n  K is k u n fé le g y ­
h á z a — S z e n t e s  v o n a lá ig  m ár c s a k  s z e iz m ik u s  m ó d s z e rr e l  m értün k , a z  á t -  
n é z e te s n é l  v a la m iv e l sű rű b b  m é r é s i  h á ló z a tta l . A  k o m p le x  m é r é s e k  te rü ­
le te  a z  JA3 4 - 4 0  B  D, v alam in t a z  L - 3 4 - 4 1  А  В  C D G a u s s — K r ü g e r  
té rk é p la p o k a t é rin ti é s  kb. 1 8 0 0  km ^ k ite r je d é s ű .
A z  1. á b r á n  a  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  e g y e s i te t t  h e ly s z in ra j  z á t  m utat­
juk b e ; a  k o m p le x u s  többi ta g ja  h á ló z a to s á n  é s  v is z o n y la g  e g y e n le te s  
s ű r ű s é g g e l  d o lg o z o tt. A  to v á b b ia k b a n  c s a k  a  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  is m e r­
t e t é s é r e  é s  a z  e re d m é n y e k re  térü n k  ki.
A  k u ta tá s  te rü le té n  1 9 5 4 — 6 2  k ö z ö tt a z  O K G T  S z e iz m ik u s  K u ta tá s i  
Ü z e m e  r e f le x ió s  é s  r e f r a k c ió s  m é r é s e k e t  v é g z e t t .  A  s z e g é ly te r ü le te n  a  
h á ló z a ti  s ű r ű s é g  r é s z l e t e z ő ,  a  te rü le t b e ls ő  r é s z é r e  c s a k  n é h á n y  á tte ­
kintő v o n a l  ju t. A z  em litett m é r é s e k  h a g y o m á n y o s  m ű s z e re k k e l  é s  é r te l­
m e z é s s e l  fo ly tak . T e rü le tü n k  D -i é s  D K -i fo ly ta tá s á b a n  a  S z e iz m ik u s  
Ü zem  1 9 6 7 - b e n  k o r s z e r ű  a n a ló g  f e ld o lg o z á s s a l  n a g y s z a b á s ú  k u ta tá s i  te ­
v é k e n y s é g e t  indított.
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1. á b r a .  A. k u ta tá s i  te rü le t e g y e s í te t t  s z e iz m ik u s  h e ly s z in r a jz a  
F ig . 1. G e n e ra l  s e is m ic  s u r v e y  p lan  of th e  p ro s p e c tio n  a r e a  
Фиг. 1 Общий план сейсмических профилей в районе работ
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A z  ELG-I 1 9 6 6 . é s  1 9 6 7 . é v i s z e iz m ik u s  k u ta tá s a i  s o r á n  m a g n e to -  
fo n o s  re f le x ió s , R N P  é s  r e f r a k c ió s  m é r é s e k e t  v é g e z tü n k .
R e fle x ió s  m é r é s e k
K é t  m é rő  c s ő  p o rt 2 0  é s  2 4  c s a t o r n á s  m á g n e s s z a la g o s  r e g i s z t r á l á ­
s i !  m ű sz e re k k e l*  k ö z é p l ö v é s e s  é s z l e l é s i  r e n d s z e r b e n  2 5  (n é h á n y  v o n a ­
lon  5 0 )  m -e s  g e o fo n tá v o ls á g g a l  m ért. 1 9 6 7 -b e n  r e n d s z e r e s e n  a lk a lm a z ­
tuk a  sz e lv é n y m e n ti, ö tta g ú  g e o fo n c  s o  p o rto k a t 5 m - e s  g e o fo n k ö z z e l  
( c s e h  g y á rtm á n y ú  m in iatűr g e o fo n o k k a l) . A  s z e iz m ik u s  v o n a la k a t  a  
k o m p le x  t á r s m é r é s e k  e re d m é n y e i é s  a  te re p v is z o n y o k  le h e tő s é g e i  s z e ­
rin t te rv e z tü k .
A  m a g n e to s z e iz m o g ra m o k ró l a l a c s o n y  é s  m a g a s a b b  fre k v e n c iá jú  
v i s s z a j á t s z á s o k a t  k é s z íte ttü n k . A  felü letelem  s z e r k e s z t é s t  h a g y o m á n y o s  
ú ton  k ö z é p p o n ti s u g á rd ia g ra m o k k a l v é g e z tü k  el. A  s u g á rd ia g ra m o k  g é p i  
s z á m í t á s s a l  k é s z ü lte k , r é s z b e n  a  S z e iz m ik u s  Ü zem  k a ro ttá z s a d a ta in a k  
f e l h a s z n á lá s á v a l ,  r é s z b e n  p e d ig  s e b e s s é g m é r é s e k  e re d m é n y e ib ő l. A  s e ­
b e s s é g é r té k e k e t  r e f le x ió s  é s  r e f r a k c ió s  ú tid ő g ö rb é k  tra n s z fo rm á lá s á b ó l,  
v a la m in t s z e iz m ik u s  fú ró ly u k s z e lv é n y e z é s b ő l  h a tá ro z tu k  m eg . A z  á t la g -  
s e b e s s é g  a  m é ly s é g  fü g g v é n y é b e n  a  k e c s k e m é ti—já s z k a r a je n ő i  em elt 
s z e r k e z e t  fölött a  le g n a g y o b b , ettő l a  s á v tó l  D K -r e  m e n e te  c s ö k k e n ő  
te n d e n c iá t  m utat.
A  s z e iz m ik u s  r e f le x ió s  m é r é s i  a n y a g  m in ő s é g e  é s  terü leti je l le g e  
v á lto z ó . A  T is z á tó l  N y -r a  á lta lá b a n  je lle m z ő k  a  d iffra k c ió s  j e le n s é g e k  
é s  a  n a g y o b b  d ő lé s e k . A  je l/z a j v is z o n y t  a  h o m o k o s  fe ls z ín  e r ő s e n  
ro n tja . A  T is z á tó l  K - r e ,  D K -r e  a  s z e lv é n y e k  n y u g o d ta b b a k , a  d iffrak ci­
ó s  j e l e n s é g e k  k e v é s b é  g y a k o ria k . A  re f le x ió s á n  m ért v o n a la k  te l je s  
h o s s z ú s á g a  7 5 0  km.
R N P  m é r é s e k
Öt r e f le x ió s  v o n a la t  k ís é r le ti  je l le g g e l  R N P  m ó d s z e r r e l  m értünk, 
á lta lá b a n  2 0 0  m - e s  b á z i s h o s s z ú s á g g a l ,  k é t s z e r e s  fe d é s ű  é s z l e lé s i  re n d ­
s z e r b e n . A  s z e l v é n y s z e r k e s z t é s t  s z á m itó g é p p e l e lő állito tt s p e c iá l is  d iag ^  
ra m o k k a l v é g e z tü k  el. A  m ért v o n a lh o s s z  4 1  km.
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R e f r a k c ió s  m é r é s e k
A z  id ő s  a l jz a t  n y o m o n k ö v e té s é re  ö s s z e s e n  2 1 0  km h o s s z ú s á g ú ,  
z á rt  r e n d s z e r t  a lk o tó  4  r e f r a k c ió s  v o n a la t  m értün k . A  N y —K  irá n y ú  v o ­
n alak  a  k e c s k e m é ti  em elt a ljz a tú  te rü le te t a  B é k é s  s z é n ta n  d r á s — F á b iá n -  
s e b e s ty é n  v o n a lá b a  e s ő  m é ly  m e d e n c é v e l  kötik  ö s s z e .  A  já s z k a r a je n ő i  
é s  p á lm o n o sto ra i, ill. m artfűi é s  tisz a k ü rti  fú rá s o k  ö s s z e k ö t é s é r e ,  a z  
e lő b b ie k re  m e r ő le g e s  tov áb b i k é t v o n a l s z o lg á l .  A z  1 9 6 7 .  é v i  s z e iz m o -  
gram ok  m in ő s é g e  jo b b , mint a z  e lő z ő  é v ie k é . E n n e k  o k a  r é s z b e n  a  job b  
te re p v is z o n y o k b a n  k e r e s e n d ő , d e  a  ja v u lá s h o z  n a g y r é s z b e n  h o z z á já ru lt  
a  m á g n e s e s  r e g i s z t r á l á s  b e v e z e t é s e  i s .  E z á l ta l  l e h e tő s é g  nyílt a z  in te r­
fe re n c iá k  jo b b  f e lb o n tá s á r a  é s  a  b on yo lu ltab b  h u llám k ép ek  t i s z t á z á s á r a .
A  r e f r a k c i ó s  k ié r té k e lé s t  h u llá m fro n t-m ó d sz e rre l, g é p is z á m itá s ú  
d iag ram o k k al v é g e z tü k . Á lta lá b a n  e l s ő d l e g e s  fe la d a tn a k  c s a k  a  n a g y s e ­
b e s s é g ű  ( l e g a l s ó )  s z in t  n y o m o z á s á t  tarto ttu k , d e  a h o l l e h e t s é g e s  volt, 
k ise b b  s e b e s s é g ű  s z in te k e t  i s  s z e rk e s z te t tü n k .
A  s z e iz m ik u s  v o n a lh á ló z a t  T i s z a k é c s k e — T i s z  afó  Id v á r — T is z a k ü r t  
k ö z e lé b e n , a  T i s z a  é s  h o ltág ai, to v á b b á  a  m e z ő g a z d a s á g i  lé te sitm é n y e k  
é s  a  k iép ü lő  k ö z s é g e k  m iatt a  te r v e z e ttn é l  ritk áb b .
A  k o m p le x  k u ta tá s  e re d m é n y e in e k  ö s s z e f o g l a l á s a
A  k u ta tá s  e re d m é n y e i e ls ő s o r b a n  a  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t  kitün­
tetett s z in tje in e k  k ö z e litő  d om b orzati té rk é p e i. A  m eg k u tato tt m é ly s é g ta r ­
tom án y a  fe ls z in  é s  a z  id ő s  a ljz a t  k ö z ö tt h e ly e z k e d ik  e l. A  .la z a , fia tal  
u le d é k ö s s z le tb e n  fő le g  a  s z e iz m ik u s  r e f le x ió s  m é r é s e k r e  tá m a s z k o d h a ­
tunk. A  m é ly e b b  s z in ttá ja k  k u ta tá s á b a n  e g y r e  n a g y o b b  a rá n y b a n  r é s z e ­
s e d n e k  a  k o m p le x  tá r s m ó d s z e r e k .
A  n e o g é n  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t
M ind s z é n h i d r o g é n  mind p e d ig  v iz k u ta tá s  s z e m p o n tjá b ó l e ls ő  lé ­
n y e g e s  k u ta tá s i  sz in tü n k  a z  a l s ó -  é s  fe ls ő p a n n ó n ia l a le m e le te k  h a tá r a .
E z  a z  e m e le th a tá r  a  p e re m v id é k  fú rá s a ib a n  e lé g  jó l definiált, a  te rü le te n  
belül a z o n b a n  k e v é s b é  tisz tá z o tt, s ő t  b iz o n y ta la n . A  s z o ln o k i k u ta tá s i
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te rü le t p ro b le m a tik á já h o z  h a s o n ló a n  ( S z . K ilén y i É .  1 9 6 6 )  itt i s  m eg ta­
lá lh a tó  a  k é t a le m e le t k özötti d is z k o rd a n c ia , fő leg  a  T is z á tó l  É - r a  é s  
N y -r a . M á su tt a  s ta tik u s  k o rr e k c ió  n e h é z s é g e k b e  ü tk ö zik ; e z é r t , v a la ­
mint a  k e v é s  é s  nem  túl b iz to s  fú rá s i a d a t  m iatt a z  a l s ó -  fe lső  p an n on jai 
h a tá r ró l  s z e r k e s z t e t t  té rk é p ü n k e t ( 2 . á b r a )  c s a k  k ö z e líté s n e k  tekintjük. 
K ö z e le b b  já ru n k  a z  ig a z s á g h o z , h a  a z t  m ondjuk, h o g y  a z  ún. k ö z é p s ő -  
p a n n ó n ia i s á v b a n  ( S z é l e s  M ., 1 9 6 7 )  h a la d .
A  fe lső p a n n ó n ia i ö s s z l e t  D-i é s  D K -i irá n y b a n  te k in té ly e s e n  m eg ­
v a s t a g s z i k .  E z  a  te r ü le tr é s z  te h á t m ég  a  fe lső p a n n ó n ia i a le m e le tb e n  i s  
je le n té k e n y e n  sü lly e d t (K e c s k e m é t  é s  F á b iá n  S e b e s ty é n  k ö z ö tt a z  a le m e -  
le th a tá r  m é ly s é g v á l to z á s a  1 4 0 0  m ).
A  p an n o n jai m e d e n ce  a ljz a tá n a k  ( 3 .  á b r a )  k o r r e lá c ió ja  sz in té n  a  
r e f le x ió s  s z e lv é n y e k  s e g í ts é g é v e l  v é g e z h e tő  el. Itt m ár a  m ély fú rási a d a ­
tok i s  b iz to s a b b a k , é s  e z t  a  s z in te t  a  m é ly fú rá so k  mind e lé r té k . A  fú­
r á s tó l  tá v o la b b  a  k o rr e lá c ió  b iz to n s á g a  te r m é s z e te s e n  k ise b b .
A  r e f r a k c ió s  m e n e tid ő g ö rb é k  n ém elyik  s z a k a s z á n  n é h á n y  k ise b b  
s e b e s s é g ű  s z in t i s  k ö v e th e tő  volt, e z e k  v a ló s z in ü le g  a z  a lsó p a n n ó n ia i  
ö s s z l e t  a ls ó  s z in ttá ja ih o z  s o ro lh a tó k .
M é ré s i  terü le tü n k  földtani p ro b lém ája , h o g y  a  m io cé n k o rú  k é p z ő d ­
m é n y ek  e lte r je d é s i  h a tá ra  m indeddig t is z tá z a tla n . E g y e tle n  m é ly fú rá s  sem  
é r te  el a  n e o g é n  m e d e n ce  a ljz a tá t . A  p e re m v id é k e n  c s a k  v é k o n y  m io cén t  
é s z le lte k . A  m e d e n c e  b e ls e jé b e n  L a k ite le k — T is z a k ü r t—M artfű  v o n a lá b a n  
s z a rm á c ia i ,  ill, to rtó n ai k é p z ő d m é n y e k  is m e re te s e k , d e  ettő l a  vo n altó l  
D N y -ra  K isk u n fé le g y h á z á in á l a  m io cé n b e n  ( h a c s a k  le  nem  p u sz tu lt) ü le ­
d é k h iá n y  v o lt. A  fá b iá n s e b e s ty é n i m ély  m e d e n cé b e n  a  m io cé n  ú jra  m eg ­
je le n ik , d e  v a s t a g s á g a  is m e re tle n .
A k á r h o g y a n  e le m e z z ü k  a  k o m p lex  g e o fiz ik a i a d a to k a t, nem  találun k  
o ly a n  p a ra m é te rt, a m e ly  e g y é rte lm ű e n  a  n e o g é n  a l jz a tá h o z  v o ln a  re n d e l­
h ető , k iv é v e , h a  a  n e o g é n  m e d e n ce  a ljz a ta  e g y ú tta l a z  id ő s  ( p re a u s z t -  
r ia i)  a ljz a t, mint pl. a  k e cs k e m é ti fú rá s o k  k ö rn y é k é n .
A z  A lföld  m élyföldtani iro d alm áb ó l ism ert, h o g y  a  k u ta tá s i te rü le te n  
a  m io cé n  ré te g e k  te lje s  v a s t a g s á g a  2 0 0  m -n él tö b b re  nem  teh ető , te h á t  
m é ly k u ta tá s  sz e m p o n tjá b ó l v is z o n y la g  "v é k o n y ". E z e k  s z e rin t, a  n e o g é n
m e d e n ce  a ljz a tá n a k  té rk é p e  nem  k ü lö n b ö z h e t tú ls á g o s a n  a  p an n ón iai 
m e d e n ce  a ljz a tá n a k  té rk é p é tő l.
A  p re a u s z tr ia i  alj z a t
A  p re a u s z tr ia i  m e d e n c e a ljz a to t  prekam brium i k r is tá ly o s  p alák tó l a z  
a ls ó k ré tá ig  b árm ily en  ö s s z l e t  a lk o th a tja . A  k ő z e tta n i f á c i e s  i s  v á l to z a to s :  
m ag m ás, ü le d é k e s  é s  á ta la k u lt.
E z e n  a  felü lrő l m in d en k ép p en  e g y s é g e s  sz in te n  a  g e o fiz ik a i p a r a ­
m é te re k  á lta lá b a n  h irte le n  m e g n ö v e k s z e n e k  ( 2 ,5 —3 ,0  g /cm ^  s ű r ű s é g ,
5— 6 0 0 0  m /s  h a tá r  s e b e s s é g ,  e l l e n á l l á s ) .
A  p r e a u s z tr ia i  m e d e n c e a l jz a t  d om b orzati té rk é p é n e k  ( 4 .  á b r a )  
s z e r k e s z t é s é n é l  v a la m e n n y i k om p lex  ö s s z e t e v ő  m ó d s z e r  e re d m é n y é re  
figyelem m el voltu n k . M é ly s é g a d a to k  te k in te téb en  le g n a g y o b b  sú lly a l a  
r e f r a k c ió s  e re d m é n y e k e t v ettü k  fig yelem b e, a  r e f le x ió s  s z e lv é n y e k e n  a  
g r a v itá c ió s , g e o e le k tr o m o s  m é r é s e k  é s  fö ld m á g n e s e s  h a tó  sz á m i tá s o k  
e re d m é n y e in e k  s e g i t s é g é v e l  le h e tő le g  a  m e g b íz h a tó b b  re f le x ió s  d ő l é s ­
a d a to k k a l k o n fo rm isa n  v é g e z tü k  a  k o rr e lá c ió t .
A  k o m p le x  e le m e k  k ö z ö tti k o r r e lá c ió  a  k ise b b  m é ly s é g ű  s z e r k e z e ­
tek te rü le té n  (K e c s k e m é t ,  J á s z k a r a j  en ő, K u n s z e n tm á r to n ) job b , a  m ély  
d e p r e s s z ió k b a n  n a g y o b b a k  a z  e l té r é s e k .  E z e k e n  a  h e ly e k e n  a  g r a v i tá ­
c ió s  m é ly s é g s z á m itá s  h ip o te tik u s  s ü rü s é g e g y ü tth a tó i  c s a k  k ö z e lí té s e k ,  
h is z e n  p o n to s  s ü r ü s é g a d a to k a t  — m ély fú rási m inták h iá n y á b a n  — nem  
tudtunk s z e r e z n i .  A  m é ly  te rü le te k e n  a  v é g te le n  e lle n á llá s ú  s z in t  k é rd é ­
s e  i s  p ro b le m a tik u s, g y a k r a n  a  r e f r a k c ió s  a ljz a t  fölött je le n tk e z ik . T e r ­
m é s z e te s e n  m in d ez  a  h e ly  fü g g v é n y e , é s  á l ta lá n o s í tá s ró l  nem  le h e t s z ó .
K ü lö n  p ro b lé m a k ö r a  fö ld m á g n e s e s  h ató k  k é r d é s e .  A  földtani m eg ­
g o n d o lá s  s z e r in t  a z  a l s ó k r é ta  vu lk án ito k  fe ls z ín e  a  p r e a u s z tr ia i  m e d e n ­
c e a l jz a t  e g y ik  e le m e .
A  n a g y k ő r ö s i  é s  já s z k a r a je n ő i  m á g n e s e s  a n o m á liá k n á l a  h a tó k ő z e t  
f ú r á s s a l  fe ltá rt k ré ta k o rú  b á z ik u s  vu lk án i k ő z e t. E z e n  a  te rü le te n  a  
p re a u s z tr ia i  a l jz a tm é ly s é g  é s  a  h a tó  m é ly s é g e  jó l e g y e z ik . A  tisz a k ü rti  
é s  ö c s ö d i  an o m á liá k  h a tó ja  f ú r á s s a l  m ég n in c s e n  fe ltá rv a , d e  a z  a n o m á ­
lia j e l l e g z e t e s s é g e i b ő l  itt i s  u g y a n a z  a  h a tó  té te le z h e tő  fel. E  k é t a n o -
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m a lié n á l a  k o rre lá lt  p re a u s z tr ia i  a l jz a t  a  h ató  s z á m ítá sb ó l k a p o tt m é ly s é g  
a la tt  m a ra d t. Nem állíthatju k  te h á t te l je s  jo g g a l, h o g y  a  r e f r a k c ió s  a l jz a t  
itt v a ló b a n  a  p re a u s z tr ia i  m e d e n c e a l jz a t  h a c s a k  a  h a tó  fia ta la b b n a k  (p l. 
m io c é n n e k ) nem  b izon yu l. E z t  a  k é r d é s t  v é g e re d m é n y b e n  m é ly fú rá so k  
döntik  m ajd el.
A. k o m p lex  a ljz a tté rk é p  s a j á to s s á g a i  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  fo g la lh a ­
tók  ö s s z e :
A  m é r é s i  te rü le t le g m a g a s a b b  s z e r k e z e t e  a  n a g y k ő r ö s i—k e c s k e m é ­
ti s a s b é r c ,  k ő z e te i  f ú r á s s a l  b izon yíto ttan  v á ló b a n  a  p re a u s z tr ia i  a ljz a t­
h o z  ta rto z n a k . A  já s z k a r a je n ő i  k ie m e lk e d é s  g r a v i tá c ió s  é s  m á g n e s e s  
a n o m áliá i i s  ö n álló  s z e r k e z e t i  form át m u tatn ak .
D K -i irá n y b a n  a z  a l jz a t  e g y r e  m é ly e b b re  sü lly e d , A z  1 ,4  k m -e s  
sz in tv o n a ltó l le fe lé  fe lté te le z h e tő , h o g y  a z  id ő s  a ljz a t  é s  a  p an n ón iai  
m e d e n c e  a l jz a ta  k ö z é  p a le o g é n  ü le d é k e k  é k e lő d n e k , D K -i irá n y b a n  ki­
v a s ta g o d v a .  E z t  a  fe lté te le z e tt  p a le o g é n t fúrták  m eg K is k u n fé le g y h á z á n . 
A z  id ő s  a ljz a t  m é ly s é g e  a z  ún. "K isk u n  d e p r e s s z ió b a n "  e lé r i  a z  5 km -t.
A  T E — D E  m é r é s e k k e l  m e g h a tá ro z o tt 0 g e o e le k tro m o s  s z in tté rk é p  
k é t p ro m in e n s  s z e r k e z e t i  a la k u lá s r a  h iy ja  fel a  figyelm et. A z  egyik  
T i s z a u g  te rü le té n  (L a k ite le k — C s é p a  k ö z ö tt)  je le n tk e z ik , a  m á sik  u g y a n ­
ily e n  m é ly s é g é r té k k e l  K u n sz e n tm á rto n n á l. M indkettő ö n álló  s z e r k e z e t i  
in d ik á ció  ( l á s d  a z  1 9 6 6 .  É v i  Je le n té s t ,  4 8 . o ld al 1. á b r a ) .
A  g e o e le k tro m o s  a ljz a tté rk é p  a  K e c s k e m é t—J á s z k a r a j e n ő  c s a p á s ú  
s z e r k e z e t a la k u l á s t  é s  a  T i s z a k é c s k e —Ö c s ö d  irá n y ú  minim ілт te rü le te t i s  
jó l é rz é k e lte ti . É r d e k e s ,  h o g y  m á g n e s e s  a n o m áliák  felett (p l. J á s z k a r a ­
je n ő , Ö c s ö d , T is z a k ü r t  k o rn y é k é n )  a  9 o o  s z in t  m é ly s é g e  a  v á r tn á l  á l ­
ta lá b a n  n a g y o b b . E n n e k  v a ló s z ín ű  o k a  a z  a ls ó k r é ta  v u lk án ito k  k ise b b  
e l le n á llá s a  leh e t.
A  T is z a u g — T i s z a s a s — A p á r —N y á rlő rin c  v o n a lá b a n  m u tatk o zó  g e o ­
e le k tro m o s  s z e r k e z e t e t  a  g r a v i tá c ió  é s  a  s z e iz m ik a  is  a lá tá m a s z tja , d e  
a  s z e r k e z e t  É -o n  nem  z á ró d ik .
T i s z a k é c s k e — T is z a k ü r t  te rü le te  a  s z e iz m ik u s  té rk é p e n  d e p r e s s z ió ,  
h a s o n ló  m é ly z ó n a  v a n  a z  ö c s ö d i-k u n s z e n tm á rto n i s z e r k e z e t  e lő tt is . 
T is z a k ü r tn é l  a z o n b a n  a  d e p r e s s z ió t  e g y  helyi k ie m e lk e d é s  s z a k ítja  m eg.
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A z  ö c s ö d i  r e la t ív  m a g a s la t  m á g n e s e s  é s  g r a v i t á c i ó s  a n o m á liá v a l (h a tó ­
v a l ) k o rre lá l .
A  k u n sz e n tm á rto n i g r a v i tá c ió s a n  é s  g e o  e le k tro m o s a n  in d ik ált s z e r ­
k e z e t  a  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  s z e r in t  i s  k iem elt h e ly z e tű , d e  Ö c s ö d —K u n -  
sz e n tm á rto n — S z é l é v é n y  irá n y á b a n  h o s s z a n  eln yú lik  é s  te l je s e n  nem  z á ­
ródik .
K is k u n fé le g y h á z a — T i s z a s a s — C s é p a — S z é l é v é  n y — B é k é  s s z e n t a n d r á s  
v o n a lá tó l  ( 3 ,6  k m -e s  s z in tv o n a l)  D -re  a  s ü l ly e d é s  á lta lá n o s , e g y e d ü l a  
F á b - 1  fú r á s  k ö rn y e z e té b e n  v a n  k ie m e lk e d é s ; e z t  m é ly fú rá s s a l  m ár r é ­
g e b b e n  fe ltá rtá k .
T ö r é s e s  s z e r k e z e t i  je l le g  a  r e f le x ió s  m é r é s e k  s z e r in t  (d iffra k ció k  
é s  h irte le n  d ö lé s v á l to z á s o k , re f le x ió k im a ra d á s , stb.) a  v e to  szim bólum ok­
k al je lz e t t  irá n y o k b a n  m u tatk ozik . A  h a g y o m á n y o s  fe ld o lg o z á s b a n  a  tö ­
r é s e k  v e t ő m a g a s s á g a  a  k e v é s s z á m ú  fú rá s i  a d a t  m iatt b iz o n y ta la n , e z é r t  
a  té rk é p e n  c s a k  a  főbb, le g v a ló s z ín ű b b  v e tő k  é s  irá n y u k  m e g je lö lé s é re  
sz o rítk o z tu n k . A z  ö c s ö d i  s z e r k e z e tn é l  a  t ö r é s e s  z ó n a  m á g n e s e s  h a tó ­
v a l  k a p c s o l a t o s .
Ö s s z e f o g la lá s  é s  ja v a s la to k
A  k o m p le x  g e o fiz ik a i m é r é s e k  e re d m é n y e k é p p e n  h árom  k itün tetett 
s z in t  té rk é p é t  s z e r k e s z te t tü k  m eg . E z e k  k ö z ü l a  p an n ón iai m e d e n c e  a lj­
z a tá n a k  té rk é p é t  ta rtju k  a  le g m e g b íz h a tó b b n a k , m ert a  r e n d e lk e z é s r e  á l­
ló k e v é s  s z á m ú  fú r á s  le g a lá b b  e z t  a  s z in te t  e lé r te  é s  e  s z in t  ré te g ta n i  
m e g h a tá r o z á s a  i s  b iz to s .
A z  a l s ó -  fe ls ő p a n n ó n ia i a le m e le te k  h a tá r á r ó l  k é s z ü lt  té rk é p , a  m ár  
em lített té n y e z ő k  m iatt k e v é s b é  m e g b íz h a tó . A  p re a u s z tr ia i  a l jz a t  té rk é ­
pét, a  s z e g é ly te r ü le t  k iv é te lé v e l, s e h o l  sem  le h e te tt  fú rá s h o z  kötni, s z e r ­
k e s z t é s é b e n  k iz á r ó la g  g e o fiz ik a i a d a to k ra  tá m a sz k o d h a ttu n k .
K o n k ré t  s z é n h id r o g é n k u ta tá s ra  a  T is z a u g — T i s z a s a s — A ip á r  i rá n y á ­
b an  k ira jz o ló d ó  s z e r k e z e te t ,  to v á b b á  a z  Ö c s ö d — K u n sz e n tm á rto n  k özötti 
em elt z ó n á t  ja v a s o l ju k . E  k é t h e ly e n  a  fú ró p o n t k itű z é s e  előtt, e g é s z e n  
k o r s z e r ű  s z e iz m ik u s  r é s z le tm é r é s e k e t  a ján lu n k .
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IRO D ALO M
K I R Á L Y  E .  a t  a l ., 1 9 6 7  S z e n te s  k ö rn y é k i g e o  e le k tro m o s  m é r é s e k
1 9 6 6 — 6 7 . E L G I G e o e le k tro m o s  O s z t., k é z ira t
LEVIN, A .N ., 1 9 6 4  P rim in y e n y ie  s z p a s z o b a  is z k lu c s é n y ija  s z r e d -
nih s z k o r a s z ty e j  dija o p re g y e le n y ija  p a ra m e t-  
r o v  n y e o d n a ro d n o j s z re d u . P rik i. G e o fiz ik a  
Vup. 3 9 .
S Á G H Y  G y. -  U J F A L U S S Y  A ., 1 9 6 5  A  re fra k tá it  hullám ok ú tid ő g ö r-
béin  a la p u ló  á t l a g s e b e s s é g  m e g h a tá r o z á s i  
m ó d s z e re k  v iz s g á la ta  é s  a lk a lm a z á s a  a  k is ­
alföldi é s  H a jd ú s z o b o s z ló  k ö rn y é k i s z e iz m ik u s  
k u ta tá s o k n á l. M a g y a r  G e o fiz ik a  V. 1 - 2 .  s z .
S Z É L E S  M ., 1 9 6 7  P lio c é n  k é p z ő d m é n y e k  a  D u n a— T i s z a  k ö z é n e k
m é ly fú rá s a ib a n . A  K ő o la j é s  F ö ld g á z  b á n y á ­
s z a t  T u d o m á n y o s-M ű sz a k i k ö z le m é n y e i II.
VÖLGYI L„ 1 9 6 5  A  N a g y a lfö ld  k ö z é p s ő  r é s z é n e k  m élyföld tan i
v iz s g á la ta .  F ö ld ta n i K ö z lö n y , XC V . 2.
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1 .1 .2  K o m p le x  g e o e le k tro m o s  k u ta tá s  a z  un. f lis -ö v b e n  a z  
1 9 6 9 .  é v r e  te r v e z e t t  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  te rü le té n
V ER Ő  L Á S Z L Ó  -  N E M E S I L Á S Z L Ó
A z  ún. f l is -ö v  g e o e le k tro m o s  k u ta tá s á t  1 9 6 7 -b e n  a z  I A 3 4 -1 8  é s  
3 0 - a s  té rk é p la p o k  te rü le té n  folytattuk.
A  k u ta tá s i  te rü le t  m é ly fú rá sa in a k  je le n tő s  r é s z e  D K -e n  T ü rk e v e — 
K is ú j s z á l l á s — K u n m a d a ra s —N á d u d v a r té r s é g é b e n  ta lá lh a tó . A  m e d e n c e -  
ü le d é k ö s s z le t  m e z o z ó o s - p a l e o z ó o s  a ljz a tá ró l  ( p re a u s z tr ia i  m e d e n c e a l jz a t )  
k e v é s  fú rá s  a d  fe lv ilá g o s itá s t , u g y a n is  tö b b sé g ü k  h a rm a d id ő s z a k i, le g ­
fe ljeb b  fe ls ő k ré ta  ö s s z le tb e n  á llt m eg.
A  f l i s ö s s z l e t  v a s t a g s á g á r ó l  ( a  f l is -ö v  p e re m é n  m ély ített n é h á n y  
fú rá s tó l e lte k in tv e )  n in c s  a d a tu n k . V alószín ű , h o g y  a  p a le o g é n  r é s z  v a s ­
t a g s á g a  nem h a la d ja  m eg a  n é h á n y s z á z  m étert, a  k r é tá v a l  e g y ü tt v is z o n t  
1 0 0 0  m -n él v a s t a g a b b  i s  le h e t ( N u - 1 5 ) .
A  fú rá s i  a d a to k  a r r a  u taln ak , h o g y  a  f l is ö s s z le tb e n  to ré  s e  s  é s  
g y ű r t  s z e r k e z e t e k  v a n n a k .
A  k u ta tá s i  te rü le tn e k  nem  c s u p á n  a  flis a  j e l l e g z e t e s s é g e .  N éh ol a  
p r e a u s z tr ia i  a l j z a t r a  k ö z v e tle n ü l n e o g é n  telep ü l, d e  a  m io cé n t s z á m o s  
vu lk án i k ö z b e te le p ü lé s  je llem zi.
A  f l is -ö v  g e o  e le k tro m o s  sz e m p o n tb ó l nem  e g y s é g e s ,  N y -o n  p éld áu l  
m á s  fe lé p íté sű , m int K -e n . A  k o rá b b a n  R á k ó c z ifa lv a  k ö rn y é k é n  v é g z e t t  
m é r é s e k  (H o b o t, 1 9 6 5 )  s z e rin t, a  n a g y e lle n á llá s ú  s z in t a  k r é ta  flis fel­
s z ín e  a la tt  5 0 0 — 1 0 0 0  m -re l h ú zó d ik .
A  N u -1 5  fú rá s o n  v é g z e t t  s z o n d á z á s  a  v e z é r  s z in te t  a  p a le o g é n — 
k ré ta  h a tá r , te h á t a  flis  fe ls z ín e  k ö z e lé b e n  m u tatta k i. M iv el a  flist 1 1 0 0  
m é te r v a s t a g s á g b a n  fú rták  át, te l je s e n  k iz á rt, h o g y  a  A  h e ly te le n  m eg­
v á l a s z t á s a  m iatt, a z  id ő s e b b  m e z o z ó o s , v a g y  p a le o z ó o s  sz in te t  a z o n o s í ­
tottuk v o ln a  a  n a g y e lle n á llá s ú  s z in tte l. P ro b lé m á t c s a k  a z  o k o z , h o g y  a  
k a r o t tá z s  m é r é s e k  s z e r in t  a  flis  lá ts z ó la g o s  e l le n á llá s a  — n é h á n y  k ö z ­
b e te le p ü lé s tő l e lte k in tv e  — e lé g g é  a la c s o n y .
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A  m io cé n  v u lk án i ö v  földtani f e lé p ité s é t  k e v é s s é  ism erjü k . A z  itt 
m élyített, d e  je le n le g i k u ta tá s i te rü le tü n k ö n  kívül e s ő  fú rá s o k  tan ú sítjá k , 
h o g y  a  n e o g é n  ü le d é k e s  k ö z e te k  v a s t a g s á g a  nem  h a la d ja  m eg  a z  
1 0 0 0  m -t, a la ttu k  v is z o n t  ism e re tle n  — n é m e ly  f e l te v é s  s z e r in t  1 5 0 0  m - 
n é l i s  v a s t a g a b b  — v u lk a n o g é n  ö s ^ z l e t  h e ly e z k e d ik  e l.
B á r  a  k a r o t t á z s s z e l v é n y e k  s z e r in t  a  v u lk án i k ő z e te  k lá t s z ó l a g o s  
fa jla g o s  e l l e n á l lá s a  nem  n a g y  ( a  1 0 0  ohm m -t sem  é ri e l ) ,  a z  1 9 6 3 - a s  
K i s v á r d a  k ö rn y é k i (N y itra i T . ) é s  a z  1 9 6 7 .  é v i n y írs é g i  ( E r k e l  A .)  
m é r é s e k  a r r a  u taltak , h o g y  a  n a g y e lle n á llá s ú  s z in t a  h e lv é t-to r tó n a i vu l­
k á n i k é p z ő d m é n y e k e n  belül v a n .
A z  iz o a r e a té r k é p b ő l  ( 1 .  á b r a )  é s  a z  iz o o h m té rk é p b ő l ( 2 .  á b r a )  a  
s z o k á s o s  m ód on  s z e rk e s z te t tü n k  g e o e le k tr o m o s  m é ly s é g té rk é p e t  ( 3 .  á b ­
r a ) .  E z  a z t  je le n ti, h o g y  fe lté te le z tü k  a  te llu rik u s  m é r é s e k  é s  a  d ip o l-  
s z o n d á z á s o k  v e z é r  sz in tjé n e k  a z o n o s s á g á t .
A  k ö z ö s  g e o e le k tro m o s  v e z é r  s z in t a z o n b a n  a  m é r é s i  te rü le t n a g y  
r é s z é n  nem  a z o n o s íth a tó  v a la m e ly  j e le n tő s  é s  k u ta tá s a in k  sz e m p o n tjá b ó l  
fo n to s  e g y e tle n  földtani sz in tte l.
A  g e o e le k tr o m o s  p a ra m é te re k  fo ly to n o s  la te r á l is  v á l t o z á s a  m iatt, a  
földtani s z e r k e z e t i  e g y s é g e k  h a tá r á t  sem  tudtuk k ijelö lni. T o v á b b i v i z s ­
g á la to k a t  ig é n y e l  a  g e o e le k tro m o s  é s  a z  e g y é b  g e o fiz ik a i s z in te k  k o r r e ­
lá c ió ja .
x  x
F ö ld m á g n e s e s  h a tó n a k  s z á m u n k ra  a k k o r  v a n  je le n tő s é g e , h a  a  
n a g y e lle n á l lá s ú  s z in t felett h e ly e z k e d ik  el é s  fa jla g o s  e l le n á llá s a  k ö r -  
n y e z e té é tő l  e l té r . A  h a rm a d id ő s z a k i ö s s z l e te n  belüli v á l to z á s o k a t  a  g e o ­
e le k tro m o s  m ó d s z e r  nem  é r z é k e l te .  A  te rü le t n a g y  m á g n e s e s  an o m á liá i­
n a k  h a tó i (p l. T ú rk e v e , K u n m a d a r a s )  a z  a ljz a tb a n , ille tv e  a z  a ljz a t  a la tt  
te le p ü ln e k . M é ly s é g ü k  é s  fizikai p a ra m é te re ik  m iatt s z á m u n k ra  é rd e k te le ­
n e k . E g y e d ü l  a  N a g y k ö rű tő l D -re  lé v ő  D N y—E K  c s a p á s ú  g e o e le k tro m o s  
k ie m e lk e d é s n é l  g y a n a k s z u n k , h o g y  a  g e o e le k tro m o s  k é p  k ia la k ítá s á b a n  
a  fö ld m á g n e s e s  a n o m á lia  a ls ó k r é t a  b á z i s o s  h a tó ja  i s  k ö zrem ű k ö d ö tt.
A  többi g e o fiz ik a i m ó d s z e r  (g r a v i tá c ió s ,  g e o e le k tro m o s  é s  s z e i z ­
m ikus re f le x ió s , r e f r a k c i ó s )  nem  a z o n o s  s z in te t  k ö v e t. L e g k is e b b  m ély­
s é g b e n  a  g r a v i t á c i ó s  a l jz a t  v a n , v a ló s z in ü le g  a  p a n n ó n ia i ö s s z le te n  b e­
lül ( e r ő s  fe lü lv iz s g á la tra  s z o r u l ) .
A  te rü le t le g n a g y o b b  r é s z é n  a z  a ls ó  p a n n ó n iai fe k v ő jé v e l a z o n o s í ­
tott r e f le x ió s  s z in t  (O K G T S z K Ü  1 9 6 1 )  k ö v e tk e z ik , k iv é te l  A b á d s z a ló k -  
-K u n h e g y e s  k ö rn y é k e . A  g e o e le k tro m o s  sz in t N y -o n  1 0 0 0 — 1 5 0 0  m -re l  
a z  a l s ó  p an n ó n iai fe k v ő je  a latt, d e  a  k u n m a d a ra s ! s z e r k e z e t  te tő v id é k é n  
m ár a z z a l  a z o n o s  m é ly sé g b e n  h alad , te h á t nem  m indenütt u g y a n a z z a l  a  
földtani s z in tte l a z o n o s íth a tó . L e g m é ly e b b e n  a  n a g y  h a t á r s e b e s s é g ü  re f -  
rak tá ló  h a tá rfe lü le t ( O K G T S z K Ü  1 9 6 5 , 1 9 6 7 )  h e ly e z k e d ik  el, a m e ly  s z in ­
tén  nem  a z o n o s íth a tó  e g y e tle n  földtani sz in tte l.
A  g e o fiz ik a i ( e z e n  belül a  g e o e le k tr o m o s )  m odell c s a k  a k k o r  
k e d v e z ő , h a  a  n e o g é n  a la tt k ö z v e tle n ü l a  p re a u s z tr ia i  m e d e n c e a ljz a t  
fe k sz ik . A r a l  a  flis, v a g y  p ed ig  vu lk án i ö s s z l e t  te le p ü l a z  a l jz a t  felett, a  
geo fiz ik ai in fo rm á ció  g y e n g e .
K u ta tá s a in k  le g é r d e k e s e b b  e re d m é n y e  a  N a g y k ö rű tő l E K - r e  lé v ő  
minimum. E n n e k  p e re m v id é k e  e s e t le g  r é s z l e t e s e b b  k u ta tá s r a  i s  é rd e m e s .  
Inkább m ó d s z e r ta n i szem p o n tb ó l é r d e k e s ,  h o g y  a  K u n h e g y e s — A b á d s z a -  
lók k özti minimum te rü le té n  m iért v a n  — a  te rü le t n a g y  r é s z é v e l  e lle n ­
tétb en  — a  g e o e le k tr o m o s  s z in t  a  re f le x ió s  s z in t felett.
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1. á b r a . T e llu rik u s  iz o a r e a té r k é p  
F ig . 1. T e llu ric  i s o a r e a  m ap  
Фиг. 1 Карта изоареал по данным метода Т Т

4 2
2. á b ra . Izoohm  té rk é p
F ig . 2. Isoohm  m ap  
Фи г . 2 Карта изоом
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3 . á b r a . A  n a g y e lle n á llá s ú  s z in t m é ly s é g té rk é p e  (m é ly s é g  k m -b e n )
F ig . 3 . C o n to u r m ap  of th e high r e s is t iv i ty  h o riz o n  (d e p th  in k m )
Фиг. 4  Карта изогипс по горизонту вы сокого сопротивле- 
ния (глубина в к м )
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IRODALOM
E R K E L  A .f 1 9 6 7 .  J e l e n t é s  a  n y írs é g i m in tak u tatási te rü le te n  1 9 6 7  é v ­
b en  v é g z e tt  g e o e le k tro m o s  m é r é s e k rő l . ELG-I G e o -  
e le k tro m o s  O.
G R O H O LY  T . -  R Á D L E R  B . -  V ÁRN A I L. 1 9 6 0 .  6 6 . s z .  je le n té s  a
K u n m a d a ra s —N a g y iv á n  é s  k ö rn y é k e  k u ta tá s i te rü le ­
ten  v é g z e t t  á tn é z e t e s  re f le x ió s  m é r é s e k rő l .  
O K G T S z K Ü  A d a ttá r
H O B O T  J .,  1 9 6 6 .  J e le n té s  a z  1 9 6 4 — 6 5 -b e n  v é g z e t t  alföldi k om p lex
g e o e le k tro m o s  m é r é s e k  e re d m é n y e irő l. ELG-I A d a ttá r
K E S Z N E R  E ., 1 9 6 7 .  9 3 . s z .  je le n té s  a z  1 9 6 5 — 6 6  é v e k b e n  T is z a b u r a —
K u n h e g y e s  k u ta tá s i  te rü le te n  v é g z e t t  r é s z l e t e z ő  é s  
feld erítő  r e f le x ió s  m é r é s e k rő l . O K G T S z K Ü  A d a ttá r
N Y IT R A I T .f 1 9 6 3 .  J e l e n t é s  a z  1 9 6 3 . é v b e n  S z a b o l c s — S z a tm á r  m e g y é ­
b en  v é g z e t t  d ip o l-e k v a to riá lis  s z o n d á z á s o k r ó l .  ELG-I 
A d a ttá r
S Z E P E S H Á Z Y  K ., 1 9 6 7 .  F öld tan i a d a to k . S z ó b e li  k ö z lé s
x  x
’Á tte k in tő  g ra v im é te r m é ré s e k  a z  alföldi ún. f l is -ö v  te rü le té n "  cim ü  
tém ánk e g y  r é s z e  ( a  k u n m a d a ra s i r é s z )  tu la jd o n k ép p en  e b b e  a  f e je z e t -  
c sc p o rtb a  ta rto z n é k , d e  tech n ik a i o k o k b ó l ( a  n y írs é g i r é s z  miatt, am elyik  
e g y e lő r e  nem  k o m p le x  je l le g ű )  a z  E G Y É B  k u ta tá s o k  1 .5 .4  fe je z e té b e n  
ism ertetjü k .

1 .2  K O M P L E X  G E O F IZ IK A I K U T A T Á S  A  D U N Á N T Ú LI 
K Ö Z É P H E G Y S É G B E N  É S  P E R E M É N
S Z A B A D V Á R Y  L Á S Z L Ó
A  D unántúli K ö z é p h e g y s é g  tá v la ti k u ta tá s a  k e re té b e n  1 9 6 7 - b e n  
a z  E ö t v ö s  L o rá n d  G eofizik ai In té z e t k o m p le x  g e o fiz ik a i k u ta tá s t  v é g z e t t  
a  b ic s k e i  m e d e n c e  D-i r é s z é n ,  a  s z á p á r i-m ó r i  m e d e n cé b e n , a  c s e h b á ­
n yái m e d e n c é b e n  é s  a  n y irá d i-d e v e  c s e r i  m e d e n cé b e n .
A  g e o fiz ik a i  m é r é s e k  e l s ő s o r b a n  a  h a rm a d id ő s z a k i m e d e n c e  a lj­
z a tá n a k  m é ly s é g é t  é s  s z e r k e z e t é t  k u tatták , d e  a  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t  
ta g o lts á g á n a k  t i s z t á z á s á r a  i s  tö re k e d te k . A  B a k o n y  h e g y s é g  k ö z e p e s  
m é ly sé g ű  m e d e n c é ib e n  k ialak u lt g y a k o rla tn a k  m eg fe le lő e n , a  k u ta tá s t  
g r a v i tá c ió s  m ó d s z e rr e l ,  v e r t ik á lis  e le k tro m o s  s z o n d á z á s s a l  é s  s z e iz m i­
k u s r e f r a k c i ó s  m ó d s z e r r e l  v é g e z tü k . F ö id m á g n e s e s  m é r é s r e  — a  b i c s ­
kei m e d e n c e  D -i r é s z é t  k iv é v e  ( lé g im á g n e s e s  m é r é s e k )  — nem  k e rü lt  
so r, m ivel a z  o r s z á g o s  A Z  té rk é p  a  k u ta tá s i  te rü le te k e n  á lta lá b a n  nem  
je le z  je le n tő s e b b  v u lk án i k é p z ő d m é n y e k e t.
1 .2 .1  A  b ic s k e i m e d e n c e  D -i r é s z e
A  b ic s k e i  m e d e n c e  É - i  r é s z é n  v é g z e t t  m é r é s e k rő l  1 9 6 6 - b a n  a d ­
tunk ki ö s s z e f o g la ló  je le n té s t .  A  m e d e n c e  D -i r é s z é n  v é g z e t t  m é r é s e k  
a  V erte  s b o g lá r — C s á k v á r —M a g y a ra im á s — Z á m o ly — P á tk a — L o v a s b e r é n y — 
V éreb — T a b a jd  h a tá ro lta  m e d e n c e te r ü le tre  te rje d te k  ki. A  k u ta tá s t  a  M e­
c s e k i  É r c b á n y á s z a t i  V állalat k o rá b b a n  itt v é g z e t t  m é r é s e iv e l  Ö s s z e h a n ­
go ltan  v é g e z tü k ; a z  e re d m é n y e k e t a  k é t  in té z m é n y  e g y ü tte s e n  é r te lm e z ­
te. A z  a lá b b i j e l e n té s  e n n e k  a  k ö z ö s  m u n k án ak  a z  In té z e t  fe la d a tk ö ré b e  
ta r to z ó  (b a u x it—k ő s z é n )  v o n a tk o z á s a i t  fo g la lja  ö s s z e .
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A  te rü le t földtani is m e r te té s e  é s  g e o fiz ik a i je lle m z é s e
A  b ic s k e i  m e d e n c e  D-i r é s z é t  felépítő k é p z ő d m é n y e k e t k é t n a g y  
ré te g ta n i e g y s é g b e  vo n h atju k  ö s s z e :  a  p a le o z ó o s  — m e z o z ó o s  m e d e n c e -  
a ljz a t ; a  k ré ta -b a u x it  é s  a  h a rm a d id ő s z a k i m e d e n ce ü le d é k e k .
A  m e d e n c e a ljz a t  le g id ő s e b b  k é p z ő d m é n y e  a z  ó p a le o z ó o s  fillit, é s  
a z  e n n é l v a la m iv e l fia ta lab b  g rá n it. É N y -o n  a  zám o lyi m e d e n ce  k ö z v e t­
len  a ljz a tá n a k  je le n tő s  r é s z é t  a  fillitre te lep ü lő  n a g y r é s z t  tö rm e lé k e s  
perm i k é p z ő d m é n y e k  alk o tják . A  perm i ö s s z l e t  felett ü le d é k fo ly to n o s s á g ­
g a l  u g y a n c s a k  fő le g  tö rm e lé k e s  a l s ó t r i á s z  ( w e rfe n i) k ép ző d m én y ek  ta ­
lá lh a tó k . E lte r je d é s ü k  а  m e d e n c e  a ljz a tá b a n  a  g e o fiz ik a i m é r é s e k  előtt  
ism e re tle n  vo lt. A  w erfeni e m e le t k é p z ő d m é n y e i fe le tt — fő leg  a  m e d e n ­
c e  É N y -i  r é s z é n  — v a s t a g  k ö z é p s ő -  fe ls ő  t r iá s z  d o lo m itö ssz le t k ö v e tk e ­
zik .
A  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t  a  fizik ai á lla n d ó k  e l o s z l á s a  s z e r in t  a  
k r é ta  b a u x itta l k e z d ő d ik . A z  e o c é n t  ü le d é k e s  (fő le g  k a rb o n á to s )  é s  
v u lk án i k é p z ő d m é n y e k  (a n d e z ittu fa , a g g lo m e rá tu m ) k é p v ise lik . A  m e d e n ­
c e a l jz a t r a  á lta lá b a n  k ö z v e tle n ü l é s  k ö z e l  v íz s z in te s e n  telep ül. L o v a s b e -  
ré n y tő l K - r e  v a s ta g s á g u k  a  t ö b b s z á z  m é tert i s  e lé r i . A z  a l s ó -  é s  k ö ­
z é  p s ő o lig o c é n  k é p z ő d m é n y e k  e lte r je d é s e  a  m e d e n c e  K -i  r é s z é r e  k o r lá ­
to z ó d ik . V a s t a g s á g a  (p l. Vál k ö z s é g n é l )  2 0 0  m. E ttő l D -re  é s  N y -r a  e z  
a z  ö s s z l e t  nem  is m e re te s ; h a  volt, v a ló s z ín ű le g  a  to rtó n a i em elet e lő tt  
le p u s z tu lt. A  fe ls ő o lig o c é n  B ic s k é tő l  D N y -ra  a  m óri á ro k  E N y -i v é g é b e n ,  
B o d a jk  é s  F e h é r v á r c s u r g ó  k ö z ö tt je le n ik  m eg . K ife jlő d é s e  a g y a g , hom ok, 
biotit h in té s e k k e l. V a s ta g s á g a  0 — 2 5 0  m k ö z ö tt v á lto z ik .
A  n e o g é n  ü le d é k cik lu s , te rü le tü n k ö n  a  m io cé n  to rtó n ai r é t e g s o r r a l  
k e z d ő d ik . K if e jlő d é s e  hom ok, a g y a g , k a v i c s  é s  b entonit. A z  ö s s z l e t  v a s ­
t a g s á g a  0 — 8 0  m k ö z ö tt v a n . A  s z a r m a ta  Z ám o ly n ál a g y a g m á rg a , m é s z -  
m á r g a  k ife jlő d é sü ; E ty e k , S ó s k ú t é s  T a b a jd  k ö rn y é k é n  o o lito s  m é s z k ő .
A  p a n n o n ja i ö s s z l e t  a  te rü le t le g e lte r je d te b b  k é p z ő d m é n y e . E g y s é g e s  
k ife jlő d é sü , á lta lá b a n  nyílt tavi ré te g e k  a lk o tjá k . A z  a ls ó p a n n ó n ia i a g y a ­
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g o s , a  fe ls ő  h o m o k o s—a g y a g o s  k ife jlő d é sü . E g y ü tte s  v a s ta g s á g u k  — a z  
a ljz a t  d o m b o rz a tá tó l fü g g ő e n  — 2 0 — 3 0 0  m. A  p le is z to c é n t  0 — 15 m v a s ­
ta g s á g ú  l ö s z  k é p v is e li . A  V é rte s  D -i p e re m é n  a z  i d ő s z a k o s  p le is z to c é n  
v íz fo ly á s o k  v a s t a g  dolom it tö rm elék k ú p o k at alak íto ttak  ki.
X  X
M in dh árom  g e o fiz ik a i k u ta tó m ó d s z e r ( g r a v i tá c ió s ,  v e r tik á lis  e le k ­
tro m o s s z o n d á z á s  é s  s z e iz m ik u s  r e f r a k c ió s )  s z á m á r a  a  m e d e n c e ü le d é k -  
ö s s z l e t  a l jz a ta  a z  e ls ő re n d ű  v e z é r s z in t .  S ü r ü s é g k o n tra s z t ja  0 ,3 — 0 ,4  g/cm ^; 
e l le n á llá s a  n a g y  ( 1 0 0 — 5 0 0  oh m m ), s o k  h elyü tt g y a k o rla tila g  v é g te le n  
( s z i n t ) ;  s z e iz m ik u s  h a t á r s e b e s s é g e  3 8 0 0 — 5 0 0 0  m /s  k ö z ö tt v á lto z ik .
A  perm i é s  a l s ó t r i á s z  ö s s z l e t  e l le n á llá s a  — k iv é te le s e n  ( a  tab ajdi g á t­
n á l)  — 1 0 0  ohmm a l á  c s ö k k e n h e t .
S z e iz m ik u s  k u ta tá s n á l a  p orló  dolom it o k o z  p rob lém át. H a e lő fo r­
dul, a  s z e iz m ik u s  h a tá rfe lü le t a z  ü d e  k ő z e t  fe ls z ín e .
A  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le tb e n  (á l ta lá b a n )  a  s z a rm a ta  é s  e o c é n  
m é s z k ő  le h e t g r a v i t á c i ó s  é s  g e o  e le k tro m o s  á rn y é k o ló . A  te rü le te n  ed d ig  
e g y ik e t sem  m utattuk ki. A  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t  g e o fiz ik a i fe lb o n tá s á t  
a  k ö v e tk e z ő  té n y e z ő k  d e term in álják .
A  n e o g é n — e o c é n  h a tá r  s z e iz m ik u s  m ó d s z e rr e l  k u ta th a tó  (V é r e b ) .
A z e o c é n  h a tá r  s e b e s s é g e  ( 2 8 0 0 — 3 0 0 0  m /s ) u g y a n is  j e le n té k e n y e n  n a ­
gy ob b , mint a  n e o g é n  ö s s z l e t  s e b e s s é g e  ( 1 6 0 0 — 1 8 0 0  m /s ) .
A  n e o g é n t  c s a k  a  g e o e le k tr o m o s  e lle n á llá s m é r é s  k é p e s  felb on tan i.
A  g e o e le k tro m o s  " ré te g e k "  á lta lá b a n  nem ré te g ta n i, h an em  fá c ie s h a tá ro k .  
A k i s  ( 9 — 1 2  ohm m ) fa jla g o s  e lle n á llá s ú  ré te g e k  v a ló s z in ü le g  a z  a g y a ­
g o s a b b , a  2 0 — 4 0  ohmm e lle n á llá s ú a k  p ed ig  a  m á r g á s , h om o k o s, hom ok­
k ö v e s  k ife jlő d é sü  k é p z ő d m é n y e k e t je le n tik .
A  terü le tü n k ö n  előford u ló  vu lk án i k é p z ő d m é n y e k  k é t c s o p o r t r a  
o s z th a tó k : a  V e le n ce i h e g y s é g tő l  E - r a  é s  K - r e  e o c é n  a n d e z it  (fő k é n t  
a g g lo m e rá tu m ); a  zám olyi m e d e n c é b e n  D N y—E K  c s a p á s ú  m e z o z ó o s  
( v a g y  id ő s e b b )  b á z i s o s  eru p tivu m ok  is m e re te s e k .
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1 . á b r a . A. n a g y s ü r ü s é g ü  a l jz a t  d o m b o rz a ta  a  b ic s k e i m e d e n c e  D -i 
r é s z é n .  S z e r k e s z t e t t e :  T r e n k a  S á n d o rn é
F ig . 1. C o n to u r m ap of the h ig h -d e n sity  b a s in -f lo o r  o n  th e s o u th e rn  
p a rt  of th e B ic s k e  b a s in . C om piled  b y  M rs  T re n k a
Фиг. 1 Карта рельефа фундамента, характери зую ш его- 
ся высокими значениями плотности, в южной 
части бассейна Бичке. Составила -  М. Тренка
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2. á b r a . A. b ic s k e i  m e d e n c e  D-i r é s z é n e k  A T  iz a n o m á lia -té rk é p e .  
S z e r k e s z t e t t e :  B a ra n y i I. (M É V ) é s  H o tter E . (E L G -l)
F ig . 2. T h e  A  T  is o a n o m a ly  m ap of th e  so u th e rn  p a rt  of the  
B ic s k e  b a s in . C om piled b y  I. B a ra n y i (M É V ) a n d  E . 
H offer (E L G -I)
Фиг. 2 Карта иэоаномал Á T  южной части бассейна Бичке.
Составили -  Й. Барани (М Е В ) и Э. Хоффер (ВГИ )
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3 . ábra,. A  b ic s k e i  m e d e n c e  D-i r é s z é n e k  m á g n e s e s  h atói
S z e r k e s z t e t t e :  B a ra n y i I. (M É V ) é s  H otter E .  (E L G -l)
F ig . 3 . T h e  m a g n e tic  b o d ie s  of the s o u th e rn  p a rt of the B ic s k e
b a sin . C om piled  b y  I. B a ra n y i (M É V ) a n d  E . H o tter (E L G -l)
Фиг. 3 Магнитные возмущающие тела в южной части бассейна 
Бичке. Составили -  И# Барани (М Е В ) и Э. Хоффер 
(В ГИ )
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E lő z ő  g e o fiz ik a i k u ta tá s o k
A. G -eofizikai In té z e t 1 9 5 4 — 5 7 -b e n  á ttek in tő  g r a v im é te r e s  é s  E ö tv ö s  
m é r é s e k e t  v é g z e t t  e z e n  a  te rü le te n . A  B o u g u e r  an o m á lia  té rk é p ,  
valam in t a  B o u g u e r  an o m áliák b ó l sz ám íto tt n a g y s ü r ü s é g ü  a ljz a tté rk é p  
( 1 .  á b r a )  a  m e d e n c e a ljz a t  d o m b o rz a tá ró l jó  á tte k in té s t nyújt.
A z  1 9 5 3 — 5 7 -b e n  v é g z e t t  á tte k in tő  fö ld m á g n e s e s  földi A  Z m é r é s e k  
u tán  1 9 6 5 -b e n  lé g im á g n é s e s  ( A  T )  f e lv é te le z é s  i s  történ t. A  m é ré s e k b ő l  
A T  iz o a n o m á lia  ( 2 .  á b r a )  é s  m á g n e s e s  h a tó té rk é p  ( 3 .  á b r a ) ,  k é s z ü lt .
A  te rü le te n  e l ő s z ö r  ( 1 9 6 3 - b a n )  a  M ÉV  v é g z e t t  s e k é ly -  é s  k ö z é p -  
m é ly sé g ű  e le k tro m o s  s z o n d á z á s o k a t ,  to v á b b á  s z e iz m ik u s  r e f r a k c ió s  m é­
r é s t  C s á k v á r  (á t te k in tő ) ,  valam in t M a g y a ra lm á s  é s  T a b a jd  ( r é s z l e t e z ő )  
k ö rn y é k é n .
A  m e d e n c e a l jz a tra  v o n a tk o z ó  k u ta tá s i e re d m é n y e k
A  g e o fiz ik a i m é r é s e k  v é g s ő  é r te lm e z é s é t  a  k om p lex  m e d e n c e a lj­
z a tté rk é p  ( 1 .  m e ll.)  fo g la lja  ö s s z e ,  a m e ly e t fő le g  a  g e o e le k tro m o s  é s  
s z e iz m ik u s  e re d m é n y e k re  ( 4 . ,  5 . á b r a )  a la p o z tu n k .
A z  1. m ell. a  h a rm a d id ő s z a k i k é p z ő d m é n y e k  m e d e n c e a ljz a tá t  a d ja  
m eg a  te n g e r  s z in th e z  vi s z ó  n y itv a . M ivel a  m e d e n c e a ljz a t  k ü lö n b ö z ő  k é p ­
z ő d m é n y e k b ő l ép ü l fel, a  g rá n it, a z  ó p a le o z ó o s  fillit, a  la z á b b  s z e r k e ­
z e tű  perm  é s  a l s ó t r i á s z ,  v a lam in t a  k ö z é p s ő -  é s  f e ls ő tr iá s z  k a rb o n á to s  
k é p z ő d m é n y e k  e lh e ly e z k e d é s é t  a z  a l jz a t  földtani té rk é p e  ( 1 :1 0 0  0 0 0 )  
k ülön  sz e m lé lte ti.
A  m e d e n c e a ljz a tté rk é p  E - o n  c s a tla k o z ik  a z  1 9 6 5 — 6 6 . é v i m é ré se k  
te rü le té h e z , a m e ly rő l a z  In té z e t 1 9 6 7 -b e n  a d o tt ki n yom tatott té rk é p e t.
E -o n , V é r t e s a c s a ,  M ó ric -m a jo r, T a b a jd  k ö rz e té b e n  a  t r i á s z i d ő s z a ­
ki m e d e n c e a ljz a t  2 0 0 — 3 0 0  m m é ly s é g b e n  ( t s z a .  0 — 1 0 0  m ) h e ly e z k e d ik  el 
D fe lé  a  m e d e n c e a ljz a t  m é ly e b b re  s ü lly e d  é s  m e g je le n n e k  b e n n e  a  p e rm -  
id ő s z a k i é s  a z  e g y é b  p a le o z ó o s  k é p z ő d m é n y e k . S z e r k e z e t i  f e lé p ité s é r e
n é h á n y  fő v e tő  é s  s z á m o s  k is e b b  v e tő  je lle m z ő . E z e k  a la k ítjá k  ki a  te ­
rü le t D N y-i r é s z é n  a  zám o lyi m e d e n cé t, 6 0 0  m -e s  le g n a g y o b b  m é ly s é g ­
gel ( t s z a  4 5 0  m ), v a lam in t a  D K -e n  a  v e r e b i  d e p r e s s z ió t ,  a h o l a z  alj­
z a t 9 0 0 — 1 1 0 0  m m é ly s é g b e n  ( t s z a  6 0 0 —8 0 0  m ) h e ly e z k e d ik  e l. A  k ét 
b e m é ly e d é s t a z  ún. tab ajd i g á t  é s  a  V e le n ce i h e g y s é g  É N y -i fe ls z ín a la t­
ti k i s z o g e l é s e  (p á tk a i—lo v a s b e r é n y i  h á t s á g )  v á l a s z t j a  e l e g y m á s tó l.
A  zám olyi r é s r m e d e n c e  a  te rü le t k e v é s b é  te k to n iz á lt  r é s z e .  A  
V é rte s  h e g y s é g  p e re m e  1 0 0 — 2 0 0  m - e s  v e tő k k e l s ü lly e d  le . A  m e d e n c é t  
h a tá ro ló  fő v e tő  D N y—É K  c s a p á s ú  ( CX -  5 0 ° ) ;  m e lle tte  k im u tath ató  e g y ,a z  
elő b b ire  m e r ő le g e s  h a r á n tv e tő r e n d s z e r  is , e z  a la k íto tta  ki a  c s á k b e r é n y i  
é s  a  c s á k v á r i  ö b lö t ( E N y —D K  c s a p á s é  te k to n ik ai á r k o t ) .  A  m e d e n c e  
D K -i o ld a lá n  a z  a ljz a t  k is e b b  v e tő k  m entén , v a g y  fo ly a m a to sa n  e m e lk e ­
dik a  tab ajd i g á t  é s  a  V e le n c e i h e g y s é g  s z in y é r e .
A  m e d e n c e a l jz a t  fe lé p íté s é b e n  a  V é rte s  p e re m é n  f e ls ő -  é s  k ö z é p s ő ­
tr iá s z  k a rb o n á to s  k ő z e te k , k ö z é p s ő  r é s z é n  (k ö z e lí tő e n  a  zám o lyi m e­
d e n c e  m é ly v o n u la tá b a n ) a l s ó t r i á s z  (w e ríe n i)  ó s  perm i k é p z ő d m é n y e k , 
D K -e n  p e d ig  a  V e le n ce i h e g y s é g  p a le o z ó o s  töm bje v e s z  r é s z t .  A z  a lj­
z a t földtani té rk é p é n  a  lé g im á g n e s e s  a n o m á liá k a t i s  feltüntettük . A  j e ­
le n le g  le g v a ló s z ín ű b b  f e l t é te le z é s  s z e r in t  a  lé g im á g n e s e s  a n o m áliák  a  
m e d e n ce  a l jz a tá b a n  le v ő  b á z i s o s  e ru p tív  k ő z e te k tő l  s z á r m a z n a k . A  m e­
d e n c e  k ö z é p s ő  r é s z é n  D N y— É K  irá n y b a n  h ú zó d ik  e z  a z  a n o m á lia v o n u ­
lat; a z  a ljz a t  m e z o z ó o s  é s  p a le o z ó o s  r é s z e  — a z o n o s  m é ly s é g b e n  —  
n a g y já b ó l itt ta lá lk o z ik . A z  é r in tk e z é s  m en tén  k ia la k u lt tö r é s v o n a l  k é ­
sőb bi v u lk án i t e v é k e n y s é g  s z ín h e ly e  i s  le h e te tt  (p l. a z  e o c é n  a n d e z i t é ) .
A  v e r e b i  d e p r e s s z i ó  k ét, e g y m á s r a  m e r ő le g e s  fő v ető  r e n d s z e r  m en­
tén a la k u lt ki L o v a s b e ré n y tő l  K - r e .  A  N yD N y— K E K  c s a p á s ú  fő v e tő  
(Cx = 7 0 ° )  a  tab ajd i g á ta t  z á r j a  le D -rő l, m a g a s s á g a  5 0 0  m. A  r á  m e­
r ő le g e s  3 0 0  m m a g a s s á g ú  m á sik  fő v ető  a  V e le n ce i h e g y s é g  E N y -i ( p á t-  
kai—l o v a s b e r é n y i } n y ú lv á n y á t z á r ja  le  N y-i irá n y b a n . A  v e r e b i  d e p r e s z -  
s z ió  K -i  k i te r je d é s e  m é g  ism e re tle n , D -rő l а  V e le n c e i h e g y s é g  h a tá ro lja , 
É K - e n  fe lte h e tő e n  a  B u d ai h e g y s é g ig  te rje d  é s  k a p c s o ló d ik  a z  1 9 6 6 .  
évi m é r é s e k  s o r á n  itt m ár kim utatott h a ta lm a s  te k to n ik ai á ro k h o z  ( P e r ­
bál— B u d a je n ő ) .  N ag y o b b ik , D -i r é s z é n e k  é s  a  p á tk a i—lo v a s b e r é n y i  h á t-
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А  g e o  e le k tro m o s  Іо о  s z in t d o m b o rz a ta  a  b ic s k e i m e­
d e n c e  D-i r é s z é n . S z e r k e s z te t te :  B a ra n y i I. (M E V ) é s  
N yitrai T . ( ELG rl)
C o n to u r m ap of the g e o e l e c t r i c  J ^ o  h o riz o n  in th e  s o u th ­
e rn  p a rt of the B ic s k e  b a s in . C om piled b y  I. B a ra n y i  
(M É V ) an d  T . N yitrai ( E L G l )
Карта рельефа горизонта У оо в южной части 
бассейна Бичке
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А  s z e iz m ik u s  n a g y s e b e s s é g ű  a ljz a t  d o m b o rz a ta  a  
b ic s k e i  m e d e n c e  D-i r é s z é n .  S z e r k e s z te t te :  L án yi J .
( ELG -l) é s  V árfalvi L. (M É V )
C o n to u r m ap of th e s e is m ic  h ig h -v e lo c ity  b a s in -f lo o r  
on  th e s o u th e rn  p a rt of th e B ic s k e  b a sin . C om piled  
b y J .  L án y i (E L G -l) a n d  L. V árfalvi (M É V )
Карта изогипс по основанию бассейна, характеризующему­
ся высокими значениями скорости, в южной части бас­
сейна Бичке. Составили -  Я. Лани (В ГИ ) и Л. Варфальви 
(М Е В )


s á g n a k  a  m e d e n c e a l jz a ta  p a le o z o ik u m . A. tabajcli g á t  a l s ó t r i á s z  é s  perm i 
k é p z ő d m é n y e k b ő l áll.
A  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t r e  v o n a tk o z ó  k u ta tá s i  e re d m é n y e k
A  m á g n e s e s  m é r é s  a  te rü le te n  n a g y k ite r je d é s u  e ru p tiv u m o k at je le z ,  
k is  m é ly s é g b e n . A z  e o c é n  eru p tivu m ok , s z in te  a z  e g é s z  m é ly te rü le te n  
m eg ta lá lh a tó k , 1 0 0  m -t m e g h a la d ó  v a s t a g s á g g a l .  A  m á g n e s e s  a n o m á lia ­
té rk é p  ( 2 .  á b r a )  é s  h a tó té rk é p  ( 3 .  á b r a )  a r r a  utal, h o g y  a z  ö s s z l e t  lá ­
v á t  i s  ta rta lm a z  é s  a  vu lk án i m ű k ö d é s  tö r é s v o n a lla l  h o z h a tó  k a p c s o la tb a .
A  f e d ő ö s s z le tb e n  a  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  a  v e r e b i  d e p r e s s z ió b a n  
e g y  fe ls ő  r ^ r a k t á l ó  s z in te t  m u tattak  ki, am e ly  a  lo v a s b e ré n y i  ( E - l )  fú­
r á s  s z e r in t  a z  e o c é n  k é p z ő d m é n y e k  fe ls ő  h a tá r a  k ö rü l v a n . M iv el e z  a  
re fra k tá ló  s z in t m inden itteni s z e iz m ik u s  s z e lv é n y e n  je le n tk e z ik , fe lte h e tő , 
h o g y  a z  e o c é n  k é p z ő d m é n y e k  a z  e g é s z  d e p r e s s z ió b a n  m e g ta lá lh a tó k  é s  
v a s t a g o k .
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R e m én y b eli á s v á n y v a g y o n : j a v a s l a t  fú rá s o k  te le p ité s e r e
B a u x i t . A  m e d e n c e a l jz a t té r k é p  a r r a  utal, h o g y  a  f e ls ő -  é s  k ö z é p ­
s ő t r i á s z  k é p z ő d m é n y e k  a  V é rte s  D K -i p e re m é re  k o rlá to z ó d n a k , a m e ly  
M a g y a ra lm á s , C s á k b e r é n y  é s  C s á k v á r  k ö rn y é k é n  fú rá s o k k a l e lé g g é  m eg ­
k u tato tt. A  C s á k v á r —M ó ric-m cijo r k ö z ö tti p erem i öb öltő l e lte k in tv e , n a ­
g y o b b  k ite r je d é s ű  s e k é ly a ljz a tú  te rü le t itt m ár nem  v á r h a tó . A z  e m elteb b  
h e ly z e tű  E - i  é s  D -i r é s z e k e n  a z  a ljz a to t  túlnyom ó r é s z b e n  a l s ó t r i á s z  é s  
p a le o z ó o s  k ő z e te k  a lk o tjá k . A  g e o fiz ik a i k u ta tá s  e l l e n ő r z é s é r e  itt k é t fú­
r á s t  ja v a s o lu n k :
1 .  ) V é r té s a c s á tó l  D -re  0 ,5  k m -re ; a  fú r á s  h e ly é n  a  m e d e n c e a l jz a t  m ély­
s é g e  2 7 0  m;
2 .  ) L o v a s b e ré n y tő l  N y -r a  2 k m -re  ( e z e n  a  h e ly e n  a  s z e iz m ik a  3 4 5  m,
a  g e o e le k tro m o s  m é r é s  4 0 5  m a ljz a tm é ly s é g e t  a d o tt m e g ) .
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A  BV m in d két fú rá s t  m á r a  je le n té s  l e z á r t a  e lő tt lem ély ite tte ; a  m é­
r é s i  e re d m é n y e k e t a  fú rá s o k  ig a z o ltá k .
B a r n a k ő s z é n . A  te rü le t e  szem p o n tb ó l m ég  k e v é s b é  k e d v e z ő . A  
m e d e n c e a ljz a t  m é ly s é g e  h a tá rt  s z a b  a  m iire v a ló s á g n a k ; e z  je le n le g  le g ­
feljeb b  6 0 0  m. B á r  a  zám olyi r é s z m e d e n c e  n a g y o b b ik  r é s z e  e n n é l k is e b b  
m é ly sé g ű , a  te rü le t  b a rn a k ő s z é n p e r s p e k tiv i tá s a  m é g is  ig e n  c s e k é l y .  Buz­
i d é i g ,  e g y e tle n  fú rá s i , v a g y  g e o fiz ik a i a d a t  sem  utalt a r r a ,  h o g y  ö s s z e ­
fü ggő, n a g y o b b  k ite r je d é s ű  e o c é n  ö s s z l e t r e  ( e z e n  belül te le p e k r e )  le ­
h e tn e  sz á m íta n i.
E g y e d ü l a  L o v a s b e ré n y tő l  K - r e  e s ő  v e r e b i  d e p r e s s z ió b a n  v a n n a k  
v a s t a g  e o c é n  k é p z ő d m é n y e k .
IRODALOM
H O F F E R  E .,  1 9 6 7 .  A  lé g im á g n e s e s  m é r é s e k  А  T  an o m á liá in a k  é r te l ­
m e z é s e  L o v a s b e r é n y —Vál k ö rn y é k é n . K é z ir a t ,
E L G I A d a ttá r .
JÁ M B O R  Á .f 1 9 6 8 .  A  B ic s k e i  m e d e n c e  D -i r é s z é n e k  v á z l a t o s  földtani 
fe lé p íté s e . K é z ir a t . ELG-I A d attár.
N Y1TR A I T ., 1 9 6 7 .  S z a k je le n té s  a  V é rte s  h e g y s é g  é s  a  V e le n ce i h e g y ­
s é g  k ö z ö tt a z  1 9 6 7 .  é v b e n  v é g z e t t  g e o e le k tr o m o s  
m é r é s e k rő l . K é z ir a t .  ELG-I A d a ttá r .
P O S G A Y  K .f 1 9 6 7 .  A  m a g y a r o r s z á g i  m á g n e s e s  h atók  áttek in tő  v i z s ­
g á la ta .  G eo fiz ik ai K ö z le m é n y e k . XVI. 4.
S Z A B  A D  V A R Y  L ., 1 9 6 7 .  K o m p le x  g e o fiz ik a i k u ta tá s  a  D unántúli K ö z é p -  
h e g y s é g b e n  ( a  b ic s k e i  m e d e n c é b e n ) . J e l e n t é s .
E L G I A d a ttá r .
T R E N K A  S n é ., 1 9 6 7 .  J e l e n t é s  a  V é rte s — P ilis — B u d ai é s  V e le n ce i h e g y ­
s é g  á lta l h a tá ro lt  m e d e n c e  g r a v i t á c i ó s  m é ly s é g té r ­
k é p é rő l. E L G I A d a ttá r .
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T R E N K A  S n é ., 1 9 6 7 .  K ie g é s z í tő  j e le n té s  a  V é rte s — P ilis — B u d ai h e g y ­
s é g  á lta l h a tá ro lt  te rü le t  m e d e n c e a l jz a t té rk é p é ­
h e z . K é z ir a t .  E L G I A d a ttá r .
1 .2 .2  A  s z á p á r i-m ó r i  m e d e n c e  
S Z A L A Y  IS T V Á N
A  te rü le t  földtani is m e r te té s e  é s  g e o fiz ik a i je l le m z é s e
A  S z á p á r ,  C s a tk a , A c s t e s z é r ,  A k a , M ór, B a k o n y c s e r n y e  h a tá ro l­
ta  te rü le t E N y -o n  a z  1 9 6 6 .  é v i g e o  e le k tro m o s , K -e n  a z  1 9 6 3 .  é v i  s z e ­
izm ik u s m é r é s e k  te rü le té h e z  c s a t la k o z ik .
A  k u ta tá s i  te rü le t  h a rm a d id ő s z a k i ö s s z l e té n e k  a l jz a tá t  m e z o z ó o s  
k é p z ő d m é n y e k  — n a g y o b b r é s z t  f e ls ő t r iá s z  fődolom it é s  d a c h s te in i m é s z ­
k ő  — a lk o tjá k . A  j u r a  k é p z ő d m é n y e k  s z e r e p e  k is e b b ; ily e n e k  c s a k  a  
m óri á ro k  v é g z ő d é s é n é l  je le n n e k  m e g . J e l e n t ő s  e l te r je d é s ü  e lle n b e n  — 
k ü lö n ö s e n  a  te rü le t  D -i r é s z é n  — a  k ö z é p s ő k r é ta  tu r r i l i te s z e s  m á rg a .  
V a s t a g s á g a  a  6 0 0  m -t i s  e lé rh e ti . M e lle tte  — a  fe ls z ín e n  — k ö z é p s ő ­
k r é ta  a lb a i ( r e k v ié n iá s - ,  o rb ito lin á s  m é s z k ő )  é s  a l s ó k r é t a  ap ti (k rin o i-  
d e á s  m é s z k ő , m u n ie riá s  a g y a g )  k é p z ő d m é n y e k  is  e lő fo rd u ln a k . E z e k  
v a ló s z ín ű le g  m e g ta lá lh a tó k  a  m e d e n c é k  a ljz a tá b a n  is , d e  p o n to s  e lte r je ­
d é s ü k  k ellő  a d a t  h iá n y á b a n  nem  a d h a tó  m eg . A z  e o c é n  k é p z ő d m é n y e k  
fe k v ő jé n e k  m e g h a t á r o z á s a  n a g y o n  n e h é z , h a  a la ttu k  k ö z v e tle n ü l fe ls ő ­
k r é ta  te lep ü l.
A z  e o c é n  ö s s z l e t  le g id ő s e b b  ta g ja  a  k ő s z é n t e l e p e s  r é te g c s o p o r t ,  
a m e ly  a g y a g , h om ok  é s  b a rn a k ő s z é n  ré te g e k b ő l  áll. F e le t te  fe ls ő lu té c ia i  
e le g y e s v iz i  m á rg a , m ajd  n u m m u lite s z e s -a s s z ii in á s  m é s z k ő  é s  g la u k o n ito s  
m á r g a s o r o z a t  te le p ü l. A  f e ls ő e o c é n t  fő le g  fo ra m in ife rá s  m á rg a , a lá re n d e l­
te n  lithotham niu m os m é s z k ő , m e s z e s  h om okk ő ( " c s e r n y e i  h o m o k k ő ")  
k é p v is e li . A z  e g é s z  e o c é n  1 0 0 — 2 0 0  m v a s t a g s á g ú .  E l t e r j e d é s e  a  m e­
d e n c é b e n  á lta lá n o s , b á r  több h e ly e n  a  m e z o z ó o s  m e d e n c e a ljz a tig  le p u s z ­
tult.
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A z  É  fe lé  e n y h é n  ( 5 — 1 5 ° )  d ő lő  fe ls ő o lig o c é n  ö s s z l e t  a lk o tja  a  
m e d e n c e k itö lté s  n a g y o b b  r é s z é t ,  k ő z e tta n ila g  m e g le h e tő s e n  e g y v e r e tü  
k é p z ő d m é n y ; 2 0 — 8 0  m v a s t a g  k a v i c s  (k o n g lo m e rá tu m ), hom ok (h o m o k ­
k ő )  é s  a g y a g r é te g e k b ő l  áll, a  h o m o k o s  k é p z ő d m é n y e k  u ra lk o d ó  s z e r e ­
p é v e l.
A  fe ls ő o lig o c é n  k on glom erátu m  a ls ó  s z a k a s z á t  e g y  d u rv a  a n d e z it­
törm elék  a lk o tja ; k a v i c s a i  g e o fiz ik a i á rn y é k o ló  r é te g e t  je le n th e tn e k .
A  fe ls ő o lig o c é n  a lig  v á la s z th a tó  e l a  h a s o n ló  f á c i e s ü  a ls ó m io c é n ­
től.
A z  E - o n  je le n tő s  k ite r je d é s ű  le p e l -  é s  t e r a s z k a v i c s o k  a  p lio c é n  
le g f e ls ő  r é s z é b e ,  v a g y  a  p le is z to c é n b a  ta rto z n a k . A  v a s t a g s á g u k  n é ­
h á n y  m é te r . A  te rü le t  le g n a g y o b b  r é s z é t  1— 2 0  m v a s ta g ,  h o m o g é n  l ö s z -  
tak  a r ó  bo r  i tj a .
x  x
M in dh árom  g e o fiz ik a i k u tató  m ó d s z e r  (g r a v i tá c ió s ,  v e r t ik á lis  e le k ­
tro m o s s z o n d á z á s ,  s z e iz m ik u s  r e f r a k c i ó s )  a  m é s z k ő  f á c i e s ü  t r i á s z  é s  
ju ra  ( e s e t l e g  a l s ó k r é t a )  id ő s z a k i  m e d e n c e a ljz a to t  a d ja  m eg  e ls ő re n d ű  
v e z é r  sz in tk é n t. E  s z in t s ü r ü s é g k o n tr a s z t ja  fe d ő jé h e z  k é p e s t  0 ,2 — 0 ,6  
g /cm ^ . G reo elek tro m o s sze m p o n tb ó l a  t r i á s z  é s  ju r a  m é s z k ő  fe ls z in e  a  
í U  ( >  1 0 0 0  ohm m ) sz in t, u g y a n e z e n  s z in t s z e iz m ik u s  h a t á r s e b e s ­
s é g e  5 8 0 0 — 6 0 0 0  m /s.
A  g e o fiz ik a i p a ra m é te re k  a  k r é ta  k é p z ő d m é n y e k e t a  m e d e n ce k itö l­
t é s h e z  s o ro ljá k , h a  a  k r é ta  u ra lk o d ó a n  a g y a g o s ,  m á r g á s  f á c i e s ü  (p l. 
tu r r i l i te s z e s  m á r g a ) .  H a  a z o n b a n  a  f á c i e s  u ra lk o d ó a n  m é s z k ö v e s  (a lb a i  
é s  ap ti m é s z k ő ) ,  a k k o r  g r a v i t á c i ó s  sz e m p o n tb ó l a  töm ör k r é ta  m é s z k ő  
fe ls z in e  a  m e d e n c e a ljz a t . G -eo elek tro m o s szem p on tb ól e z  c s a k  a k k o r  á l­
lítható , h a  a  m é s z k ő ö s s z l e t  ( 4 0 0  ohm m ) v a s t a g  é s  k ö z v e tle n ü l tri­
á s z  ( v a g y  j u r a )  m é s z k ő re  te le p ü l. S z e iz m ik u s  m é r é s e k k e l  e z id e ig  min­
d en  e s e tb e n  — h a  nem  i s  k ö n n y e n  — s ik e rü lt k övetn i a  k ré ta  (V ^  = 
3 8 0 0 — 4 2 0 0  m /s) a la tt  a  t r iá s z  ( v a g y  j u r a )  fe ls z in é t.
A  h a rm a d id ő s z a k i f e d ő ö s s z le t  s z e iz m ik u s  á t l a g s e b e s s é g e  2 2 0 0 —
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2 6 0 0  m /s  k ö z ö tt  v á lto z ik ; a h o l a  k r é tá t  b elem erjü k  a  fe d ő ö s s z le tb e , o tt 
a z  á t l a g s e b e s s é g  3 0 0 0  m/sr-ig i s  m e g n ö v e k s z ik . A. h a rm a d id ő s z a k i ( é s  
k ö z é p s ő k r é t a )  k é p z ő d m é n y e k  e l le n á llá s a  1 5 — 3 0  ohmm.
M é ré s i  e re d m é n y e k
A  m e d e n c e a l jz a t  d o m b o rz a tá t (a m e ly  e g y ú tta l s z e r k e z e t i  k ép  i s )  
n a g y  v o n a la k b a n  a  B o u g u e r a n o m á lia té rk é p  ( 1 .  á b r a )  m utatja. E z  a  té r ­
k é p  m á r k o rá b b a n  fe lh iv ta  a  figyelm et, h o g y  a  te rü le t D K -i r é s z é n  a  
fe ls z in e n  lé v ő  m ezo zoik u m  a  te rü le t k ö z é p s ő  r é s z é n  m é ly re  sü lly ed , 
m ajd E N y -o n  ism é t fe ls z in k ö z e lb e  e m e lk e d v e , o ly a n  eln yú jto tt m e d e n c e ­
a la k u la to t ( a  s z á p á r i-m ó r i  m e d e n c é t)  h o z  lé tre , a m e ly  D K , D N y é s  É N y  
felől z á rt , é s  c s a k  É K - e n  — M ó r i rá n y á b a n  — nyitott.
A  B o u g u e r  a n o m á liá k a t a  g e o e le k tr o m o s  é s  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  
t e r v e z é s é n é l  fig y elem b e vettü k . A  g e o e le k tr o m o s  ill. s z e iz m ik u s  a ljz a t  
d o m b o rzati k é p é t  a  2. é s  3 . á b r a  m u tatja .
A  g e o fiz ik a i m e d e n c e a ljz a t  d o m b o rz a tá t é s  te n g e r s z in tr e  sz á m íto tt  
m é ly s é g é t, a  kim utatott fő v e tő v o n a la k a t  a  2 . té rk é p m e llé k le te n  mu­
tat] uk b e.
A  té rk é p e n  a  te rü le t N y-i v e t ő r e n d s z e r e  a  le g sz e m b e tű n ő b b . E z  
D N y—E K - i  irá n y b a n  e g y  tört v o n a lú  tek ton ik ai á rk o t h a tá ro l  ( e z t  a  to­
v á b b ia k b a n  s z á p á r —n a g y v e le g i r é s z m e d e n c é n e k  n e v e z z ü k ) .  A  r é s z m e ­
d e n c e  D N y -o n  — a  m é ré s i  te rü le te n  b elül — nem  z á ró d ik . N y-o n  é s z r e ­
v e h e tő  a  s z ű k ü l é s e ;  v a ló s z ín ű le g  a  d u d ari b á n y a m e z ő ig  te rje d . É K  felé  
e  r é s z m e d e n c e  s z in té n  e lsz ü k ü l, e ls e k é ly e d ik , d e  nem  z á ru l  le, m e g ta rt­
j a  ö s s z e k ö t t e t é s é t  a  m óri s ü lly e d é k k e l. A  r é s z m e d e n c e  á t la g o s  m é ly s é ­
g e  ( te n g e r s z in tr e  s z á m ítv a )  - 6 0 0  m, le g m é ly e b b  a  B c s - 1 2  fú rá s n á l; kb. 
- 7 0 0  m.
A  m e d e n c é t  É N y -r ó l  h a tá ro ló  v e t ő r e n d s z e r  s z a b á ly ta la n . A  B c s - 1 1  
fú r á s  k ö r n y e z e té b e n  l é p c s ő s ;  a  n a g y v e le g i  ( N v - l )  fú rá s n á l  v is z o n t  
e g y e tle n  3 0 0  m -e s  v e tő m a g a s s á g ú  fal v a n  ( a  fú rá s  a  v e tő s ik o t  é r t e ) .
A z  É N y -i  v e t ő r e n d s z e r  m en tén  a  t r i á s z  4  km s z é l e s  h á tta l a  te n g e rs z in t
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fölé em elk ed ik . E z  a  S ü r, A k a  k ö z s é g e k n é l  h ú z ó d ó  h á t É K  fe lé  fo lyta­
tódik, e z  v á l a s z t j a  el a  s z á p á r i—m óri m e d e n cé t a  K isa lfö ld  s o k k a l m é­
ly eb b  m e d e n cé jé tő l. A  sú ri k ie m e lk e d é s  É N y -i  o ld a lá n  ism é t e g y  — a z  
e lő b b iv e l p á rh u z a m o s  — fő v ető  h ú zó d ik , en n ek  á r k a  a z  1 9 6 6 .  é v i g e o -  
e le k tro m o s  m é r é s e k k e l  kim utatott c s a t k a i — á c s t e s z é r i  d e p r e s s z i ó  ( - 5 0 0  m ) .
A  s z á p á r i —n a g y v e le g i  r é s z m e d e n c é t  D K -rő l h a tá ro ló  v e tő m a g a s ­
s á g a  k ise b b . E ttő l D K -re , B a k o n y c s e r n y e  é s  a z  M -2 , B a - 2 7 1  fú rá s  k ö­
zött h ú zó d ik  a z  a  h á t s á g  ( - 4 0 0  m ), a m e ly  a  s z á p á r i—n a g y v e le g i  á rk o t  
a  b a lin k a i-k isg y ó n i m e d e n cé tő l e lv á la s z t ja .
A  D N y—É K - i  c s a p á s ú  fő v e tő k  h a tá ro lta  n a g y o b b  s z e r k e z e t i  e g y s é ­
g e k e t e g y  e r r e  k ö z e l  m e r ő le g e s  h a r á n tv e tő r e n d s z e r  to v á b b  s z a b d a lta .
A z  e d d ig  is m e rte te tt  b e m é ly e d é s e k  é s  k ie m e lk e d é se k  k o n tú rjá t a  k é t  v e ­
tő r e n d s z e r  e g y ü tte s e n  a la k íto tta  ki.
A  te rü le t  K -i  r é s z é n  n in c s e n e k  je le n tő s e b b  v e tő k , a  m e d e n c e a ljz a t  
M ór fe lé  fo k o z a to s a n  s ü lly e d  - 7 0 0  m m é ly s é g ig  ( j ú r a ) .
A  2. m e llé k le t s z e lv é n y e in  a  fe lté te le z e tt  k ré ta  fe ls z in t i s  feltün­
tettük.
A  h a rm a d id ő s z a k i k é p z ő d m é n y e k  v a s t a g s á g a  a  t r i á s z  ( j ú r a )  id ő­
s z a k i m e d e n c e a l jz a t  s z e r k e z e t i  fe lé p ité sé tő i  é s  a  tö rm e lé k e s  k ré ta  k é p ­
ződ m én y ek  v a s t a g s á g á t ó l  fü g g ő e n  e r ő s e n  v á lto z ik . L e g n a g y o b b  v a s t a g ­
s á g ú a k  ( 8 0 0  m ) a  te n iie t  N y-i r é s z é n  a  c s a tk a i—á c s t e s z é r i  á ro k b a n , 
ah ol k ö z v e tle n ü l t r i á s z r a ,  valam in t K -e n  a  m óri sü lly e d ő k b e n , a h o l jú r á ­
ra  te le p ü lte k . V a s ta g s á g u k  le g k is e b b  ( 1 5 0 — 3 0 0  m ) a  sú ri é s  a k a i k ie ­
m e lk e d é se n  ( a z  elő b b in  t r i á s z r a ,  a z  utóbbin fe lté te le z e tt  k r é t á r a  te lep ü l­
te k ) .
R e m én y b eli á s v á n y v a g y o n ; j a v a s l a t  f ú rá s te le p ité s re  é s  to v á b ­
bi g e o fiz ik a i m é r é s e k r e
B a m a k o  s z é n .
A  te rü le t k ö z é p s ő  r é s z é n  a  B c s - 9  fú rá s  a  fe lsz in tő l s z á m ítv a  3 9 2  
m -ben m ü re v a ló  te le p e t h a rá n to lt. E z  a  te le p  a  s z á p á r i —n a g y v e le g i  te k to -
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1. á b r a . A. s z á p á r i-m ó r i  m e d e n c e  B o u g u e r  a n o m á lia té rk é p e . 
S z e r k e s z t e t t e :  S z a b ó  G-.
F ig . 1. T h e  B o u g u e r-a n o m a ly  m ap  of th e S z á p á r -M ó r  b a sin . 
C om piled b y  G-. S z a b ó
Фиг. 1 Карта аномалий Буге бассейна Сапар-Мор.
Составил -  Г. Сабо
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2. á b ra . A. g e o e le k tr o m o s  J Í O  s z in t  d o m b o rz a ta  a  s z á p á r i-m ó r i  
m e d e n c é b e n . S z e r k e s z te t te :  K a k a s  K .
F ig . 2. C o n to u r m ap of th e g e o e l e c t r i c  h o riz o n  in the
S z á p á r -M ó r  b a sin . C om piled b y  K . K a k a s
Фиг. 2 Карта электрического горизонта в бассейне 
Сапар-Мор. Составил -  Кв Какаш
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3 . á b ra . A. s z e iz m ik u s  n a g y s e b e s s é g ű  a ljz a t  d o m b o rz a ta  a  
s z á p á r i-m ó r i  m e d e n c é b e n . S z e r k e s z te t te :  S z a l a y  I.
F ig . 3 . C o n to u r m ap of the s e is m ic  h ig h -v e lo c ity  b a s in -f lo o r  
in th e S z á p á r -M ó r  b a sin . C om pilled b y  I. S z a l a y
Фиг, 3 Карта изогипс по основанию бассейна, характеризую­
щемуся высокими значениями сейсмических скоро­
стей, в бассейне Сапар-Мор. Составил -  И. Салаи
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n ikai á ro k  k ö z é p v o n a lá b a n  fe k sz ik  ( l á s d  a  2. m e llé k le te t) . A  B c s - 1 2  
fú rá s  a z  á ro k  É - i  r é s z é h e z  fe k s z ik  k ö z e le b b , v é k o n y a b b  te le p e t h a r á n -  
tolt. A  B c s - 1 1  fú r á s  a  tek ton ikai á rk o t É N y -r ó l  h a rá n to ló  fő v e tő r e n d s z e r  
a ls ó , k ise b b  v e tő jé r e  e s ik , k ő s z e n e t  m ár c s a k  n yo m o k b an  je lz e tt . H a­
so n ló k é p p e n  c s a k  perem i kifej lő d é s ü , v e t ő s  v a g y  v é k o n y  te le p e k e t h a -  
rán to lt a  S r - 2  fú r á s  k is e b b  m é ly sé g b e n  ( 1 9 0 — 1 9 6  m ) é s  a z  M -4  fú rá s  
n a g y o b b  m é ly s é g b e n  ( 4 2 6  m ).
M in deb ből a r r a  k ö v e tk e z te tü n k , h o g y  ö s s z e f ü g g ő  m ü re v a ló  te le p  
( 1 — 2 m ) b á n y á s z k o d á s r a  a lk a lm a s  m é ly sé g b e n  ( a  fe ls z in tő l 3 0 0 — 4 0 0  m) 
c s a k  a  s z á p á r i — n a g y v e le g i tek ton ik ai á ro k b a n  v á rh a tó , m é g p e d ig  m a g a ­
sa b b , k e d v e z ő b b  h e ly z e tb e n  a z  á ro k  K -i  o ld a lá n , m é ly e b b  é s  o l ig o c é n -  
n el fed ett h e ly z e tb e n  a  N y—D N y-i o ld alo n . E z e k  a  te le p e k  m inden v a ló -  
s z in ü s é g  s z e r in t  a  d u d ari m ező  K -i  fo ly ta tá s á t  je le n tik . A  M A F I (K o p e k  
G á b o r)  te le p ite tte , m o st m élyülő fú rá s  ( S z á p á r  É N y -i h a tá r á b a n )  g e o  fi­
z ik a ila g  i s  in dokolt, m ivel itt v á r h a tó  a z  á ro k  D N y-i fo ly ta tá s a . H a a  fú­
r á s  e re d m é n y e s  ( v a g y  a k á r  c s a k  k ő s z é n c s ik o k a t  je le z ,  d e  ig a z o lja ,  
h o g y  a  tek to n ik ai á ro k  E N y -i p e re m e  v a ló b a n  ott v a n ) ,  a k k o r  a  B c s - 9  
f ú r á s s a l  h a rá n to lt  te le p  é s  a  d u d ari te le p  k a p c s o la ta  b izon yíto ttn ak  te ­
k inth ető .
H a a  d u d ari b á n y a  táv la ti f e j l e s z t é s e  ú jab b  f ú rá s o k a t  ig é n y e l, e lő t­
te  r é s z l e t e s  g e o fiz ik a i m é r é s e k e t  ja v a s o lu n k  a  C s e té n y  é s  S z á p á r  k ö­
zötti te r ü le tr é s z e n .
A  s ú r i -a k a i  k iem elk ed ő  rö g ö k ö n  m ü re v a ló  te le p  nem  v á rh a tó , m é­
lyeb b , p erem i r é s z e i n  is  c s a k  v é k o n y  te le p e k k e l ( S r - 2 ,  M -4 )  s z á m o lh a ­
tunk. A  b a k o n y c s e m y e i  h á ts á g  E N y -i r é s z e  je le n le g  m ed d ő  te rü le tn e k  
lá tsz ik .
A  te rü le t  K -i  r é s z é n  a  g e o fiz ik a i e re d m é n y e k  k e v e s e b b  fe lv ilá g o ­
s í tá s t  n y ú jta n a k  e s e t l e g e s  te le p e k rő l. A  m óri s ü lly e d é k  te rü le té n  a  te le ­
p ek  n a g y  m é ly s é g ü k  ( 6 0 0 — 8 0 0  m ); m é ly sé g ü k  m iatt e g y e lő r e  nem  m ü- 
re v a ló k , k is e b b  m é ly sé g ű  m ü re v a ló  te le p e k  c s a k  a  b a lin k a b á n y a i ( B a -  
je lü )  fú rá s o k  te rü le té n e k  p e re m é n  v a ló s z in ü s ith e tő k , k ü lö n ö se n  a  N a g y -  
v e le g  k ö z s é g  é s  a z  M -2  fú rá s  k ö zö tti r é s z e n .  E r r e f e lé  a  s z á p á r i—n a g y ­
v e le g i r é s z m e d e n c é v e l  k ö z v e tle n  ö s s z e f ü g g é s  i s  l e h e t s é g e s .
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A  te rü le t  É N y -i  r é s z é n ,  a  c s a t k a i — á c s t e s z é r i  á ro k b a n  a  h e ly z e t  a  
m óri s ü l ly e d é k é h e z  h a so n ló .
B a u x it
A. te rü le te n  töb b h ely ü tt i s  em elt h e ly z e tű  a  m é s z k ő  f á c ie s ü  t r i á s z  
a ljz a t. Ilyen  a z  e g é s z  s ú r i -a k a í  rö g v o n u la t ( a  h árom  fe lv e te tt  rö g  é s  a  
k öztü k  lé v ő  k é t  b e m é ly e d é s  p e r e m e ) ; e z e n  a  te rü le te n  e z id e ig  e g y e tle n  
fú rá s  se m  v iz s g á l t a  a  b a u x it-p e rs p e k tiv á k a t. F ú r á s o s  k u ta tá s a  e lő tt r é s z ­
le te s  g e o fiz ik a i m é r é s e k e t  ja v a s o lu n k , a m e ly e k  a  m e g lé v ő  áttek in tő  g e o ­
fizikai h á ló z a tr a  a la p o z v a  m á r k is e b b  k ö lts é g g e l  e lv é g e z h e tő k . M iv el  
e z e n  a  t e r ü le t r é s z e n  — ed d ig i ta p a s z ta la ta in k  s z e r in t  — g e o fiz ik a i á r ­
n y é k o ló  r é te g e k  n in c s e n e k , a  m é ré s e k tő l  a  t r iá s z  a l jz a t  te k to n ik á já n a k  
t i s z t á z á s a ,  s ő t  e s e t l e g e s  h ely i b e m é ly e d é s e k  ( tö b rö k )  j e l z é s e  v á rh a tó .
K a r s z t v í z
A  te rü le te n  a  fő k a r s z tv iz  tá ró  ló n a k  tek in tett ju r a  é s  t r iá s z  m é s z k ő -  
ö s s z l e t  m é ly s é g e  ren d k ív ü l v á lto z ó . K a r s z tv iz f ú r á s  te le p íté s é n é l  le h e tő ­
s é g  v a n  a r r a ,  h o g y  a  m e g lé v ő  tek ton ik ai k é p  is m e re té b e n  k is e b b  k ö r­
z e tb e n  r é s z l e t e z ő  s z e iz m ik u s  m é r é s e k e t  v é g e z z ü n k , é s  a  fú rá s t  e g y  
r é s z le te ib e n  i s  k ö rü lh a tá ro lt  v e tő s ik ra , v a g y  a z  a l jz a t  v e tő k ö z e ib e  e s ő  a l­
s ó  s z á r n y á r a  te le p íts é k . A  v e tő  z ú z á s o s  z ó n á já b ó l n a g y o b b  v íz h o z a m  
v á rh a tó .
1 .2 .3  A  c s e h b á n y á i  m e d e n c e  
N Y IT R A I T IB O R
A  te rü le t  földtani is m e r te té s e  é s  g e o fiz ik a i je l le m z é s e
A  C s e h b á n y a , V á ro slő d , M a g y a rp o lá n y , B a k o n y já k ó  k ö z s é g  á lta l  
h a tá ro lt  m e d e n c e  É -o n , É K - e n  é s  D K -e n  c s a k n e m  te l je s e n  z á r t .  A  m e­
d e n c e  p e re m e , ill. a l jz a ta  fe ls ő  t r i á s z  é s  jú ra  k a rb o n á to s  k ő z e te k b ő l áll. 
A  jú ra  v a s t a g s á g a  a  t r iá s z h o z  v is z o n y ítv a  c s e k é ly .
E z e n  a  te rü le te n  a  M Á F I a  k ö z é p s ő k r é tá t  ö n á lló  k o rn a k  tekinti.
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1. á b ra . A. n a g y s ü r ü s é g ü  a l jz a t  d o m b o rz a ta  a  c s e h b á n y á i  m ed en ­
c é b e n . S z e r k e s z t e t t e :  S z a b ó  G-.
P ig . 1. C o n to u r m ap  of th e h ig h -d e n s ity  b a s in -f lo o r  in the  
C s e h b á n y a  b a sin . C om piled b y  Gr. S z a b ó
Фиг. 1 Карта рельефа основания бассейна, характеризую­
щагося высокими значениями плотности, в бассейне 
Чебаня. Составил -  Г. Сабо
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K ife jlő d é se  a g y a g o s ,  m á rg á s , m é s z k ö v e s . A z  ö s s z l e t  v a s t a g s á g a  nem  
n a g y . A  fe ls ő k ré ta  k é p z ő d m é n y e k  u g y a n c s a k  m á rg á s , m é s z k ö v e s  kifej lö ­
d é  sü e k .
A z  e o c é n  r é t e g s o r  a  te rü le te n  á lta lá n o s  e lte r je d é s ü , f á c i e s e  m é s z ­
k ö v e s , v a s t a g s á g a  1 0 0 — 1 5 0  m.
A z  e o c é n t  fed ő  o lig o c é n —m io cé n  ö s s z l e t  in k áb b  tö rm e lé k e s  f á c i e -  
s ü  é s  v a s ta g a b b  ( 2 0 0 — 4 0 0  m ).
A  h om o k o s, a g y a g o s  p an n o n jai k é p z ő d m é n y e k  c s a k  a  m e d e n c e  
D N y-i s z é lé n  ta lá lh a tó k . A  p le is z to c é n t  v é k o n y  lej tő tö rm e lé k  é s  lö s z  
k é p v ise li .
M ind a  m e d e n c e a ljz a t , mind p e d ig  a  f e d ő ö s s z le t  tago lt, b on yolu lt 
v e tő r e n d s z e r e k  já r já k  á t m indkettőt. A  v e tő k  térb eli h e ly z e te  k e v é s s é  i s ­
m ert.
A  m e d e n c e  g eo fiz ik a i m od ellje  nem  e g y s z e r ű .  G r a v i tá c ió s  s z e m ­
pon tból a  t r iá s z  ö s s z l e t  a  v e z é r s z in t ,  s ü r ü s é g k ü lö n b s é g e  a  f e d ő ö s s z le t -  
h e z  v is z o n y ítv a  0 ,4 0 — 0 ,4 5  g /cm ^ . H a a  t r iá s z t  m é s z k ö v e s  f á c ie s ü  ju ra ,  
v a g y  ( é s )  k ré ta  b oritja , a  v e z é r s z i n t  e z e k  fe ls z ín é r e  c s ú s z i k  át, s ő t  
m ég  a  m é s z k ö v e s  f á c ie s ü  e o c é n  i s  á tv e h e ti a  g r a v i t á c i ó s  a l jz a t  s z e r e ­
p ét.
G e o e le k tro m o s  sze m p o n tb ó l u g y a n c s a k  e ls ő s o r b a n  a  . t r i á s z  a i  
sz in t; fa j la g o s  e l le n á llá s a  2 0 0 0 — 5 0 0 0  ohmm. A  fia ta la b b  m e z o z ó o s  é s  
h a rm a d id ő s z a k i ö s s z l e tb e n  töb b  g e o e le k tro m o s  r é te g  n y o m o z h a tó . A z  
o lig o c é n , m io cén , ö s s z l e t ,  to v á b b á  a  k r é ta  é s  a  ju ra  fá c ie s ü k tő l  é s  a  
felettü k  te le p ü lő  k ő z e te k  f á c ie s é tő l  fü g g ő e n  n a g y e lle n á llá s ú  s z in te t  a lk o t -  
h a tn a k . H a m é s z k ö v e s  kifej löd é  s ü e k , a  t r iá s z t  á lta lá b a n  á rn y é k o lj ák .
A  te rü le t  s z e iz m ik u s  m odellje  v a la m iv e l e g y s z e r ű b b . A  t r iá s z  h a ­
t á r s e b e s s é g e  5 2 0 0 — 5 8 0 0  m /s. A  fia ta lab b  m e z o z ó o s  k é p z ő d m é n y e k  h a ­
t á r s e b e s s é g e  kb. 4 2 0 0  m /s. A  h a rm a d id ő s z a k i f e d ő ö s s z le t  á t l a g s e b e s s é ­
g e  2 7 0 0  m /s. A  s e b e s s é g e k  e z e n  e l o s z lá s á b ó l  lá th a tó , h o g y  s z e iz m ik u s  
r e f r a k c ió s  m ó d s z e r r e l  a  t r iá s z  m inden e s e tb e n  k im u tath ató .
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M é ré s i  e re d m é n y e k
E z e n  a  te rü le te n  a  g e o e le k tr o m o s  é s  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  m é g  nem  
ju to ttak  a b b a  a  stád iu m b a, h o g y  kom p lett m e d e n c e a l jz a t  té rk é p e t  s z e r ­
k e sz th e ttü n k  v o ln a . E z é r t  c s a k  a  B o u g u e r  an o m á liá b ó l s z e r k e s z t e t t  g r a ­
v i tá c ió s  m é ly s é g té rk é p e t  ( 1 .  á b r a )  m utatjuk be, a m e ly  — ed d igi t a p a s z ­
ta la ta in k  s z e r in t  — m e g le h e tő s e n  jó l je lle m z i a  tr iá s z , ille tv e  m é s z k ö v e s  
f á c ie s ü  e g y é b  m e z o z ó o s  a l jz a t  d o m b o rz a tá t; e z  e g y b e n  n a g y v o n a lú  s z e r ­
k e z e ti  k ö z e lí té s n e k  i s  tek in th ető .
•A te rü le t  g e o fiz ik a i k u ta tá s a in a k  e re d m é n y é t r é s z l e t e s e b b e n  k ö v e t­
k e z ő  É v i J e le n té s ü n k b e n  ism e rte tjü k . Itt i s  m egem lítjük a z o n b a n , h o g y  a  
te rü le te n  3  fú r á s t  ja v a s o lu n k : a z  e ls ő  fú rá s t  a  C s a - 1  s z e l v é n y  1 ,0 5  
s z o n d á z á s i  p on tján , a  m á so d ik  fú rá s t  a  C s a - 1  s z e l v é n y  D -i r é s z é n ,  a  
h arm ad ik  fú rá s t  p e d ig  a  C s a - 1  s z e l v é n y  k ö z e p e  tá já n . M in dh árom  fú rá s t  
a  t r i á s z  ö s s z l e t i g  c é l s z e r ű  m ély iten i. A z á lta lá n o s  fö ldtan i é s  g e o f iz ik a i  
in form áció  m elle tt — k ü lö n ö se n  a z  e l s ő  fú rá s tó l — n y e r s a n y a g k u ta tá s i  in­
fo rm á ció k a t v á ru n k , m ég p ed ig  e ls ő s o r b a n  b a u x it s z e m p o n tjá b ó l.
1 .2 .4  A  n y irá d i—d e v e c s e r i  m e d e n c e  
S Z A B Ó  M A R G IT
A  te rü le t  C s a b re n d e k , K á p ta la n fa , D e v e c s e r ,  a z  a jk a i b a r n a k ő ­
s z é n m e z ő  é s  a  n y irá d i ( n a g y tá r k á n y p u s z ta i ) b a u x itte rü le t k ö z ö tt  fe k s z ik .
A  te rü le t  földtani i s m e r te té s e  é s  g e o fiz ik a i je l le m z é s e
A  te rü le t  le g id ő s e b b  k é p z ő d m é n y e  a  t r iá s z . A  k a rn i--n ó r i  főd olo­
mit D N y-tól D K -ig  ivban v e s z i  k ö rü l a  le irt m e d e n cé t. A  d o lo m itö s sz le t  
á lta lá n o s  e l te r je d é s ü  a  m e d e n c e  a ljz a tá b a n  is , d e  ra e ti  ( k ö s s z e n i )  m á r-  
g á s  m é s z k ő  é s  ( d a c h s te in i )  m é s z k ő  is  e lőford u l.
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J u r a  a  te rü le ttő l D N y -ra  S ü m e g  k ö rh y é k é n , é s  — fo sz lá n y o k b a n  — 
H alim b a  k ö rn y é k é n  is m e r e te s .  A  k r é ta  D -en , N a g y tá rk á n y —N yirád — H a ­
lim b a  k ö rn y é k é n  v é k o n y  ( 0 — 5 0  m ), É  é s  N y  fe lé  k iv a s ta g s z ik  ( 2 5 0 —  
5 0 0  m ) . A ls ó k r é ta  k é p z ő d m é n y e k e t a  s z ü k e b b  m é r é s i  te rü le te n  m é g  nem  
m u tattak  ki, d e  v a la n g in i, b arrém i, a ls ó a p ti  k o v á s  m á rg a , fe lső a p ti k r in o -  
i d e á s  m é s z k ő  fe lté te le z h e tő .
A  tu ron i b a u x it k ö z v e tle n ü l a  t r i á s z  k a r s z t o s  tö b re ib e  telep ült. 
H alim ba k ö rn y é k é n  ö s s z e f ü g g ő , töb b  km ^ k ite r je d é s ű  te le p e k e t, m á su tt  
k is e b b  l e n c s é k e t  a lk o t.
A  v é k o n y  ( 2 0 — 4 0  m ) s z e n o n  k ő s z é n t e l e p e s  c s o p o r t  á lta lá b a n  
a l a p b r e c c s á v a l  k ez d ő d ik , m ajd ta r k a a g y a g , valam in t é d e s  é s  e le g y e s v iz i  
r é te g e k k e l  v á l ta k o z ó  k ő s z é n te le p e k  k ö v e tk e z n e k . A  k ő s z é n te le p e s  ö s s z -  
le t fe d ő je  g r y p h e á s  ( 5 0 — 7 0  m ), m ajd  in o c e r á m u s z o s  m á rg a  ( 1 0 0  m ) . A  
g r y p h e á s  m á r g a  h e ly e tte s itő  f á c i e s e  ( a z  e re d e ti  m e d e n c e p e re m e n ) h ip -  
p u r i t e s z e s  m é s z k ő , N y -o n  e z  1 0 0 — 1 5 0  m v a s t a g s á g ú  i s  le h e t. E  fölött 
v á r h a tó  a  f e ls ő  b a u x its z in t, a m e ly n e k  e z id e ig  c s a k  v é k o n y  é s  k is  k ite r ­
j e d é s ű  e lő fo rd u lá s a i  ism e rte k .
A z  e o c é n  a  te rü le te n  nem  á l ta lá n o s  e l te r je d é s ü . A z  em elt r ö g ö -  
k ch  r é s z b e n  v a g y  e g é s z e n  le p u s z tu lt; K - e n  e lle n b e n  2 0 0  m -n él i s  v a s ­
ta g a b b . A z  a l s ó  e o c é n t  s z á ra z fö ld i  ta rk a  é a  k ő  s z e n e s  a g y a g , m ajd c s ö k ­
k e n ts ó  s v iz i  m á r g a ö s s z le t ,  v é g ü l  töm ör a lv e o l in á s  m é s z k ő  k é p v ise li ; e z  
fe lfe lé  a  k ö z é p s ő e o c é n  n u m m u lite sz e s  m é s z k ő b e  m e g y  á t. A z  e o c é n  r é ­
te g s o r t  z á r ó  a g y a g m á r g a  r é s z b e n  m ég  k ö z é p s ő - ,  r é s z b e n  m á r f e ls ő e o ­
c é n .
A z  o l ig o c é n —m io cé n  a  m e d e n c e  b e ls e jé b e n  je le n tő s . A  te rü le t K -i  
r é s z é n ,  P u s z ta m is k é n é l  a  m io cé n  v a s t a g s á g a  m e g h a la d ja  a  4 0 0  m -t. A  
s o r o z a t  a l s ó  ta g ja  d u rv a tö rm e lé k e s , k o r a  b iz o n y ta la n . F e le t te  a  to rtó n a i  
é s  s z a r m a ta  e m e le t h o m o k o s, a g y a g m á r g á s , a lá re n d e lte n  m é s z k ö v e s  
ö s s z l e t e  k ö v e tk e z ik .
A  p lio c é n t a g y a g m á r g a — hom ok k ife jlő d é sü  pannoniad s o r o z a t  k é p ­
v is e li . A  fe ls z in t 0 — 1 5  m v a s t a g  p le is z to c é n  l ö s z  ta k a r ja .
x  x
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A  te rü le t  r é t e g ta n i -s z e r k e z e t i  f e lé p íté s e  a  g e o fiz ik a i m é r é s e k  
sz e m p o n tjá b ó l k e d v e z ő tle n . G r a v itá c ió s a n  a  t r i á s z  a  v e z é r s z i n t .  E n n e k  
s ű r ű s é g e  2 ,6  — 2 ,7  g/km ^. A z  e n n é l fiatalab b , d e  c s a k n e m  ily e n  s ű rű ­
s é g ű  k é p z ő d m é n y e k  z a v a r ó  h a t á s a  a  g r a v i t á c i ó s  m é ly s é g s z á m itá s n á l  j e ­
le n tő s : fő le g  a  k r é ta  é s  e o c é n  m é s z k ő  á rn y é k o l.
A  s z e iz m ik u s  é s  g e o e le k tr o m o s  m é r é s e k n é l  a  t r i á s z  a  n a g y s e b e s ­
s é g ű  a l s ó  re f ra k tá ló  h a tárfe lü le t, ille tv e  a  g e o e le k tr o m o s  f o o  sz in t. A  
te rű le t n a g y o b b ik  r é s z é n  (a h o l  nem  a  k ö s s z e n i  f á c i e s  v a n ) ,  a  t r iá s z  
m é ly s é g e  m e g h a tá ro z h a tó . G e o  e le k tro m o s a n  a  v a s ta g ,  töm ör e o c é n  
m é s z k ő ö s s z le t  a  szin t, h a  e z  a  t r i á s z r a  k ö z v e tle n ü l te le p ü l.
A z  e l l e n á l l á s -  é s  s e b e s s é g ta r to m á n y o k  á t f e d é s e  a  földtani é r te l­
m e z é s t  s o k s z o r  m e g n e h e z íti. K e d v e z ő  v is z o n t, h o g y  a  k r é ta  — t r iá s z ­
n ak  a  s z e iz m ik u s , a z  e o c é n  — t r iá s z n a k  (m é s z k ő  f á c i e s )  a  g e o e le k ­
tro m o s p a ra m é te r e i  h a so n ló k . A  k é t m ó d s z e r  a d a ta in a k  ö s s z e v e t é s e  le ­
h e tő s é g e t  n yú jt a z  e o c é n  é s  a  k r é ta  k ü lö n v á la s z tá s á r a .
A  k u ta tá s  ered m én y ei
A  m e d e n c e a l jz a t  d o m b o rz a tá t n a g y v o n a la k b a n  a  B o u g u e r  a n o m á ­
lia té rk é p  é s  a z  e b b ő l s z e r k e s z t e t t  a ljz a td o m b o rz a ti té rk é p  ( 1 .  á b r a )  
szem lé lte ti. E z  m u tatott r á  e lő s z ö r ,  h o g y  a  te rü le te n  a  m e d e n c e a ljz a t  
m é ly s é g e  a  v á r tn á l  n a g y o b b , a z  1 0 0 0  m -t i s  m e g k ö z e líti. Ism e re te in k e t  
a z  a ljz a tró l  to v á b b fe jle s z te tte  a  g e o e le k tro m o s  s z in t  té rk é p e  ( 2 .
á b r a )  é s  a  s z e iz m ik u s  n a g y s e b e s s é g ű  a ljz a t  té rk é p e  ( 3 .  á b r a ) .
A  g e o fiz ik a i  m é r é s e k  v é g s ő  é r te lm e z é s é t  a  k o m p le x  m e d e n c e a lj -
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А  n a g y s ü r ü s é g ü  a l jz a t  d o m b o rz a ta  a  n y irá d i— d e v e c s e r i  
m e d e n c é b e n . S z e r k e s z t e t t e :  S z a b ó  G-.
C o n to u r m ap  of th e h ig h -d e n s ity  b a s in -f lo o r  in the  
N y irá d — D e v e c s e r  b a s in . C om piled b y  G-. S z a b ó
Карта рельефа основания б ассей н а,хар актер и зую - 
щ егося высокими значениями плотности, в бассейне  
Н и рад-Д евечер. С оставил -  Г. Сабо
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2. á b ra . A. g e o e le k tro m o s  i ’oo s z in t d o m b o rz a ta  a  n y irá d i— de v e -
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3 . á b ra . A  sz e iz m ik u s  n a g y s e b e s s é g ű  a l jz a t  d o m b o rz a ta  a  n y irá d i— 
d e v e c s e r i  m e d e n cé b e n . S z e r k e s z t e t t e :  L án yi J .
F ig . 3 . C o n to u r m ap  of the s e is m ic  h ig h -v e lo c ity  b a s in -flo o r in th e  
N y irád —D e v e c s e r  b a sin . C om piled  b y  J .  L án yi
Фиг. 3 Карта основания бассейна, характеризующегося 
высокими значениями сейсмических скоростей, 
в бассейне Нирад-Девечер. Составил -  Я. Лани
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z a tté rk é p  ( 3 .  m ell.) sz e m lé lte ti. E z  a  té rk é p  a  t r iá s z n a k  fe lté te le z e tt  
m e d e n c e a l jz a t  te n g e rs z in th e z  v is z o n y íto tt  m é ly s é g é t  é s  főbb s z e r k e z e t i  
e lem eit m u tatja, n é h á n y  je lle m z ő  fö ld tan i—g eo fiz ik a i s z e lv é n n y e l  is  illu s z t­
r á lv a . A. té rk é p e n  k é t e g y m á s r a  m e r ő le g e s  v e t ő r e n d s z e r  a  le g s z e m b e ­
tűnőbb: a  m e d e n c e a ljz a t  d o m b o rz a tá t e  v e tő k  m en tén  le já ts z ó d o tt  fü g g ő ­
l e g e s  é s  k ö z e l  fü g g ő le g e s  tek ton ik ai m o z g á s o k  a la k íto ttá k  ki.
A  D N y—É K  irá n y ú  h o s s z a n ti  v e tő r e n d s z e r  ( CX 4 0 ° )  a  D un án ­
tú l i -K ö z é p h e g y s é g  c s a p á s á b a  ille sz k e d ik . A z  e r r e  m e r ő le g e s  h a r á n tv e -  
to r e n d s z e r  a  h o s s z a n ti  r e n d s z e r  v o n u la tá t m egtöri, é s  a  te rü le te t ( a  m e­
d e n c e a l jz a to t )  e g y  N y-i é s  e g y  K -i  r é s z r e  o s z t ja .
A  h a rá n t  v e tő r e n d s z e r tő l  D N y -ra  h e ly e z k e d ik  e l a  n y irá d i—n a g y -  
tá r k á n y p u s z ta i em elt rö g  ts z f  + 1 0 0  m, ill. - 2 0 0  m m é ly s é g b e n . É N y -i
irá n y b a n  e z  a  rö g  a  h o s s z a n ti  v e t ő r e n d s z e r  m en tén  s ü lly e d  le . A  v e tő ­
r e n d s z e r  l é p c s ő s ;  1 0 0 — 2 0 0  m -e s  v e tő k b ő l áll, k é t—k é t v e tő  k ö z ö tt 5 0 0 — 
1 5 0 0  m s z é l e s s é g ű  te r a s z o k k a l  ( 3 .  m e ll .) . A  le g m é ly e b b  s z a k a s z o n  
G y e p ü k a já n n á l, a  t r iá s z  m é ly s é g e  t s z a  1 2 0 0  m. A  K á p ta la n fá tó l D K -r e  
lé v ő  (fe lte h e tő e n  k is e b b )  v e tő k  k im u ta tá s á h o z  a  g e o fiz ik a i m é r é s e k  s ű ­
r ű s é g e  nem  volt e le g e n d ő . A  s z in tv o n a la k  e g y  t s z a  5 0 0  m m é ly sé g ű  
É N y -i  k is z ö g e l l é s t  in d ik áln ak .
A  h a r á n tv e tő r e n d s z e r tő l  É K - r e  h e ly e z k e d ik  el a  p u s z ta m isk e i  
d e p r e s s z ió ,  a m e ly e t D K -e n  a  h o s s z a n t i  v e t ő r e n d s z e r  m á so d ik  ta g ja  h a ­
tá ro l. E z  utóbbi a  te rü le t e g y ik  le g je le n tő s e b b  tek ton ik ai e le m e ; a  k é t  
v e tő  m en tén  a  t r i á s z  ö s s z e s e n  töb b  mint 5 0 0  m -t sü lly e d .
A  p u s z ta m is k e i d e p r e s s z ió b a n  ( a  v e tő k tő l e lte k in tv e ) a z  a l jz a t  k ö ­
z e l  v í z s z i n t e s .  Á t la g o s  m é ly s é g e  t s z a  4 0 0 — 6 0 0  m, D e v e c s e r  fe lé  a z o n ­
b an  — a  r e n d e lk e z é s ü n k r e  á lló  k e v é s  a d a t  s z e r in t  — a  m e d e n c e a ljz a t  
em elk ed ik .
A  g e o fiz ik a i m é r é s e k  a  k r é ta  ( h ip p u r ite s z e s  m é s z k ő )  e l te r je d é s é ­
r e  i s  n y ú jto ttak  fe lv ilá g o s ítá s t . A  k r é ta  N y -ró l a z  em litett h a rá n t v e tő ­
r e n d s z e r ig  te r je d . A  v e t ő r e n d s z e r  a  fia ta lab b  k é p z ő d m é n y e k n e k  i s  s z e m -  
m e llá th a tó  la g  v á l a s z t ó  v o n a la .
A  p u s z ta m is k e i d e p r e s s z ió b a n  a  t r iá s z  fölött, u ra lk o d ó  m e n n y is é g ­
b en  h a rm a d id ő s z a k i k é p z ő d m é n y e k  te le p ü ln e k ; e z e k  a  k é p z ő d m é n y e k
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a  d e p r e s s z i ó  m é ly s é g é n e k  m e g fe le lő e n  n a g y  v a s t a g s á g ú a k .  A. g e o fiz ik a i  
m é r é s e k  itt a  m e d e n c e a ljz a t  fölött fo ly a m a to s  sz in te t  nem  je le z te k . N é­
h á n y  m á s o d la g o s  g e o fiz ik a i a d a tb ó l a r r a  k ö v e tk e z te tü n k , h o g y  a  m io cé n  
v á lto z ó  v a s t a g s á g ú  é s  nem k iz á rt, h o g y  n é h o l a  tr iá s z n a k  go n d o lt ( é s  
á b rá z o lt)  s z in t  v a ló já b a n  m é s z k ö v e s  f á c ie s ü  e o c é n , k r é ta  v a g y  ju ra .
R em én y b eli á s v á n y v a g y o n ; j a v a s l a t  fú rá s o k  te le p íté s é re
A z o k  a  s e k é l y  te rü le tré s z e k , a m e ly e k n e k  f ú r á s o s  k u ta tá s á r a  a  
B a u xitk u tató  V á lla la tta l é s  a  K ö z é p d u n á n tú li S z é n b á n y á s z a ti  T rö s z t te l  
e g y e té r té s b e n  ja v a s la to t  te s z ü n k , a  k ö v e tk e z ő k :
1 )  A  h a rá n t  v e tő r e n d s z e r tő l  N y -r a  k é t  ily e n  te r ü le tr é s z  ta lá lh a tó :
a )  a  C n -4 2 1  fú rá s n á l h ú z ó d ó  h o s s z a n ti  v e tő tő l É N y -r a  a  t r i á s z  
fe lsz ín tő l s z á m íto tt m é ly s é g e  5 0 0 — 6 5 0  m (m eg em líten d ő , h o g y  a  s z e i z ­
m ikus é s  g e o e le k tr o m o s  a d a to k  v a la m e ly e s t  e lté rn e k : 6 5 0 , ill. 5 1 5 — 5 7 0  m ); 
ide ja v a s o lju k  a z  5 . fú rá s t.
2
b ) a  K á p ta la n fá tó l D K -r e  le v ő  em lített k is z ö g e l l é s  k b . 7  km 
k ite rje d é s ű , m é ly s é g e  5 0 0 — 7 0 0  m. E z e n  a  te rü le te n  ja v a s o lju k  a  3 . é s
4. fú rá s t . A  f ú r á s  h e ly é n  a  t r iá s z  m é ly s é g e  6 4 0  m (h ib a h a tá ro n  belül 
m e g e g y e z ő  s z e iz m ik u s —g e o e le k tro m o s  a d a t ) .
A  4. fú r á s t  a  n y irá d i—n a g y tá rk á n y p u s z ta i  em elt rö g ö t É N y -r ó l  h a ­
táro ló  fő v e tő  tö v é b e  ja v a s o lju k . A  f ú r á s  a  to v á b b i g e o e le k tro m o s  m é ré ­
se k  s z e m p o n tjá b ó l i s  é r d e k e s , m ert s e g í t s é g é v e l  s z in ta z o n o s i tá s i  p ro b ­
lém ák at a k a ru n k  m eg old an i. A  t r iá s z t  c s a k  a  s z e iz m ik u s  m é r é s e k  h a tá ­
ro z tá k  m e g  4 8 0  m m é ly s é g b e n  ( 5 2 0 0  m /s  h a tá r  s e b e s s é g g e l ) .  A  g e o e le k ­
trom os m é r é s e k  e z e n  a  t e r ü le t r é s z e n  nem  m u tattak  ki s z in te t  a  k ré tá n a k  
fe lté te le z e tt  2 7 0  o h m m -e s  r é t e g ö s s z l e t  a la tt.
2 )  A  p u s z ta m is k e i d e p r e s s z ió b a n  h árom  te r ü le t r é s z t  k ell m egem lí­
teni:
a )  a  h a r á n t  v e tő r e n d s z e r tő l  É K - r e  le v ő  s e k é ly  p e re m s á v  s z é ­
l e s s é g e  2 km; a  t r i á s z  m é ly s é g e  5 0 0 — 6 0 0  m k ö z ö tt v á lto z ik . Itt j a v a s o l ­
juk a  2. fú rá s t . A  f ú rá s  h e ly é n  c s a k  g e o e le k tr o m o s  m é r é s e k e t  v é g e z tü n k ,
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e z e k  a  m e d e n c e a ljz a t  m é ly s é g é t  5 0 0  m -b e n  h a tá ro z tá k ; m eg.
b ) A  H -4 5 0  fú rá s n á l h ú z ó d ó  h o s s z a n t i  fő v e tő  c á fo lja  a z t  a z  
em elt t r i á s z  rö g ö t, a m e ly e t itt k o rá b b a n  fe lté te le z te k . A z  a ljz a t  l é p c s ő ­
s e n  s ü lly e d  a  m é ly b e ; a  k ö z é p s ő  lé p c s ő n  e n y h é n  d ő lv e  5 0 0  m -rő l
6 3 0  m -re . Itt c s a k  fe lté te le s e n  — a  k o rá b b i fú rá s o k  e re d m é n y é tő l fü g g ő ­
en  — ja v a s o lju k  a z  1 . fú rá s t. A  f ú rá s  a  k ö z é p s ő  lé p c s ő n  h e ly e z k e d ik  
el; h e ly é n  c s a k  s z e iz m ik u s á n  s ik e rü lt a  m e d e n c e a l jz a t  m é ly s é g é t  m e g h a ­
tá ro z n i ( 6 5 0  m ).
c )  A  p u s z ta m is k e i d e p r e s s z i ó  É K - i  r é s z é n  ta lá lh a tó  e m elt rö g  
h a tá ra it  g e o fiz ik a i m é r é s e k  c s a k  r é s z b e n  m u tatták  ki. A  m e d e n c e a ljz a t  
m é ly s é g e  5 0 0 — 5 5 0  m.
M e g  k e ll em líteni a  fe ls ő  b au xi ts z in te t . H a  b e b iz o n y o su l, h o g y  a  
h ip p u r i te s z e s  m é s z k ő  tö b re ib e n  m ű re v a ló  b a u x i t h a lm o zó d o tt fel, a  te rü ­
le t e g é s z  É N y -i ( C s a b re n d e k — K á p ta la n fa  k ö z ö tti)  r é s z e  p e rs p e k tiv ik u s ­
s á  válik , m ivel e  m é s z k ő  fe ls z ín e  1 5 0 — 2 3 0  m m é ly s é g b e n  h e ly e z k e d ik  
el. A  je le n le g i g e o fiz ik a i h á ló z a t  ritk a  a h h o z , h o g y  a  s e k é ly  m é s z k ő fe l-  
s z in  h e ly i m é ly e d é s e it  k im u ta ss a , d e  r é s z l e t e s e b b  m é r é s e k k e l  e z  i s  m e g ­
o ld h a tó .
1 .3  K O M P L E X  G E O F IZ IK A I K U T A T Á S  A  B Ö R Z S Ö N Y
H E G Y S É G B E N  
Z S IL L É  A N T A L
1 9 6 5  elő tt a  B ö r z s ö n y  h e g y s é g  g e o fiz ik a ila g  s z in te  fe h é r  folt v o lt  
a z  o r s z á g  té rk é p é n . E z é r t  a z  In té z e t 1 9 6 5 -b e n  á ttek in tő  g ra v im é te r  é s  
1 9 6 6 -b a n  (k ís é r le t i  je l le g ű )  s z e lv é n y e k  m en tén  r é s z l e t e s ,  Щ. m ikro A g ,
23 Z, A H  é s  P S  m é r é s e k k e l  m e g k e z d te  a  h e g y s é g  g e o fiz ik a i fe ld e ríté s é t .  
E z t  1 9 6 7 - b e n  i s  r é s z l e t e s  k u ta tá s  k ö v e tte . A z  ún. k a ld e r a  te rü le té n  
m ik ro h á ló z a tú  g r a v im é te r e s , fö ld m á g n e s e s  é s  te r m é s z e te s  p o te n c iá l  m é­
r é s e k e t ,  valam in t k ís é r le ti  je lle g ű  g e o e le k tr o m o s  e lle n á llá s  é s  s z e iz m ik u s  
m é r é s e k e t  v é g e z tü n k  ( 1 .  á b r a ) .  A  k u ta tá s  c é l ja  a  M Á F I á lta l te r v e z e t t  
r é s z l e t e s  földtani t é r k é p e z é s  g e o fiz ik a i e lő k é s z í té s e ,  ill. — a  s a j á to s  
é rc k u ta tó  je l le g  m ellett — a  t á j e g y s é g  s z e r k e z e té n e k  fe ld e r í té s e .
A  P in té r b é r c  é s  a  K is h id e g h e g y  te rü le té n  2  k m ^ -e n  v é g z e t t  m ik- 
ro h á ló z a tú  g ra v im é  te  rm é r é s e k  bői k é s z ü lt  B o u g u e r  a n o m á lia té rk é p e n  
( 6  = 2 ,6 5  g /c m ^ ) ,  — a z  á ttek in tő  té rk é p h e z  v is z o n y ítv a  — s ik e rű it a  
g r a v i t á c i ó s  m axim um  h e ly é t  p o n to s a b b a n  m e g h a tá ro z n i: a z  E L G I 1 9 6 6 .
É v i J e le n té s é b e n  m e g je le n t a n o m á lia té rk é p h e z  k é p e s t  a  m axim um  a  K i s ­
h id e g h e g y  É - i  o ld a lá r a  tolódott.
A  fenti te rü le t m ik ro h á ló z a tü  á Z  té rk é p e  — n é h á n y  k is e b b  a n o ­
m áliától e lte k in tv e  — a n o m á lia m e n te s . A  h e g y s é g  N y -i p e re m é n  a  b á z i-  
s o s a b b  vu lk án i m ű k ö d é s  te rü le te  a  k a ld e rá tó l  — a  p ir o x é n e s  a n d e z ite k  
felett é s z l e l t  an o m á liá k  ré v é n  — e r ő s  k o n tra s z tta l  k ü lön íth ető  e l. A  mik­
ro h á ló  z a  tű P S  a n o m á lia té rk é p e n  e g y , a  K u ru c p a ta k  N y-i o ld a lá b a n  e l­
h e ly e z k e d ő , kb, 5 0 0  m h o s s z ú , 2 0 0  m s é l e s  n e g a tív  a n o m á lia s á v  h ú z ó ­
dik. A z  a n o m á liá k  c s u p á n  n é h á n y  h e ly e n  é rik  el a  - 5 0  mV é r té k e t . A z  
a n o m á liá s  te rü le t D -i r é s z é t  a  k o rá b b i é v e k b e n  k u tató  a k n á k k a l m ár
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-А B ö r z s ö n y  h e g y s é g b e n  v é g z e t t  k om p lex  g e o fiz ik a i k u ta tá s o k  
h e ly s z in ra j  z a
1. g e o e le k tro m o s  s z o n d á z á s  ( 1 9 6 7 )
2. s z e iz m ik u s  r e f r a k c ió s  m é r é s  ( 1 9 6 7 )
3 . s z e lv é n y m e n ti  4 g ,  4 Z  é s  P S  m é r é s e k  ( 1 9 6 6 )
4 . sz e lv é n y m e n ti A  g , é s  P S  m é r é s e k  ( 1 9 6 7 )
5 . m ik ro h á ló z a tú  A g, ZLZ é s  P S  m é r é s e k  ( 1 9 6 7 )
G -oieral p lan  of th e c o m p le x  g e o p h y s ic a l  in v e s tig a tio n s  in th e  
B ö r z s ö n y  M o u n ta in s
1. G e o e le c tr ic  so u n d in g  ( 1 9 6 7 )
2. S e ism ic  re f ra c tio n  s u r v e y  ( 1 9 6 7 )
3 . A £ ,  A Z  a n d  P S  m e a s u re m e n ts  a lo n g  p ro f ile s  ( 1 9 6 6 )
^ g ,  a n d  P S  m e a s u re m e n ts  a lo n g  p ro file s  ( 1 9 6 7 )
5 . C lo s e ly  s p a c e d  Zig, A  Z  a n d  P S  m e a s u re m e n ts  ( 1 9 6 7 )
План к о м п лек сн ы х  гео ф и зи ч еск и х  р аб о т, п роведенн ы х  
в районе го р  Бэр ж ѳнь
1 . П ункты  В Э З  ( 1 9 6 7  г . )
2 .  С е й см и ч е ск и е  профили М П В  ( 1 9 6 7  г . )
3 .  И зм ерѳн ия А А Z и П С по профилям ( 1 9 6 6  г . )
4 .  И зм ѳрен ия А у ,  A~L и П С  по профилям ( 1 9 6 7  г . )
5 . И зм ер ен и я  А д , А 2. и П С  в  м и кр о сети  ( 1 9 6 7  г . )

G ra v itá c ió s , f ö ld m á g n e s e s  é s  te r m é s z e t e s  p o te n ciá l  
a n o m áliák  a  F e k e te -v ö lg y i  g e o e le k tro m o s  s z e l v é n y  
felett
1. 4 0 — 1 5 0  о hmm
2. 4 0 —  7 0  о hmm
3 . 2 0 — 3 2  о hmm
( a  fü g g ő le g e s  v o n a la k  a  s z o n d á z á s o k  h e ly e it  je lz ik , 
h o s s z u k  p ed ig  a  b e h a to lá s i  m é ly s é g e t, Ш. a z  é r te lm e z é s  
m e g b íz h a tó s á g á n a k  h a tá r á t )
G ra v ita tio n a l, g e o m a g n e tic  a n d  s p o n ta n e o u s  p oten tial  
a n o m a lie s  a lo n g  th e  g e o e l e c t r i c  p rofile  in th e  
F e k e t e - v a l le y
1 4 0 — 1 5 0  о hmm
2 4 0 — 7 0  о hmm
3  2 0 — 3 2  о hmm
( b y  th e v e r t ic a l  l in e s , th e  s ta tio n s  of th e s o u n d in g s ,-  
b y  th e ir  len gth , th e  d ep th  of p e n e tra tio n , r e s p .  the  
lim its of th e re lia b ility  of th e  in te rp re ta tio n  a r e  in d ic a te d )
А ном али и  поля силы  т я ж е ст и , ге о м а гн и т н о го  поля  
и П С  над эл е к т р и ч е ск и м  р а э р е э о м  в  доли не Ф ек ете
1 -  4 0 - 1 5 0  о м м
2 -  4 0 -  7 0  ом м
3  -  2 0 -  3 2  ом м
(в е р т и к а л ь н ы е  линии с о о т в е т с в у ю т  м е с т а м  В Э З ,  
а их длина о з н а ч а е т  гл у б и н н о ст ь  и ссл е д о ва н и я  
или предел н адеж н о сти  интерп ретаци и )
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3 . á b ra . G r a v itá c ió s , fö ld m á g n e se s  é s  te r m é s z e t e s  p o te n ciá l
an o m áliák  a  B ö rz s ö n y -p a ta k i  g e o e le k tro m o s  s z e lv é n y  
felett
1. 8 0 — 3 0  о hmm
2. 4 0 — 6 0  о hmm
3 . 2 0 — 3 5  о hmm
4. 1 0 — 1 5  о hmm
5. 1 0 0 — 1 3 0  о hmm
( a  fü g g ő le g e s  v o n a la k  a  s z o n d á z á s o k  h e ly e it  je lz ik , 
h o s s z u k  p ed ig  a  b e h a to lá s i  m é ly s é g e t, Ш. a z  é rte l­
m e z é s  m e g b íz h a tó s á g á n a k  h a tá r á t )
F ig . 3 . G ra v ita tio n a l, g e o m a g n e tic  a n d  sp o n ta n e o u s  p oten tial
a n o m a lie s  a lo n g  th e g e o e le c t r ic  p rofile  in  th e  B ö r z s ö n y -  
-  b ro o k  v a l le y
1. 8 0 — 3 0 0  о hmm
2. 4 0 — 6 0  о hmm
3 . 2 0 — 3 5  о hmm
4. 1 0 — 1 5  о hmm
5. 1 0 0 — 1 3 0  о hmm
( b y  th e  v e r t ic a l  lin e s , th e  s ta tio n s  of th e s o u n d in g s ,-  
b y  th eir len gth , th e d ep th  of p e n e tra tio n , r e s p .  the  
lim its of th e re lia b ility  of th e in te rp re ta tio n  a r e  in d ic a te d )
Ф иг. 3  А номалии поля си лы  т я ж е ст и , ге о м а гн и т н о го  поля 
и П С над эл ек т р и ч еск и м  р а з р е з о м  в  долине р у -  
чея Б эр ж ен ь
1 -  8 0 - 3 0 0  ом м
2 -  4 0 - -  6 0  ом м
3 -  2 0 -  3 5  ом м
4  -  1 0 -  15 ом м
5  -  1 0 0 - 1 3 0  ом м
(в е р т и к а л ь н ы е  линии с о о т в е т с т в у ю т  м е с т а м  В Э З ,  
а их дли на о зн а ч а е т  гл уб и н н о ст ь  и ссл е д о ва н и я  
или предел надеж н ости  и н тер п р етац и и )

G ra v itá c ió s , fö ld m á g n e s e s  é s  te r m é s z e te s  p o te n ciá l  
a n o m áliák  a  K o v á c s -p a ta k i  g e o e le k tro m o s  s z e lv é n y  
felett
1. 2 0 — 2 5  о hmm
2. 1 0 0 — 1 6 0  о hmm
3 . 2 5 — 5 0  о hmm
4. 2 6 — 3 0  о hmm
( a  fü g g ő le g e s  v o n a la k  a  s z o n d á z á s o k  h e ly e it je lz ik , 
h o s s z u k  p ed ig  a  b e h a to lá s i  m é ly s é g e t, ill. a z  é r te l­
m e z é s  m e g b íz h a tó s á g á n a k  h a t á r á t )
G ra v ita tio n a l, g e o m a g n e tic  a n d  s p o n ta n e o u s  p oten tial  
a n o m a lie s  a lo n g  th e g e o  e l e c t r i c  p rofile  in th e  K o v á c s -  
b roo k  v a l le y
1. 2 0 — 2 5  о hmm
2. 1 0 0 — 1 6 0  о hmm
3 . 25—  5 0  о hmm
4. 26 —  3 0  о hmm
( b y  th e v e r t ic a l  lin e s , th e  s ta tio n s  of the s o u n d in g s ,-  
b y  th e ir  len gth , th e  d ep th  of p e n e tra tio n , r e s p .  the  
lim its of th e  re lia b ility  of th e  in te rp re ta tio n  a r e  in d ic a te d )
А номалии поля силы  т я ж е ст и , ге о м а гн и т н о го  поля и ПС  
над э л ек т р и ч еск и м  р а зр е э о м  в долине р учья К овач
1 -  2 0 -  2 5  ом м
2  -  1 0 0 - 1 6 0  о м м
3  _  2 5 -  5 0  ом м
4  _  2 6 -  3 0  о м м
(в е р т и к а л ь н ы е  линии с о о т в е т с т в у ю т  м е с т а м  В Э З , а  их 
длина о з н а ч а е т  гл у б и н н о ст ь  и ссл е д о ва н и я  или п редел  
н адеж н ости  и н терп р етац и и )

m e g v iz s g á ltá k  é s  o tt e ls ő s o r b a n  p iritb e h in té st ta lá lta k . A. P in té rb é rc  
k ö rn y é k é n  i s  v a n n a k  b iz o n y ta la n  potenciálm inim um ok, a m e ly e k  v a l ó s z i -  
n ü le g  sz in té n  s z ó r v á n y o s  p iritb e h in té st je le z n e k  ( a  m ik ró h á lo z a tú  á Z ,
A  g  é s  P S  té r k é p e z é s t  1 9 6 8 -b a n  D felé, a  R ó z s a h e g y  irá n y á b a n  fo ly -  
tatj u k ) .
A z  áttek in tő  g r a v i t á c i ó s  té rk é p e n  a  H e g y e s h e g y n é l  je le n tk e z ő  m axi­
mum é s  a z  e z z e l  c s a k n e m  e g é s z e n  e g y b e e s ő  n a g y  lé g im á g n e s e s  mini­
mum te rü le té n  e g y  É — D -i irá n y ú  s z e lv é n y b e n  2 0  m á llo m á sk ö rü  á g  é s  
A Z m é r é s t  v é g e z tü n k . A z  e re d m é n y e k  s z e r in t  a  g r a v i t á c i ó s  maxim um a  
H e g y e s h e g y  c s ú c s á t ó l  E>-re a  h e g y  o ld a lá b a n  v a n  a n n a k  e lle n é re , h o g y  
a  c s ú c s o n  töm ör b iotit-am fib o lan d ezit fordul e lő . A  A Z  s z e l v é n y  lé n y e ­
g é b e n  ig a z o lja  a  lé g im á g n e s e s  m é r é s e k e t , d e  a  kb. - 5 0 0 0  g a m m á s  A T  
minimumon belül - 1 2  0 0 0  g a m m á s A'Z é r té k e t  i s  m értü n k . E  p on t k ö r­
n y é k é n  2 ,5  m á llo m á sk ö z ü  A Z m é r é s t  v é g e z tü n k , s  töb b  — n é h á n y s z o r  
1 0  m te rü le tű  — 1 0 — 1 5  0 0 0  g a m m á s  n e g a tív  an o m á liá t ta láltu n k . A  
m á g n e s e s  h ató  sz á m i tá s o k  fe lsz ín i, ill. fe ls z in k ö z e li h a tó  je le n lé té r e  u tal­
n a k . A z  u g y a n ily e n  r é s z l e t e s  P S  m é r é s e k  nem  je le z te k  a n o m áliá t. A  
A Z a n o m á lia  h e ly é n  A B  = 3 0  m tá v o ls á g g a l  v é g z e t t  e l le n á llá s m é r é s  
c s u p á n  je le n té k te le n  e l l e n á l lá s c s ö k k e n é s t  m utatott. É rc ta r ta lm ú  k é p z ő d m é ­
n y e k  je le n lé te  te h á t nem  v a ló s z ín ű . F e l té te le z h e tő  a z o n b a n , h o g y  e  h e ­
ly e n  v o lt a  B ö r z s ö n y  h e g y s é g  h arm ad ik  fe jlő d é s i s z a k a s z á b a n  (k a ld e r a ­
p erem i é s  N y-i h e g y s é g p e re m i k ő z e t te lé r  é s  tö m z s a la k u lá s )  a  v u lk a n iz -  
m u s k ö z é p p o n tja .
A  k ís é r le ti  je lle g ű  g e o e le k tr o m o s  m é r é s e k  c é l ja  a  m ó d s z e r  a lk a l­
m a z h a tó s á g á n a k  e ld ö n té s e  v o lt a  B ö r z s ö n y  ren d k ív ü l tago lt, k e d v e z ő tle n  
to p o g rá fiá jú  te rü le té n . A  m e g le h e tő s e n  k e v é s  sz á m ú  m é r é s , a z  e lle n ő rz ő ,  
tö b b irá n y ú  s z o n d á z á s o k  h iá n y a  m iatt, a z  e re d m é n y e k  c s a k  tá jé k o z ta tó  
je lle g ű e k , b á r  ig y  i s  fig y e le m re  m éltók  ( 2 . ,  3 ., 4. á b r a ) .  A  k u ta tá s i te ­
rü le te n  a  fe lsz ín i, v á l to z a to s  e lle n á llá s ú  ( 4 0 — 3 0 0  ohm m ) g ö r g e t e g e s  
ö s s z l e t  a la tt  4 0 — 7 0  ohmm fa jla g o s  e lle n á llá s ú  g e o e le k tr o m o s  r é t <32, je le n t­
k e z e tt , a m e ly  v a ló s z ín ű le g  a z  a g g lo m e rá tu m o s  ré te g v u lk á n i ö s s z l e t t e l  
a z o n o s íth a tó . E z  a  ré te g  g e o e le k tr o m o s a n  sem  e g y s é g e s ,  h a tá ro z o tta n  
nem  é rté k e lh e tő  r é t e g z e t t s é g e t  m utat. A  s z o n d á z á s o k  n é h o l a  tu fá s  a g g -
1 0 2
1 0 3
lo m e rá tu m o s ta k a ró  a la tt  k is  fa j la g o s  e lle n á llá s ú  ( 1 5 — 2 5  ohrnm) ö s s z l e -  
té t je le z n e k . A  h e g y s é g  e lő te r é b e n  töb b  h e ly e n  is m e rt a z  o lig o c é n  
(D ió s je n ő : fe ls ő  o lig o c é n , 'Ib lm á c s  é s  B á n k : a l s ó -  k ö z é p s ő  o lig o c é n ,  
s t b .) .  F e l te h e tő , h o g y  a  v u lk án i k é p z ő d m é n y e k  a la tt  a  h e g y s é g  te rü le té n  
i s  a z  o lig o c é n  a g y a g o s ,  m á r g á s , h o m o k o s, h o m o k k ö v e s  k is e lle n á llá s ú  
r é t e g s o r a  k ö v e tk e z ik . A  B ö rz s ö n y , ill. a  K o v á c s p a t a k  m en tén  a  fen tie­
k en  k iv ü l e g y  1 0 0 — 2 0 0  ohmm f a jla g o s  e lle n á llá s ú  g e o  e le k tro m o s  s z in t  
is  je le n tk e z ik , a m e ly  d á citta l a z o n o s íth a tó ;
A  g e o e le k tr o m o s  s z e lv é n y e k e t  ö s s z e v e t v e  a  á g ,  á T  é s  P S  m é­
r é s e k k e l  töb b  é r d e k e s  m e g á lla p ítá s t teh etü n k .
1 )  A  F e k e te p a ta k  v ö lg y é b e n  a z  áttek in tő  é s  m ik ro g ra v im é te rm é ré ­
s e k  B o u g u e r  a n o m á lia  m axim um a l é g im á g n e s e s  minimummal e s ik  e g y b e .
A  D -re  e s ő  k a l d e r a - s z e r k e z e t  a n a ló g iá já r a  itt i s  a  sz u b v u lk á n i k ő z e te k ­
k el k a p c s o la to s ,  b e s z a k a d á s o s  k a ld e r a -a la k u lá s r a  g o n d o lh a tu n k . A  g e o ­
e le k tro m o s  m é r é s e k  nem  je le z n e k  s z u b v u lk á n i b e n y o m u lást, a z o n b a n  a  
re la tív  m axim um  h e ly é n  a  k is  e l le n á llá s ú  (fe lte h e tő e n  o l ig o c é n )  s z in te t  
sem  s ik e rü lt kim utatni. E z é r t  a  maxim um  földtani o k á r a  v o n a tk o z ó a n  a  
k ö v e tk e z ő  le h e tő s é g e k  m a ra d ta k : a )  a  b enyom u lt sz u b v u lk á n i töm eg m é­
lyeb b  h e ly z e te , b )  a  sz u b v u lk á n i töm eg  k iv a s ta g o d á s a .
2 )  M in dh árom  g e o e le k tro m o s  s z e lv é n y b e n  a  v u lk á n i ta k a ró  a lja  
n a g y já b ó l a  te n g e r s z in t  m a g a s s á g á b a n  v a n , jó  e g y e z é s b e n  a z  á ttek in tő  
g r a v im é te rm é ré s e k b ő l v é g z e t t  h a tó  s z á m ítá s o k k a l, a m e ly e k  s z e r in t  'h vu l­
káni k ő z e te k  a  fe ls z ín tő l kb. a  te n g e rs z in tig  ta r ta n a k "  ( S z a b ó  Z ., 1 9 6 5 )
3 )  A  ré te g v u lk á n  a  N y-i h e g y s é g p e re m e n  n a g y o b b  ( 8 0 — 1 5 0  ohm m ) 
fa jla g o s  e l le n á llá s ú . E  h e ly e n  v á l to z a to s , n a g y  s z é l s ő  é rté k ű  Л  T  a n o ­
m áliák at ta lá lu n k . E n n e k  m a g y a r á z a ta  a  p iro x é n e s , l á v á s  ré te g v u lk á n i  
fe lé p íté s  le h e t.
4 )  A  k a ld e r á n  belül a  b enyom u lt sz u b v u lk á n i tö m e g e t jó l je lz i  
mind a  á g ,  m ind a  g e o e le k tro m o s  s z e lv é n y . M eg á lla p íth a tó , h o g y  a  
földtani t é r k é p e z é s s e l  k ö rü lh a tá ro lt k a ld e r á n á l  a  sz u b v u lk á n i töm eg le fe ­
lé lé n y e g e s e n  k is z é le s e d ik .
A  k ís é r le ti  je lle g ű  sz e iz m ik u s  r e f r a k c i ó s  m é r é s e k e t  a  F e k e te p a ta k  
v ö lg y é b e n  v é g e z tü k . A  s z e lv é n y b e n  n é h á n y  m é te r  v a s t a g  le jtő  törm elék
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( 3 2 0 0 — 3 8 0 0  m /s e c )  a la tt  v a ló s z ín ű le g  agg lom  e rá tu m o s  ö s s z l e t  ( 3 9 0 0 — 
4 1 0 0  m /s e c )  je le n tk e z ik . E  ré te g v u lk á n i ö s s z l e te n  b elül 6 0 — 2 0 0  m m ély­
s é g b e n  e g y  kb. 4 5 0 0  m /s e c  h a tá r  s e b e s s é g ű  s z in t v a n , a m e ly  a  f e k e te -  
kűti A g  m axim um nál a  m ély b e sü lly e d . A  s z e l v é n y  D -i v é g é n é l  ( a  
S z e c s k ő  é s  F e k e te p a ta k  ö s s z e f o l y á s á t ó l  kb. 2 5 0  m -r e )  n é h á n y  m é te r  
m é ly s é g b e n  e g y  n a g y s e b e s s é g ű  (k b . 5 4 0 0  m /s e c )  s a s b é r c  je lle g ű  k ie ­
m e lk e d é s  v a n . E z  a  s e b e s s é g  m a g a s a b b  a z  a n d e z ite k  ed d ig  ism ert, á t­
l a g o s a n  4 0 0 0  m /s e c  s e b e s s é g é n é l .  A  földtani é r te lm e z é s h e z , a z  1 9 6 8 .  
é v i r é s z l e t e s e b b  v iz s g á la to k  u tán  fú rá s  te le p íté s e  s z ü k s é g e s .
1 .4  M É R N Ö K G E O F IZ IK A I K U T A T Á S
S Z A B A D V Á R Y  L Á S Z L Ó
A z  In té z e t  1 9 6 7  é v b e n  ford ított e l ő s z ö r  n a g y o b b  e rő k e t  m é rn ö k -  
g e o fiz ik a i é s  ép i tő a n y a g i p ari k u ta tá s r a . A z  É M  K ő -  é s  K a v ic s ip a r i  
T r ö s z tjé n e k  m e g b íz á s á b ó l k ü lö n b ö z ő  k ő b á n y á k b a n  v é g e z tü n k  k ís é r le te ­
k et. A  m á g n e s e s  m é ré s e k k e l, v e r t ik á l is  e le k tro m o s  s z o n d á z á s s a l ,  v íz ­
s z in te s  s z e l v é n y e z é s s e l  é s  k is m é ly s é g ü  s z e iz m ik u s  r e f r a k c ió s  m é r é s e k ­
k el v é g re h a jto tt  k om p lex  k u ta tá s  a r r a  irán yu lt, h o g y  g a z d a s á g o s  é s  
g y o r s  m ó d s z e r t  d o lg o z z o n  ki a  b á n y á k  á s v á n y v a g y o n k é s z le té n e k  m eg­
h a t á r o z á s á r a .  E z e k  a  sü rü  h á ló z a tú  g e o fiz ik a i m é r é s e k  —  n é h á n y  k u ta ­
tó f ú r á s s a l  k ie g é s z í tv e  — sz e m m e llá th a tó la g  a lk a lm a s a k  e  fe la d a t m eg o l­
d á s á r a .
A z  u z s a i  b a z a ltb á n y á b a n , a  ta r c a l i  a n d e z itb á n y á b a n  é s  a z  ú jon ­
nan  n y ita n d ó  s u k o ró i g rá n itb á n y á b a n  v é g z e tt  m é r é s i  s o r o z a t  u tán  a  
T r ö s z t  a  s z ü k s é g e s  e lle n ő rz ő  fú r á s o k a t  i s  le m ély ite tte . A  g e o fiz ik a i m é ­
r é s e k  é s  fú rá s o k  e g y ü tte s  é r t é k e lé s é n e k  v é g e re d m é n y e : 2 5  x  2 5  m -e s  
h á ló z a tb a n  v é g z e t t  g eo fiz ik a i m é r é s  é s  km -k é n t  3 — 5 e lle n ő rz ő  fú rá s  
e le g e n d ő  a  m ü re v a ló  h a s z o n k ő  k é s z le té n e k  m e g h a tá r o z á s á r á .
A  b á n y á b a n  a z  ü d e h a s z o n k ő  g e o fiz ik a ila g  elk ü lö n ith ető  a  m ed d ő  
k ő z e ttő l é s  k ö rü lh a tá ro lh a to k  a z o k  a  n a g y o b b  k ő z e tte s te k , a m e ly e k  g a z -  
d a s á g p s  b á n y á s z k o d á s r a  mind m e n n y isé g ile g , m ind p e d ig  m in ő s é g ile g  a l ­
k a lm a s a k .
A  k o n k ré t  fe la d a to k  m e g o ld á s á b a n  a  g e o fiz ik a i m é r é s i  k o m p le x u s  
ö s s z e t é te l e  a  m ed d ő je lle g é tő l  é s  a  h a s z c n k ő  típ u sá tó l fü g g ő e n  v á lto z o tt.
B a z a l t  é s  a n d e z it  b á n y á k b a n  a  h a s z o n k ő t  ta k a ró  h u m u sz, lö s z  é s  
törm elék  v a s t a g s á g á n a k  m e g h a tá r o z á s a  a z  e g y ik  fe la d a t. E z  n é h á n y s z o r  
10 cm  p o n to s s á g g a l  m eg o ld h ató . G rá n itn á l a  fe d ő  k im u ta tá s a  n e h e z e b b .
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A  g rá n it  fe ls ő  r é s z e  s o k s z o r  m u rv á so d ik , a  fe d ő ré te g , a  m u rv a  é s  a z  
ü d e  g rá n it  k ö z ö tt n in c s  é l e s  h a tá rfe lü le t ( e  fe la d a t m e g o ld á s á r a  a  k a ­
l a p á c s - s z e i z m i k u s  m é r é s e k  a  le g a lk a lm a s a b b a k ) .
S z in té n  felad atu n k  v o lt a z  e ru p tiv u m o k b an  le v ő  m eddő b e te le p ü lé ­
s e k  ( f ő le g  tu fá s  r é s z e k )  j e l z é s e .  E n n e k  in v e r z  fe la d a ta  a  töm ör, s z i ­
lá rd  k ő z e t  k u ta tá s a  m ed d ő k ö rn y e z e tb e n . B a z a ltb á n y á k b a n  e lő fo rd u ló  
fe la d a t a  b a z a lt ta k a ró  v a s t a g s á g á n a k  a  m e g h a tá r o z á s a .
A  k ő z e te k  fizik ai p a ra m é te re it  a  m á llá s , r e p e d e z e t ts é g  e r ő s e n  b e ­
fo ly á s o lja . A  töm ör b a z a lt  e l le n á llá s a  p é ld á u l 1 0 0 0 — 5 0 0 0  о hmm, k ö z e ­
p e s e n  re p e d e z e tt , d e  m é g  nem  m állótt k ő z e té  1 0 0 — 2 0 0  ohmm; a  m állott 
b a z a lt, b a z a lt-a g g lo m e rá tu m  e l le n á llá s a  v is z o n t  3 0 — 5 0  ohmm. A  m állott, 
m u rv á so d o tt  g rá n it s e b e s s é g e  1 2 0 0 — 2 0 0 0  m /s, a z  ü d e  g rá n ité  3 0 0 0 —  
5 0 0 0  m /s . E z e k  a z  é l e s  k ü lö n b s é g e k  m eg k ö n n yitik  a  fe la d a t ( é s  a z  in­
v e r z  f e la d a t)  g e o fiz ik a i m e g o ld á s á t , d e  t e r m é s z e t e s e n  b iz o n y o s  m é re t­
k ö v e te lm é n y e k n e k  i s  te lje sü ln iö k  k ell.
X  X
A z  In té z e t a  M Á F I -v a l  k o o p e r á c ió b a n  1 9 6 7 - b e n  i s  fo ly ta tta  a z  
o r s z á g  m é rn ö k g e o fiz ik a i té r k é p e z é s é t ,  a m e ly n e k  — é p p ú g y , mint n a g y o b b  
p ro g ra m ja in k n a k  (A lfö ld , D unántúli K ö z é p h e g y s é g )  — h id ro g e o ló g ia i  
j e l e n tő s é g e  i s  v a n .
A z  A lfö ld ön  1 9 6 7 - b e n  T is z a fö ld v á r , K u n sz e n tm á rto n  k ö rn y é k é n ,  
a z  L - 3 4 - 4 1  je lű  s z á z e z r e s  té rk é p la p o n  m értü n k  n é g y  áttek in tő  g e o e l e k -  
tro m o s  s z e lv é n y t .  A  m é r é s e k k e l  a z  e ls ő , v í z z á r ó  a g y a g  fe ls z ín é t h a tá ­
ro z tu k  m eg , a  s z in te t  m axim um  1 5 0  m m é ly s é g ig  k ö v e tv e . E z e n k ív ü l  a  
fe ls z in k ö z e li  v í z á t e r e s z t ő  hom ok— k a v i c s r é t e g e k  e lh e ly e z k e d é s é t ,  m inő­
s é g v á l t o z á s á t  é s  a z  a g y a g o s  b e te le p ü lé s e k  e lh e ly e z k e d é s é t  i s  m e g h a ­
tá ro z tu k .
A  B a la to n  É - i  p a rijá n  1 9 6 7 - b e n  k e z d ő d ö tt  a  m é rn ö k g e o fiz ik a i té r ­
k é p e z é s .  A z  A s z ó fő — T ih a n y — B a la to n fü re d  h a tá ro lta  p a r ts z e g é ly e n  kí­
s é r le tk é p p e n  indult m unka c é l ja  a z  volt, h o g y  k id o lg o z z a  a  s z e iz m ik u s ,  
g e o e le k tr o m o s  k ö z ö s  k u ta tá s  a la p e lv e it , é s  t i s z t á z z a  a  k om p lex  m é r é ­
s e k tő l  v á r h a tó  földtani e re d m é n y e k e t. A  m u n k át m ég  nem  fe je z tü k  b e . 
E re d m é n y e it  k é s ő b b  ism e rte tjü k .
1 .5  E G Y É B  F Ö L D T A N I K U T A T Á S O K
1 .5 .1  R é s z l e t e s  fö ld m á g n e se s  m é r é s e k  a z  A lföld ön  
K Á R P Á T I  E L E M É R
A z  1 9 6 5 -b e n  — a z  O K G T  m e g b íz á s á b ó l — m e g k e z d e tt r é s z l e t e s ,  
s z e lv é n y m e n ti fö ld m á g n e s e s  k u ta tá s t  1 9 6 7 -b e n  a  N y írs é g b e n  é s  a z  
A lföld  E K - i  r é s z é n  folytattuk, h o g y  a z  o r s z á g o s  áttek in tő  A Z  té rk é p e n  
m u tatk o zó  m á g n e s e s  a n o m á liá k a t o k o z ó  h ató k  p a ra m é te re it  m e g h a tá r o z ­
zu k .
A  k u ta tá s i te rü le te n  vu lk án i e re d e tű  k ö z e te k  (m io c é n  d á c it  é s  r i -  
o lit)  c s a k  T a r p a  é s  B a r a b á s  k ö z e lé b e n  b u k k an n ak  a  fe ls z ín r e .
A  h ató k  v a ló s z ín ű  c s a p á s á r a  kb. m e r ő le g e s  s z e lv é n y e k e t  tűztünk  
ki ( 1 .  á b r a ) .  A  s z e lv é n y e k  m en tén  1 5 0  m - e s  á llo m á sk ö z ö k k e l a  föld­
m á g n e s e s  té r  v í z s z i n t e s  é s  fü g g ő le g e s  t é r e r ő s s é g é n e k  r e la t ív  é r té k e it  
h a tá ro z tu k  m eg é s  e z e k b ő l  a  s z o k á s o s  k o rr e k c ió k k a l  k iszám ito ttu k  a  
4 H  é s  A Z  a n o m á liá k a t. A  h atók  m é ly s é g a d a ta in a k  k i é r té k e lé s é r e  a  
B ru c k s h a w , K u n a ra tn a m , H a á z , P . G ay , P ja tn ick ij é s  P r o v o d n y ik o v -fé le  
e l já r á s o k a t  a lk alm aztu k . A  k ü lö n féle  e l já r á s o k  e re d m é n y e i re n d s z e r in t  
ig a z o ljá k  e g y m á st, a  s z á m ítá s o k  e re d m é n y e it tá b lá z a to s á n  k ö zö ljü k .
A Z  m é r é s e in k e t  a z  áttek in tő  m é r é s e k  s z in tjé re  v o n a tk o z ta ttu k , a  
A H m é r é s e k  О-s z in t jé t  m inden s z e lv é n y b e n  ö n k é n y e s e n  v e ttü k  fel.
É r te lm e z é s ü n k  s z e r in t  a  k u ta tá s i te rü le te n  a  K —N y  c s a p á s ú  s z e ­
s z é l y e s  a la k ú  m á g n e s e s  a n o m á liá k a t n a g y r é s z t  a  m io cé n  v u lk a n iz m u s  
term é k e i o k o z z á k . A  K is v á r d a  k ö z e lé b e n  e lh e ly e z k e d ő  s z a b á l y o s  n a g y -  
k ite r je d é s ű  an om áliát, fe lte h e tő e n  a z  ó p a le o z ó o s  k r is tá ly o s  a la p h e g y s é g  
e g y  p á s z t á j a  o k o z z a , m é ly s é g e : 2 1 0 0  m.
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1. á b r a . A z  alföldi r é s z l e t e s  sz e lv é n y m e n ti fö ld m á g n e se s  
m é r é s e k  h e ly s z in r a jz a  a  á Z  té rk é p v á z la to n
F ig . 1. L a y o u t of the d e ta ile d  g e o m a g n e tic  profile s u r v e y
on  the G re a t  P la in , d raw n  on  th e A  Z  s k e tc h  m ap
Фиг. 1 План детальной геомагнитной профильной с'ем ки  
Венгерской низменности, нанесенный на сх е м а ­
тической карте ан о м ал и й ^ІХ

I. T á b lá z a t
I l l
A  k u ta tá s i  te rü le te n  fo lyam atb an  lé v ő  k ísé rle ti  k o m p lex  g e o fiz ik a i  
k u ta tá s  (s z e iz m ik u s , te llu rik u s, d ip ó l) e re d m é n y e i o ly k o r a r r a  u taln ak , 
h o g y  m io cé n n é l id ő s e b b  m á g n e s e s  k ő z e te k  is  r é s z t  v e h e tn e k  a  te rü le t  
(ill. a  m e d e n c e a l jz a t )  földtani fe lé p íté s é b e n . E n n e k  a la p o s a b b  v iz s g á la ta  
a  jö v ő  fe la d a ta i k ö z é  ta rto z ik .
1 .5 .2  R é s z l e t e s  fö ld m á g n e s e s  m é r é s e k  a  M e c s e k  h g -b e n  
M O LN Á R  K A R O L Y
1 9 6 7 - b e n  b e fejeztü k  a  M Á F I m e c s e k i  t é r k é p e z é s é h e z  k a p c s o ló d ó  
r é s z l e t e s  fö ld m á g n e s e s  m é r é s e k e t . A  h o s s z ú h e té n y i, z e n g ő v á rk o n y i,  
ó b á n y a i 1 :1 0  0 0 0  m é re ta rá n y ú  té rk é p la p o k  te rü le té n  2 1 6 0  h e ly e n , a  m a -  
g y a r e g r e g y i  1 :2 5  0 0 0  m é re ta rá n y ú  té rk é p la p o n  3 5 1  h e ly e n , m ajd Ó falutól 
D K -re  s z e lv é n y e k b e n , 20  ill. 5 m -k én t 2 1 4  h e ly e n  h a tá ro z tu k  m eg  a  
fö ld m á g n e s s é g  fü g g ő le g e s  é s  v í z s z i n t e s  t é r e r ő s s é g é n e k  a n o m áliá it é s  
1 :1 0  0 0 0  m é r e ta rá n y b a n  iz o a n o m á lia  té rk é p e t s z e rk e s z te ttü n k . A  lé g i­
m á g n e s e s  m é r é s e k  földi e l l e n ő r z é s é r e  p ed ig  D ió s v ís z ló  k ö rn y é k é n  1 0 3  
h e ly e n  v é g e z tü n k  A  Z  é s  A  H m é r é s e k e t .
A z  an o m á liá k  A Z  é s  A H  é rté k e ib ő l a z  e lta k a rt  m á g n e s e s  h atók  
p a ra m é te re in e k  m e g h a tá r o z á s á r a  s z á m ítá s o k a t  v é g e z tü n k . A  fe ls z ín e n  
lé v ő  h a tó k  te rü le té n  gyűjtö tt k őzetm in ták  s z u s z c e p tib il i tá s á t  lab o ra tó riu m ­
ban m e g h a tá ro z tu k . A  s z e rp e n tin re  2 5 0 0 , a  d ia b á z o id o k ra  1 3 0 0 — 2 1 0 0 , a  
b a z a lto id o k ra  1 8 0 0 — 1 3  1 0 0  . 1 0  ^ é r té k e k e t  kaptunk.
A  m é r é s e k  s z e r in t  a  k isuj b á n y a i a n o m áliav o n u lato k  D fe lé  fo ly ta ­
tód n ak. A z  a n o m á liá k  g y a k o ri v á l ta k o z á s a ,  n a g y  é r té k e  é s  k is  k ite rje ­
d é s e  fe ls z in k ö z e li  d ia b á z te lé re k re  utal.
A  H á rs te tő tő l  D -re  a  R é k a -v ö lg y  m indkét o ld a lá n  é s  a  K ö v e s - te tő n  
a  földtani té rk é p e n  ed d ig  m ég nem  s z e r e p lő  d ia b á z  o k o z ta  a n o m á liá k a t  
h a tá ro z tu n k  m eg .
A  m e c s e k i  m agn etit fe lté te le z e tt  h e ly é n  — a  h á ló z a to s  m é r é s e k  
e re d m é n y e i a la p já n  — 4  s z e lv é n y t  m értün k . E z e k  k ö z ü l a  h a tó  p a ra m é ­
te re in e k  m e g h a tá r o z á s á r a  v é g z e t t  s z á m ítá so k b ó l e g y  nem  a d o tt r e á l is
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e re d m é n y t. V é g e re d m é n y b e n  a z  an o m á liá k  h a tó já n a k  m é ly s é g e  kb . 1 3 0 — 
1 6 0  m.
Ó falutól D K -re  a  k r is tá ly o s  p a lá k  te rü le té n  m u tatk ozó  a n o m á liá k a t  
k róm tartalm ú  s z e rp e n tin  o k o z z a .
A. d ió s v is z ló i  földi m é r é s e k  e re d m é n y e i e g y b e h a n g z ó a k  v o lta k  a  
l é g im á g n e s e s  m é r é s e k  e re d m é n y e iv e l .
1 .5 .3  L é g im á g n e s e s  m é r é s e k  
H O F F E R  E G O N  -  K O M Á R O M Y  IS T V Á N
1 9 6 7 - b e n  — a  M e c s e k i  É r c b á n y a  V állalattal k o o p e rá c ió b a n  — fo ly ­
ta tó d o tt a z  o r s z á g  lé g im á g n e s e s  f e lm é ré s e . A. m é r é s  e l s ő d l e g e s  c é l ja  
h a s a d ó a n y a g  k u ta tá s , v a la m in t a z  É s z a k i  K ö z é p h e g y s é g  m á g n e s e s  a n o ­
m á liá in a k  a  r é s z l e t e s e b b  v i z s g á l a t a  v o lt .
A z  é v  fo lyam án  ö s s z e s e n  4 0 0  re p ü lé s i  ó r á b a n  é s  6 0  m é r é s i  n a ­
p on  v é g e z tü n k  lé g i m á g n e s e s  m é r é s e k e t  ( 1 .  á b r a ) ,  a  k o rá b b i je l e n té s e k ­
b en  is m e rte te tt  m ű s z e rre l .
R é s z l e t e s  1 :2 5  0 0 0  m é r e ta rá n y ú  fe lv é te lt  k é sz ite ttü n k  a  B ü kk  h e g y ­
s é g ,  a  C s e r e h á t  é s  a  T o k a ji h e g y s é g  te rü le té n  é s  b e fe je z tü k  a  M e c s e k  
h e g y s é g  fe lm é ré s é t.
A  S z o ln o k tó l É K - r e  e s ő  te rü le te n  5 0  0 0 0 - e s  m é re ta rá n y b a n  2 4 0 0  
km - e n  é s  a  N y ír s é g  te rü le té n  1 7 0 0  km -e n ,  u g y a n c s a k  5 0  0 0 0 - e s  m é ­
r e ta r á n y b a n  m értünk, e z e n k ív ü l a  B u d a p e s t  é s  T a ta b á n y a  k ö zö tti ra d io ­
ló g ia i k u ta tá s o k  é rd e k é b e n  1 0  0 0 0 - e s  m é r e ta rá n y ú  lég i g e o fiz ik a i m é r é ­
s e k e t  v é g e z tü n k .
A z  1 9 6 7 . év i m é r é s e k e t  a  m inim ális r e p ü lé s i  b iz to n s á g  m a g a s s á g á ­
b an  ( 3 0 — 5 0  m ) v é g e z tü k , k iv é v e  S z o ln o k  k ö rn y é k é t, a h o l h áro m  je lle m ­
z ő  s z e l v é n y  m en tén  a  fe lv é te le k e t  5 0 0  é s  1 0 0 0  m - e s  m a g a s s á g b a n  i s  
m e g ism é te ltü k .
A z  o r s z á g  5 a la p v o n a lá t  b ek ö töttü k  a  b u d a k e s z i  é s  a  tih an yi o b ­
s z e rv a tó r iu m i a la p p o n to k h o z .
A z  1 9 6 6 . é v i m é r é s i  a n y a g  fe ld o lg o z á s á t  é s  té rk é p i á b r á z o l á s á t
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1 9 6 7 -b e n  b e fe je z tü k . E lk é s z ü lt  a  B ö rz s ö n y , a  C s e r h á t  a  M á tra  é s  a  
Bükk h e g y s é g  N y-i r é s z é n e k , v alam in t a  M e c s e k  h g  felm ért te rü le té n e k  
Д Т  iz o a n o m á lia  é s  Д Т  g ra fik o n  té rk é p e . A  N y ír s é g  5 0  0 0 0 - e s  m é re t­
a rá n y ú  lé g im á g n e s e s  fe lv é te le irő l  e l ő z e t e s  j e l e n té s  k é s z ü lt . A  S z o ln o k  
É K - r e  fe k v ő  te rü le t  lé g im á g n e s e s  fe lv é te le in e k  e re d m é n y e irő l  a z  1 9 6 8 .  
É v i J e le n té s b e n  sz á m o lu n k  b e.
A  n y írs é g i  lé g im á g n e s e s  m é r é s e k  c é l ja  a  h a tó k  v e r tik á lis  é s  h o ­
r iz o n tá lis  s z é t v á l a s z t á s a .  E z  a  fe la d a t tö b b sz in tű  m é r é s s e l  — k e d v e z ő  
te le p ü lé s i é s  s z u s z c e p tib il i tá s  v is z o n y o k  m ellett — m e g o ld h a tó . A  
N y ír s é g  te rü le té n  a  m a g a s a b b  sz in tű  l é g im á g n e s e s  m é r é s e k e t  a z o n b a n  
c s a k  1 9 6 8 -b a n  fogjuk e lv é g e z n i .
A  n y írs é g i  lé g i m é r é s e k e t  5 0  0 0 0 - e s  m é re ta rá n y b a n , te h á t  5 0 0  m - 
e s  s z e lv é n y k ö z z e l ,  a  s z e l v é n y  m en tén  fo ly to n o s  r e g i s z t r á l á s s a l  v é g e z ­
tük. A  s z e lv é n y v o n a la k a t  a z  an o m áliák  v á r h a tó  c s a p á s á r a  n a g y já b ó l  
m e r ő le g e s e n , É — D -i irá n y b a n  tűztük ki.
A  lé g i fe lv é te le k  s z e lv é n y e in e k  b e k ö té s é r e  é s  a  m ü s z e r já r á s  
m e g h a tá r o z á s á r a  T a k ta h a r k á n y  k ö z e lé b e n  e lle n ő rz ő  v o n a la t  lé te síte ttü n k , 
a m e ly n e k  ún. a la p p o n tjá t földi é s  lég i m é r é s e k k e l  b ek ötöttü k  a z  o r s z á ­
g o s  h á ló z a tb a . A  lé g im á g n e s e s  m é r é s e k  fe ld o lg o z á s á n á l  s z ü k s é g e s  k o r ­
re k c ió k  a lk a lm a z á s a  u tán  m e g s z e r k e s z te ttü k  a  A T  iz o a n o m á lia  té rk é p e t.
A  m á g n e s e s  h a tó k a t a z o k k a l  a  k ö z is m e rt  m ó d s z e re k k e l  szám íto ttu k , 
a m e ly e k  k ie lé g i tő p o n to s s á g ú a k  é s  v is z o n y la g  g y o r s a k  (P ja tn ic k ij , P .  
G-ay, P ro v o d n y ik o v , s t b . ) .
A  m á g n e s e s  h a tó s z á m itá s o k  m é ly s é g a d a ta i  2 0 — 2 5 % -k a l e lté rn e k  a  
s z e iz m ik u s  r e f r a k c ió s  m é r é s e k , valam in t a  n a g y s ü r ü s é g ü  s z in t m é ly s é g ­
a d a ta itó l.
A  h a tó k  fü g g ő le g e s e n  i s  ta g o lta k , k ö z ö ttü k  n é h a  1 0 0 0  m -t m e g h a ­
la d ó  m é ly s é g k ü lö n b s é g e k  i s  v a n n a k .
M e g k ís é re ltü k  a z  a n o m á lia -g ö rb é k e n  é s z le lh e tő  ö s s z e t e t t  h a tá s o k a t  
g ra fik u s  úton  s z é tv á la s z ta n i .  Ilyen ö s s z e t e t t  h a t á s  e l s ő s o r b a n  a z  U jfe­
h é rtó  k ö rn y é k i a n o m áliák o n , valam in t a z  Uj fe h é rtó —N y írb o g á t k ö zö tti a n o ­
m á liav o n u lato n  je le n  tk e z e tt. A  m é ly e b b e n  fe k v ő  h a tó  m é ly s é g e  s o k s z o r  
e g y b e e s ik  a  n a g y s ü r ü s é g ü  g r a v i t á c i ó s  sz in tte l, fe lte h e tő e n  a  p r e a u s z tr ia i  
m e d e n c e a ljz a tta l . A  fe ls z in k ö z e li  h ató k  ed digi is m e re te in k  s z e r in t  a  m io -
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A z  1 9 6 7 .  é v i lé g im á g n e s e s  m é r é s e k  h e ly s z in ra j z a
1 .  1 0 0  m -e s  s z e lv é n y k ö z ü  m é r é s
2. 2 5 0  m - e s  s z e lv é n y k ö z ü  m é r é s
3 . 5 0 0  m -e s  s z e lv é n y k ö z ü  m é r é s
G e n e ra l  p lan  o f th e  a e ro m a g n e tic  s u r v e y
1. s u r v e y  with flight s p a c in g  of 1 0 0  m
2. s u r v e y  with flight s p a c in g  of 2 5 0  m
3 . s u r v e y  with flight s p a c in g  of 5 0 0  m
План аэр о м агн и тн о й  с ’ ем ки  1 9 6 7  г .
1 . р а сст о я н и е м еж д у  м арш рутам и  1 0 0  м
2 . р асст о я н и е м еж д у  м арш рутам и  2 5 0  м
3 . р а сст о я н и е  м еж д у  м арш рутам и  5 0 0  м
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c é n  v u lk án ito k  b á z i s o s ,  v a g y  k ö z e p e s e n  b á z i s o s  ta g ja it  je lz ik  (a n d e z it ,  
d á c i t ) .  A  n a g y s ü r ü s é g ü  g r a v i t á c i ó s  s z in te t  m e g k ö z e lítő  m é ly s é g b e n  j e ­
le n tk e z ő  m á g n e s e s  h a tó k  k o rá v a l  k a p c s o la tb a n  több f e l té te le z é s  le h e t­
s é g e s .  A riik o r a  h a tó  a  p re a u s z tr ia i  m e d e n c e a ljz a tb a n  fo g la l h e ly e t  é s  
fe lté v e , h o g y  a  n a g y s ü r ü s é g ü  g r a v i t á c i ó s  s z in t a  p r e a u s z tr ia i  m e d e n c e -  
a ljz a to t  je lz i, a k k o r  a  m á g n e s e s  a n o m á liá t h a rm a d id ő s z a k n á l id ő s e b b  
( m e z o z ó o s - p a l e o z ó o s )  v u lk á n iz m u s te rm é k e i o k o z z á k . H a  a z  an o m áliá t  
e g y  m é ly b e n  ( a  m e d e n c e a ljz a tb a n )  m e g m e re v e d e tt n e o g é n  vu lk án i töm eg  
h a tá s a k é n t  fogjuk fel, a k k o r  a  n a g y s ü r ü s é g ü  g r a v i t á c i ó s  s z in t e z e n  a  
h e ly e n  m á r nem  a  p re a u s z tr ia i  m e d e n c e a ljz a to t , h an em  a  n e o g é n  v u lk án i  
töm eg fe ls z ín é t  je lz i , m ivel lé n y e g e s  s ü r ü s é g k ü lö n b s é g  a  k é t k é p z ő d m é n y  
k ö z ö tt n in c s .
A  n y írs é g i  m á g n e s e s  k u ta tá s t  m ég  nem  tekintjük  le z á r tn a k , s ő t  
1 9 6 8 -b a n  a  N y ír s é g b e n  m ég  m a g a s a b b  s z in te n  i s  — a  fe lsz ín tő l 5 0 0  é s  
1 0 0 0  m m a g a s s á g b a n  — v é g z ü n k  lé g im á g n e s e s  m é r é s e k e t , a  m á g n e s e s  
h a tó k ő z e te k  v a s t a g s á g á n a k  m e g h a tá r o z á s a  v é g e tt .
A  s z u s z c e p t ib i l i tá s e lo s z lá s t  m e g v iz s g á lv a  m eg á lla p íth a tó , h o g y  a  
le g n a g y o b b  s z u s z c e p t ib il i tá s -é r té k e k  ( 7 0 0 — 1 0 0 0 .  1 0  a  te rü le t k ö z e p é n  
h ú z ó d ó  ú jfe h é rtó i-n y irb o g á ti a n o m á lia v o n u la t m en tén  je le n tk e z te k .  
S z á m ítá s a in k  s z e r in t , a  v o n u la ttó l É - r a  é s  D -re  e lh e ly e z k e d ő  m á g n e ­
s e s  h ató k  s z u s z c e p t ib i l i tá s a  ( 1 5 0 — 5 0 0 .  1 0  m ár l é n y e g e s e n  k ise b b .
A  s z u s z c e p t ib il i tá s -é r té k e k  k ö zö tti k ü lö n b s é g e t a  m á g n e s e s  h a tó k  e lté ­
rő  k ő z e tk ife jlő d é s e  ill. ö s s z e t é t e l e  o k o z h a tja  ( l á v á s ,  ill. tu fá s , s a v a n y ú b b ,  
ill. b á z is o s a b b  m á g n e s e s  h a tó k ) .
X  X
M e g je g y z é s : "Á ttek in tő  g ra v im é te r m é ré s e k  a  K is a lfö ld ö n "  cim ü tém án k ­
b an  1 9 6 7 -b e n  c s a k  k is e b b  fe ld o lg o z á s i  é s  d o k u m e n tá c ió s  t e v é k e n y s é g e t  
v é g e z tü n k . A  tém a e re d m é n y e k é p p  s z e r k e s z t e t t  B o u g u e r  a n o m á lia té rk é ­
p e t a z  o r s z á g o s  2 0 0  0 0 0 - e s  g r a v i t á c i ó s  t é r k é p s o r o z a tb a n  n y o m ta tá sb a n  
k ö z ö ljü k .
A  tém át 1 9 6 7 - b e n  le z á rtu k .
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1 .5 .4  Á ttek in tő  g ra v im é te rm é  r é s e k  a z  alföldi ún. 
f l is -ö v  te rü le té n  
B A G I R Ó B E R T
M é ré s i  e re d m é n y e k  a  h e v e s i-k u n m a d a r a s i  te rü le te n
A z  1 9 6 7 .  é v i  g ra v im é te rm é  r é s e k b ő l  s z e r k e s z t e t t  új B o u g u e r  a n o ­
m á lia té rk é p , a  k o rá b b i E ö tv ö s - in g a  m é r é s e k b ő l  sz á m íto tt a n o m á lia té rk é p ­
h e z  v is z o n y ítv a  n é h á n y  v á l to z á s t  m utat. -A té rk é p e t nem  k ö zö ljü k , m ert  
g r a v i tá c ió s  té rk é p e in k e t á lta lá b a n  1 :2 0 0  0 0 0  m é re ta rá n y b a n  n y o m ta tá sb a n  
adjuk k ö z re , d e  m egem lítjük a  lé n y e g e s e b b  v á l to z á s o k a t , ill. a  té rk é p  
által le h e tő v é  te tt m á s o d la g o s  fe ld o lg o z á s o k  lé n y e g e s e b b  e re d m é n y e it.
A  tisz a ro ffi  n a g y  maxim um k ö z é p p o n tja  a z  E ö tv ö s - i n g a  m é r é s e k ­
ből is m e rt m axim um hoz k é p e s t  kb. 2  k m -re  E - r a  tolódott. E z  a z  a n o m á ­
lia a  re g io n á lis  an o m á liá k b a n  i s  m a r k á n s a n  je le n tk e z ik  é s  fe lte h e tő e n  a  
k ris tá ly o s  a l jz a t  h a t á s á r a  v e z e th e tő  v i s s z a .  Nem je le n tk e z ik  v is z o n t  e  
h a tá s  sem  a  k ö z é p é r té k  e l j á r á s s a l  sz á m íto tt m a ra d é k a n o m á lia té rk é p e n , 
sem  a z  E lk in s  e l j á r á s á v a l  sz á m íto tt m á so d ik  d e riv á lt  a n o m á liá k  té rk é p é n . 
A  B o u g u e r  a n o m á lia té rk é p e n  a  k u n m a d a ra s i  maxim um 3 — 4  m g alla l k is e b b  
te tő é rté k ü , mint a  tisz a ro ffi: m in d két m á s o d la g o s  a n o m á lia té rk é p e n  ( e z e ­
k et a  té rk é p e k e t  sem  k özö ljü k ; a z  In té z e t  A d a ttá r á b a n  h o z z á f é r h e tő k ) 
v is z o n t a z  előb b i s o k k a l  h a tá ro z o tta b b a n  je le n tk e z ik .
M é ré s i  te rü le tü n k ö n  a n a litik u s  le fe lé fo ly ta tá s t  i s  v é g e z tü n k  v á lto z ó  
m é ly s é g re . A z  a n a litik u s  an om áliák b ó l, a  m é ly fú rá so k  a d a ta it  fe lh a s z n á l­
v a , m é ly s é g e t  szám íto ttu n k  o ly  m ódon, h o g y  a  sz ám íto tt m é ly s é g e k e t  a  
(fú rá s o k b ó l is m e r t )  n e o g é n  m e d e n c e  a l jz a tá h o z  p rób áltu k  re n d e ln i. A  
n a g y  r e g io n á lis  h a t á s  m iatt a z o n b a n  e z  a z  e ls ő  k ísé r le tü n k  nem  já r t  s i­
k e rre l : a  k o n tro llp o n tk é n t v á la s z to t t  fú rá s o k n á l  a  szám íto tt m é ly s é g  — e g y  
k iv é te ltő l e lte k in tv e  — m inden e s e tb e n  n a g y o b b  vo lt a  fú rá s o k b ó l ism e rt  
m é ly s é g n é l ( l e h e t s é g e s ,  h o g y  a z  ig y  sz á m íto tt m é ly s é g e k  a  p re a u s z tr ia i  
m e d e n c e a ljz a t  m é ly s é g é t  je le n tik ) .
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J ó  e g y e z é s t  k ap tu n k  v is z o n t  a  fú rá s o k b ó l is m e rt é s  s z á m íto tt  
m é ly s é g e k  k ö z ö tt a k k o r , h a  a z  a n a litik u s  a n o m áliák b ó l le v o n tu k  a  re g i ­
o n á lis  h a tá s t .  A z  ig y  szá m ito tt m é ly s é g é r té k e k b ö l  m e g s z e r k e s z te t tü k  a  
n a g y s ü r ü s é g ü  g r a v i t á c i ó s  s z in t m é ly s é g té rk é p é t  ( 1 .  á b r a ) .  E z  a  m ély­
s é g té r k é p  b iz o n y íto ttan  c s a k  a  fú rá s o k  k ö r n y e z e té b e n  e g y e z ik  n é h á n y  
s z á z a l é k  p o n to s s á g g a l  a  n e o g é n  m e d e n c e  a ljz a tá v a l , m á s  r é s z e k e n  
n in c s  k o n tro llm é ly sé g ü n k . A  k o rr ig á lt  a n a litik u s  a n o m áliák b ó l sz ám ito tt  
g r a v i tá c ió  $  n a g y s ü r ü s é g ü  s z in t tö b b n y ire  m a g a s a b b a n  v a n  a  g e o  e le k tro ­
m o s  m é r é s e k  n a g y e lle n á l lá s ú  s z in tjé n é l.
A i o l  a  n e o g é n  m e d e n c e  a l jz a ta  p a leo zo ik u m  ( v a g y i s  a  n e o g é n  
m e d e n c e  a l jz a ta  é s  a  p r e a u s z tr ia i  m e d e n c e a l jz a t  e g y b e e s ik , pl. S á r ­
r é tu d v a r in á l )  o tt a  sz á m ito tt  é s  té n y le g e s  a ljz a tm é ly s é g  m a x im á lisa n  
5 — 6 % -k a l k ü lö n b ö zik . A h o l v is z o n t  a  p re a u s z tr ia i  a l jz a t  é s  a  n e o g é n  
m e d e n c e  a l jz a ta  k ö z é  a z  ún. flis  ö s s z l e t  ( a k á r  fe ls ő k ré ta , a k á r  p a le o -  
g é n )  telep ü lt, ott a z  e l t é r é s  a z  e lő b b  em lítettn él jó v a l  n a g y o b b  i s  le h e t  
(p l. N a g y k ö rű n é l 7 — 27% , N á d u d v a rn á l 1 1 — 1 4 % ) é s  a  sz á m ito tt m é ly s é g  
a  té n y le g e s n é l  á l ta lá b a n  k is e b b . A z  e g y e z é s  h i b a s z á z a lé k a  v a la m ily e n  
ö s s z e f ü g g é s b e n  le h e t a  "flis" ö s s z l e t  e l te r je d é s é v e l  ( v a s t a g s á g á v a l ? ) .  
E z z e l  k a p c s o la tb a n  to v á b b i v iz s g á la to k a t  v é g z ü n k .
E re d m é n y e k  a  N y ír s é g  te rü le té n
T e k in tv e , h o g y  e r r ő l  a  te rü le trő l  a  k ö z e ljö v ő b e n  k o m p le x  j e le n té s  
k é s z ü l ,  itt c s a k  u talun k  a z  e lv é g z e t t  m u n k á ra .
A  B o u g u e r  a n o m á lia té rk é p e n  h a tá ro z o tta n  je le n tk e z ik  a  d e b r e c e n i ,  
h a jd u h a d h á z i, n y irm árto n falv i é s  n y irlu g o si g r a v i t á c i ó s  m axim um . A  m a x i­
m um ok te tő é r té k e i  á l ta lá b a n  2— 3 m g alla l m e g n ö v e k e d te k  a z  E ö tv ö s - in g a  
m é r é s e k b ő l  sz ám ito tt a n o m á lia —m axim um ok hoz v is z o n y ítv a .
A  r e g io n á lis  a n o m á lia té rk é p  a z  e lő z ő k b e n  em lített m axim um ok at 
em eli ki, a  m a ra d é k a n o m á lia , valam in t a z  E lk in s  m ó d s z e r é v e l  szá m ito tt  
m a g a s a b b  d e riv á lt  té rk é p  v is z o n t  k is e b b  k ie m e lk e d é s e k e t i s  m utat 
(N y írb o g á t, S z a k o ly , G -e sz tré d , N y ir á b r á n y ) .
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A  k o rr ig á lt  a n a litik u s  a n o m á liá k b ó l s z á m íto tt m é ly s é g té rk é p e n  a z  
em lített in d ik á ció k  m e g ta lá lh a tó k . K v a lita tív  é s  k v a n tita tív  sz e m p o n tb ó l  
tö rtén ő  e le m z é s ü k r e  a  te rü le trő l s z ó ló  k o m p le x  je le n té s b e n  k e rü l m ajd  
s o r , a  té rk é p e k e t  i s  — s z e le k tá lv a  — ott k ö z ö ljü k .
1 .5 .5  Á tte k in tő  g ra v im é  term  é r é s e k  a  M ező fö ld ö n  
V IN C Z E M Á T Y Á S
A  m é r é s e k e t  a z  o r s z á g o s  2 0 0  0 0 0 - e s  g r a v i t á c i ó s  t é r k é p s z e r k e s z ­
té s  é rd e k é b e n  v é g e z tü k , r é s z b e n  a  MN T é r k é p é s z e t i  In té z e te  e g y ik  c s o ­
p o rtjá n a k  k ö z re m ű k ö d é s é v e l .
A z  é rd -V á rp a lo ta -S ió fo k -D u n a fö ld v á r  k ö zö tti kb. 1 9 0 0  km ^ te rü le ­
ten  2 5 6 0  á llo m á st te lep ítettü n k .
A  m é r é s  á l lo m á s s ű r ű s é g e  á t la g o s a n  1 ,3 5  áll/k m ^ ( a  te r v e z e t t  1 ,2 5  
áll/km 2 h e ly e tt )  vo lt, a  h á ló z a t  a z o n b a n  re n d k ív ü l e g y e n e tle n , m ert s o k  
h e ly e n  n in c s e n e k  g é p k o c s iv a l  já rh a tó  u ta k . S h a r p e  g r a v im é te r re l  to v á b ­
bi 1 5 0  á llo m á s  m é r é s e  s z ü k s é g e s .
A  te rü le t  B o u g u e r  a n o m á lia té rk é p é t a z  o r s z á g o s  2 0 0  0 0 0 - e s  s o r o ­
z a tb a n  n y o m ta tá s b a n  adjuk k ö z re .
1 .5 .6  Á tte k in tő  g r a v im é te r m é ré s e k  a  D unántúl 
N y -i r é s z é n
P O L L H A M M E R  M A N Ó N É
A  K ö z p o n ti F ö ld ta n i H iv ata l é s  a  MN T é r k é p é s z e t i  In té z e te  k ö z ö t­
ti m e g á lla p o d á s  é rte lm é b e n  a  T é r k é p é s z e t i  In té z e t e g y ik  c s o p o r t ja  a z
ELGrI p a tr o n á lá s a  a la tt  a  D unántúl N y -i r é s z é n  a z  É s z a k  Z a la i-m e d e n c e  
te rü le té n , S z e n tg o tth á rd  k ö rn y é k é n , v a la m in t a  H a n s á g  é s  S o p ro n  v id é ­
k én  v é g z e t t  á tte k in tő  g r a v im é te r m é ré s t
A z  É s z a k  Z a la i m e d e n c é b e n  1 0 9 5 , a  m o c s a r a s  H a n s á g  é s  a  S o p ­
roni h e g y s é g  v id é k é n  ( F e r t ő  ta v o n  i s )  6 7 4 , S z e n tg o tth á rd  k ö rn y é k é n  
p ed ig  3 4 4  á llo m á st m értü n k . A z  e re d m é n y e k e t  a z  o r s z á g o s  2 0 0  0 0 0 - e s
1 2 2
A z  alföldi s e k é l y  s z o n d á z á s o k  v o n a la i  a  te rü le t  földtani 
té rk é p é n
1 ré ti a g y a g
2 v e g y e s  h o rd a lé k
3 i s z a p
4  fútóhom ok
5 l ö s z
6 a g y a g o s  s z i k e s  l ö s z
T h e  l in e s  of sh a llo w  s o u n d in g s  o n  th e  G r e a t  P lain , d raw n  
on  th e  g e o lo g ic a l  m ap  of th e a r e a
1 c l a y
2  m ix e d  alluvium
3  silt
4  d u n e -s a n d
5 l o e s s
6 c l a y e y  s o d ic  l o e s s
Э л е к т р о р а зв е д о ч н ы е  профили на территории Больш ой  
н и зм ен н о ст и , н а н есен н ы е на ге о л о ги ч е ск у ю  кар ту  
района
1 глин ы
2  с м е т а н н ы е  ал ю ви аль н ы е отлож ен ия
3  ил
4  сы пучий п есок
5  л ё с с
6  гл и н и ст ы й , солон чаты й  л ё с с
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2. á b r a . A z  alföldi s e k é l y s z o n d á z á s o k  g e o  e le k tro m o s  s z e lv é n y e i
F ig .  2 . T h e  g e o e l e c t r i c  profi l e - s e c t i o n s  of th e sh allo w  
so u n d in g s  o n  th e  G re a t  P la in
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g r a v i t á c i ó s  t é r k é p s z e r k e s z t é s  k e re té b e n , n y o m ta tá sb a n  t e s s z ü k  k ö z z é .  
A. tém a 1 9 6 7 - b e n  b e fe je z ő d ö tt.
1 .5 .7  G e o e le k tro m o s  s e k é l y s z o n d á z á s o k  a z  A lfö ld ön  
V. B A N D I E M E S E
A  m é r é s e k e t  a z  L - 3 4 - 4 1 ,  A  é s  B  té rk é p la p o k  te rü le té n  lö s z ö s ,  
h o m o k o s, i s z a p o s  ta la jo n  v é g e z tü k . A  m é r é s i  v o n a la k  v á z la tá t  é s  a  
fe ls z ín  földtani té rk é p é t  a z  1. á b r a  m u tatja.
A z  e re d m é n y e k e t é s  e g y ú tta l a  fe ls z in k ö z e li k é p z ő d m é n y e k  g e o -  
e le k tro m o s  m o d elljét a  k ö v e tk e z ő k b e n  foglalju k  ö s s z e .
A  le g fe ls ő b b  g e o e le k tr o m o s  r é t e g  v a s t a g s á g a  (te k in te t  n élk ü l k o ­
r á r a )  2 0  m; e g y m á s s a l  sű rű n  v á lta k o z ó  a g y a g , a g y a g o s  hom ok, hom o­
k o s  a g y a g  ré te g e k b ő l  áll. L e g je lle m z ő b b  e z e k  k ö z ü l a z  un. k ék h om ok . 
E l t e r j e d é s e  e g y  b iz o n y o s  m é ly s é g b e n  á lla n d ó ; m ivel a  m e d e n c e  á lta lá ­
n o s  v i z v e z e tő  r é te g e ,  s z e r e p e  ig e n  fontos* H u llám os, e g y e n e tle n  fe ls z i -  
nü, v a s t a g s á g a  i s  ig e n  v á lto z ó . A  k a r o t t á z s - s z e l v é n y b ő l  lá th a tó  ( é s  m é­
r é s e i n k r e  m ég fo k o z o tta b b a n  é r v é n y e s ) ,  h o g y  a  k ö z  b ete lep ü lt, v é k o n y  
a g y a g r é t e g e k  a  h o m o k o s  ö s s z l e t  fa j la g o s  e l le n á llá s á t  csö k k e n tik , d e  kü­
ld n -k ü lö n  nem  m u tath ató k  ki.
A  s z e lv é n y e k e n  ( 2 .  á b r a )  a  s z o n d á z á s i  g ö rb é k  s z e r in t  m eg k ü ­
lö n b ö z te th e tő  h árom  r é te g  fa jla g o s  e l le n á llá s á t  é s  v a s t a g s á g á t  tüntettük  
fel.
A  g e o e le k tr o m o s  fe k v ő  ( ) fa j la g o s  e l le n á llá s a  v á lto z ó , d e  m in ­
d e n  e s e tb e n  k ise b b , m int a  fe le tte  e lh e ly e z k e d ő  v e z é r r é t e g é .  M indkét 
r é t e g  e lle n á llá s á n a k  v á l t o z á s a  a z o n o s  te n d e n c iá t  m utat, a z a z  N y -ró l K  
fe lé  c s ö k k e n ; e z é r t  l e h e t s é g e s  a z , h o g y  N y -o n  a  fe k v ő  ré te g , K -e n  p e ­
d ig  a  v e z é r r é t e g  f a j la g o s  e l le n á llá s a  2 0  ohmm k ö rü l v a n . A z  e le k tro m o s  
sz e m p o n tb ó l jó l e lk ü lö n íth ető  fe k v ő  r é te g  k ő z e tta n ila g  nem  e g y e tle n  ö s z -  
s z e fü g g ő , c s a k  a g y a g b ó l  á lló  ré te g , h an em  h e ly e n k é n t h o m o k o s; e z é r t  
f a j la g o s  e l le n á llá s a  sem  h a tá ro z o tt .
A  s z e lv é n y e k  N y -i fe lé n  é s z l e l t  2 0  ohmm k örü li e l le n á llá s é r té k  K
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felé kb. a  tiz e d ik  s z o n d á z á s i  pon tok tól, 1 0 — 1 5  oh m m -re c s ö k k e n . A  
m é ly sé g  i s  v á lto z ó . N y -o n  á lta lá b a n  5 0  m, K -e n  n é h o l e lé ri a  1 5 0  m -t.
M ind a  g e o e le k tro m o s  v e z é r r é t e g  ( minc* p ed ig  a z  a la tta  lé v ő
ré te g  fe ls z in e  v á lto z ó . A  v e z é r r é t e g e t  N y -o n  a  k ékh om ok  a lk o tja , s  itt 
m ég m e n te s  a z  a g y a g o s  b e te le p ü lé se k tő l, fa j la g o s  e l le n á llá s a  4 0 — 5 0  
ohmm l e s z ,  l e n c s é s  te le p ü lé s ű v é  válik , s  e g y r e  s ű rű b b e n  lé p n e k  fel 
b en n e  a g y a g c s ik o k . A  K ő r ö s  job b , ill. b al p a rtjá n  a  ?  ^  r é te g  v á l to z é ­
k o n y s á g a  n ö v e k s z ik , a  s z o n d á z á s i  g ö rb é k  to rz u lta k , s  a  k e re s z t ir á n y ú  
te r ité s e k  s z o n d á z á s i  g ö rb éi is  in h o m o g e n e itá s t je le z n e k . A  9 ^ v a s t a g ­
s á g a  N y -ró l K - r e  n ö v e k s z ik ; K - e n  e lé ri  a  1 0 0  m-t.
A  g e o e le k tr o m o s  fe d ő ré te g  ( 9 a  k u ta tá s  sz e m p o n tjá b ó l nem j e ­
len tő s , k i te r je d é s e  mind h o riz o n tá lis , mind v e r tik á lis  irá n y b a n  v á lto z ó  é s  
a n n y ira  in h o m og én , h o g y  r é s z l e t e s  k u ta tá s a  nem  g a z d a s á g o s .  F a j la g o s  
e l le n á llá s a  3 — 3 0 0  ohm m -ig v á lto z ik , v a s t a g s á g a  nem  h a la d ja  m eg  a  2 0  
m-t ( n é h o l e z  i s  k é t r é te g r e  o s z l i k ) .
A  m é r é s e k  á lta l h a rá n to lt  ré te g e k  a n iz o tró p ia  té n y e z ő jé t  h árom  fú­
r á s  a d a ta ib ó l, v a lam in t a  g e o e le k tro m o s  g ö rb é k b ő l k a p o tt m é ly s é g  é s  
fa jla g o s  e l le n á llá s  ö s s z e h a s o n l í tá s á b ó l  k ap tu k  ( Л = 1 ,2 5 ) .
1 .5 .8  A  p e rs p e k tiv ik u s  k u ta tá s o k  fú ró lyu k ain ak  
k om p lex  k a r o t t á z s  v i z s g á la ta  
M O RV ÁI L Á S Z L Ó
A  T á v la ti  H ite lk e re t te r h é r e  é s  a  k ísé r le ti  m é r é s e k  s o r á n  1 9 6 7 -  
ben 3  2 0 0 0  fm fú rá s i  h o s s z b a n  v é g e z tü n k  k om p lex  k a r o t tá z s v iz s g á la to t ,  
e z  m in tegy  2 3 1  0 0 0  fm s z e l v é n y e z é s i  h o s s z ú s á g o t  je le n t. A z  a lk a lm a z o tt  
m é ré sk o m p le x u s o k  a lk a lm a sa k  v o lta k  a  földtani fe la d a to k  jo b b  m e g o ld á ­
s á r a ,  e s e te n k é n t  k v a n tita tív  k i é r té k e lé s r e  (v a ló d i fa jla g o s  e lle n á llá s , té r ­
fo g atsú ly , p o ro z i tá s ,  A l^O ^ ta r a^lom  % -o s  m e g h a t á r o z á s á r a ) .
A  m án yi k u ta tá s i  te rü le trő l ö s s z e f o g la ló  je le n té s t  k é sz íte ttü n k . A  
k a ró ttá z s a d a to k  jó l e g y e z te k  a  fe ls z ín i (e le k tro m o s , s z e iz m ik u s  re f ra k ­
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c i ó s )  m é r é s e k  a d a ta iv a l . A  k a r o t tá z s  s z e lv é n y e k b ő l  le v o n t földtani k ö­
v e tk e z te té s e k  le g fo n to sa b b ik a , h o g y  p ro d u k tiv itá s  sz e m p o n tjá b ó l e l s ő s o r ­
b an  a  s z ü k e b b  é rte le m b e n  v e tt  m á n y i-c s o rd a k ú ti  m e d e n c e  jö h e t s z á m i-  
tá s b a . A z  a ls ó  e o c é n  b a rn a k ő s z é n  k é t - te le p e s  k ife jlő d é su . A z  a l s ó  ( i )  
te le p  a la p te le p  je lle g ű , m e d e n ce b e li h e ly z e té tő l  fü g g ő e n  e r ő s e n  v á lto z ó  
v a s t a g s á g ú .  A  II. te le p  tö b b -p a d o s  k ife jlő d é su , a z  e g y e s  p ad o k  k ö zö tti  
m ed d ők  v a s t a g s á g a  N y -ró l K - r e  h a la d v a  n ö v e k s z ik . A z  e g é s z  te le p e s  
ö s s z l e t  a  te rü le ttő l N y -r a  e s ő  n a g y e g y h á z i  m e d e n c e  te le p e s  ö s s z l e t é v e l  
lé n y e g é b e n  a z o n o s  fe lé p ité sü . A  te rü le t c s a k  É - o n  nem  z á rt; É N y -i  é s  
D -i p e re m é n  több f ú rá s  b a u x ito t h a rá n to lt . K - e n  a z  M -4 9  é s  C s - 9  fú rá ­
so k  v o n a lá b a n  kb. 2 5 0  m -e s  v e tő  z á r ja  le  a  s z é n m e d e n c é t .
K is e b b  k ite r je d é s ű  m e d e n c é k e t  té te le z h e tü n k  fel а  М -1 2 , M -3 1 ,
M -2 3  p ro d u k tív  fú rá s o k  s z ű k  k ö rn y e z e té b e n .
A z  e g é s z  te rü le te n  nyom on k ö v e th e tő  a  S z o m o r— Z sám b ék , v a l a ­
mint a  G -yerm ely—M á n y  v o n a lá b a n  h ú z ó d ó  k é t h a rá n tv e tő  é s  a  m á n y i-  
c  s o r  d ák  úti m e d e n ce  E - i ,  D-i p e re m é n  ta lá lh a tó  h o s s z a n ti  v e tő k . E z e n k í­
vü l a  te rü le te t  k ise b b  v e tő k  s a k k  tá b la  s z e r ű e n  ta g o ljá k . L é p c s ő  s z e r ű e n  
s ü lly e d  a z  a ljz a t  a  m ély b e a  B u d ai h e g y s é g ig , a h o l 1 0 0 0  m -e s  v e tő  m en ­
té n  a  fe ls z ín r e  k e rü l. A z  a lk a lm a z o tt m é ré s i  k o m p le x u s  ( P S , 3  p o te n c i­
ál, g r a d ie n s  e lle n á llá s , te r m é s z e t e s  gam m a, gam m a-gam m a, n e u tro n -g a m m a , 
ly u k b ő sé g , e s e te n k é n t  n e u tro n  a k tiv á lá s , h a s a d é k v iz s g á la t )  a lk a lm a s  v o lt  
a  földtani k é p  jo b b  m e g is m e ré s é re , é s  k ülön  ki k ell em elni, h o g y  a  k a ­
r o t t á z s  g ö rb é k  ig e n  a lk a lm a sa k  v o lta k  k o r r e l á c i ó r a  ( r é s z l e t e s e b b  is m e r­
te té s t  a z  ö s s z e f o g la ló  je le n té s  ta r ta lm a z ) .
M ó d s z e rta n i k ís é r le ti  m é r é s e k
a )  S z e le k tív  gam m a-gam m a m ó d s z e r  a l k a lm a z á s a  é rc k u ta tó  f ú rá s ­
b an . A  s z e le k tív  gam m a-gam m a e l já r á s n á l  a  foto e le k tro m o s  h a t á s  já ts z ik  
döntő s z e r e p e t .  E z  a  h a t á s  a  k ém iai ö s s z e t é te l l e l  h o z h a tó  k a p c s o la tb a ,
é s  le h e tő v é  te s z i  a  k ő z e tb e n  lé v ő  n e h é z e le m -k o n c e n tr á c ió  m e g h a tá r o z ó -
7 5s á t .  A  s z e lv é n y e z é s b e n  S e  - ö s  iz o tó p o t a lk alm aztu n k  (a m e ly n e k  á tla g ­
e n e r g iá ja  0 ,4  M eV ), m ű a n y a g  s z o n d a h á z ú , 2 9  c m - e s  GM c s ő v e l .
E l s ő  k ís é r le ti  s z e le k tív  g am m a-gam m a s z e lv é n y ü n k e t  e g y  ru d a b á -
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n y ai v a s é r c k u ta tó  fú rá s b a n  vettü k  fel. C élunk e l s ő s o r b a n  nem  a  v a s t a r ­
talom  k im u ta tá sa  vo lt, h an em  a  r é te g s o r b a n  e lő fo rd u ló  n é h á n y  % -o s  
ó lo m é rcé . S z e lv é n y ü n k ö n  é s  lab orató riu m i e l e m z é s s e l  e g y a r á n t  jó l kimu­
tath ató  a  3 — 6 % -o s  ó lo m é rc , s ő t  a  v a s é r c  z ó n a  h a tá ra it  i s  m eg  le h e t  
adni. É r d e m e s  figyelem m el k is é rn i  a  s z o n d a h o s s z  v á l to z á s á n a k  h a tá s á t :  
am ig a  2 9  c m - e s  a  n e h é z e le m  v á l to z á s á r a  v o lt é rz é k e n y e b b , a  3 8  ern­
e s  s z o n d á v a l  fe lv e tt s z e lv é n y  a  k ő z e ts ü r ü s é g  v á l to z á s á v a l  h o z h a tó  
ö s s z e f ü g g é s b e .  A  h a g y o m á n y o s  v a s h á z a s  g am m a-gam m a s z e lv é n y  
( C o ^ ° - a s  iz o tó p p a l) , c s u p á n  a z  e lb on tott p a lá s o d o tt  m é s z k ö v e t  m utatta  
ki.
A  r e c s k i  k u ta tá s i te rü le te n  fe lv ett s z e le k tív  g am m a-gam m a s z e l ­
v é n y b e n  a z  é r c e s  s z a k a s z  jó l e lk ü lön ith ető , e z t  a z  in d u k c ió s  é s  a z  
a k tiv á c ió s  s z e lv é n y e k  i s  a lá tá m a s z tjá k . A  fa lh o z  s z ő r i  to tt ill. a  lyuk te n ­
g e ly é b e n  h a la d ó  s z o n d á v a l  fe lv e tt s z e lv é n y e k  k ö z ö tt  k ü lö n b sé g  v a n : 
am ig a  lyuk te n g e ly é b e n  h a la d ó  s z o n d á v a l  a z  é r c  k im utatható , a d d ig  a  
fa lh o z  s z ő r i  to tt s z o n d á v a l  k é s z ü lt  s z e lv é n y e n  a z  é r c e s  z ó n a  nem  je le n t­
k e z e tt . E n n e k  v a ló s z in ü  o k a  a z ,  h o g y  a z  é r c  h a s a d é k k itö lté s  k ife jlő d é -  
sü  é s  a  s z o n d a  a z  é r c m e n te s  o ld a lo n  h alad t. E z t  a z  u tó la g o s a n  m eg­
v iz s g á l t  m agm inta i s  a lá tá m a s z to tta .
b ) N e u tro n -a k tiv á c ió s  v iz s g á la ta in k  p o z itív  e re d m é n y t a k k o r  h o z ­
h atn ak  a  r é z é r c  k im u ta tá sa  sz e m p o n tjáb ó l, h a  a  b e á g y a z ó  k ő z e t  m é s z k ő .  
E b b e n  a z  e s e tb e n  a  r é z  iz o tó p  a k tiv á lá s a  fo lytán  a z  é r c e s  s z a k a s z  h e ­
ly é n  am p litu d ó n ö v e k e d é s s e l  sz á m o lh atu n k . H a a z  é r c  a n d e z itb e  á g y a z o tt ,  
b on yo lu ltab b  a z  e s e t ,  m ivel a z  a n d e z it  m állo ttabb  s z a k a s z á n  a g y a g á s ­
v á n y t ta rta lm a z , é s  a  b e n n e  lé v ő  aluminium a  1 0 — 1 2 % -o t i s  e lé rh e ti , ig y  
a z  a k tiv á lá s  s o r á n  a z  aluminium a k tiv áló d ik  é s  a z  é r c e s  s z a k a s z  mini­
mummal je le n tk e z ik . Itt a z  ö s s z e f ü g g é s  m ár nem  á lla p íth a tó  m e g  a  r é z ­
é r c  % -o s  ö s s z e t é t e l e  é s  a  b e ü té s s z á m  k ö z ö tt.
c )  K ló r  s z e lv é n y e  z é s  v i z s g á l a t a  m o d e llm é ré sb e n
A  Cl s z e l v é n y e z é s  a la p ja  a z ,  h o g y  a  P o - B e  n e u tro n fo rrá s b ó l ki­
lép ő  n e u tro n o k  a  k ló r r a d i á c ió s  n e u tro n ja it b efo g ják , é s  a z  eb b ő l s z á r ­
m a z ó  n a g y e n e rg iá jú  g a m m a -s u g á r z á s t  k ell d e te k tá ln i.
M o d e ll-k is é rle te in k k e l a z  op tim ális  s z e l v é n y e z é s i  p a ra m é te re k e t
1 3 0
1. á b ra . K ló r s z e l v é n y e z é s  e n e rg ia s p e k tru m a i  
F ig . 1. E n e r g y  s p e c t r a  of c h lo rite  lo g g in g  
Фиг. 1 Энергетические спектры по хлоровитому каротажу

1 3 2
2. á b r a .  In d u k ció s  s z o n d á k  é r z é k e lé s i  k a ra k te r is z t ik á ja
F ig . 2. S c a n n in g  c h a r a c t e r i s t i c s  of in d u ctio n  p r o b e s
Фиг. 2 Характеристика чувствительности индукционных 
зондов
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( s z o n d a h o s s z ,  n e u tr o n fo r rá s  e r ő s s é g )  k íván tu k  eld ön ten i. E d d ig  a  3 0  
c m - e s  s z o n d a h o s s z  é s  a  1 0  C P o - B e  f o r r á s  b izon yu lt a  le g e r e d m é n y e ­
s e b b n e k . M é ré s e in k h e z  1 0 0  c s a t o r n á s  a m p litú d ó -a n a liz á to rt é s  s z c in ti l lá -  
c i ó s  s z o n d á t a lk alm aztu n k . A. fe lv ett sp ek tru m o k b an  a  n a g y  e n e rg iá jú  
Cl c s ú c s o k  nem  je le n tk e z te k  é le s e n , a  Cl tartalm at e g y  b iz o n y o s  e n e r ­
g ia ta rto m á n y n a k  m eg fele lő  c s a to r n á k b a  ju tó  ö s s z im p u lz u s s z á m  n ö v e k e ­
d é s é v e l  je lle m e z h e tjü k  ( 1 .  á b r a ) .
d ) In d u k ció s  b e r e n d e z é s  b e m é r é s e
A z  in d u k c ió s  fe lv é te le k e t ö s s z e h a s o n líto ttu k  k ü lö n b ö z ő  e l le n á llá s ­
g ö rb é k k e l, s  e k k o r  b e b iz o n y o s o d o tt a  s z o n d á k  v e z e t ő k é p e s s é g - s z e l v é ­
n y e z é s r e  v a ló  a lk a lm a s s á g a . K isz á m íto ttu k  a z  ö t é s  a  h á r o m te k e r c s e s  
s z o n d á k  é r z é k e lé s i  k a ra k te ris z tik á it , am e ly e k  a  s z o n d á k  f o k u s z á l ts á g á r a  
a d n a k  fe lv ilá g o s ítá s t  ( 2 .  á b r a ) .
x  x
A z  In té z e tb e n  k é s z ü lt  b e r e n d e z é s e k  ( s z c in t i l lá c ió s  s z o n d a , induk­
c i ó s  s z o n d a , k é tp a r a m é te r e s  s z o n d a )  b e m é ré s é rő l  é s  te re p i m u n k á la ta i­
ró l  r é s z l e t e s e n  a  m ű s z e ré p itő  r é s z l e g e k  sz á m o ln a k  b e.
1 .5 .9  K ís é r le ti  M R N P  m é r é s e k  D N y M a g y a r o r s z á g o n  
S Z . WOYNAJROVICH Z S U Z S A
Z a la tá m o k  k ö rn y é k é n  a z  O K G T S z K Ü  R N P  m é r é s e iv e l  a z o n o s  
é s z l e l é s i  r e n d s z e r b e n  k ét — ö s s z e s e n  1 7 ,2  km h o s s z ú s á g ú  — v o n a la t  
m értü n k . A  m a g n e to fo n o s  fe lv é te le k e t a z  M R N P  á t já ts z ó  s e g í t s é g é v e l  
sz e iz m o film re  já ts z o ttu k  á t é s  szu m m áztu k . A  k ié r té k e lé s t  h a g y o m á n y o s  
é s  R N P  m ó d s z e r r e l  v é g e z tü k ,
A  m é r é s i  a n y a g o t  é r te lm e z é s r e  átad tu k  a z  O K G T  S z K Ü -n e k . In­
té z e ti  j e l e n té s  e r r ő l  a  m é r é s r ő l  nem  k é s z ü l , d e  a  m unkát m ó d s z e rta n i  
ta p a s z ta la to k  s z e r z é s é r e  f e lh a  s z n á l  tűk. A  tém át 1 9 6 7 -b e n  b e fe je z tü k .
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1 .5 .1 0  T e llu rik u s  m é r é s e k  a z  -Alföld D K -i r é s z é n  
N E M E S I L Á S Z L Ó
A z  ELG-I IV/2. g e o e le k tro m o s  c s o p o r t ja  1 9 6 7 -b e n  a z  O KG -T m eg­
b íz á s á b ó l 2 ,5 — 3  k m 2/p on t s ű r ű s é g g e l  te llu rik u s  m é r é s e k e t  v é g z e t t  a z  
1 ^ 3 4 -5 4 , - 5 5 ,  - 6 7  té rk é p la p o k o n , kb. 1 5 0 0  km 2 te rü le te n  ( l á s d  a  k ö te t  
e le jé n  lé v ő  a la p té r k é p e t ) .  A  m é r é s e k  fe la d a ta  a z o n o s  v o lt a  k oráb b i  
é v e k b e n  rö g z íte tt  fe lad a tta l: a z  alföldi h a rm a d id ő sz a k i m e d e n ce  s z e r k e ­
zeti fe ld e r íté s e .
A  te rű le t  fö ld tan i-g eo fiz ik ai m od elljét k i s s é  r é s z le te s e b b e n  ism e r­
tetjük, m ert e z e n  a  te rü le te n  a z  1 9 6 8 .  é v i D E  m é r é s e k k e l  a z  ELG-I te ­
v é k e n y s é g e  b e fe je z ő d ik .
K o rá b b i  földtani é s  g e o fiz ik a i k u ta tá so k b ó l, 1 9 6 7 .  é v i k u ta tá s i te­
rületünk g e o e le k tr o m o s  a ljz a tá n a k  m é ly s é g é rő l, a n y a g á r ó l  é s  s z e r k e z e t i  
v is z o n y a iró l  a  k ö v e tk e z ő k e t tudtuk:
A  P u s z ta fö ld v á r— B a tto n y a  rö g v o n u la t te rü le té n  m élyített fú rá s o k  
s z e r in t  a  Poo s z in t a  p a le o z ó o s -m e z o z ó o s  k é p z ő d m é n y e k  fe ls z ín e . A  
g e rin cv o n u la ttó l É K - i  irá n y b a n  tá v o lo d v a  m e d e n c e a ljz a to t  é r t  f ú rá s  a z  
e g é s z  m é r é s i  te rü le te n  n in c s . A z  O K G -T T o R  j e l z é s ű  s z e iz m ik u s  re f ra k ­
c ió s  s z e lv é n y e i  a  m e d e n ce  É K - i  irá n y ú  m é ly ü lé s é re  u ta ln ak . A  ? о о  
szin tn ek  m e g fe le lő  k ép ző d m én y t itt nem  ism erü n k .
A  G y u la  k ö rn y é k i v iz fú rá s o k  é s  a  g y u la v a rs á n d i  fú rá s  a r r ó l  ta ­
n úskod ik , h o g y  a  n e o g é n  é s  fia ta la b b  ü le d é k e k  v a s t a g s á g a  a  3 0 0 0  m -t 
is  m e g h a la d ja .
M io c é n  to rtó n a i m é s z k ö v e t  ( 2 0  m ) c s a k  D o m b e g y h á z á n  fú rtak  át, 
m ásu tt nem  i s m e r e te s .  A  g y u la v a rs á n d i  fú rá s  3 2 2 2  m -b e n  s z a rm a ta  k é p ­
ző d m é n y e k b e n  állt m eg.
A z  a ls ó p a n n ó n ia i  ö s s z l e t  3 0 0 — 7 0 0  m v a s t a g  a g y a g , a g y a g m á rg a ,  
m á rg a , h om okk ő é s  m é s z m á rg a  c s ik ó k b ó l áll ( B a tto n y á n  m é s z k ő p a d o k  
is  v a n n a k ) .  A z  ö s s z l e t  fa j la g o s  e lle n á llá s a  á lta lá b a n  k ics i, a  k a r o t tá z s  
g ö rb é k  h o m o g én  fe lé p íté s re  u ta ln ak .
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A. fe ls ő  p an n on i ai k é p z ő d m é n y e k  a g y a g , a g y a g m á r g a , hom ok, h o ­
m okkő r é te g e k . F a j l a g o s  e lle n á llá s u k  k ise b b , mint a  fia ta lab b  k é p z ő d m é ­
n y e k é . A z  ö s s z l e t  e le k tro m o s  sz e m p o n tb ó l h o m o g é n ; v a s t a g s á g a  ( B a tto -  
n y á tó l P u s z ta f ö ld v á r ig ) 2 0 0 — 6 0 0  m k ö z ö tt v á lto z ik . G y u lá n  v is z o n t  2 0 0 0  
m - e s  fú rá s o k k a l  sem  fú rtak  át, B é k é s c s a b á n  e l se m  é r té k .
A  fe ls ő p lio c é n  ö s s z l e t  v a s t a g s á g a  a  P u s z ta f ö ld v á r — B a tto n y a  rö g ­
v o n u la to n  É N y -r ó l  D K -r e  h a la d v a , 6 5 0 — 7 0 0  m -rő l 2 0 0 — 2 5 0  m é te r re  
c s ö k k e n , B é k é s c s a b á n ,  G y u lán  v is z o n t  1 5 0 0 — 1 6 0 0  m. A  fe ls ő  p lio c é n  
ü le d é k e k  h o m o k o s  é s  a g y a g o s  ré te g e k , h e ly e n k é n t — pl. B a tto n y á n  é s  
B é k é s c s a b á n  — m á r g á s  b e te le p ü lé s e k k e l. A  k a r o t t á z s - s z e l v é n y e k  1 0 — 4 0  
о hmm k ö z ö tti é r té k e k e t  m utatnak, m á r g á s  b e te le p ü lé s e k n é l  6 0  о hmm i s  
elő fo rd u l.
A  n e g y e d id ő  s z a k i  k é p z ő d m é n y e k  v a s t a g s á g a  a  p u s z ta fö ld v á ri fú­
r á s o k b a n  8 0 — 1 0 0  m, D fe lé  B a tto n y á n  a  2 0 0 — 2 8 0  m -t i s  e lé ri, G yu la , 
B é k é s c s a b a  k ö rn y é k é n  v a s t a g s á g u k  m á r 4 0 0  m; f á c ie s ü k  tö rm e lé k e s .
A  k a r ó t tá z s a d a to k  s z e r in t  a  fa jla g o s  e l le n á llá s  a  fú rá s o k k a l fe ltá rt  
te rü le te k e n  je le n tő s  m é rté k b e n  nem  v á lto z ik . V a ló sz ín ű , h o g y  a  &  €> é r t é ­
k e  a  n a g y  ü le d é k v a s ta g s á g ú  te rü le te k e n  n ö v e k s z ik .
A  g e o e le k tr o m o s  m é r é s e k e t  g r a v i tá c ió s ,  m á g n e s e s  é s  s z e iz m ik u s  
( r e f r a k c i ó s  é s  r e f l e x i ó s )  m é r é s e k  e lő z té k  m eg.
A  g e o e le k tr o m o s  m od ell k ia la k ítá s á n á l, a  k ö z is m e rt  földtani té n y e ­
k e n  kívül, e l s ő s o r b a n  a  k o rá b b i r e f r a k c ió s  m é r é s e k e t ,  valam in t a z  a ls ó -  
p a n n ó n ia i ö s s z l e t r ő l  s z e r k e s z t e t t  ré g e b b i r e f le x ió s  s z e iz m ik u s  iz o k ro n  
é s  iz o h ip s z a  té rk é p e k e t  vo ltu n k  k é n y te le n e k  fig y e le m b e  ven n i. E z e k  
s z e r i n t  a  p u s z ta fö ld v á r i— b a tto n y a i rö g v o n u la t n y ú lv á n y a  D o m b e g y h á z a  
i rá n y á b a n  h ú z ó d ik . M a g a  a  rö g v o n u la t B a tto n y á tó l P u s z ta fö ld v á r ig  tö r é -  
s e s  é s  D K -rő l  É N y - r a  1 0 0 0  m -rő l 2 0 0 0  m -re  s ü lly e d . B é k é s c s a b a  h a tá ­
r á b a n  a  n a g y s e b e s s é g ű  s z e iz m ik u s  s z in t 6 0 0 0  m -n é l i s  m é ly e b b . A  
rö g v o n u la tn a k  C s a n á d a p á c a — K u n á g o ta  i rá n y á b a n  töb b  " o r r s z e r ü "  n yú l­
v á n y a  v a n . E z e k  k u ta tá s a  g e o e le k tr o m o s  m ó d s z e re k k e l  é s  CH k u ta tá s  
s z e m p o n tjá b ó l i s  e r e d m é n y e s  leh et, b á r  e le k tro m o s  m é ré s e k tő l  a  k is e b b  
t ö r é s e k  k im u ta tá s á t nem  v á rh a tju k , a  n a g y o b b  v e tő k  p ed ig  c s a k  a k k o r  
je le n tk e z h e tn e k , h a  a  le v e te tt  r é s z e k e t  (á r k o k a t )  k itöltő  ö s s z l e t  fa j la g o s  
e l l e n á l l á s a  nem  túl n a g y .
A. B é k é s c s a b a — L ö k ö s h á z a  v o n a ltó l K - r e  m á r c s a k  g r a v i t á c i ó s  é s  
m á g n e s e s  m é r é s e k  á llta k  re n d e lk e z é s ü n k re . E z e n  a  te rü le te n  v a n  a  
gy u lai B o u g u e r  a n o m á lia  é s  m á g n e s e s  A  Z  a n p m ália  m axim um a. G r a v i tá -  
c i ó s  h a tó s z á m itá s  s z e r in t  a  h a tó  4 ,5  k m -b en  v a n . E z e n  a  te rü le te n  a  
g e o e le k tro m o s  m é r é s e k  e re d m é n y é tő l e g y r é s z t  nem  v árju k , h o g y  a  g r a ­
v i tá c ió s  é s  m á g n e s e s  k é p p e l k o rre lá ljo n , m á s r é s z t  fe lté te le z z ü k , h o g y  a  
m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t  v a s t a g s á g a  nem  é r i  e l a  4 ,5  km -t ( a z a z  k ise b b ,  
mint B é k é s c s a b a  k ö r n y é k é n ) .
M é ré s e in k  e re d m é n y e  a z  iz o a r e a té r k é p  ( 1 ,  á b r a ) .
B á rm ily e n  g e o fiz ik a i e re d m é n n y e l h a so n líto ttu k  ö s s z e  i z o a r e a t é r k é -  
pünket, c s a k  a  sz e iz m ik u s , m é ly e b b  te rü le te k e n  c s a k  a  s z e iz m ik u s  re f­
r a k c ió s  e re d m é n y e k k e l ta láltu n k  k o r r e lá c ió t . E b b ő l é s  e g y é b  a d a to k b ó l  
a r r a  k ö v e tk e z te tü n k , h o g y  a  te rü le te n  a z  i z o a r e a té r k é p  lé n y e g e s e n  jo b ­
ban  tü k rö zi a  m e d e n c e a l jz a t  d o m b o rz a tá t, m int ed d ig i alföldi m é r é s e in k ­
n é l b árh o l. A  m e d e n c e ü le d é k ö s s z le t  e l le n á llá s a  te h á t 2 0 — 3 0 % -n á l jo b b a n  
nem v á lto z ik .
A  p u s z ta fö ld v á ri— b a tto n y a i rö g v o n u la t D K -i é s  É N y -i le jtő jé n e k  
g e o e le k tro m o s  tu la jd o n s á g a ib a n  j e le n tő s  k ü lö n b s é g  v a n .
A  m ak ói á rk o t  k itöltő  n a g y v a s t a g s á g ű  ü le d é k ö s s z le t  fa jla g o s  e lle n ­
á l l á s a  1 8 — 2 0  о hmm, a  b é k é s i  m e d e n c é b e n  v is z o n t  a  1 0  oh m m -t i s  
a lig  é ri  el, s ő t  a z  U jk ig y ó s— L ö k ö s h á z a — G y u la  h á ro m s z ö g b e n  v a ló s z in ü -  
le g  Ю о hmm a la tt  m a ra d .
C s o r v á s — C s a n á d a p á c a —M e d g y e s h á z a — L ö k ö s h á z a  v o n a lá b a n  töb b
-1
iz o a r e a  m axim u m n y ú lv án y t ( o r r )  lá th atu n k , pL a z  A  = 1 , 5  a r e  a  v o n a l­
n ál. E  v o n a l  k ö z e lé b e n  r e f r a k c ió s  m é r é s e k k e l  kim utatott tö r é s e k  v a n n a k .  
F e lté te le z z ü k , h o g y  a  t ö r é s r e n d s z e r  h e ly z e té t  a  A  = 1 , 5  i z o a r e a v o n a l  
a  s z e iz m ik u s  s z e lv é n y e k  k ö z ö tti te rü le te n  i s  je lz i , é s  a z  iz o a r e a v o n a l  
álta l m utatott m axim u m n y ú lv án y ok  fen n m arad t töm bök in d ik áció i.
Am i a  to v á b b i k u ta tá s o k a t  illeti: D E  m é r é s e k e t  é s  a  k is  k ite r je d é ­
s ű  s z e r k e z e te k n é l  s z e iz m ik u s  m é r é s e k e t  ja v a s o lu n k .
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1. á b r a . A z  A lföld  D K -i r é s z é n e k  i z o a r e a té r k é p e
F ig . 1. I s o a r e a  m ap of th e S E -p a r t  of the G re a t  P la in
Фиг. 1 Карта изоареал ю го-восточной части Большой 
Низменности

1 4 0
1 .5 .1 1  S z e n t e s  k ö rn y é k i g e o  e le k tro m o s  m é r é s e k  
K I R Á L Y  E R N Ő  -  N E M E S I L Á S Z L Ó  -  V ERŐ  L Á S Z L Ó
1 9 6 7 -b e n  a  K is k u n fé le g y h á z a —N a g y s z é n á s — P u s z ta fö ld v á r— H ód -
2m e z ő v á s á r h e ly —J á s z s z e n t l á s z l ó  k ö z s é g e k  h a tá ro lta  kb . 2 0 0 0  km te rü ­
le te n  v é g e z tü n k  g e o e le k tr o m o s  m é ly s z o n d á z á s t .  T e k in te tte l a  m é r é s i  te ­
rü le t ig e n  v á l to z a to s  m é ly s z e r k e z e té r e , a  s z o n d á z á s o k a t  nem  h á ló z a to ­
s á n , h an em  a  m é ly fú rá so k  é s  a z  e l ő z e t e s  g e o fiz ik a i m é r é s e k  e re d m é n y e ­
ire  ( e l s ő s o r b a n  te llu rik u s  é s  ré g e b b i s z e iz m ik u s  té r k é p e k r e )  a la p o z v a  
te rv e z tü k .
K o rá b b i k u ta tá s i te rü le te in k e n  i s  ism e rtü k  a  s z o n d á z á s i  g ö rb é k  
to r z u lá s á n a k  je le n s é g é t ,  a z o n b a n  e z e k  s z á z a l é k o s  a r á n y a  ig e n  a l a c s o n y  
v o lt. E z e n  a  te rü le te n  v is z o n t  e z  c s a k n e m  á l ta lá n o s  j e le n s é g .  F e l t é te l e z ­
v e , h o g y  a  g ö r b e to r z u lá s  re n d s z e r in t  s z e r k e z e t i  in d ik á ció , ig y e k s z ü n k  
e z e k e t  a  m é r é s e k  é r te lm e z é s é n é l  fe lh a s z n á ln i, b á r  a z  e z z e l  k a p c s o l a t o s  
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t  p o n to s a n  m ég nem  ism e rjü k .
A  s z o k á s o s  p a ra m é te r té rk é p e k  ( A  s e g i t s é g é v e l  m e g s z e r ­
k e s z te ttü k  a  n a g y e l le n á l lá s ú  s z in t m é ly s é g té rk é p é t  ( 1 .  á b r a ) .
A  g e o e le k tro m o s  m é ly s é g té rk é p e n  n é g y  n a g y  k ie m e lk e d é s  é s  m é­
ly e d é s  lá th a tó . E z e k  s e g i t s é g é v e l  a  te rü le t n a g y s z e r k e z e t i  e g y s é g e i  a  
k ö v e tk e z ő k é p p  je lle m e z h e tő k :
K u n  s z e n tm a r  ton k ö rn y é k é n  e g y  2 ,8  km m é ly s é g ű  k ie m e lk e d é s  lát­
h a tó , a m e ly  tö b b é -k e v é s b é  ö s s z e f ü g g  a  C s é p á n á l  lá th a tó  3 ,0  km m ély­
s é g ű  la p o s  k ie m e lk e d é s s e l .
J á s z s z e n t l á s z l ó — P á lm o n o s to ra — C s a n y te le k  k ö z ö tt  e g y  g e r in c  h ú z ó ­
dik é s  É K - i  irá n y b a n  1 ,5 - r ő l  4 ,0  k m -e s  m é ly s é g b e  sü lly e d .
A  p u s z ta fó ld v á ri— o r o s h á z i  g e r in c  1 ,8  k m -rő l É N y -fe lé  3 ,0  km a lá  
sü lly e d .
A  te rü le t k ö z é p s ő  r é s z é n  C s o n g r á d — S z e n t e s —M in d s z e n t—H ódm e­
z ő v á s á r h e l y  te rü le té n  a  n a g y e lle n á llá s ú  s z in t 4 ,0 — 6 ,0  km k ö zö tti m ély­
s é g b e  s ü lly e d . E z  a z  ún. m ak ói á ro k  te rü le te , a m e ly e t e l ő s z ö r  a z  1 9 6 7 -
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e s  O K G T  m é r é s e k  m u tattak  ki.
A. g e o e le k tr o m o s  s z in t té rk é p é n  a  m akói á ro k  p o n to s a b b  k ö rü l­
h a tá r o lá s a  a  le g je le n tő s e b b  e re d m é n y . E n n e k  a z  á ro k n a k  É É N y -i  l e z á ­
r ó d á s a , v a lam in t k i te r je d é s e  N a g y m á g o c s — C s o n g rá d — T is z a u jfa lu  i r á n y á ­
ban  üj a d a to k a t  n yú jt a  te rü le t  m é ly s z e r k e z e t i  v is z o n y a in a k  m e g is m e ré ­
s é h e z . N em  v o lt i s m e r e te s  a  k u n sz e n tm á rto n i s z e r k e z e t  sem , s  fe lté tlen  
r é s z l e t e z ő  k u ta tá s t  ig é n y e l a n n a k  EX-i le h a tá r o lá s a .  A  S z á n k —J á s z s z e n t -  
lá s z ló — P á lm o n o s to ra  te n g e ly ű  g e r in c  m é ré s e in k  s z e r in t  m e s s z e  C s a n y -  
te lek ig  b en y ú lik  a  m akói á ro k  te rü le té re . A  fá b iá n s e b e s ty é n i  k ie m e lk e ­
d é s e k  a  P u s z ta fö ld v á r—O r o s h á z a  g e r in c  fo ly ta tá s á n a k  tű n n ek . A z  á ra m ­
té r -  é s  g ö r b e  to r z u lá s  a r r a  utal, h o g y  a  k ie m e lk e d é s e k  v e tő k k e l h a tá ro lt  
töm bök.
Is m e rv e  m ó d s z e re in k  fe lo ld ó k é p e s s é g é t, a z  é r te lm e z é s  m inden fel­
t e v é s é n e k  s z e iz m ik u s  m ó d s z e re k k e l  v a ló  e l le n ő r z é s é t  ja v a s o lju k .
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1. á b r a .  A  n a g y e lle n á llá s ú  s z in t  m é ly s é g té rk é p e  a z  
-Alföld D K -i r é s z é n
F ig . 1. C o n to u r m ap of th e  h ig h -re s is t iv ity  h o riz o n  
on  the S E  p a rt of the G r e a t  P la in
Фиг. 1 Карта изогипс горизонта вы сокого сопротивления 
в ю го-восточной части Большой низменности


2. M Ó D S Z E R - É S  M Ü S Z E R K U T A T Á S O K
2 .1  F O ID M Á G N E S E S  MÓD S Z E R  K U T A T Á S
2 .1 .1  F ö ld m á g n e s e s  m é r é s e k  e re d m é n y e in e k  é r te lm e z é s e
B E N D E R  L E V E N T É N É
A  v u lk án i te s te k  v a s t a g s á g á n a k  m e g h a tá r o z á s á r a  s z á m ítá s o k a t  
v é g e z tü n k , r é s z b e n  a  B ö r z s ö n y  te rü le té n  k ü lö n b ö z ő  m a g a s s á g b a n  v é g ­
zett. lé g im á g n e s e s , r é s z b e n  a  N y írs é g b e n  é s  a  B ö rz s ö n y b e n  a  földi 
r é s z l e t e s  á Z  m é r é s e k  e re d m é n y e ib ő l.
I s m e r e te s , h o g y  a  h a tó s z á m itá s o k  m e g b íz h a tó s á g a  e l s ő s o r b a n  attó l  
függ, h o g y  a z  id e a liz á lt  fe lté te le k  — g e o m e tria i form a, k ö rn y e z e ttő l  é le ­
s e n  e lü tő  h om o gén  m á g n e s e z e t ts é g  — a  te rm é s z e tb e n  m e n n y ire  te lje sü l­
nek. A z  e d d ig  a lk a lm a z o tt k é td im e n z ió s  h a tó s z á m itá s o k  m e g b íz h a tó s á g á t  
fú rási a d a to k k a l v a ló  ö s s z e h a s o n l í t á s o k  d ön th etn ék  el, d e  e r r e  a lk a lm a s  
m ély fú rásu n k  ig e n  k e v é s  v a n . A z  is m e rt h a tó s z á m itá s o k n a k  — e l s ő s o r ­
ban a  g y o r s ,  e g y s z e r ű  s z e r k e s z té s e k n é l  — so k  a  s z u b je k tív  e lem e. A  
sz u b je k tív  h ib a n a g y s á g á n a k  m e g á lla p ítá s á ra  k ís é r le te t  v é g e z tü n k  1 1  v i­
s z o n y la g  n y u g o d t m en etű  A  Z g ö rb é v e l . A  s z á z a l é k o s  h ib a P jatn ick ij 
m ó d s z e ré n é l  á t la g o s a n  18% , mig a  B ru c k s h a w -f é le  m ó d s z e r r e l  15% .
S z e lv é n y m e n ti h a tó s z á m itá s a in k  á l ta lá n o s  b írá la ta k é n t m e g je g y e z ­
zük, h o g y  a lk alm a z á s u k k a l  tö b b s z á z  m é ré s i  pontból c s u p á n  e g y e tle n , a  
h a tó ra  c s a k  n a g y  á l ta lá n o s s á g b a n  je lle m z ő , m é ly s é g a d a th o z  jutunk, s  e z  
földtani sz e m p o n tb ó l n a g y o n  s z e g é n y e s  in form áció .
T o v á b b i tö re k v é sü n k  te h á t a z , h o g y  a  m é ré s i  a d a to k a t n e  e g y - ,  
hanem  k é td im e n z ió sá n , te rü le tile g  v e g y ü k  figyelem b e, m ajd  h árom dim en ­
z ió s  m o d e lle z é s s e l  a  v a l ó s á g o s  földtani v is z o n y o k a t  jo b b a n  m e g k ö z e lít­
sük .

2 .2  G R A V IT Á C IÓ S  M Ó D S Z E R  K U T A T Á S
2 .2 .1  G r a v itá c ió s  k u ta tó e ljá rá s o k  f e j l e s z t é s e
T R E N K A  S Á N D O R N É
T ö k é le te s íte ttü k  a  m e d e n c e a ljz a t  m e g h a t á r o z á s á r a  s z o lg á ló  e l já rá ­
so k at, e l s ő s o r b a n  a  D unántúli K ö z é p h e g y s é g  e lő te r é b e n  é s  r é s z m e d e n ­
cé ib e n . F o g la lk o z tu n k  a  k ü lö n féle  m á s o d la g o s  a n o m áliák  k is z á m ítá s á ra  
a lk a lm a z h a tó  r a s z t e r e k  s z ü r ő h a tá s á v a l ,  a z  irá n y íto tts á g  k é r d é s é v e l .
A  m e d e n c e a ljz a t  é s  a  k ü lö n féle  g r a v i t á c i ó s  an o m áliák  k e r e s z tk o r ­
re lá c ió já n a k  s z á m ítá s á r a  M in s z k -2  s z á m ító g é p re  d olgo ztu n k  ki p r o g r a ­
mot, a m e ly e t e g y  k ís é r le ti  te rü le te n  ( C s e r e h á t )  a lk alm azu n k .
A  S1 у  e l j á r á s  m e d e n c e -m é re tb e n  a  B o u g u e r  a n o m á liá k ra  k ö z ­
v etlen ü l nem  a lk a lm a z h a tó . Á lta lá b a n  m é ly eb b  m e d e n c é k  te rü le té n  a  
m é ly s é g s z á m itá s n á l  e lőb b  le  k ell vonn i a  re g io n á lis  a n o m áliá t é s  a  m a­
ra d é k  an o m á liá b ó l c é l s z e r ű  a  m e d e n c e a ljz a t  m é ly s é g é t  k iszám ítan i.
A  SI1^ , — e l j á r á s  a z o n b a n  ta p a s z ta la ta in k  s z e r in t  ( S z o ln o k  k ö r ­
n y é k e )  ig y  sem  a d o tt m e g b íz h a tó  m é ly s é g é r té k e k e t .
A  strip p in g  e l já r á s t  m eg fele lő  s ü rü  f ú r á s h á ló z a t ,  a  s ű rű s é g fü g g ­
v é n y t p e d ig  m eg fele lő  s ü r ü s é g a d a to k  h iá n y á b a n  a z  A lföld ön  nem  le h e te tt  
m e g v iz s g á ln i. A  s trip p in g  ( le h á m o z á s )  tu la jd o n k ép p en  a z  ism e rt s e k é ly  
s z e r k e z e te k  g r a v i tá c ió s  h a tá s á n a k  le v o n á s á t  je le n ti. E n n e k  m e g h a tá r o z á ­
s á h o z  e g y r é s z t  k ellő  sz á m ú  gam m a-gam m a s ü r ü s é g s z e l v é n y  s z ü k s é g e s ,  
m á s r é s z t  a  s z á m ítá s  je le n le g  c s a k  k é td im e n z ió s  fo rm áb an  (Ju n g  d iag­
ram m al) o ld h a tó  m eg . A  fe la d a t e re d m é n y e s e b b  m e g o ld á s á t  a  h árom di­
m e n z ió s  h a tó s z á m itá s  b e v e z e té s é tő l  rem éljük .
A z  e re d m é n y e k  r é s z l e t e s e b b  is m e r te té s e  a  G r a v i tá c ió s  O s z tá ly  
a d a ttá rá b a n  ta lá lh a tó .
x  x
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A z  É v i T e rv ü n k b e n  2 .2 .2  sz á m  a la tt  s z e r e p lő  ..A  v e r t ik á l is  g r a ­
d ie n s  an o m áliá in ak  v i z s g á l a t a "  c .  tém áb an  ( té m a fe le lő s : S Z A B Ó  Z O L T Á N )  
1 9 6 7 -b e n  j e l e n té s r e  é r d e m e s  m unkát nem  v é g e z tü n k . A  tém át 1 9 6 8 -b a n  
a  „ G e o d é z ia i g r a v im e tr ia "  c .  tém a k e re té b e n  folytatjuk.
2 .3  G E O E L E K T R O M O S  M U S Z E R K U T A T Á S
2 .3 .1  A u to m a tik u sa n  sz á m o ló  u n iv e rz á lis  e ü e n á llá s m é rő -
m ü s z e r
S Z A B A D V Á R Y  L Á S Z L Ó  -  V IN C Z E JÁ N O S
E lk é s z íte ttü k  a  G -E -5 0  típ u sú  m é rn ö k g e o fiz ik a i é s  v íz k u ta tó  fe la d a ­
tok e l v é g z é s é r e  a lk a lm a s , a u to m atik u san  s z á m o ló  e l le n á llá s m é r ő -b e r e n -  
d e z é s  p ro to típ u s á t  é s  a  p ro to típ u s-d o k u m e n tá ció t ( 1 .  á b r a ) .
A  p ro to típ u st e lfo g a d tá k , s o r o z a t g y á r t á s a  a  G O M -b an  1 9 6 8  e ls ő  
fe léb en  indul m eg .
A. m ű s z e r  a  g e o e le k tr o m o s  e l le n á llá s m é r é s  g y a k r a n  e lő fo rd u ló  s e ­
k é ly  fe la d a ta in a k  m e g o ld á s á r a  — m érn ö k g e o fiz ik a i v iz s g á la to k r a , k is -  
m é ly sé g ü  n y e r s a n y a g k u ta tá s r a , v iz k u ta tá s ra  — k é sz ü lt , a z z a l  a  c é lla l ,  
h o g y  a  k o ráb b i e g y e n á ra m ú  k o n stru k ció  n é h á n y  h á trá n y á t  k ik ü sz ö b ö lje , 
d e  m e g ta r ts a  a n n a k  k ö z is m e rt  e lő n y e it ( 1 — 2 % -o s  m é ré s i  p o n to s s á g , a u ­
tom atik u s s z á m o lá s , te r e p á l ló s á g  é s  s ta b ilitá s , s t b .) .
E g y e n á ra m m a l s z e m b e n  a  v á ltó á ra m  h a s z n á la ta  le h e tő v é  te s z i  a z  
ip ari z a v a r ó á r a m o k  s z ű r é s é t ,  f ö l ö s le g e s s é  a  P S  k o m p e n z á ció t, e lv ile g  
m e g o ld h a tó v á  a  k ö z v e tle n  — h á n y a d o s  m é r é s é t , v a lam in t a  A V  m é­
rő k ö ré b e n  a z  é r z é k e n y s é g  é s  b em en ő im p e d a n cia  l é n y e g e s  n ö v e lé s é t .  A  
G -E -50  fe lé p íté s e  e z e k e t  a z  e lő n y ö k e t ú g y  ig y e k s z ik  h a s z n o s íta n i , h o g y  
tá p á ra m k é n t a l a c s o n y  — m ó d s z e rta n ila g  é s  g y a k o rla tila g  i s  a z  e g y e n ­
áram m al e k v iv a le n s  — 6 H z - e s  fre k v e n c iá jú  v á ltó á ra m o t h a s z n á l .
E lv i m ű k ö d é s. A  b e r e n d e z é s  k ét e g y s é g b ő l  áll ( 2 .  á b r a )  m é g p e ­
d ig a  tá p á ra m g e n e rá to rb ó l é s  a  tu lajd o n k ép p en i m é r ő e g y s é g b ő l .
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1. á b ra . A. G E - 5 0  m é r ő b e r e n d e z é s
F ig . 1. T h e  re s is t iv ity -m e te r  T y p e  G E - 5 0
Фиг. 1 Аппаратура типа - 5 0  для измерения сопро- 
тивления
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2. á b ra . A  G -E -50  b e r e n d e z é s  m ű k ö d é sé n e k  elvi v á z la ta
F ig . 2. A  g e n e r a l iz e d  s k e tc h  of th e  o p e ra tio n  of th e G E - 5 0  
Фиг« 2 Схема принципа работы аппаратуры - 5 0
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A  v iv ő f r e k v e n c iá s  k a p c s o l á s ú  im p u lz u s g e n e rá to r  (G -), 6  H z fre k ­
v e n c iá jú  n é g y s z ö g -im p u lz u s o k a t  állit e lő  é s  a u to m a tik u s  z á r la tv é d e le m ­
m el v a n  e llá tv a .
A  m érő  e g y s é g  k ö z v e tle n ü l a  talaj
í .  = K  A VJL
J
l á t s z ó l a g o s  fa jla g o s  e l le n á llá s á t  m éri.
A  Gr g e n e rá to rb ó l  a z  I tá p á ra m  a  C e g y s é g e n  k e r e s z tü l  ju t a  ta­
la jb a ; a z  M é s  N e le k tró d a  a  m é r ő e g y s é g  b e m e n e té re  ( a z  A ^  e r ő s í tő ­
r e )  k a p c s o ló d ik .
A  m é r ő e g y s é g e n  b elül e lh e ly e z e tt  A ^  k e s k e n y s á v ú  e r ő s í tő  a z  M 
é s  N e le k tró d á k  k ö z ö tt a z  I tá p á ra m  h a t á s á r a  fellép ő  p o te n ciá lk ü ­
l ö n b s é g e t  fe le rő s íti, é s  ig y  a d ja  to v á b b  e g y  s z á m o ló e g y s é g  b e m e n e té re .  
E z  utóbbi, a m e ly e n  a z  e le k tr ó d a e lr e n d e z é s n e k  m e g fe le lő  K  e g y ü tth a tó  
é r té k é t  e g y  h elip o t s e g í t s é g é v e l  e lő z ő le g  beállíto ttuk , a  b e m e n e té re  k e ­
rü lő  f e s z ü l ts é g e t  a  K  e g y ü tth a tó v a l m e g s z o r o z z a ,  é s  a  s z o r z a t f e s z ü l t s é ­
g e t  a z  A ^  s z e le k tív  e r ő s í tő  b e m e n e té re  a d ja . A z  A ^  e rő s ítő  k im en etén  
je le n tk e z ő  e g y e n irá n y ito tt  é s  Л V p o te n c iá lk ü lö n b s é g g e l a r á n y o s  fe ­
s z ü l t s é g  a  D á ra m m é rő  m ű s z e r e n  k e r e s z tü l  e l le n té te s e n  v a n  k a p c s o l v a  
a  B  e r ő s í tő  k im en etén  lé v ő  U ^, u g y a n c s a k  e g y e n irá n y ító tt r e f e r e n c ia f e ­
s z ü l ts é g g e l ,  v a g y is  a  D á ra m m é rő  a z  é s  fe s z ü lts é g e k  k ü lö n b sé ­
g é n e k  h a t á s á r a  lé tre jö v ő  á ra m o t je lz i . A  r e f e r e n c i a - f e s z ü l t s é g e t  a  C 
e g y s é g  h o z z a  lé tre , é s  a z  I tá p áram m al a r á n y o s  je le t  a d  a  B  s z e l e k ­
tív  e r ő s í tő  b e m e n e té re , te h á t a z  e g y e n irá n y ito tt  k im eneti f e s z ü l ts é g  i s  
a r á n y o s  a z  I tá p á r a m e r ő s s é g g e l .
A  s z á m o ló e g y s é g b e n  lé v ő  e g y  m ásik  h e lip o tta l a z  s z o r z a t f e ­
s z ü l t s é g  — b iz o n y o s  k é n y s z e r fe l té te l  a u to m a tik u s  b e t a r t á s a  m ellett — 
m in d ad d ig  v á lto z ta th a tó , am ig  l e s z ;  e z t  a  D á ra m m é rő  m ű s z e r
je lz i .  A  m e g fe le lő e n  k a lib rá lt  h e lip ó tró l e k k o r  k ö z v e tle n ü l a  m é re n d ő
Ju
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A  b e r e n d e z é s  m ű s z a k i a d a ta i
a )  G -en eráto r . T á p á ra m : 6 0 - 1 2 0  m A ; c s ú c s f e s z ü l t s é g :  1 2 0  V; 
f r e k v e n c ia : 6  H z; je la la k : n é g y s z ö g ;  f e s z ü l ts é g s z a b á l y o z á s a :
6 lé p é s b e n ; á ra m  e l le n ő r z é s : m u ta tó s  m ű s z e re n .
b ) M é rő e rő s itő . R e z o n a n c ia -f r e k v e n c ia : 6 H z; r e z o n a n c ia - f r e k v e n ­
c i a  tű r é s e :  +_ 10% , z a v a r e ln y o m á s  5 0  H z -e n : min. 5 0  d B ; m a x i­
m á lis  é r z é k e n y s é g  a  g a lv a n o m é te r  s k á lá já r a  v o n a tk o z ta tv a :
0 ,4  yuV/mm; a  s k á la  v é g k i té r é s r e  v o n a tk o z ta to tt  é r z é k e n y s é g e  a  
r e z o n e n c ia - f r e k v e n c iá n :  min. 2 0  /jV ; a  m é rh e tő  le g n a g y o b b  fe­
s z ü lts é g k ü lö n b s é g  a  re z o n a n c ia f r e k v e n c iá n  1 0  V; a  m é r ő e r ő s itő  
b em en ő  im p e d a n c iá ja  1 0  K ohm  -  1 M ohm.
c )  G e o fiz ik a i a d a to k . A  b e r e n d e z é s  ?  m é ré s i  ta r to m á n y a
1 0  — 1 0  ohmm; ?  m é ré s i  p o n to s s á g a  + 2% (m ü föld ön  h i-
L j
te le s itv e  +_ 1 ,5 % ) ; a  k o m p e n z á c ió  n u ll-in d ik á to ro s , k ö z é p á llá s ú ;
a  9  l e o l v a s á s a  g a lv a n o m é te rrő l  történik  é s  a  K  e le t r ó d a -  
L/
k o e ff ic ie n s  b e á ll ítá s a : a  szá m lá ló m ü v ö n  3 s z á m je g y ; a  b e re n ­
d e z é s  A B  = 1 — 6 5 0  m e le k tró d á ié v á  g e o e le k tr o m o s  e lle n á l­
l á s m é r é s r e  k é s z ü lt .
d )  E n e r g ia e l lá tá s ;  7 5  db 1 ,5  V -o s  g ó liá te le m ; tá p fe s z ü lts é g e k  tű ré ­
s e :
e )  A  b e r e n d e z é s  k é t fém d o b o zb an  fo g la l h e ly e t:
tá p f o r r á s  (e le m ta r tó ) :  té r fo g a ta  1 7 0  x  2 5 0  x  3 3 0  mm,
s ú ly a  1 2  k g
m ü s z e r e g y s é g  ( g e n e r á t o r  + m é r ő e r ő s i t ő ) :
té rfo g a ta : 1 8 0  x  2 5 0  x  3 3 0  mm, 
sú ly a  8  k g
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3 . á b r a .  A. p ro to típ u s  h ő m é r s é k le tjá rá s i  g ra fik o n ja
F ig . 3 . T h e  te m p e ra tu re  c u r v e  of th e  p ro to ty p e  equipm ent 
Ф иг. 3  Т ем п ер ат ур н ы й  граф ик прототипа ап п ар атур ы
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A  3 . á b r a  a  b e r e n d e z é s  h ő m é r s é k l e t á r á s i  g rafik o n ját, a  4 . á b r a  
p e d ig  a  m ű s z e r  fre k v e n c ia á tv ite li  k a ra k te r is z tik á já t  sz e m lé lte ti .
2 .3 .2  M a g n e to te llu rik u s  m ü s z e r c s a lá d  
K O V Á C S  П. B É L A
E lő z ő  É v i Je le n té s ü n k b e n  is m e rte te tt  a l a c s o n y f r e k v e n c iá s ,  s o k c s a t o r ­
n á s , m á g n e s  s z a l a g o s  b e re n d e z é s ü n k  m é r ő e r ő  si tői bői tov áb b i k é t  p é ld á n y t  
( A  é s  B  típ u s )  k é sz ite ttü n k . A s  e ls ő  p é ld á n y  ( A  típ u s )  p o n to s s á g á n a k  
é s  m e g b íz h a tó s á g á n a k  e l le n ő r z é s é r e  te re p i m é r é s e k e t  v é g e z tü n k .
A z  A  típ u sú  e r ő s i tő  s z e r k e z e t i  fe lé p íté s e :
1 )  P a s s z í v  a lu lá te r e s z tő , LC  r e n d s z e r ű  s z ű r ő ; je lle m z ő  p on tjai:
f3  d B  1 3 ,5  H z
5 0  H z 5 6  d B
1 H z 2 d B  a la p c s i l la p i tá s .
2 )  C h o p p e r fo k o z a t: a k tív  f é lv e z e tő s  m e g o ld á s , 2 db S A C  4 4  tip. 
t r a n z is z to r r a l ,  á ra m k ö rile g  k ü lső  n u llk o m p e n z á to ro s  m e g o ld á sb a n .
3 )  A z  e rő s itő fo k o z a t  h árom  e g y s é g b ő l  áll:
a )  h á ro m fo k o z a tú  a k tív  im p e d a n c ia -tra n s z fo rm á to r
(T k  = 0 ,8 % /C ° ) ,  b em en ő e l le n á llá s a  kb. 2 0 0  K ohm ;
b ) h á ro m fo k o z a tú  s ta b iliz á lt e r ő s i tő  fo k o z a t (T k  = 0 ,0 6 % /C ° ) ;
c )  k é tfo k o z a tú  A C  n a g y s z in tű  e rő s i tő , n e g a tív  v i s s z a c s a t o l á s ­
s a l  s ta b il iz á lv a  (T k  = 0 ,0 4 % /C ° ) .
A z  e g y s é g e k  lin e a ritá s i  é s  to r z ítá s i  v iz s g á la ta i t  m indhárom  e g y ­
s é g b e n  e g y ü tt v iz s g á ltu k . A  m é ré st k é t m ó d s z e r r e l  p ró b áltu k :
(X ) A  m ű s z e r e s  k lir-fa k to r  a n a l íz is e . E re d m é n y : 5 0  H z é s  1 ,5  kH z  
átv ite li fre k v e n c ia -in te rv a llu m b a n  a  t o r z í tá s :  k -  1,5% , 1 ,5  k H z— 1 0  k H z  
k ö z ö tt p ed ig  k ^ 3 ,2% .
j3  ) A z  U0 +^  á U  m ó d s z e r : e g y  á lla n d ó  v á ltó fe s z ü lts é g ü  s z in te t  v á lto ­
z ó  e g y e n f e s z ü lts é g ű  s z in tre  s z u p e rp o n á lu n k  é s  a z  e r ő s i t é s v á l t o z á s t  a z  
e g y e n f e s z ü l ts é g v á l to z á s  fü g g v é n y é b e n  á b rá z o lju k . A  kim en ő f e s z ü l ts é g -
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v á l t o z á s  +_ 2 ,3%  a  te l je s  k iv e z é r lé s i  ta rto m á n y b a n . E z  a z  a d a t a z
á tv ite l n o n lin e a r i tá s á r a  je lle m z ő , e z  lé n y e g é b e n  to r z itá s .
4 )  A k tív  elem ű  fe s z ü lts é g á ta la k itó  (am p litú d ó d e m o d u la to r) .
5 )  A k tív  á t e r e s z t ő  s z ű r ő  é s  e g y e n f e s z ü lts é g ű  telj e s itm é n y v é g fo k o -
z a t.
6 )  S z in k ro n iz á ló  fo k o zat, mint v iv ő fr e k v e n c ia  Íq = 1 0 0 0  H z.
7 )  K e ttő s  á t e r e s z t ő - r e n d s z e r ű  tá p fe s z ü lts é g s ta b iliz á to r  a z  akkum u­
lá to ro k  k is ü té s i  k a ra k te r is z tik á já n a k  k ik ü s z ö b ö lé s é r e  ( 2  x  1 2  V -ról 2 x  
10  V - r a ) .
A  B  típ u s m e g é p íté s e k o r  a z  e rő s itő n  c s a k  m in ő ség i v á l to z ta tá s o k a t  
v é g e z tü n k , h o g y  a  m ű k ö d é si p a ra m é te re k  — e ls ő s o r b a n  a  h ő m é rsé k le ti  
p a ra m é te r  — lé n y e g e s  ja v u lá s á t  é rjü k  e l. A z  a lu lá te r e s z tő  s z ű r ő t  v á lto ­
z a tla n u l h agytu k , d e  a  c h o p p e r  fo k o z a to t M 8 1 9 6  i k e r t r a n z is z to r o s  drift- 
sta b il m e g o ld á s r a  alak íto ttu k  á t. A z  im p e d a n c ia  tra n s z fo rm á to r  h ő m é rsé k ­
leti té n y e z ő jé t  é s  — a  b em en ő  e l le n á llá s  j a v í t á s á r a  — a  n e g a tív  v i s s z a c s a ­
to lá s t  m ó d o síto ttu k : T k Q = 0 ,4 % /C ° é s  R b 1 Mohm ( s z ű r ő  n é lk ü l) . A  
hő t ű r é s  fe ls ő  h a tá r á t  4 5  C °  fölé em eltük.
A  m ű s z e re k k e l  te re p e n  h u z a m o s a b b  id e ig  m értün k . T a p a s z ta la ta in k  
a  k ö v e tk e z ő k :
1 )  A z  e r ő s í tő  h ő m é rs é k le th a tá ra in a k  m e g v á lto z ta tá s a  a z  e rő s ítő k  
m e g b íz h a tó s á g á t  k ie lé g ítő re  n ö v e lte .
2 )  A z  e rő s ítő k k e l  k é s z íte tt  re g is z trá tu m o k a t a  b á z is fe lv é te le k k e l  
ö s s z e h a s o n l í t v a  a z t  ta p a sz ta ltu k , h o g y  k b . 1 5 — 2 0  p e r c e s  m p z g á s s z a k a -  
s z o k o n  a  r e la tív  e l t é r é s  1,7% . A  h o s s z ú  re g isz trá tu m o k  n ém elyik  s z a k a ­
s z á n  — s z a k a s z o n k é n t  k io lv a s v a  — a  h ib a  2— 3 ,5 %  k ö z ö tt v á lto z ik .
3 )  A  m á g n e s s z a la g r a  rö g z íte tt, d em o d u láto ro n  k e r e s z tü l  r e g is z t r á l ­
v a  v i s s z a j á t s z o t t  fe lv é te le k  ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l  szám íto tt r e la tív  h ib a:
A  H 3 ,8% .
4 )  M ^ á l l a p i tottuk, h o g y  a  n a g y  b em en ő e lle n á llá s ú  fo k o z a t te m p e -  
ra tu ra -k o e f f ic ie n s é t , v alam in t a z  L C  s z ű r ő  á tv ite li k a ra k te r is z tik á já t  a  v é g le ­
g e s  p é ld á n y b a n  ja v íta n u n k  k ell. A z  im p e d a n c ia  tra n s z fo rm á to r  h ő m é rs é k ­
leti té n y e z ő jé t  a z  é v  v é g e  fe lé  0 , 1 5 % /C ° -r a  javíto ttu k , d e  te re p i m é r é s e k ­
k el e z t  m á r e lle n ő riz n i nem  tudtuk.
2 .4  S Z E IZ M IK U S  M Ó D S Z E R - É S  M Ü S 2 E R K U T A T Á S
2 .4 .1  M a g n e to fo n o s  s z e iz m ik u s  b e r e n d e z é s  
to v á b b f e j le s z té s e
K O V Á C S  B É L A
A z  e lő z ő  é v b e n  k ísé rle ti  p é ld á n y  s z in tig  k id o lg o z o tt S zM  2 4 + 6  tí­
p u sú  b e r e n d e z é s n e k  1 9 6 7 -b e n  e lk é sz íte ttü k  a  p ro to típ u sá t, a  csa k n e m  
te l je s  d o k u m e n tá ció t i s  ( 1 7 - b ő l  13  f ő e g y s é g e t )  b e le é r tv e .
A  to v á b b fe j le s z té s  tu lajd o n k ép p en  a  te re p i m á g n e s e s  re g is z tr á ló  
+_ 0 ,0 5 % - o s  s e b e s s é g - s t a b i l i t á s á n a k  m e g v a ló s í tá s á r a  irán y u lt. E z  a  s z a ­
la g o k n a k  a z  a n a ló g  k ö zp o n to n  v a ló  fe ld o lg o z á s á h o z  s z ü k s é g e s .  A  s p e ­
cifik ált p o n to s s á g o t  1 9 6 7 -b e n  k ís é r le ti  s z in te n  e lé rtü k .
A  tém a k e re té b e n , d e  nem f e j le s z té s i  c é lla l, je le n tő s  m ü s z e ré p itő  
p ro g ra m o t is  m e g v a ló s ító  ttunk: a  te re p i fe lv e v ő  m ű s z e rc s o p o r tb ó l  m á g n e ­
s e s  r e g is z tr á ló k , e l le n ő rz ő  é s  v e z é r lő  e le k tro n ik a , te re p i le já ts z ó , m otor­
g e n e r á to r  é s  ro b b a n tó k é s z ü lé k ; a  lab o rató riu m i m ű s z e rc s o p o r tb ó l  p ed ig  
d em o d u láto ro k , sz ű rő k , A G C  é s  a  t á p e g y s é g  k é s z ü lte k  e l. E z e n k ív ü l, a  
g y á rto tt  b e r e n d e z é s e k  b e m é r é s é h e z  n é h á n y  c é lm ü s z e r t  d olgo ztu n k  ki é s  
k é sz íte ttü n k  el.
A  G am m a O ptikai M ű veltn él t a n á c s a d á s s a l  é s  s z á m o s  a lk a tr é s z ,  
valam in t k is e b b  m ü s z e r e g y s é g  e lle n ő rz ő  v iz s g á la tá v a l  a  g y á r tá s b a n  re n d ­
s z e r e s e n  k ö zrem ű k öd tü n k .
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2 .4 .2  K é s z ü lé k  s z e r k e s z t é s e  s z e iz m ik u s  je le k  
b in á ris  k ó d o lá s á ra .
КО СЫ  G Y Ö R G Y
A z  1 9 6 7 .  é v b e n  a  s z e iz m ik u s  a d a to k  b in á r is  k ó d o lá s á r a  a  k o ­
rá b b itó l lé n y e g e s e n  e lté rő  új m ó d s z e r t  d olgo ztu n k  ki. M ig a z  e lő z ő k b e n  
p e r ió d u s m é ré s t  a lk alm aztu n k , a z  új r e n d s z e r n é l  k ö z v e tle n ü l a z  am pli­
túdót m érjük  e g y  s p e c i á l i s  N P N — P N P  tra n z is z to r-k o m b in á c ió b ó l k ia lak í­
tott m o n o sta b il m u ltiv ib ráto r s e g i ts é g é v e l .  E n n e k  a z  ún. m o d u lá to rn a k  
( 1 .  á b r a )  a z  a  tu la jd o n s á g a , h o g y  a  k im en etén , ad o tt n a g y s á g ú  tr ig g e r -  
je l  h a t á s á r a ,  a  b e m e n e té re  a d o tt e g y e n f e s z ü k s é g g e l  a r á n y o s  s z é l e s s é g ű  
im p u lzu st a d . E z  a z  im p u lz u s s z é le s s é g  s z o lg á l  a  d ig itá lis  e g y s é g  k ap u ­
je lé ü l. M ivel a  d ig itá lis  m é r ő e g y s é g  a z o n o s  a z  1 9 6 6 . É v i J e le n té s b e n  
le irt e g y s é g g e l  ( lé n y e g é b e n  e g y  s z á m lá ló lá n c , a m e ly  k e t te s  sz á m re n d ­
s z e r b e n  s z á m o lja  a  b e m e n e té re  a d o tt k a p u je lb e n  lé v ő  im p u lz u so k a t é s  
m e g fe le lő  k ó d re n d s z e rb e n  b e a d ja  a  s z á m itó g é p b e ) , c s u p á n  a  m in ta v e v ő ­
v e l  é s  a  h o z z á  c s a t la k o z ó  m o d u lá to rra l v é g z e tt  k ís é r le te k e t  ism erte tjü k .
A  m o d u látor é s  m in ta v e v ő  e g y s é g e k k e l  v é g z e t t  k ís é r le te k , valam in t 
a z  á ra m k ö rö k  b e h a tó  ta n u lm á n y o z á s a  a z t  m utatta, h o g y  a  k itű zö tt fe la d a t  
m e g o ld á s á h o z  ig e n  s o k  ré s z p ro b lé m á t  k ell m eg old an i, e n é lk ü l a z  e lő irt  
1 1  bit _+ 1 bit f e lb o n tó k é p e s s é g  ( 6 0  d B  d in am ik a) é s  c c a  0 ,1 %  lin e a r i-  
t á s  nem  é rh e tő  e l.
A  v é g l e g e s  A D  k o n v e r te r  m ű k ö d é se  a  k ö v e tk e z ő :
A  b e r e n d e z é s  e ls ő s o r b a n  a z  S z M  24+  6 m a g n e to fo n o s  s z e iz m ik u s  
b e r e n d e z é s  v i s s z a j á t s z ó  d o b já h o z  c s a t la k o z ik . A  d o b ró l le v e tt  FM  je le k  
d em o d u lá lv a  k e rü ln e k  a  k o n v e r te r  b em en ő s z ű r ő jé r e . A  k o n v e r te r  többi 
b e m e n e té re  ad ju k  a  m in tav éte lt v e z é r lő  im p u lz u so k a t é s  a  k o n v e r tá lá s t  
m eginditó  im p u lzu st ( ro b b a n tá s i  id ő p illa n a t). A z  im p u lzu s m e g je le n é s e k o r  
a  k o n v e r tá lá s  a  m in tav éte lt v e z é r lő  im p u lz u so k k a l s z in k ro n  in du l m eg, 
a z a z  a  m in ta v e v ő  fo k o z a t feltölti a  ta rtó  k o n d e n z á to r t. A  fe ltö lté s  b e fe je ­
z é s e  u tán  a  c h o p p e r  á ra m k ö r l e v á la s z t ja  a  b e m e n e te t a  ta r tó  á ra m k ö r-
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1. á b r a . M in ta v e v ő  é s  m o d u láto r elv i v á z l a t a  
F ig . 1 . A  g e n e r a l iz e d  s k e tc h  of th e  s a m p le r  a n d  m o d u lator  
Фиг. 1 С хем а считывающ его устр о й ства и модулятора
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rő l, a  m é re n d ő  je l  m o st m á r 2  m s e c - i g  m e g ta rtv a , m eg jelen ik  a z  illető  
fo k o z a to n  k e r e s z tü l  a  m o d u láto r b e m e n e té n . A. m o d u láto r t r ig g e r e lé s e  
u tán  e n n e k  k im en etén  m eg jelen ik  a  b em en etén  lé v ő  f e s z ü lts é g g e l  a r á ­
n y o s  s z é l e s s é g ű  im p u lzu s. E z z e l  a z  im p u lz u ssa l m e g k a p u z o tt o s z c i l l á t o r  
je le i  k e rü ln e k  a  s z á m lá ló ra , a m e ly  e z e k e t  le s z á m o lja . A. c ik lu s  b e fe je ­
z é s e  u tán  a  s z á m lá ló  a u to m a tik u sa n  törlődik, é s  a  fo lyam at e lö lrő l k e z ­
dődik. A  k o n v e r te r h e z  e g y  m á sik  s z á m lá ló  c s a tla k o z ik , a m e ly  a  m inta­
v é te le k e t  s z á m o lja  le  é s  a z  e lő r e  b eállíto tt 1 7 9 2  s z á m n á l le á ll  ( e r r e  a  
sz á m i tó g é p  m iatt v a n  s z ü k s é g , m ivel a  g é p  c s a k  e lő r e  m e g h a tá ro z o tt  
s z á m ú  a d a t  b e v é te le  u tán  fo ly ta tja  a  p ro g ra m  többi r é s z é n e k  v é g r e h a jtá ­
s á t .  A  d ob  k ö rü lfo rd u lá s a k o r  a  c s a t o r n á v á !t á s n á l  m e g je le n ő  r e s e t  im­
p u lz u s  a  r e n d s z e r t  a la p á lla p o tb a  billenti, é s  ism ételt e l in d ítá s a  c s a k  a  
ro b b a n tá s i  im p u lzu s m e g je le n é s e k o r  l e h e t s é g e s ) .
A z  A D  k o n v e rte r  je lle m z ő  a d a ta i :
S z ó h o s s z :  1 1  bit
M in tav éte li id ő : 2  m s e c
A p e r tu r a  id ő : 5 0  / j s e c
S z ű r ő  c s i l la p í tá s a : - 3  d B  1 2 4  c p s - n é l  
- 6 6  d B  1 5 0  c p s - n é l
K im e n e t: a )  8  bit k a ra k te r . 1 s z ó  k é t  k a ra k te rb e n  ( s z á m i tó g é p h e z , v a g y  
d ig itá lis  m a g n e to fo n h o z  c s a t l a k o z á s s a l ) .
b )  1 1  bit s o r o s a n  ( k o r r e k c i ó s  e g y s é g h e z  tö r té n ő  c s a t l a k o z á s ­
s a l ) .
M in den  c s a t o r n a  e le jé n  b e írh a tó  a  c s a t o r n a  k e z d e t - j e l z é s  é s  a  
c ím z é s , a  c s a t o r n a  v é g é n  p ed ig  a  c s a to r n a -v é g je i .
A  m o d u látor, ille tv e  a  m in tavételi r e n d s z e r  m e g ja v ítá s á v a l  s ik e rü lt  
jó  e re d m é n y e k e t e lé rn i. E g y  c s a t o r n a  tö b b sz ö ri v i s s z a j á t s z á s a  (id e n ti­
t á s v i z s g á l a t )  i s  k ie lé g ítő n e k  b izon yu lt.
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2 .4 .3  T e re p i d ig itá lis  fe lv e v ő -  é s  v i s s z a j á t s z ó  
b e r e n d e z é s  k ia la k ítá sa .
V IN C ZE JÁ N O S
A  te re p i d ig itá lis  b e r e n d e z é s  te r v e z é s i  m unkái 1 9 6 7 -b e n  b e fe je ­
ző d te k . A  t e r v e z é s  fo lyam án  k ia lak u lt á l lá s p o n t s z e rin t, a  g y o r s  e lk é ­
s z ü l é s  é rd e k é b e n , a  d e sz k a m o d e lih e z  c s a k  o ly a n  e g y s é g e k e t  te rv e z ü n k  
é s  k é sz ítü n k  el, a m e ly e k  e le n g e d h e te tle n ü l s z ü k s é g e s e k  a z  e ls ő  k ís é r ­
leti je lle g ű  te re p i m é r é s e k h e z .
A  je le n le g  l e z á r t  t e r v e z é s i  s z in te n  a  te re p i fe lv e v ő  b e r e n d e z é s  
fe lé p íté s e  a z o n o s  m a ra d t a  k o rá b b a n  te rv e z e tte l . A  lab o rató riu m i v i s s z a ­
j á t s z ó  b e r e n d e z é s  tö m b v á z la tá t m o st m á r r é s z b e n  r é s z l e t e s  b o n tá s s a l  
a z  1. á b r a  m u tatja . A  v i s s z a j á t s z ó  b e r e n d e z é s  h á ro m féle  k im en ettel r e n ­
d e lk e z ik  m ajd: 2 3 0 1  a  s z á m itó g é p  felé , 2 3 0 2  a  h ely i d ig itá lis  fe ld o lg o z á s  
felé é s  2 3 0 3  a z  a n a ló g  fe ld o lg o z á s  fe lé .
A z  e le k tro n ik a  ( 2 3 ) ,  p a ritá sk o n tro ll  ( 2 3 1 ) ,  cim k on troll ( 2 3 3 ) ,  
b lo k k v ég k o n tro ll ( 2 3 2 ) ,  p u ffertáro lók  ( 2 3 4 )  é s  d e m u ltip le x e r ( 2 3 5 )  r é ­
s z e i  k ö z ö s e k  a z  ö s s z e s  c s a t l a k o z á s i  v o n a la k o n .
A  s z á m itó g é p e s  c s a t l a k o z á s t  a  fenti e g y s é g e k e n  k ívü l e g y  ú jab b  
8 b ite s  k a r a k te r e k r e  k ite rje d ő  p a r i tá s g e n e r á to r  ( 2 3 0 1 1 ) ,  a  sz á m itó g é p  
v e z é r l ő e g y s é g  ( 2 3 0 1 2 ) ,  v alam in t a  s z ó -  é s  k a r a k té r k é p z ő e g y s é g  
( 2 3 0 1 3 )  te s z i  le h e tő v é .
A  sz á m i tó g é p e s  k im en et a  d igitál a n a ló g  k o n v e r te r e n  k e r e s z tü l  a l­
k a lm a s  b árm ily en  d irek tiró  m e g h a jtá s á r a  is . E z  a z  ö s s z e á l l í t á s  a  je le n ­
legi k ís é r le ti  p é ld á n y n á l a  te re p i v i s s z a j á t s z ó t  e s e t le g  id ő le g e s e n  n é lk ü -  
lö z h e tő v é  t e s z i .  A  s z á m itó g é p e s  c s a t l a k o z á s  ille sz k e d ik  a  k o r r e k c ió s  
e g y s é g h e z ,  v alam in t a  d ig itá lis  m a g n e to fo n h o z  is .
A  s z á m i tó g é p e s  c s a t l a k o z á s o n  kívüli e g y é b  c s a t l a k o z á s i  le h e tő s é g  
k ia la k ítá s á b a n  e ls ő s o r b a n  a  té n y le g e s  jelam p litud ó h e ly re á ll í tá s a , a z a z  a  
m indenkori e r ő s i t é s - é r t é k  fig y e le m b e v é te le  je le n ti m ajd  a  m e g o ld an d ó  
p rob lém át.
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A  K F K I - v a l  k ötö tt tu d o m á n y o s  k u ta tá s i e g y ü ttm ű k ö d é s  k e re té b e n  
e z  é v b e n  a z  E L G I é s  K F K I  k ö z ö s  m u n k á v a l e lk é s z í te t te  a  te re p i fel­
v e v ő - b e r e n d e z é s  m u ltip le x e ré t ( 1 4 1 1 )  é s  a n a ló g -d ig itá l  k o n v e r te r é t  
( 1 4 1 2 ) .  A  te re p i fe lv e v ő  elvi v á z l a t a  a z  1 9 6 6 .  É v i J e le n té s b e n  lá th a tó .  
E lk é s z ü lt  to v á b b á  a z  EL G -I-b en  a z  id ő je l ( 1 4 3 2 )  é s  a  m a r k e r g e n e rá to r  
( 1 4 3 3 ) .  A  m ag n o a u to m a tik á b ó l ( 1 4 3 4 )  a  je le n le g i  d e sz k a m o d e ll  je lle g ű  
b e r e n d e z é s n é l  c s a k  a  t r a n s z v e r z á l i s  p a r i tá s  ( 1 4 3 4 1 )  blokk e l k é s z í t é s é t  
te r v e z z ü k .
A  v i s s z a j á t s z ó b ó l  ( 1 .  á b r a )  e z  é v b e n  e lk é s z ü lt  a  p a ritá sk o n tro ll  
( 2 3 1 ) ,  a  p u ffer ( 2 3 4 ) ,  a  p a r i tá s g e n e r á to r  ( 2 3 0 1 1 ) ,  a  sz á m itó g é p  v e z é r ­
l ő e g y s é g  ( 2 3 0 1 2 )  é s  a  s z ó -  é s  k a r a k te r k é p z ő e g y s é g  ( 2 3 0 1 3 )  o ly a n  
m é rté k b e n , h o g y  v iz s g á ló  je le k k e l, m ag n ó  n élk ü l a  s z á m ító g é p b e  
( M i n s z k - 2 )  e z e k n e k  a z  e g y s é g e k n e k  a  s e g í t s é g é v e l  a  je le k  b e v ih e tő k  
v o lta k . J e le n le g  a  r é s z e g y s é g e k  v é g l e g e s í té s e ,  valam in t tov áb b i e g y s é ­
g e k  k iv i te le z é s e  folyik .
A  k ís é r le ti  s z á m itó g é p e s  c s a t l a k o z t a t á s  v iz s g á la ta i  k ö z ö tt s z e r e ­
p elt a  s e b e s s é g h a t á r o k  v i z s g á l a t a  i s .  A z t  a  nem  \ á r t  e re d m é n y t k aptu k, 
h o g y  — a  sz á m itó g é p  m ellett m űködő R C - 2 0 0 0 - e s  b e a d ó e g y s é g e t  a  fenti 
v i s s z a j á t s z ó v a l  e le k tro n ik u s a n  v e z é r e l v e  — nem  2 . 1 0 ^ , h an em  5 . 1 0 ^  
k a r a k te r  v ih e tő  b e  m á s o d p e rc e n k é n t . E z  a z t  je len ti, h o g y  a z  a d a tb e v ite l  
s e b e s s é g é t  e b b e n  a z  ö s s z e á l l í t á s b a n  k iz á r ó la g  a  p ro g ra m o k  id ő ig é n y e  
s z a b j a  m eg .
x  x
A  d ig itá lis  fe lv é te le k  fe ld o lg o z á s á n á l , a  v ilá g s z ín v o n a lo n  á lló  in­
té z m é n y e k  a  k ö l t s é g e s  n a g y  s z á m ító g é p e k  te h e r m e n te s í té s é r e , o ly k o r  
r é s z l e g e s  p ó tlá s á ra , a d a tfe ld o lg o z ó  c é lg é p e k e t  a lk a lm a z n a k . H a so n ló  
m e g g o n d o lá s s a l  indult m e g  a  K F K I  é s  a z  In té z e t k ö z ö tt  fen n álló  tu do­
m á n y o s  k u ta tá s i  e g y ü ttm ű k ö d é si s z e r z ő d é s  k e re té b e n , e ls ő d le g e s e n  s z e ­
iz m ik u s  f e l h a s z n á l á s r a ,  a  d ig itá lis  k o n v o lv e r  é s  u g y a n c s a k  d ig itá lis  
s z u m m á to r f e j le s z té s i  m u n k ája . E z e k  a  b e r e n d e z é s e k  te r m é s z e te s e n  m á s  
( n e m c s a k  s z e iz m ik u s )  c é l r a  i s  fe lh a s z n á lh a tó k .
A  b e r e n d e z é s  c s a t la k o z ik  a  d ig itá lis  a d a tfe lv e v ő  é s  v i s s z a j á t s z ó  
r e n d s z e r h e z  é s  a  k o r r e k c i ó s  e g y s é g e n  k e r e s z tü l  i s  k é p e s  a d a to k a t  fo­
gad n i é s  k iad n i.
S zu m m á to r ü zem m ó d b an  a  b e r e n d e z é s  m a x . 4 0 9 6  s z ó  h o s s z ú s á g ú  
a d a ts o r  e g y id e jű  k e z e l é s é r e  a lk a lm a s . E g y  g é p i s z ó  te rje d e lm e  m a x . 1 6  
bit le h e t. E g y - e g y  ö s s z e a d á s  id e je  4 0  m ikro s e c .  S z e iz m ik u s  f e lh a s z n á ­
lá s b a n  e ls ő s o r b a n  t ö b b s z ö r ö s  fe d é s ű  s z e lv é n y e k  k é s z i t é s e  v á lik  ig y  le­
h e tő v é , m á s o d s o rb a n  a z  e g y e s  c s a to r n á k  k e v e r é s e ,  s ú l y o z á s a ,  s tb . i s  
le h e t s é g e s .  2  m s e c - o s  m in ta v é te le z é s i  g y a k o r is á g g a l  e g y  3 ,5  s e c - o s  
s z e iz m ik u s  c s a t o r n a  1 7 5 0  a d a to t  ta rta lm a z , te h á t e g y - e g y  c s a t o r n a  a  
c é lg é p e k e n  e g y s z e r r e  k e z e lh e tő .
T e k in te tte l a z  ö s s z e a d á s  re n d k iv ü l k is  m u n k a ig é n y é re , a z  e g y e s  
s z e iz m ik u s  c s a to r n á k  ö s s z e a d á s a  a  v i s s z a j á t s z á s s a l  e g y id e jű le g  tö rté n ik .
K o n v o lv e r  ü zem m ó d b an  a  b e r e n d e z é s  a
f/t/g д-r/dr
fü g g v é n y  e g y e n le t  m e g o ld á s á t  s z o lg á lta tja .
S z e iz m ik u s  fe lh a s z n á lá s n á l ,  h a  pl. f/t/ a  s z e iz m ik u s  c s a t o r n a  min­
ták k al a d o tt a d a ts o r a , g /t/ a  k ív á n a to s  s z ű r ő  sú ly fü g g v é n y é b ő l v e tt  m inták  
s o r o z a ta , a k k o r  e z  a z  ö s s z e f ü g g é s  a z  a n a ló g  s z ű r é s s e l  e g y e n é r té k ű  
m üveleb  Ilyen  m ódon  o ly a n  s z ű r é s i  fo lyam ato k  i s  re a liz á lh a tó k , a m e ly e k ­
nek m e g fe le lő  s z ű r ő k  a n a litik u s  fo rm áb an  nem  a d h a tó k  m eg , s ő t  té n y le ­
g e s e n  nem  i s  k iv ite le z h e tő ^  (p l. sz im m e trik u s  s ú ly fü g g v é n y ) .
M á s  f e lh a s z n á lá s b a n  a  b e r e n d e z é s  a u to -  ill. k e r e s z tk o r r e lá c ió k  
s z á m ítá s á r a , s tb . i s  a lk a lm a s .
K o n v o lv e r  ü zem m ó d b an  a z  e g y id e jű le g  k e z e lh e tő  a d a t s o r h o s s z ú s á g  
a z  a la p fü g g v é n y n é l 1 9 8 5  s z ó , s z a v a d k é n t  1 6  bit; a z  o p e r á to r  l e h e t s é g e s  
h o s s z a  1 2 8  s z ó , s z a v a n k é n t  m a x . 1 2  bit. A z  e re d m é n y fü g g v é n y  a d a ta i  
a z  a la p fü g g v é n n y e l e g y e z n e k .
Á t l a g o s  k ö rü lm é n y e k e t sz á m ítv a , e g y  s z o r z á s - ö s s z e a d á s  é s  tá r o ­
lá s  id ő ig é n y e  k b . 8 0  y tis e c , ig y  a  te l je s  m ű veleti id ő  kb . 8  s e c  (n u lla  é s
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1 6  s e c  k ö z ö t t ) .  E z  kb. l / lO -e d  r é s z e  a  M in s z k -2  g é p  id ő ig é n y é n e k . F i ­
g y e le m b e  v é v e  e z e k e t  a z  id ő a d a to k a t, valam in t a  k o n v o lv e r  é s  sz u m m á -  
to r e g y s é g e k  v is z o n y la g  o l c s ó  á r á t  é s  e g y  s z á m itó g é p h e z  k é p e s t  a r á n y ­
ta la n u l k ö n n y e b b e n  te le p íth e tő  k ivitelét, a  f e j le s z té s  b iz ta tó  e re d m é n y e ­
k e t ig é r .
A. b e r e n d e z é s  m ű k ö d é se  a  m ellék elt e g y s z e r ü s i te t t  e lv i v á z la to n  
tek in th ető  á t ( 2 .  á b r a ) .  K o n v o lv e r  ü zem m ód b an  a  m ű veleti s o r r e n d  o ly a n , 
h o g y  e lő b b  a z  e l s ő  p a ra m é te r re l  v é g ig  k ell s z o r o z n i  a z  a la p a d a to k a t,  
é s  á t k e ll Írni a  tá ro ló  e re d m é n y o ld a lá b a , m ajd a  m á so d ik  p a ra m é te r re l  
k e ll v é g ig s z o r o z n i  a z  a la p a d a to k a t, é s  a z  ig y  n y e rt  s z o r z a to k a t  re n d re  
h o z z á a d n i  a z  e re d m é n y o ld a li ( C R -2  s z e r in ti )  c ím e k e n  e g g y e l  n a g y o b b  
cím e n  álló  a d a th o z . E z t  k ö v e tő e n  a  m ű v elet ism étlőd ik , a z  n -e d ik  p a ra m é ­
te r r e l  s z o r z o t t  a la p a d a to k a t  ( C R - l  cim  s z e r in t )  a z  n -n e l n ö v e lt e r e d ­
m én yo ld ali ( C R - 2  = n + C R - l )  c ím ek en  álló  a d a to k h o z  k e ll h o z z á a d n i.
H a a  b e r e n d e z é s  a z  u to lsó  p a ra m é te r re l  a z  u to lsó  cim en  lé v ő  
a d a to t  i s  m e g s z o r o z ta , le á ll é s  v é g j e l z é s t  a d . A  v e z é r l é s t  a  k özp on ti  
v e z é r l ő  (K V )  irá n y ítja . A z  a la p a d a to k  cím eit a  ( C R - l )  c im re g is z te r  ő r ­
zi. A z  e re d m é n y a d a to k  cím eit ( C R -2 )  a  r e g is z te r ,  a  p a ra m é te r e k  cím eit 
( P C R )  a  p a ra m é te r  c im re g is z te r  tá ro lja .
A  s z o r z á s  id e jé re  a  p a ra m é te r  a  p a ra m é te rp u ffe rb e n  ( P P )  tá ro ló ­
dik, a  m á sik  té n y e z ő  a  szu m m áto r a r i tm e tik a -r e g is z te r é b e  ( I A R )  k erü l, 
a  s z o r z a t  a  sz u m m áto r a r i tm e tik a -r e g is z te r e  k im en etén  áll r e n d e lk e z é s r e .
A  s z o r z á s t  a  s z o r z ó  rutin (M R ) v e z é r l i .  A  s z o r z a t  h o z z á a d á s á t  
a  C R -2  s z e r in ti  cim en  e lh e ly e z k e d ő  e re d m é n y a d a th o z  a z  ö s s z e a d ó  rutin  
( I R )  v e z é r l i ,  a z  e re d m é n y  a  sz u m m á to r a r i tm e tik a -r e g is z te r e  k im en etén  
je le n tk e z ik . A  cim kom m utátor a  k ö zp o n ti v e z é r lő  u t a s í t á s a  s z e r in t  v á ­
l a s z t  c ím a d a to t C R - l ,  C R -2 , P C R , v a g y  a  k ü ls ő  cím b ől a  tá ro ló  r é s z é r e .
S z u m m á to r ü zem m ó d b an  a z  ö s s z e a d a n d ó t  é s  a  h o z z á ta r to z ó  cím et
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Ily e n k o r a  b em en ő k om m utátor ( B K )  a z  a d a to t  a  szu m m áto r a rit­
m e tik a -r e g is z te r b e  Írja  be, m ajd a  k ö z p o n ti v e z é r l ő  (K V ) u ta s í tá s á r a ,  a  
b e a d o tt a d a t  s z e r in ti  cim en  lé v ő  a d a to t  a z  ö s s z e a d ó  rutin  ( I R )  h o z z á ­
a d ja  a  sz u m m á to r a r i tm e tik a -r e g is z te r é b e n  lé v ő  a d a th o z , a z  ö s s z e g  p e ­
dig v is s z a i r ó d ik  a  k ü lső  cim  s z e rin ti  h e ly re . A  tá ro ló b a n  te h á t a  min­
d en k o ri ö s s z e g  c ím h e ly e  s e n  v a n  rö g z ítv e .
A k á r  k o n v o lv e r , a k á r  szu m m áto r ü z e m b e n  d o lg o z ik  a  b e r e n d e z é s ,  
a z  e re d m é n y e k  k i í r á s a  i s  s z ü k s é g e s .  E z t  b iz to s ítja  a z  a d a tk ia d á s  ü z e m ­
mód.
A z  e re d m é n y e k  to v á b b i fe ld o lg o z á s a  töb b féle  úton  l e h e t s é g e s .
E z é r t  a  r e n d s z e r  k ia la k ítá s a  o ly a n , h o g y  a z  a d a to k  a k á r  s o rfo ly to n o s a n , 
a k á r  cim s z e r in t  le h ív h a tó k . L e h e tő s é g  v a n  to v á b b á  a  k im enő k ód  k é tfé ­
le m e g v á l a s z t á s á r a  is .  E g y ik  k ód  a  s z á m itó g é p e s  fe ld o lg o z á s n á l  s z o k á ­
s o s  e l ő je le s  form ájú  ( e l s ő  bit = 0  p o z it ív ) , a  m ásik  a z  a n a ló g  fe ld o lg o ­
z á s h o z  a lk a lm a s  (D /A  k o n v e rte r e n  k e r e s z tü l )  v a la m ily e n  á tla g s z in tr e  
ültetett, p a ra lle l  t is z ta  b in á r is  k ó d .
A  k ó d -k o n v e rz ió k a t, v a lam in t a z  a d a tk ia d á s t  a z  a d a tk ia d ó  rutin  
é s  a  k ö z p o n ti v e z é r l ő  (K V ) v é g z i .
A  b e r e n d e z é s  te l je s  r e n d s z e r -  é s  á ra m k ö rte c h n ik a i t e r v e z é s e  a z  
é v  fo ly am án  b e fe je z ő d ö tt, e lk é s z ü lt  a  4 0 9 6  s z a v a s  tá ro ló , valam in t n é ­
h á n y  to v á b b i r é s z e g y s é g .
A  t e l je s  b e r e n d e z é s  k b . 2 0 0 0  t r a n z is z to r t  ta rta lm a z  m ajd, é s  h o z ­
z á v e tő le g  1 0 0  é p íté s i  e g y s é g r e  (k á r ty a , modul, s t b .) o s z th a tó .
2 .4 .4  D igitális  m ag n eto fo n  f e j l e s z t é s e  
K E N G Y E L  M IK L Ó S
1 9 6 7 - b e n  e lk é sz íte ttü k  e g y  d ig itá lis  je le k  t á r o l á s á r a  a lk a lm a s  1 6  
c s a t o r n á s ,  t ö b b s e b e s s é g ű  m ag n eto fo n  k ís é r le ti  p é ld á n y á t.
A z  1 9 6 6 - b a n  e lk é s z ü lt  8  c s a t o r n á s  m ag n eto fo n o n  a la p k is é r le te k e t  
v é g e z tü n k . E  k ís é r le te k n é l  a  m e c h a n ik u s  l a s s í t á s  é s  g y o r s í t á s  p ro b lé ­
m áját v iz s g á ltu k  2 ,3 7  c m /s e c  é s  1 5 2  c m /s e c  s z a l a g s e b e s s é g e k n é l  k ő n k -
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r é t  m é r é s e k k e l .  A  8  c s a t o r n á s  m a g n eto fo n o n  a  l a s s í t á s t  é s  g y o r s í tá s t  
sz íj h a j tá s ú  m ó d o sító  k e re k e k  k ö z b e ik ta tá s á v a l  o ld ottu k  m eg . A  m e c h a n i­
k u s  l a s s í t á s i  é s  g y o r s í tá s i  k ís é r le tte l  e g y id e jű le g  a z  e le k tro n ik a  v i z s g á ­
la tá t  i s  e lv é g e z tü k . A  m é r é s e k  e g y é rte lm ű e n  b izo n y íto tták , h o g y  a  s z a ­
l a g s e b e s s é g  in g a d o z á s a  m inden e s e tb e n  k is e b b , mint 3%  é s  a  k io lv a s ó  
á ra m k ö r  e r ő s í t é s é t  a  3 8  c m /s e c  s z a l a g s e b e s s é g n é l  s z ü k s é g e s  e r ő s í t é s ­
h e z  k é p e s t  2 ,3 7  c m /s e c  s z a l a g s e b e s s é g n é l  n ö v e ln i, 1 5 2  c m /s e c  s z a l a g -  
s e b e s s é g r r é l  p e d ig  c s ö k k e n te n i k ell.
A  fe lv é te l a  1 6  c s a t o r n á s  m a g n e to fo n ra  N R Z  e l j á r á s s a l  történ ik , 
k i o l v a s á s k o r  ( v i s s z a j á t s z á s n á l )  a  1 6  c s a t o r n a  je lé t  e g y id e jű le g , v a g y  
2 x 8  a la k b a n  k ap ju k  m eg . A  k io lv a s ó  r e n d s z e r  v e z é r l ő  je le it  a z  e g y e s  
c s a t o r n á k  je le ib ő l k a p u r e n d s z e r  é s  k é s le lte tő  ta g o k  s e g í t s é g é v e l  a  k é ­
s z ü lé k  á llítja  e lő . A  fe lv é te le k  la s s íto tt , v a g y  g y o r s íto tt  v i s s z a j á t s z á s á r a  
i s  v a n  l e h e tő s é g .
A  b e r e n d e z é s  h árom  m o to rra l m űködik. A  s z a l a g t á r c s á k  a  c s é v é ­
lő m o to ro k  te n g e ly é r e  h e ly e z h e tő k . A  h arm ad ik  m o to r h is z t e r é z i s - s z i n k ­
ro n m o to r ( l 5 0 0 / 7 5 0  fo rd u la ts z á m m a l), a m e ly n e k  te n g e l 'y v é g é re  h áro m  lé p ­
c s ő s  t á r c s a  v a n  e r ő s í tv e . E z  a  te n g e ly v é g  h a jtja  m eg  a  k é t gu m izott 
te n g e lly e l  e llá to tt s z in te r e z e t t  c s a p á g y a z á s ú  h a n g te n g e ly t. A  s e b e s s é g -  
v á l t á s  h á ro m  lé p c s ő b e n  m e c h a n ik u s a n  é s  m in d en  lé p c s ő n é l  1 :2  a r á n y ­
b an  e le k tro m o s a n  tö rté n ik , A  m ag n eto fo n  á lla n d ó  s z a l a g  s e b e s s é g é t  é s  
s z a l a g f e s z e s s é g é t  v i s s z a s z a b á l y o z ó  r e n d s z e r  b iz to s ítja . E z  a  s z a b á ­
ly o z ó  r e n d s z e r  a  M e c h a n ik a i L a b o ra tó riu m  stú d ió  m a g n ó ib an  a lk a lm a z o tt  
k o n d e n z á to r o s  s z a l a g f e s z e s s é g - s z a b á l y o z ó  r e n d s z e r  a la p v e tő  e lv é t  
h a s z n á l ja  fel, d e  a  s tú d ió -m a g n ó k b a n  a lk a lm a z o tt e g y o ld a lú  v i s s z a s z a ­
b á l y o z á s s a l  e lle n té tb e n , m indkét c s é v é l ő  m o tort a  p illan atn yi s z a la g f e ­
s z e s s é g g e l  a r á n y o s  je lle l s z a b á l y o z z a  v i s s z a .  E z  a  k éto ld ali v i s s z a s z a ­
b á l y o z á s  te sz i le h e tő v é  a z t, h o g y  a  h a n g te n g e ly  s e b e s s é g e  a  m a g n e to ­
f o n s z a la g n a k  s ú r ló d á s  ú tján  a d ó d jé k  á t. A  k é s z ü lé k  te l je s e n  t r a n z is z to -  
r iz á lt  e le k tro n ik á ja  r a c k - r e n d s z e r b e n  E D S  m in ik ard  s o r o z a tú  k á rty á k b ó l  
é s  h a s o n ló  r e n d s z e r ű  e r ő s í tő  k á rty á k b ó l é p ü l fel. A  k é s z ü lé k  m e c h a n i­
k á já n a k  r é s z e g y s é g e i k é n t  a z  S T M -2 0 0  s tú d ió -m a g n ó  e g y e s  r é s z s z e r e l ­
v é n y e it  i s  fe lh a s z n á ltu k .
A  m a g n e to fo n  ü zem m ód jai: g y o r s  c s é v é l é s  e lő r e , g y o r s  c s é v é l é s
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h á tra , fe lv é te l, v i s s z a j á t s z á s .  E z e k e t  n y o m ó g o m b so rra l v e z é r e l t  te le fo n ­
g y á r i  je lfo g ó k  k ü lö n b ö z ő  á lla p o ta i b iz to sítjá k .
A  k é s z ü lé k  e l k é s z í t é s e k o r  a  fő p ro b lé m a  a  h a n g  te n g e ly  é s  a  s e ­
b e s s é g v á l tó  e g y s é g  k ia la k ítá s a , a  m e ch a n ik a i a l k a t r é s z e k  m e g fe le lő  p on ­
t o s s á g ú  e lk é s z í t é s e ,  v a la m in t a z  e le k tro n ik á h o z  s z ü k s é g e s  E D S  re n d ­
s z e r ű  k á r ty á k  e lő á l l í tá s a  v o lt.
T o v á b b i fe la d a t a  k ís é r le ti  p é ld á n y  s z á m itó g é p e s  v iz s g á la tá n a k  e l­
v é g z é s e  é s  Ü z e m s z e rű  j á r a t á s a .
A  m ag n eto fo n  m ű sz a k i a d a ta i :  
s z a l a g s z é l e s s é g :  2 5 ,4  mm
fe lv é te li-  é s  v i s s z a j á t s z á s i  s z a l a g  s e b e s s é g e k :  2 ,3 7 ;  4 ,7 5 ;  9 ,5 ;  1 9 ;
7 6  é s  1 5 2  c m /s e c  
c s a t o r n a  s z á m : 1 6
s e b e s s é g i n g a d o z á s :  k ise b b , mint 3%  
fe lv e h e tő  in fo rm á ció  s ű rű  s é g :  m a x . 5 0 0  b it/inch  
tá r c s a á tm é r ő : 2 6 7  mm
tá ro lh a tó  s z a la g m e n n y is é g : 1 0 0 0  m ( 3 6  y u -o s  s z a l a g v a s t a g s á g n á l ) 
m ax. fe lv é te li id ő tartam : 1 0  ó r a  ( 1 0 0 0  m s z a l a g h o s s z  é s  2 ,3 7  c m /s e c  
s e b e s s é g  m e lle tt)  
fe lv éte li m ód: N R Z
A  1 6  c s a t o r n á s  m a g n e to fo n  o ly a n  u n iv e rz á lis  d ig itá lis  t ö b b s e b e s ­
s é g ű  a d a ttá ro ló  b e r e n d e z é s ,  a m e ly  b árm ily en  d ig itá lis  ( b i n á r is )  fo rm á­
ban k ó d o lt a d a t, je l  fo ly a m a to s  t á r o l á s á r a  é s  v i s s z a j á t s z á s á r a  a lk a lm a s .  
E z  a  m a g n e to fo n  e g y a r á n t  fe lh a s z n á lh a tó  l e s z  s z e iz m ik u s , k a r o t t á z s  é s  
g e o e le k tro m o s  m é r é s e k n é l , va lam in t a  n é p g a z d a s á g  s z á m o s  te rü le té n  
( ip a r - ,  k ö z le k e d é s - ,  á r ú s z á m  t á s - s z e r v e z é s ,  k ü lö n b ö z ő  optimum s z á m ítá ­
s o k , r e z g é s v i z s g á la t o k  é s  a z o k  a n a l iz á lá s a , s t b . ) .
2 .4 .5  K o r r e k c i ó s  e g y s é g  k ia la k ítá s a  
K A S Z Á S  M IK L Ó S
1 9 6 7 - b e n  e lk é s z ü lt  a  s z e iz m o g ra m o k  s ta tik u s  é s  d inam iku s k o r­
r e k c ió já t  v é g z ő  k o r r e k c ió s  e g y s é g  k ís é r le ti  p é ld á n y a .
A  • te r v e z é s n é l  é s  k iv ite le z é s n é l  — e ls ő s o r b a n  a  re n d s z e r te c h n ik a i  
t e r v e z é s n é l  — a z  1 9 6 6 -b a n  k é s z íte tt  k a t ó d s u g á r c s ö v e s  tá r o ló e g y s é g g e l  
s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k a t  h a sz n á ltu k  fel.
A  b e r e n d e z é s  a  k o rr e k c ió t  s z e iz m ik u s  c s a to rn á n k é n t  v é g z i .  A  s ta ­
tik u s k o r r e k c ió  é r té k é t  c s a to r n á n k é n t  külön, d ig itá lisa n  ( s z á m o k  b eállí­
t á s á v a l )  a  b e r e n d e z é s  e lő la p já n  le h e t e lő írn i. A  d inam iku s k o rr e k c ió  
fü g g v é n y g ö rb é jé t  ly u k s z a la g o n  ad juk  b e a  b e r e n d e z é s b e . A  ly u k s z a la g o t  
je le n le g  a  M in s z k -2  sz á m ító g é p  állítja  e lő . S z e lv é n y  s z e r k e s z t é s é h e z  a  
s e b e s s é g f ü g g v é n y t ,  a  g e o fo n o k  e l h e l y e z é s é t  m e g a d ó  ( x )  é r té k e k e t  é s  
e g y e s  s e g é d je lle m z ő k e t  (p l. a  s z e iz m o g ra m  id ő ta rta m á t) k ell a  g é p b e  
a d a ts o r k é n t  b ead n i. K é z i  s z á m ítá s n á l  a  ly u k s z a la g  s z á m itó g é p  n élk ü l  
b á rm e ly  k é z i ly u k a s z tó v a l  i s  e lk é s z íth e tő .
A  b e r e n d e z é s  a  k o rr e k c ió t  ü g y  v é g z i ,  h o g y  a  t (k o rr ig á la t la n )  
id ő b e n  b e é r k e z ő  ta rta lo m -in fo rm á ció k a t tQ (k o rr ig á l t )  id ő n e k  m e g fe le lő  
h e ly r e  fe rrit-m e m ó riá b a  tá ro lja  b e  ( K F K I  4 0 9 6  cimü, e g y e n k é n t 1 6  b ite s  
m e m ó r ia e g y s é g ) .
A  ly u k s z a la g o n  a  d in am ik u s k o r r e k c ió  g ö rb é jé t  d e lta  (n ö v e k m é n y )  
é r té k e k  m e g a d á s á v a l  rö g zítjü k ; a  k o r r e k c i ó s  e g y s é g  b e író  a d d r e s s  
s z á m lá ló ja  e z e k e t  a z  é r té k e k e t  ö s s z e g e z i  é s  je lz i a  m in d enk ori to é r ­
té k e t. E z t  a  s z á m lá ló t  a  b e r e n d e z é s  a  c s a t o r n a  l e j á t s z á s a  előtt, a  c s a ­
to r n á r a  m e g a d o tt s ta tik u s  k o rre k c ió  é r té k k e l  p re s e te li . A  k o rr e k c ió  in­
fo rm á c ió n y ú jtá s t  je le n t, amit a  b e r e n d e z é s  ú g y  v é g e z  el, h o g y  a  " b e "  
tarta lo m  p u ffer b en  lé v ő  in fo rm áció t a n n y is z o r  Írja  be a z  e g y m á s  u tán  k ö ­
v e tk e z ő  c ím e k re , a m e n n y is z e r  e z t  a  d in am ik u s k o rr e k c ió  n ö v e k e d é s e  a  
ly u k s z a la g o n  m e g k ö v e te li. A  ly u k s z a la g o n  e g y  s o rb a n  k é t m in ta v é te lh e z  
ta r to z ó  n ö v e k m é n y in fo rm á ció  v a n ; a  k o r r e k c i ó s  e g y s é g  " c s o p o r tá ta la k itá s "
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e g y s é g e  g o n d o sk o d ik  a rró l , h o g y  e z t  a  k é t é r té k e t  a  b e r e n d e z é s  e g y ­
m á s  u tán  v e g y e  fig y elem b e. íg y  teh át, a  ly u k s z a la g o lv a s ó n a k  a  le g g y o r ­
s a b b  e s e tb e n  m á s o d p e rc e n k é n t  2 5 0 - s z e r  k e ll e g y - e g y  k a ra k te r t  k io lv a s ­
n ia . A  ly u k s z a la g  e g y  c s a to r n á ja  p á r o s s á g v i z s g á l a t r a  s z o lg á l ;  p á r o s s á g ­
h ib á n á l a  k o r r e k c i ó s  e g y s é g  leá ll é s  h ib át je le z ,  teh át h ib á s  ly u k s z a la g ­
k i o l v a s á s  m iatt h ib á s  k o rr e k c ió  nem l e h e t s é g e s .  A  fen n m a ra d ó  8 . c s a ­
to rn a  je lz i  a z  e g y e s  c s a to r n á k  k e z d e té t  ( e l s ő  k is é r le te in k e t a  m a g y a r  
ly u k s z a la g o lv a s ó  k ís é r le ti  p é ld á n y a iv a l v é g e z tü k , d e  m ivel a  m a g y a r  
ly u k s z a la g o lv a s ó  a  s z ü k s é g e s  s e b e s s é g g e l  nem  m űködött ü z e m b iz to sá n , 
e z é r t  im portált — F 5  1 5 0 0  típ usú , c s e h s z l o v á k  g y á rtm á n y ú  — ly u k s z a ­
la g o lv a s ó  b e r e n d e z é s  h a s z n á la tá r a  k é n y s z e r ü lü n k ) .
H a a  k o r r e k c i ó s  e g y s é g  c s a k  k o r r e k c ió t  v é g e z ,  a  k i o lv a s á s t  v e ­
z é re lh e ti  a  s z e lv é n y iró , v a g y  e g y  m ásik  fe lv e v ő d o b , a m e ly re  a  k o rrig á lt  
fe lv é te l a z  e re d e ti  fe lv é te lh e z  h a s o n ló a n  á tv ih e tő . E z  u tó b b ira  a k k o r  v a n  
s z ü k s é g ,  h a  a  s ta c k in g e t  több dob e g y id e jű  é s  s z in k ro n  f o r g a tá s á v a l  
a n a ló g  úton v é g e z z ü k .
Ily en k o r a  k i o l v a s á s  k e z d e té t  é s  a  k io lv a s á s i  m in ta v é te l-je le t a  
s z e lv é n y iró , ille tv e  a z  á t já ts z ó  dob s z o lg á lta tja . H a a z  á t í r á s  k ö z v e tle ­
nül s z á m ító g é p b e  történ ik , a k k o r  a  k i o l v a s á s  k e z d e té t  a  k o r r e k c i ó s  e g y ­
s é g e n  e g y  s ta rtg o m b  m e g n y o m á sá v a l k ell je le z n i, a  m in tav éte li p a r a n c s o t  
p e d ig  a  k o r r e k c i ó s  e g y s é g  állítja e lő , o ly a n  s e b e s s é g g e l ,  h o g y  a  sz á m í­
tó g é p  b em en eti p e r ifé r iá ja  ( a  M in s z k -2 -n é l  a z  R C  2 0 0 0 )  a z  a d a to k a t fo­
g ad n i tudja. A  k o r r e k c i ó s  e g y s é g  a z  a d a to k a t  a  sz á m ító g é p n e k  a  g é p  
á lta l m e g k ö v e te lt s z in te k e n  é s  a  k ö rü lm é n y e k n e k  m e g fe le lő e n  s z o lg á lta t­
ja , te h á t a  m axim um  1 6  b ite s  in fo rm áció t 8  b ite s  k a r a k te r e k r e  b on tva, 
p á r o s s á g  v iz s g á ló  je le k k e l  e g y ü tt a d ja  ki.
H a a  k o rr e k c ió t  nem  a z  e ls ő  c s a to r n á n á l  k e zd jü k , l e h e tő s é g  v a n  
a r r a ,  h o g y  b á rm e ly  c s a to r n á n á l  in d u lh a s s o n  a  b e r e n d e z é s .  H a s o n ló k é p ­
p en : a z  e lő irt s z á m ú  c s a t o r n a  l e j á t s z á s a  u tán  a  b e r e n d e z é s  m e g sz ü n te ­
ti a  b e ír á s t  é s  e z t  je lz i  is . A  k io lv a s á s t  — a m e ly  a  b e ír á s h o z  k é p e s t  
k é s ő b b  történ ik  — m ég  e z e n  c s a t o r n a  v é g é ig  e lv é g z i, m ajd ú jab b  j e l z é s ­
s e l  a  k io lv a s á s t  i s  le á llítja  é s  e z t  i s  je lz i .
K o r r e k c i ó s  ü z e m b e n , k io lv a s á s k o r  a  m em óriáb an  a  c s a to rn a -in fo r ­
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m á ció  nem  törlőd ik, te h á t ily e n k o r le h e tő s é g  v a n  e g y  c s a t o r n a  tö b b sz ö ri  
( e s e t l e g  v á lto z ó  ü z e m id ő s ) k i o l v a s á s á r a  is , pl. külön k iirh ató  s z e lv é n y -  
Író v a l, m ajd á t já ts z h a tó  u g y a n a z  a  c s a t o r n a  a  szám ító g ép b e  is .  B e í r á s ­
k o r  a  b e r e n d e z é s  a  tá rb a n  m e g lé v ő  in fo rm á ció  ( a z  e lő z ő  c s a t o r n a )  h e ­
lyett, a z  új c s a t o r n á t  ír ja  be.
A z  in fo rm áció -fo rg alo m  a  m em ó riáv al, a z  a n n a k  m eg fe le lő  s z in te ­
k e n  a  k ív á n t v e z é r lő  im p u lzusok  é s  v e z é r lő  sz in te k  s z o l g á l t a t á s a  ú tján  
tö rtén ik . K o rre k c ió -ü z e m b e n , te h á t b e írá s k o r , a  k o r r e k c ió s  e g y s é g  a  
m em ó rián ak  1 2  b ite s  p a ra lle l  cím et, 1 6  bit tarta lo m in form áció t é s  v e z é r l ő ­
je le k e t, k io lv a s á s k o r  p ed ig  1 2  b ite s  p a ra lle l  c ím e t é s  v e z é r lő je le k e t  
s z o lg á lta t  é s  fo g a d ja  a  m em óriától jö v ő  1 6  bit tartalo m in form áció t.
A  k o rr e k c ió t  a  b e r e n d e z é s  a  k ö v e tk e z ő  m ű v e le te k k e l v é g z i  e l:
A  r e s e t  f e le n g e d é s e k o r  (a  d o b  m á r fo ro g ) a  b e r e n d e z é s  a  lyu k ­
s z a l a g o l v a s ó t  e lő r e  lép te ti a z  e l s ő  c s a to m a k e z d e t ig  ( a  8 . c s a to r n á n  1 
je le n ik  m e g ) ,  m ajd a z  e ls ő n e k  k o rr ig á la n d ó  c s a to r n á n a k  m e g fele lő  s ta ti­
k u s  k o r r e k c ió -é r té k k e l  p re s e te li  a  b e író  a d r e s s - s c a l e rt. A  ro b b a n tá s i  
id őjel u tán  a  b e r e n d e z é s  a  m in ta v é te l ism é tlő d é si id e jé n e k  m eg fele lő  id ő­
ta rta m ra  a  "b e "  tartalom  puffer b en  a  b e jö v ő  in fo rm áció k at s o r r a  tá ro lja , é s  
e z t  a  lyuk s z a l a g o l v a s ó  á lta l m e g h a tá ro z o tt  szám ú , e g y m á s  után k ö v e tk e ­
z ő  c ím e k re  b e írja . H a a  b e r e n d e z é s  c s a t o r n a - v é g  je le t  k ap , v a g y  e lé ri  
a z  e lő r e  b eállíto tt c s a t o r n a -h o s s z ú s á g o t ,  le á llítja  a  b e írá s t  é s  a  ly u k s z a ­
la g o lv a s ó t  a  k ö v e tk e z ő  c s a t o r n a -k e z d e t  je lig  e lő r e  lép te ti. K ö z b e n  a  k i­
o l v a s á s t  i s  e lv é g z i , a  k io lv a s ó -p a r a n c s n a k  m eg felelő  ü tem b en  é s  le h ív ja  
a  k ö v e tk e z ő  c s a t o r n a  s ta tik u s  k o rr e k c ió -é r té k é t ,  stb . A z  u to lsó  c s a t o r n a  
k o rr e k c ió já n a k  e l v é g z é s e  u tán  a  b e r e n d e z é s  leá ll.
A  s ta tik u s  k o rr e k c ió  é r té k e k  ü zem  k ö z b e n  i s  állíth ató k , e z  k ülön  
időt nem  ig é n y e l.
A  b e r e n d e z é s  b em en eti o ld a lá n  alk alm azk o d ik  a z  a n a ló g -d ig itá i  
k o n v e rte r  é s  a  te re p i d igitáló  b e r e n d e z é s  s o k s z o r  ig e n  e lté rő  k örü lm é­
n y e ih e z .
E  té m á b a n  v é g z e t t  1 9 6 7 . é v i te v é k e n y s é g ü n k  je le n tő s  r é s z e  a  k á r ­
ty ák  h a z a i e lő á l l í tá s a  v o lt. V alószín ű , h o g y  e z e k e t  to v á b b ra  i s  m agun k ­
n ak  k ell k é sz íte n ü n k .
x  x
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S te c k in g n é l a  k o r r e k c ió s  e g y s é g  a  m e m ó riá v a l e g y  v á z b a n  e lh e ­
ly e z k e d ő , K F K I  g y á rtm á n y ú  ö s s z e a d ó  e g y s é g g e l  m űködik e g y ü tt. A  m e­
m óriát e l ő s z ö r  r e  s e te ln i kell, m ajd a  c s a to r n á k  ie h iv á s a  a  s ta ck in g n e k  
m eg felelő  s o rr e n d b e n  történ ik . E k k o r  a z  ö s s z e a d ó  b e r e n d e z é s  a  ?,b e "  
tartalom  puff e rb e n  tá ro lt in fo rm á ció h o z  h o z z á a d ja  a z t  a z  in form ációi, a m ely  
a  m em ó riáb an  a  b e író  cim en  v a n , m ajd a z  e re d m é n y t u g y a n e rr e  a  c ím re  
írja  v i s s z a .  A z  e lő irt s z á m ú  c s a t o r n a  ö s s z e a d á s a  után a z  e re d m é n y  a  
k o rr e k c ió n á l  is m e rte te tt  b á rm e ly  m ód s z e r in t  a  b e re n d e z é s b ő l  m eg k ap h a­
tó.
S ta c k in g  ü z e m b e n  a  k o r r e k c ió s  e g y s é g  a  m e m ó r ia -ö s s z e a d ó  komp­
le x u s n a k  p a ra lle l  cim et ( 1 2  b it), v e z é r lő  s z in te k e t é s  v e z é r lő  im pulzu­
s o k a t s z o lg á lta t .
A z  e lv i te r v e z é s n é l  — m á s  tém ák k al k ö z ö s e n  — a  b e r e n d e z é s  
s ta c k in g  é s  k o n v o lu c ió  v é g z é s é r e  v a ló  a lk a lm a z h a tó s á g á t  is  s z á m ítá s b a  
v e ttü k .
2 .4 .6  T ra n s z k r ip to r o s  ille s z tő fo k o z a t é s  
s z e lv é n y iró  k ia la k ítá s a  
K O V Á C S  B É L A
1 9 6 7 - b e n  e lk é s z ü lt  a  tra n s z k r ip to r  b e r e n d e z é s  d e sz k á m  о delije, 
am elly el a z  á t í r á s i  k ís é r le te k e t  i s  e lv é g e z tü k . A  tra n s z k r ip to r  b iz to sítja  
a z  "S zM  2 4  + 6 "  típ u sú  fre k v e n c ia m o d u lá c ió s  re n d s z e r ű  te re p i fe lv e v ő  
b e r e n d e z é s s e l  k é s z ü lt  s z a la g o k n a k  fe ld o lg o z á s á t  a  C S  6 2 1  típ u sú  fran ­
c ia  k ié rté k e lő  k ö z p o n to n .
A z  á tíró  b e r e n d e z é s  a  s z a la g o t  h o rd o z ó  dobot, a  n ó n iu s s z a l  e llá ­
tott b eállító  t á r c s á t ,  a  3 0  db m á g n e s e s  fejjel re n d e lk e z ő  fej b lok kot é s  a  
fe ld o lg o z á s  s z á m á r a  op tim ális fe lté te le k e t b iz to si tó e le k tro n ik u s  á ra m k ö ­
rö k e t ta r ta lm a z z a .
A  s z a la g o t  h o rd o z ó  á tiró d o b  á tm é rő je  m e g e g y e z ik  a  f r a n c ia  d ob  
á tm é rő jé v e l; d e  a  s z a la g  h o s s z a  k ise b b  a  dob k e rü le té n é l, m ivel a z  á l­
talunk h a sz n ú it  te re p i m á g n e s e s  re g is z tr á ló k  á tm é rő je  2 5 0  mm. é s  ig y
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1 9 ,5  c m /s e c - o s  r e g is z t r á lá s i  s e b e s s é g n é l  a  h a s z n o s  id őtartam  3 ,7  s e c .
A  s z a la g o n  rö g z íte tt  c s a to r n á k  s o rr e n d je  a  k ö v e tk e z ő :
1. 1 0 0  H z - e s  m a rk e r je l;
2. A  v e z é r e l t  p ro g ram ú  e r ő s i t é s v á l t o z ta t á s  v e z é r lő je le  a z  1— 1 2  
s z e i  zmi k a s  c  s a to  m á k r a  ( fe lv é te l ) ;
3 . U g y a n a z , mint 2. a  13— 2 4  s z e iz m ik u s  c s a t o r n á k r a ;
4 - 2 7 .  s z e iz m ik u s  c s a to r n á k ;
2 8 . 1 0 0  H z - e s  id ő m ark er;
2 9 . A  ro b b an tó p o n ti s z e iz m o m é te r  je lé t  rö g z ítő  c s a t o r n a ;
3 0 .  K v a r c g e n e r á to r b ó l  e lő állíto tt 2  kH z je le t  rö g z ítő  c s a t o r n a  (d i­
g itá lis  fe ld o lg o z á s h o z , ille tő le g  z a j c s ö k k e n t é s h e z ) .
A  ro b b a n tá s i  id őp illan at je lé t  a z  1. é s  2 8 . n y o m sá v o n , k ö rn y e z e ­
té b ő l é l e s e n  k ie m e lk e d ő  im p u lzu s fo rm ájáb an  rö g zítjü k .
A z  á t írá s n á l  v a la m e n n y i m á g n e s e s  fej é rin tk e z ik  a  s z a la g g a l ,  a  
s o r r e n d k a p c s o l á s t  a  C S  6 2 1 -b e n  e lh e ly e z k e d ő  s z e le k to r  a u to m atik u san  
v é g z i .
A z  á t í r á s h o z  s z ü k s é g e s  k ie g é s z ítő  á ra m k ö rö k  h a s z n á l a t á r a  a z é r t  
v a n  s z ü k s é g ,  m ert a  te re p e n  k é s z ü lt  s z a l a g r a  1 0 0  d B - e s  s z a b á ly o z o tt ,  
ille tv e  6 0  d B - e s  s z a b á ly o z a t la n  jeld in am ik a  k e rü l.
In fo rm á c ió v e s z te s é g  n élkü l e k k o ra  d inam ikát a  C S  6 2 1  b e r e n d e z é s  
nem  k é p e s  fe ld o lg o zn i, e z é r t  a z  á t í r á s h o z  FM  d e m o d u lá to ro n  kívül A G C  
a lk a lm a z á s a  i s  s z ü k s é g e s .  A  m a g y a r  te re p i f e lv e v ő  a n y a g á n a k  v i s s z a ­
j á t s z á s á h o z ,  4  c s a v a r  o ld á s á v a l  c s u p á n  a  C S  6 2 1  állíth ató  fej befogó  
a s z ta lá n a k  la p já t é s  fej b lok kját k ell l e s z e r e ln i .  A  m a g y a r  re n d s z e r n é l  a  
f r a n c ia  fej b e fo g ó  a s z ta lla p p a l  a z o n o s  a s z ta lla p o t  a lk a lm a z u n k  é s  e r r e  
s z e re ljü k  r á  a  m a g y a r  fej blokkot. A z  a s z ta lla p o n  a  c s a v a r h e ly e k  
u g y a n o tt v a n n a k , a h o l a  fra n c ia  r e n d s z e r  c s a v a r h e ly e i .  M é re te i is  tel­
j e s e n  m e g e g y e z n e k  a  C S  6 2 1  a s z ta lla p já n a k  m é re te iv e l . A  f ra n c ia  re n d ­
s z e r  rö g z ítő  c s a v a r j a i v a l  rö g z íth e tjü k  a z  á tíró  a s z ta lla p já t .  E z  a z  a s z ­
ta llap  ta r ta lm a z z a  a  fej b lo k k r e n d s z e r e n  kivül a  C S  6 2 1  J á g e r  c s a t la k o ­
z ó já n a k  m e g fe le lő  c s a t la k o z ó a n y á t .
A z  á tíró h o z  ta rto z ó , de a  C S  6 2 1  te n g e ly c s o n k já r a  s z e re lh e tő
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d o b h o z  a  fej b lo k k r e n d s z e r  ille sz k e d ik , é s  a  m ár em litett a s z ta lla p o n  h e ­
ly e z k e d ik  el. A z  i l l e s z t é s  a  C S  6 2 1  b e r e n d e z é s  á llíth ató  a s z ta lá n a k  s e ­
g í ts é g é v e l  k ön n y ű .
2 .4 .7  M é rn ö k g e o fiz ik a i s z e iz m ik u s  m ű s z e r  f e j l e s z t é s e  
S É D Y  LO R Á N D
A  G e o fiz ik a i In té z e t m é rn ö k g e o fiz ik a i p rob lém ák  m e g o ld á s á h o z  a z  
1 9 6 7 - e t  m e g e lő z ő  id ő s z a k b a n  nem  re n d e lk e z e tt  c é lm ű s z e re k k e l . Id ő s z e ­
rű v é  v á lt  a  felm erü lő  ig é n y e k  k ie lé g í té s é h e z  s z ü k s é g e s  m ű s z e rp a rk  
m e g te re m té  s e .
x  x
A  B o to n d  I d ig itá lis  id ő in terv allu m -m érő  m ű s z e r  ( 1 .  á b r a )  a  s z e ­
izm ik u s hullám ok te r je d é s i  id e jé n e k  m é r é s é r e  s z o lg á l  te re p e n  (in  s itu )  
v a g y  lab o ra tó riu m b a n , s  m inden o ly a n  m érnöki, b á n y á s z a ti , g e o ló g ia i, 
h id ro ló g ia i m u n k án ál h a s z n á lh a tó , a h o l a  ru g a lm a s  hullám ok te r je d é s i  
s e b e s s é g é t  k ell m e g állap ítan i. A  k é s z ü lé k  a lk a lm a s  m ég  m á s  s z a k te r ü ­
le te k e n  i s  e g y  k e z d ő  é s  e g y  z á r ó  im p u lzu s k özötti id őin tervallu m  p o n to s  
m é r é s é r e .
A  m é r é s i  e l j á r á s  m e g e g y e z ik  a  g e o fiz ik a i p ra x is b a n  h a s z n á l a t o s  
k i s r e f r a k c ió s  m é r é s e k  e l já r á s á v a l .
A  B o to n d  I m é r ő e g y s é g  ta r ta lm a z z a  m in d azo k at a  tra n z is z to r iz á l t  
á ra m k ö rö k e t, a m e ly e k  a z  id ő m é r é s h e z  s z ü k s é g e s e k , v alam in t a z o k a t  is , 
am ely ek  s e g í t s é g é v e l  a  b e r e n d e z é s ,  k ö z v e tle n ü l le o lv a s h a tó a n , a  t iz e ­
de s r e n d s z e r  s z á m a ib a n  m u tatja  a  m ért időt.
A  b e r e n d e z é s  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  m űködik. A z  e j t é s  p illa n a tá b a n  
a  k a l a p á c s  e g y  á ra m k ö rt s z a k it  m eg, é s  e ttő l a  p illan attó l k e z d v e , a  
s z á m lá ló -b e r e n d e z é s  e lk e z d i szám lálni, a  b eé p íte tt 1 0 0  K c - o s  k v a r c - o s z ­
c illá to r  je lé t . A  b e lé p ő k o r o ly a n , h o g y  m ég a  k a l a p á c s  e s e t l e g e s  v i s z -  
s z a p a t ta n á s a i  sem  o k o z h a tn a k  z a v a r t .
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1. á b r a . B o to n d  I d ig itá lis  id o in terv allu m -m érd  m ű s z e r
F ig . 1 . D igital tim e -in te rv a l m e a s u rin g  d e v ic e  ty p e  B oton d  I
Ф иг. 1 Цифровая ап п ар атур а типа ѵБ о т о н д // д ля  и з -  
м ер ен и я и н тер вал о в врем ени
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2. á b ra . P io n ir -2  2 4  c s a t o r n á s  h o rd o z h a tó  s z e iz m ik u s  r e f r a k c ió s  
b e r e n d e z é s
F ig . 2. 2 4 -c h a n n e l  p o rta b le  s e is m ic  - re f ra c tio n  equipm ent typ e  
P i o n e e r - 2
Ф иг. 2 2 4 -к а н а л ь н а я  п ерен осн ая с е й с м и ч е с к а я  ап п ар атур а  
типа "П и о н и р -2 "  для  м е т о д а  прелом ленны х воли
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A z  é r k e z ő  s z e iz m ik u s  hullám  a  sz e iz m o m é te rb e n  e le k tro m o s  je le t  
g e r j e s z t ,  a m e ly  — a z  ezt. k ö v e tő  fe le r ő s í té s  é s  je lfo rm á lá s  u tán  — a  
B o to n d  I s z á m lá ló k ö r -ü z e m é t le á llítja . A  B o to n d  I e z u tá n  m egm u tatja  a  
m e g sz á m o lt  im p u lzu sok  sz á m á t, é s  a  0 ,1 — 9 9 9 ,9  m s e c - o s  in terv allu m b an  
a z  útidő k ö z v e tle n ü l le o lv a s h a tó .
A  s z á m lá ló t k ü ls ő  z a v a r  i s  le á llíth a tja . E n n e k  e l k e r ü lé s é r e  z a v a r -  
m é rő -j e lz ő lá m p a  v a n  b e é p itv e , a m e ly  k igyu llad , h a  a  talaj n y u g ta la n s á g ,  
fe le r ő s íte tt  je le  a  z á r ó k o r  k ü s z ö b é t  túllépi. Ily en k o r a z  e r ő s í t é s t  a d d ig  
k e ll c sö k k e n te n i, arnig a  lám pa k ia lsz ik . A  m ért é r té k e k e t  s z á m o k  je lz ik . 
A  b e r e n d e z é s  m inden á ra m k ö re  leg fe lje b b  1 2  V f e s z ü l ts é g e t  ig é n y e l.
A  B o to n d  I m ű s z e r t  to v á b b  fe jle sz tjü k .
x  x
A  P io n ir -2  típ u sje lű  2 4  c s a t o r n á s  s z e iz m ik u s  r e f r a k c ió s  b e re n d e ­
z é s  ( 2 . á b r a )  s z e r k e s z t é s é n é l  k ü lö n ö s  g o n d o t fordítót búnk a z  e g y s z e r ű  
k e z e lh e tő s é g r e ,  h o g y  a z  é s z le lő  a  te re p i m unkák i r á n y í tá s á r a  m inél több  
fig y elm et f o rd íth a s s o n . A  b e r e n d e z é s  s z á l l í t á s á r a  s z e m é ly g é p k o c s i  i s  
e le g e n d ő , n e h é z  k ö z le k e d é s i  v is z o n y o k n á l em b eri e rő v e l i s  k ö n n y en  
s z á llíth a tó .
A  b e r e n d e z é s  2 4  e r ő s i t ő c s a t o m á j a  a  foto g ra fik u s  r e g is z t r á ló  k é ­
s z ü lé k k e l  e g y b e é p íte tt , é s  a z  e r ő s i  t ó c s a  to rn á k  te lje s e n  t r a n z is z to r o s a k .
A  f é n y é r z é k e n y  p a p ír s z a la g o t  a  r e g is z t r á ló  k é s z ü lé k  h árom  k ülön ­
b ö z ő  s e b e s s é g g e l  to v áb b íth atja . A  n a g y  s e b e s s é g  k is  m é ly s é g e k n é l is  
e le g e n d ő  felbont ó k é  p e s s é g e t  a d .
A  p a p irto v á b b itó  m o tor k v a r c g e n e r á to r r a l  sz in k ro n iz á lt , e z é r t  a  
p a p i r s e b e s s é g  ig e n  s ta b il. A  k v a r c g e n e r á to r  a d ja  a z  e rő s ítő k  e l le n ő rz é ­
s é h e z  é s  h i te le s í té s é h e z  s z ü k s é g e s  5 0  H z - e s  je le t  ( 3 . . .3 0 . . .  1 0 0  yuV je l ­
s z in t te l ) ,  é s  a  p a p ír s z a la g  k é t o ld a lá n  lé v ő  1 0 0 0  H z - e s  m a rk e rt.
A  ro b b a n tá s  id ő p illa n a tá t a  ro b b a n ó tö lte t k ö ré  c s a v a r t  v e z e té k  e l­
s z a k a d á s á b ó l  s z á r m a z ó  im p u lzus a d ja .
F e lv é te l  e lő tt a  b e r e n d e z é s h e z  ta r to z ó  s z e iz m o m é te rv iz s g á ló  k é ­
s z ü lé k k e l  a  s z e iz m o m é te re k  é s  a  s z e iz m o m é te r -k á b e le k  g y o r s a n  é s  e g y ­
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s z e r ű e n  e lle n ő riz h e tő k .
A. b e r e n d e z é s s e l  k é s z íte tt  s z e iz m o g ra m  n ap fé n y ta n k b a n  a z o n n a l  
e lő h ív h a tó .
A  b e r e n d e z é s h e z  ta rto z ó  ro b b a n tó k é s z ü lé k k e l a  ro b b a n tá s t  a  p a ­
pír e lin d ítá s á v a l  te l je s e n  a u to m atik u san  h ajth atju k  v é g r e .  A  fe lv é te l  id e ­
je  a  re g is z tr á ló  k é s z ü lé k e n  b eállíth ató , a  b eállíto tt fe lv é te l h o s s z  e l é r é s e ­
k o r a  p a p irh ú z ó  m o tor au to m atik u san  l e á l l  E g y  fe lv é te lh e z  n a g y  p a p ir-  
s e b e s s é g n é l  i s  e le g e n d ő  0 ,2 —0 ,3  m p a p ír ; e z ,  a  p a p ír ta k a r é k o s s á g  m el­
lett, több fe lv é te l e g y id e jű  e lő h ív á s á t  i s  le h e tő v é  te s z i .
A  b e r e n d e z é s h e z  b e ép íte tt h á ló z a ti  tö ltő vel e llá to tt a k k u m u lá to ro s  
tá p e g y s é g  tartó  z i k .
2 .4 .8  D igitális  s z e iz m ik u s  k ié r té k e lé s  
Z IL A H I-S E B E  S S  L Á S Z L Ó  -  S Z . K IL É N Y I É V A
1 9 6 7 -b e n  é r te lm e z ő  p rog ram  e l k é s z í t é s é v e l  b iztosíto ttu k  a z  A D  
k o n v e rte r  s z o lg á l ta t ta  d igitált s z e iz m ik u s  in fo rm áció k n ak  a  M in s z k -2  
m á g n e s e s s z a l a g o s  m em ó riáb a  v a ló  b e v ite lé t.
A  g é p b e  a d o tt in form ációk  e l l e n ő r z é s é r e  é s  a z  e re d m é n y k ö z lé s  
s z á m á r a  e g y v á l to z ó s  fü g g v é n y t ra jz o ló  p ro g ra m o t k é sz íte ttü n k , a m e ly  a  
s z o m s z é d o s  p o n to k at e g y e n e s  s z a k a s z o k k a l  köti ö s s z e .  A  s z e iz m o g r a -  
mok g é p i á b r á z o l á s á n á l  e z  e le g e n d ő n e k  b izon yu lt. A  s z e iz m ik u s  infor­
m á ció  (iro d a lo m b ó l v e tt  ism e re te in k  s z e r i n t ) ,  o ly a n  n a g y tö m e g ű  sz á m í­
t á s s a l  já r ,  h o g y  a  k o n v o lu c ió s  Ö s s z e g e k  k is z á m ítá s á r a  m ég  a  1 0 0  0 0 0  
m ü v /s e c - o s  á t la g  s e b e s s é g ű  s z á m ító g é p e k h e z  i s  k ie g é s z ítő  c é lb e r e n d e ­
z é s t  k elle tt te rv e z n i . E z á l ta l  a  m unka z ö m é t a  b e r e n d e z é s  m ajdnem  
s z á z s z o r  g y o r s a b b a n  v é g z i  el. E g y  h a s o n ló  c é lú  k o n v o lv e r  t e r v e z é s é ­
v e l  к а р е  s o la  to s a n  felm erü lő  s z á m ítá s o k a t a  M in s z k -2  s e g í t s é g é v e l  v é ­
g e z te ttü n k  e l. A  d igitált s z e iz m o g ra m c s a to  m á k b ó l au tó  k o r r e l á c i ó s  é s  r e t -  
r o k o r r e lá c ió s  fü g g v é n y e k e t szám ítottu n k  ki, kb, a z o n o s  in tervallu m o k b an . 
A z  a u to k o r r e lá c ió s  fü g g v é n y e k  a la k já b ó l tö b b s z ö r ö s  é s  " k is é r te t” re f le ­
x iók  je le n lé té r e  le h e t k ö v e tk e z te tn i.
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P ro g ra m o t k é sz íte ttü n k  e g y  s z e lv é n y  e l s ő d le g e s  f e ld o lg o z á s á h o z  
( s á v s z ű r é s ,  s ta tik u s -  é s  d inam ikus k o rre k c ió , v e r t ik á lis  é s  h o riz o n tá lis  
s t a c k i n g ) .
K ie lé g ítő  m in ő sé g ű  m é ré s i  a n y a g , v alam in t a  M in s z k -2  g é p  m egfe­
le lő  h á tté rm e m ó riá já n a k  h iá n y á b a n  a z  e g y e s  p ro g ra m o k  e l le n ő r z é s é h e z  
e g y s z e r ű  m e s t e r s é g e s  sz e iz m o g ra m o t k é sz íte ttü n k  m atem atik ailag  g e n e ­
rá lt  (e lő á llíto tt)  v é le tle n , s z ű r t  zaj é s  R ic k e r  w a v e le t s z u p e rp o n á lá s á v a l .
-Az 1 9 6 7 - b e n  v é g z e t t  s z á m ítá sa in k  a z t  b izon yítják , h o g y  a  je le n le g  
r e n d e lk e z é s ű n k r e  álló  M in s z k -2  g é p  c s a k  a  s z e iz m ik u s  in form áció  kí­
s é r le ti  f e ld o lg o z á s á r a  a lk a lm a s . K ü lö n  n e h é z s é g e t  je le n t  a  m á g n e s s z a ­
l a g o s  m em ória  g y a k o ri  m e g h ib á s o d á s a .
2 .5  M É L Y F Ú R Á S I  G E O F IZ IK A I M Ó D S Z E R - É S  M U S Z E R K U T A T Á S  
2 .5 .1  K é tp a .ra m é te re s  ra d io a k tív  s z o n d a  k é s z í t é s e  
L IS Z T  F E R E N C
A z  1 9 6 6 .  É v i  Je le n té s b e n  ism e rte te tt  n e u tro n -n e u tro n  s z o n d a  kí­
s é r le ti  p é ld á n y a  e lk é s z ü lt . T e re p i k ísé r le te itő l  a z t  v á rju k , h o g y  o ly a n  új 
ra d io a k tív  m ó d s z e r t  ig a z o ljo n , a m e ly  pl. r e p e d e z e tt  k ő z e te k b e n  i s  le h e ­
tő v é  te n n é  a  p o r o z i tá s  p o n to s  m é r é s é t  é s  a  m é ré s i  e re d m é n y t fü g g e tle ­
n íten é  a  s z o n d a  e x c e n tr ic i tá s á tó l ,  valam in t a  fú ró lyu k at kitöltő fo lyad ék  
ö s s z e té te lé tő l .  A  k ísé r le ti  p é ld á n y  m ű sz a k i a d a ta i a  k ö v e tk e z ő k :
F e ls z ín i  k é s z ü lé k :
10
T á p fe s z ü lts é g : 1 2  V + ^  %
F e lv e t t  á ra m : 2 ,5  A
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M e g je g y e z z ü k , h o g y  a z  1 9 6 6 .  É v i Je le n té s b e n  is m e rte te tt  k é tp a r a -  
m é te r e s  ra d io a k tív  s z o n d a  to v á b b fe jle s z té s é n é l  a  hő tű r é s  h a tá rá t  2 1 0  
C ° - r a  em eltü k . A. k é s z  p ro to típ u s  s z o n d á r ó l  a  G am m a O ptikai M ü vek  
r é s z é r e  a  s o r o z a tg y á r tá s h o z  p ro to tip u s d o k u m en táció  k é s z ü lt . A  tip u s  
j e l ö l é s e  K R G T - 2 1 - S .
A  b á n y a -  é s  k ö z é p k a r o t tá z s  r e n d s z e r  rá d io a k tiv  p a n e j sz u b m in ia -  
tü r r a c k - e g y s é g e i n e k  k id o lg o z á s a  E L G I-M É V  k o o p e rá c ió b a n  e b b e n  a z  
é v b e n  i s  fo lytatód ott.
A  k é s z  k ísé r le ti  p é ld á n y o k  b e m é r é s e  fo lyam atb an  v a n .
2 .5 .2  S z c in ti l lá c ió s  rá d io a k tiv  s z o n d a  k é s z í t é s e  
S A L A M O N  B A T U R
A  m é ly fú rá s i s z c in t i l lá c ió s  s z e l v é n y e z é s  m ű s z e rte ch n ik a i m e g a la ­
p o z á s á t  a z  1 9 6 7  é v  fo lyam án  b e fe je z tü k  ( 1 .  á b r a ) ,  é s  a  s z o n d á t g y á r t ­
m á n y -p ro to típ u s  s z in tre  fe jle sz te ttü k  ( t i p .K R E T - l l - S ) . A  r e n d s z e r  k ia ­
la k ítá s a  k a p c s á n  a  k ö v e tk e z ő  főbb  fe la d a to k a t k e lle tt m eg old an i.
1 )  A  G am m a O ptikai M ü vek  D e te k to r L a b o ra tó riu m á v a l b eép ített, 
a lfa  r e f e r e n c i a  f o r r á s t  ta rta lm a z ó  s z c in t i l lá c ió s  blokk s z e lv é n y t  s z e r k e s z ­
tettün k . A  je le n le g i m e g o ld á sb a n  ( a z  a lfa  f o r r á s  a  k r is tá ly ra  il le s z k e d ik )  
a  r e f e r e n c i a  e k v iv a le n s  gam m a e n e r g iá ja  (k b . 3  M eV ) + 2 5  -  + 1 5 0  C °  
ta rto m á n y b a n  1 0 % -o s  e l té r é s e n  belül ta rth a tó . M e g je g y e z z ü k , h o g y  a z  
e k v iv a le n c ia  + 1 0 0  -  + 1 5 0  C ° ta rto m á n y b a n  5% -o n  b elül á lla n d ó . A  kí­
s é r le te k n é l  kb. 1 0  db s z e lv é n y  k é s z ü lt , a m e ly e k  a  p a ra m é te r  ta r th a tó s á ­
g á t  ig a z o ltá k .
2 )  A  m é r ő r e n d s z e r  s ta b il iz á lá s a  — tek in te tte l a  je lv á l to z á s  n a g y  
d in a m ik á já ra  — a  s z a b á ly o z ó  h ú ro k n a k  a  tá p fe s z ü lts é g  felőli z á r á s á v a l  
( E F K I  fe lsz ín i m ű s z e r , tip. K R E T - l )  e r e d m é n y e s  m e g o ld á sn a k  te k in th e ­
tő . A z  e lle n ő rz ő  m é r é s e k  s z e r in t  a z  a lfa  c s ú c s  h e ly z e te  + 2 5  -  + 1 5 0  C °  
k ö z ö tti ta rto m á n y b a n  0 ,5 %  p o n to s s á g g a l  rö g z íth e tő . E z , a  b e jö v ő  je l  e l­
v á l t o z á s á r a  v o n a tk o z ta tv a , 1 5 0 - s z e r e s  s ta b ilitá s i té n y e z ő t  je le n t. A  digi­
tá l is  r e n d s z e r ű  s z a b á ly o z ó  a  7% r e la tív  f é lé r t é k s z é l e s s é g ü  alfa  c s ú c s o n
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nem  m utatott é r té k e lh e tő  fe lb o n tá sro m lá st.
3 )  T b v áb b i k á b e le s  v iz s g á la to k  ig a z o ltá k  k o rá b b i fe lte v é s e in k e t  
( l á s d  1 9 6 5 . É v i  J e le n té s ,  v alam in t S alam o n : K a r o t tá z s k á b e le k  im p u lzu s­
á tv ite le , M a g y a r  G -eofizika VII. 2 - 3 ) ,  h o g y  a  n a g y m é ly s é g ü  fú rá s h o z  
s z ü k s é g e s  k om binált (gum i + teflo n ) s z ig e te lé s ű , 7 5 0 0  m h o s s z ú  k á b e ­
le n  k e r e s z tü l  i s  l e h e t s é g e s  sp ek tru m  átv ite l. A  h é t e r e s  p á n c é lk á b e l op ti­
m ális  g e o m e tria i k o m b in áció b an , a z  e n e rg ia  fe lb o n tó k é p e s s é g é n e k  a lig  
1 % -o s  ro m lá s a  m ellett, m inim ális am p litúd ó- ill. f á z is to r z i tá s t  b iz to sit.
4 )  T e re p i m é r é s e k  ig a z o ltá k  a  b e r e n d e z é s  s ta b il m ű k ö d é sé t. A  
v á r a k o z á s n a k  m e g fe le lő e n , a  s z e lv é n y e k  a  GM  c s ö v e s  fe lté te le k k e l  
s z e m b e n  é s  a z  im p u lz u ssz á m  m é rs é k e lt  e m e lk e d é s e  m ellett, jo b b  r é te g ­
fe lb o n tá s t é s  d iffe re n ciá lta b b  a n o m á lia k é p e t m u tatn ak . A  t e r m é s z e te s  
gam m a s z e l v é n y e z é s  e n e r g ia s z e le k tiv  m é ré s e i  a z t  je lz ik , h o g y  e n n é l a  
d e te k to rn á l a  s u g á r z á s  in te n z itá s á n a k  döntő r é s z e  a z  1 M eV  ala tti ta r­
to m án y b an  v a n .
A  s z c in t i l lá c ió s  rá d io a k tiv  s z o n d a  m ű sz a k i a d a ta i :
F ig . 1 . A  g e n e r a l iz e d  s k e tc h  of th e  scin tilla tio n -s o u n d  
Ф иг. 1 С х е м а  сционтилляционного зо н д а
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1 9 6 7 -b e n  a z  e lő z ő  é v  m u n k áján ak  fo ly ta tá s a k é p p e n  főfelad atu n k  
a z  e l l e n á l lá s s z e lv é n y e z ő  k ö rö k  to v á b b fe jle s z té s e , m in ő sé g i é s  k o n stru k ­
c i ó s  tö k é le te s í té s e , to v á b b á  a  b e r e n d e z é s  ip a ri m e g v a ló s í tá s á h o z  é s  te­
re p i b e v e z e t é s é h e z  s z ü k s é g e s  m ű sz a k i k o o p e rá c ió  v o lt.
K id o lg o z tu k  a  3 + 1  c s a t o r n á s  kom plett e l le n á llá s s z e lv é n y e z ő  a la p b e ­
r e n d e z é s t ,  1 db 1 4  H z - e s  á r a m g e n e rá to r ra l  é s  1 4  db 4 2  é s  7 0  H z - e s  
m é r ő e r ő s itő k ö rr e l  (E L G I  1 5 4 1 4 4  s z .  s z a b a d a lo m ). A z  a la p b e r e n d e z é s t  
a  F O K -G Y E M  g y á rtja , é s  a z  O F K V -n á l a  b e r e n d e z é s t  te re p e n  e re d m é ­
n y e s e n  h a s z n á ljá k . A  P S  köri é r z é k e n y s é g  n ö v e l é s é r e  e g y e n á ra m ú  
e r ő s í tő t  d olgo ztu n k  ki, a m e ly  a  g a lv a n o m é te re k  é r z é k e n y s é g é n e k  c s ö k ­
k e n té s e  é s  s ta b ilitá s á n a k  eg y id e jű  n ö v e lé s e  m ellett, a  s z o k á s o s  1 0  mV,
6 K ohin é r z é k e n y s é g e t  b iz to sítja .
A  b e r e n d e z é s  r e n d s z e r te c h n ik a i  k ia la k ítá s á b a n  re jlő  le h e tő s é g e k  
m ax im á lis  k i h a s z n á lá s á t  f r e k v e n c ia s z e le k  ti v  ly u k e lő té t é s  fe lsz ín i s z é t ­
v á l a s z t ó  k ö rö k  te s z ik  le h e tő v é . E z e n  á ra m k ö ri e g y s é g e k  elv i te r v e z é s é t ,  
m é r e te z é s é t  é s  lab o rató riu m i k ísé r le ti  b e v i z s g á l á s á t  e lv é g e z tü k . A  frek ­
v e n c ia  s z e le k tív  k ie g é s z ítő  e g y s é g e k  a lk a lm a z á s á v a l  e g y e s  k á b e le r e k  
tö b b s z ö r ö s e n  ( 3 + 1  c s a to r n á n  4  k á b e lé r r e l )  k ih a s z n á lh a tó k , é s  a  to v á b ­
bi k á b e le r e k  f e lh a s z n á lá s á v a l  k o m p lex  s z o n d á k  k ia la k ítá s a  le h e ts é g e s .
K id o lg o z tu k  a  te l je s  fo k p o tlo g -la te ro lo g  m é r ő r e n d s z e r  k ís é r le ti  p él­
d á n y á t é s  k a p c s o l ó e g y s é g é t .  A  r e n d s z e r  v a la m e ly  s z a b v á n y o s  la te ro lo g  
s z o n d a  m é ré s i  a n y a g á n a k  k i e g é s z íté s e k é n t  (k ü lö n ö s e n  in d u k c ió s  s z e l ­
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v é n y e k  k o m p lem en ter s z e lv é n y e k é n t  a lk a lm a z h a tó )  fokp otlog m é r é s e k r e  
a lk a lm a s . A  fo k p otlo g  r e n d s z e r  a  m eg felelő  la te ro lo g  s z o n d a  fe lb o n tó k é­
p e s s é g é v e l  a z o n o s  s z e le k tiv i tá s s a l ,  k o n s ta n s  m é rö p o te n ciá l é s  s z a b á ­
ly o z o tt te re lö á ra m  a lk a lm a z á s á v a l , v e z e t ő k é p e s s é g e t  m érő , irán y íto tt  
á ra m  te rű  m é r é s i  in fo rm áció t s z o lg á lta t.
S P S  é s  S P P  m é ré s i  e l j á r á s  k id o lg o z á s á h o z  elvi te r v e z é s i  m unkát 
é s  tan ulm ányi je l le g g e l  k ís é r le ti  te re p i m é r é s e k e t  v é g e z tü n k . E  m ó d s z e ­
rek  ip a ri b e v e z e t é s e  fő le g  a  s z ilá rd  á s v á n y i  n y e rs a n y a g k u ta tá s b a n  
p e rs p e k tiv ik u s  é s  m e g k ö zelíti a  la te ro lo g  é s  in d u k c ió s  m é r é s e k  felb on ­
tó k é p e s s é g é t .
2 .5 .4  In d u k ció s  v e z e t ő k é p e s s é g - s z e l v é n y e z ő  e l j á r á s  
é s  b e r e n d e z é s  
M Á R FO L D I G Á B O R
A z  E le k tr o k a r o t tá z s  L ab o rató riu m  a z  1 9 6 7 .  é v  folyam án  k id o lg o z o tt  
e g y  h áro m  elem  p á r o s  s z o n d á t  é s  fe lsz ín i e g y s é g e t  1 2 0  C °  h ő m é rsé k le tig  
ill. 4 0 0  atm . n y o m á sig  ü z e m e lte th e tő  k iv ite lb en  (ELG -I 1 5 4 .4 3 9  s z .  s z a b a ­
dalom  ) .
M e g ép íte ttü k  é s  a z  e lle n ő rz ő  te re p i m é r é s e k  e re d m é n y e i s z e r in t  
á ra m k o rile g  é s  k o n s tr u k c ió s á n  i s  tö k é le te síte ttü k  a  k é t e le m p á ro s , h á ­
r o m te k e r c s e s , a la p f r e k v e n c ia c s a t o m á s  ( 3 , 4  k H z ) a la p r e n d s z e r t .  A z  in -  
d u k ció s  s z o n d a  ü z e m e lte té s é r e  K - 5 0 0 - a s  r a c k r e n d s z e r b e n  ép ített fe lsz ín i  
e g y s é g  s z o lg á l . A z  e lle n ő rz ő  m é r é s e k  s z e lv é n y a n y a g a  m eg fele lő .
A  v is o n ta i  z á r ó m é r é s  u tán  a  ta r tó s  te re p i m é r é s e k r e  a lk a lm a s  b e ­
r e n d e z é s t  a  K ís é r le t i  C s o p o r t  v e tte  á t.
A z  O K G T -v e l  k ötö tt s z e r z ő d é s n e k  m e g fe le lő e n  m eg ép ítettü k  a z  ö t­
t e k e r c s e s ,  h árom elem  p á r o s , a la p f r e k v e n c ia c s a to r n á n  m űködő ( 3 ,4  k H z )  
in d u k ció s  s z o n d a  k ís é r le ti  p é ld á n y á t. E lv é g e z tü k  a  lab orató riu m i, m o d el­
le z é s i  é s  m ü k u tas  e lle n ő rz ő  é s  b eállító  m é r é s e k e t . A  s z o n d a  e re d m é ­
n y e s  m ű k ö d é sé t  a  m üküton v é g z e t t  m é r é s e k  b ő s é g e s  s z e lv é n y a n y a g a  ta -
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1. á b ra . K ís é r le ti  in d u k ció s  fúró l y u k s z e lv é n y e z é s  g ö rb é je  e g y é b  
s z e lv é n y e k k e l  ö s s z e h a s o n l í tv a
F ig . 1. T h e  c u r v e s  of e x p e rim e n ta l in d u ctio n  w e ll-lo g g in g  
c o m p a re d  to o th e r  lo g s
Ф иг. 1 С о п о ст а вл е н и е  эк сп ер и м ен тальн о й  кривой и ндукцион- 
ного к ар о т аж а с  др уги м и  кар о таж н ы м и  кривы ми

2 0 0
n u sitja .
A z  á ra m k ö rö k  elem eit a  h ő m é rsé k le ti  k ö v e te lm é n y e k n e k  m e g fe le lő ­
e n  m é re te z tü k , a z  á ra m k ö rö k  f e lé p íté s é r ő l  é s  m é r e te z é s é r ő l  r é s z l e t e s  
d o k u m e n tá c ió  k é s z ü lt . A z  e g y e s  á ra m k ö rö k  b e m é ré s é t  1 4 0  C ° - i g  v é g e z ­
tük. A z  üj, n y o m á sá lló  k iv itelb en  e lk é s z í te t t  s z o n d a  a z  e lő z ő  típ u sh o z  
k é p e s t  töb b , mint n é g y s z e r e s  é r z é k e n y s é g n ö v e k e d é s  m ellett, n a g y o b b  
s z e le k tiv i tá s t ,  k e d v e z ő b b  je l/z a j v is z o n y t  b iz to s it  ( s a j á t  za j -< 1  yuV). A  
h áro m elem  p á r o s  s z o n d á v a l  a  s z e lv é n y e k  jó l é r té k e lh e tő  g e o fiz ik a i in for­
m á c ió t  ta r ta lm a z n a k : a z  is m é tlé s  tö k é le te s .
Á ra m k ö ri ta n u lm án y o k at folytattu nk  a  jö v ő  é v b e n  k ia la k íta n d ó  n a g y ­
n y o m á s ú  é s  h ő á lló  ( 1 6 0 — 1 8 0  C ° )  ö t t e k e r c s e s ,  h árom  elem  p á r o s  in d u k ci­
ó s  s z o n d á h o z .
A  k é t f r e k v e n c ia c s a to r n á s  h árom  elem  p á r o s  r e n d s z e r tő l  1 0 0  ohm m - 
n é l n a g y o b b  m é r é s i  é r z é k e n y s é g  v á r h a tó . Ü zem i f r e k v e n c iá ja  — 4  k H z -  
e s  k r is tá ly ró l  s ta b iliz á lt  — 4  é s  6 k H z. A z  a l a c s o n y  ü zem i fre k v e n c ia  
a  m á g n e s e s  p e re m e a b ilitá s  é s  a  h ő e le k tro m o s  á llan d ó  v á l to z á s a in a k  z a ­
v a r ó  h a t á s á t  g y a k o rla ti la g  k iz á r ja . A  sk in e ffe k tu s  is  e lh a n y a g o lh a tó , ig y  
a z  é r te lm e z é s i  s e g é d a n y a g o k  e g y s z e r ű b b e n  k id o lg o z h a to k  é s  a z  in te r­
p r e tá c ió  m e g b íz h a tó . A  r e c s k i  é r c te r ü le te n  é s  a z  a lg y ő i s z é n h id r o g é n e s  
s z e r k e z e t e n  v é g z e t t  k ís é r le ti  m é ré s e in k  a  v á la s z to t t  a l a c s o n y  je lfre k v e n ­
c i a  e lő n y e it  m e s s z e m e n ő e n  ig a z o lta k  ( 1 .  á b r a ) .
2 .5 .5  N e u tro n  s z e lv é n y e k  k a l ib r á lá s a  é s  n e u tro n e lo  s z l á s  
v i z s g á la ta  fú ró lyu k m od elib en  
M É S Z Á R O S  F E R E N C
A z  1 9 6 7 .  é v b e n  m e g k e z d ő d ö tt a  n e u tr o n s z e lv é n y e z é s  h ite le s ítő  e l­
j á r á s á n a k  k id o lg o z á s a . E  s z e l v é n y e z é s  c é l ja  a  p o ro z i tá s  m e g h a tá r o z á ­
s a .  K id o lg o z tu n k  e g y  o ly a n  h ite le s ítő  m o d eli-típ u st, a m e ly  o l c s ó ,  hom o­
g é n , v á lto z ta th a tó  p o ro z itá s ú , v á lto z ta th a tó  b é l é s c s ő  átm érő jű  é s  m e g k ö ­
z elíti a  t e r m é s z e t e s  k ő z e tv is z o n y o k a t .
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A  m o d elltíp u s t e r v e z é s i  é s  s z á m ítá s i  m u n k álatait b e fe je z tü k , é s  
elm életi m e g a la p o z á s á v a l  p á rh u z a m o s a n  h árom , k ü lö n b ö z ő  p o ro z itá s ú  
k a lib rá ló  e ta lo n t s z e rk e s z te ttü n k , m é g p e d ig :
0 — 2% p o ro z i tá s ú  e ta lo n  ( m é s z k ő ) ;
45%  " " ( o l a j o s  h o m o k );
100%  " " ( v i z ) .
A  h árom  e ta lo n b a n  v é g z e t t  n e u tro n -g a m m a  m é r é s e k  e re d m é n y e i:
1 )  A  fú ró ly u k b a n  lé v ő  k ö z e g  m in ő s é g e  n a g y m é rté k b e n  b e fo ly á so l­
j a  a  d e te k to r  á lta l  r e g is z t r á l t  n e u tro n -g a m m a  im p u lz u ssz in te t. A  k ö z e g  
s ű r ű s é g é n e k  n ö v e k e d é s é t  a  n e u tro n -g a m m a  im p u lz u ssz in t c s ö k k e n é s e  
k is é r i .
2 )  A  p o r o z i tá s  n ö v e k e d é s e  e g y  d a ra b ig  a  n e u tro n -g a m m a  impul­
z u s s z in t  c s ö k k e n é s é v e l  já r ,  m ajd e g y e lő r e  ism e re tle n  p o ro z itá s é r té k tő l  
k e z d v e  a  c s ö k k e n é s  la s s u l ,  s ő t  h a  a  fú ró lyu k b an  lé v ő  k ö z e g  v íz , a k k o r  
e n y h e  e m e lk e d é s  fig y e lh e tő  m eg .
3 )  A  ra d io a k tív  s z o n d a  p o r o z i tá s é r z é k e n y s é g e  a  fú ró ly u k b a n  lé v ő  
k ö z e g  s ű r ű s é g é v e l  n ö v e k s z ik  é s  a z  á lta lu n k  m ért h áro m  k ö z e g  ( le v e g ő ,  
v íz , i s z a p )  k ö z ü l a z  i s z a p n á l  a  le g n a g y o b b .
4 )  A  ra d io a k tív  s z o n d a  p o r o z i tá s é r z é k e n y s é g e  P o - B  f o r r á s  h a s z ­
n á la tá n á l v a la m iv e l n a g y o b b , mint P o - B e  f o r r á s n á l .
A  k é s z ü lő  n e u tro n  d e te k tá ló  s z o n d a  r é s z é r e  e lk é sz íte ttü n k  e g y  
n e u tro n sp e k tro m é te rt. A  n e u tro n sp e k tro m é te r  té rh á ló s íto tt  p olie tilén b ől é s  
kadm ium ból áll, n a g y  h a tá sfo k ú  é s  n a g y  h ő tü ré s ü .
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4 .5 .6  R ad io ló g ia i fú rólyu k  s z e lv é n y e  z é s  a la p o z ó  
k u ta tá s a i
T A T Á R  JÁ N O S  -  B É R E S S  B É L Á N É
1 )  F ö ld ta n i m inták v i z s g á la ta  a k t iv á c ió s  a n a l íz is s e l
A  n e u tr o n g e n e rá to r ra l  v é g z e t t  o x ig é n m e g h a tá ro z á s o k  ta p a s z ta la ta i ­
ból k iin d u lv a  a  M a g y a r  A lum ínium ipari T r ö s z tte l  m eg állap o d tu n k , h o g y  
a z  e l j á r á s t  mind a  b au xit m in ő s íté sé n e k , mind p ed ig  a  fe ld o lg o z á s i  t e r ­
m ék ek  g y o r s  e l le n ő r z é s é n e k  le h e tő s é g e  sz e m p o n tjá b ó l k ritik ai v iz s g á la t ­
n ak  v e tjü k  a l á  A  k ü lö n le g e s  m é r ő r e n d s z e r  k ia la k ítá s a  u tán  2 4  elem  
a n a litik a i t i s z ta s á g ú  v e g y s z e r é t  ak tiváltu k . A  v e g y s z e r e k  k o m b in áció in ak  
e l e m z é s e  u tán , a  v iz s g á la to k a t  k ü lö n b ö z ő  m in ő sé g ű  b a u x ito k ra , v ö r ö s ­
is z a p r a ,  h id rá to k ra , tim földre é s  a  b a u x itk o h á s z a t  ún. fü rd őm in táira  te r ­
je s z te t tü k  ki. A  k u ta tá s  e re d m é n y e k é p p  m eg állap íth ató , h o g y  a  n e u tro n -  
g e n e r á t o r r a l  v é g z e t t  a k t iv á c ió s  a n a l íz is  a z  alu m ín iu m k o h ászatn ak , k ü lö ­
n ö s e n  a  fürdőm inták g y o r s  a n a líz is é v e l , je le n tő s  s e g í t s é g e t  n yú jthat.
A  z á r t  n e u tr o n f o r r á s s a l  v é g z e t t  a k t iv á c ió s  a n a l íz is  k o rá b b i e r e d ­
m é n y e ib ő l a  M Á F I 1 4 8 0  db m e c s e k i  m é ly fú rá si m in táján ak  A l^ O ^
(+  0 ,5 % ) ,  S iO ^ (_+ 0 ,2 5 % ) , M nO ^ (_+ 0 ,1 % ) m e g h a tá r o z á s á t  v é g e z tü k . A  
F e ^ O ^  m e g h a tá r o z á s r a  v o n a tk o z ó  k ís é r le te k b ő l m e g állap íth ató , h o g y  a z  
e l j á r á s  é r z é k e n y s é g e  földtani m inták v a s ta r ta lm á n a k  g y o r s  e le m z é s é r e  
nem  k ie lé g ítő . A z  o x ig é n m e g h a tá r o z á s  földtani, ill. g e o k é m ia i h a s z n o s í ­
t á s á r a  v o n a tk o z ó  k ís é r le te in k  m ég fo lyam atb an  v a n n a k .
2 )  L y u k n e u tro n g e n e rá to r  m é ly fú rá si a lk a lm a z á s á n a k  e l ő k é s z í té s e
L a b o rató riu m i n e u tro n g e n e rá to ru n k a t im p u lzu sü zem re  alak íto ttu k  át, 
h o g y  a  ly u k n e u tro n g e n e rá to ro k  v á r h a tó  te l je s í tő k é p e s s é g é t  lab orató riu m i  
m o d e llv iz sg á la to k k a l e lő r e  m e g b e c s ü lh e s s ü k . A z  e ls ő  m o d e llk isé rle ti s o ­
r o z a t  fo lyam án  1 0 0 0  y iisec ism é tlő d é si f re k v e n c iá v a l, 2 0  y u s e c - o s  n e u tro n ­
c s o m a g o k k a l  b om b áztu k  a  2 5  cm á tm é rő jű  fo ly a d é k ta rtá ly t, a m e ly b e n  k o n ­
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c e n tr ik u s á n  e lh e ly e z e t t  term ik u s n e u tro n d e te k to rt a lk alm aztu n k . A z  é s z ­
lelt je le k e t  n a g y f e s z ü lts é g ű  t á p e g y s é g g e l  e g y b e é p íte tt  e rö s itő , d iszk rim i-  
n á ló  é s  je lfo rm á ié  e g y s é g e k e n  át, k á b e le n  k e re s z tü l ,  a  g e n e rá to rh e ly i ­
s é g b ő l a  la b o ra tó riu m  é s z le lő h e ly is é g é b e  ju ttattu k . A  n e u tro n c s o m a g  te r ­
m e lé s é n e k  in d u lá si je lé t  a  ta rg e tá ra m  je lz ő k é s z ü lé k é v e l  s o rb a k ö tö tt  e l­
le n á llá s ró l  v ettü k , é s  e z z e l  indítottuk a z  ó r a g e n e r á to r  s z in k r o n v e z é r lé s é ­
re  s z o lg á ló  im p u lz u s g e n e rá to r t . A z  ó r a g e n e r á to r  le h e tő v é  tette , h o g y  
1 0  y u s e c -tó l 9 0 0  /u s e c - i g  k é s le l te s s ü k  a  m é ré s t , v a g y i s  a  term ik u s n e u t­
ro n o k  é le tta rta m á n a k  id e jé n  belül, t e t s z é s  s z e rin ti  id őp on ttó l é s  id ő ta rta ­
mig d etek tá lju k  a  term ik u s n e u tr o n s ü rü s é g e t . A z  é s z l e lé s e k e t ,  a  m é r é s e k  
k ellő  p o n to s s á g a  é rd e k é b e n , t e r m é s z e te s e n  több n e u tro n c s o m a g  k ib o c s á ­
tá s i c ik lu s á n  át, a z  au to m a ta  v e z é r l ő r e n d s z e r  s e g í t s é g é v e l  folytattuk. A z  
e ls ő  fe la d a ts o ro z a tb a n  a  n átriu m k lorid  k o n c e n trá c ió t  a  fo ly a d é k ta rtá ly b a n  
0% é s  20%  k ö z ö tt  v á ltó z ta ttu k . 0 — 1 0 0 0  y u se c  k ö z ö tt 1 0  fo k o z a tb a n , 
1 0 0 - 1 0 0  m ikro s e c  id őtartam m al, e g y e n k é n t  1 0  s e c - i g  é s z le ltü n k . A z  
e re d m é n y e k  a z t  m utatták , h o g y  a z  e ls ő  1 0 0  m ik ro s e c  a la tt  b e k ö v e tk e z ik  
a  1 4  M e V -e s  n e u tro n o k  fé k e z ő d é s e , é s  m e g k e z d ő d ik  a  term ik u s n e u tro ­
nok b e fo g á s a , h a  a  n átriu m k lorid  k o n c e n tr á c ió  7% fe le tt v a n . A  term ik u s  
n e u tr o n s ü rü s é g  n ö v e k e d é s e  3 0 0  y u s e c -ig  i s  e lta rt, h a  a  fé k e z ő  k ö z e g  
d e sz tillá lt  v iz . H a s o n ló a n  v is e lk e d e tt  a  k ís é r le t r e  h a s z n á l t  m otorolaj is .  
3 0 0  é s  6 0 0  m ik ro s e c  k ö z ö tt a  k ló r  fo ly a m a to sa n  b e fo g ja  a  term ik u s n e­
u tron ok at, é s  ig y  a  k ü lö n b ö z ő  k o n c e n trá c ió k n á l  fe lv ett g ö rb é k  k ö z e l  
p á rh u z a m o s a k . E b b e n  a z  id ő s z a k b a n  a  0 % -o s  é s  1 % -o s  s ó o ld a t é le s e n  
elk ülöníth ető , re m é n y t n y ú jtv a  a r r a ,  h o g y  a  h a z a i  r é te g v iz e k  i s  elkülönít­
hetők  a  k ő o la jtó l. A z  e d d ig  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k  a z o n b a n  c s a k  a  d e ­
tek tort k ö rü lv e v ő  fo ly a d é k ra  v o n a tk o z n a k . A z  is m e rte te tt  é s z l e lő - b e r e n ­
d e z é s  — ú js z e r ű  m e g o ld á s a iv a l  — a  ly u k n e u tro n g e n e r á to ro s  k a r o t tá z s -  
b e r e n d e z é s  e ls ő  h a z a i , fe lsz ín i é s z l e lő  e g y s é g é n e k  d e s z k a p é ld á n y a k é n t  
s z e re p e lh e t .
3 )  T ö m e g s p e k tro m e tr iá s  v iz s g á la to k
A  tö m e g s p e k tro m e triá s  v iz s g á la to k  o r s z á g o s  e g y e z t e t é s e  é s  a  
M Á F I-v a l  k ötö tt m e g á lla p o d á s  s z e r in t  a  k é n iz o tó p  a r á n y á n a k  földtani
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m in ták b an  v a ló  m e g h a tá r o z á s a  s z e r e p e l t  fe la d a tu n k b a n . A. k én , irodalm i 
is m e re te k  s z e rin t, c s a k  g á z  á lla p o tb a n  h a tá ro z h a tó  m eg . A  s z ü k s é g e s  
k ie g é s z ítő  b e r e n d e z é s  k é s z í t é s e  fo lyam atb an  v a n . G á z h a lm a z á lla p o té  
m inták m é r é s i  le h e tő s é g é n e k  h iá n y á b a n , k ís é r le te k e t  v é g e z tü n k  s z i lá r d  
h a lm a z á lla p o tú  m inták felületi io n iz á c ió já v a l, d e  a  k é n iz o tó p -k im u ta tá s  
e re d m é n y e  n e g a tív  vo lt. R itk a e le m e k b e n  d ú síto tt m ü trá g y a g y á rtá s i  m el­
lé k te rm é k b e n  felületi io n iz á c ió s  m ó d s z e rr e l  k im u tath ató  v o lt a  K , N a, A l, 
S e , Rb, S r , La, C e, P r , Nd, Sm, E u , T b . A  k é m iailag  kim utatott G-d, Dy, 
E r , é s  Y  a  tö m e g sp e k tru m b a n  nem  je le n tk e z e tt .
2 .5 .7  K a r ó t tá z s je le k  d ig itá lis  r ö g z í té s e  m á g n e s s z a la g o n  
S E B E S T Y É N  K Á R O L Y
A z  é v  fo lyam án  m egép ítettü n k , é s  h a s z n á la tb a  v ettü n k  e g y  fé la u ­
to m atik u s k a r o t tá z s -g ö r b e k io lv a s ó t  ( S z a la i  M. k o n s tr u k c ió ja ) .  E z  m e g fe ­
le lő  e le k tro n ik u s  á ra m k ö rö k ö n  k e re s z tü l , ly u k s z a la g p e r fo r á to rh o z  c s a t l a ­
k o z v a , le h e tő v é  te s z i  a  le ta p o g a to tt  é r té k e k  a z o n n a li r ö g z í té s é t  ly u k s z a ­
la g o n . A  b e r e n d e z é s  a z  O K G T  S z e iz m ik u s  K u ta tá s i  Ü zem  a d a tfe ld o lg o ­
z ó  la b o ra tó riu m á n a k  ly u k s z a la g p e r fo r á to rá v a l  _+ 2 ,5% o k io lv a s á s i  p o n to s ­
s á g o t  é r t  e l.
A z  a n a ló g -d ig itá l  á ta la k ítá s  le h e tő v é  tette , h o g y  a  p ro g ra m o k a t n a ­
g y o b b  s z e lv é n y a n y a g o n  v iz s g á lh a s s u k .
A  r é te g h a tá r  m e g h a tá r o z á s á r a  k ialak íto tt p ro g ram o t, ille tv e  a n n a k  
k é t fü g g e tle n  p a ra m é te r re l  s z a b á ly o z o tt  k iv á la s z tá s i  k é s z s é g é t  a  k ö v e t­
k e z ő k b e n  e le m e z z ü k .
A  ré te g h a tá r k i je lö lé s  p n o g ra m v á z la tá t a z  1. á b rá n k  m utatja. E b b e n  
a  tu la jd o n k ép p en i ré te g k ije lö lé s t  v é g z ő  eg y ü tth a tó k  ( K ^  é s  K ^ )  definí­
c ió i i s  m e g ta lá lh a tó k . A  k ié r té k e lé s  a la p já u l c é l s z e r ű  rö v id  s z o n d a h o s z -  
s z ú  sz im m etrik u s  g ö rb é t  (p l. 4 0  c m - e s  p o te n ciá l  s z o n d a ) ,  v a g y  P S  g ö r ­
b ét h a s z n á ln i . M in th o gy  e g y e tle n  g ö rb e  s z é t v á l a s z t ó k é p e s s é g e  m ég  b iz­
to s a n  a g y a g -h o m o k  r é te g s o r o n  belül sem  e lé g g é  e g y é rte lm ű , e z é r t  c é l ­
s z e r ű  a  ta g o lá s h o z  több g ö rb e  k o m b in á ció já t a lk a lm a z n i. Ilyen k om b in á­
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c i ó s  l e h e tő s é g  pl. a  sú ly o z o tt ö s s z e g e z é s ,  v a g y  a z
f ( h )  = P  ( h )  + -P m a x  S P  ( h )
S P  -  S P  . m a x  min
ö s s  z e fü g g é  s .
A  r é te g h a tá r  té n y le g e s  h e ly é t  a  p ro g ra m  a  (m a x -m in ) -é r té k  fe lső  
0 ,4 - é h e z  ta r to z ó  p on tb an  v á la s z t ja  m eg : e z  m e g le h e tő s e n  e g y s z e r ű ,  n o h a  
nem m indig k ie lé g i tő.
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1. á b r a  A. r é te g h a tá r k ije lö lé s  p ro g ra m v á z la ta
F ig . 1. S c h e m e  of th e p ro g ram  for b o u n d a ry  d eterm in atio n  
Ф иг. 1 С х е м а  п р о гр ам м ы  для  вы делѳни я гр ани ц  п л а ст о в


3 . A L A P K U T A T Á S  J E L L E G Ű  T E V É K E N Y S É G  
3 .1  O B S Z E R V A T Ó R IU M I S Z O L G Á L A T
B A R T A  G Y Ö R G Y
1 9 6 7 -b e n  i s  r e n d s z e r e s e n  re g is z trá ltu k  T ih a n y b a n  a  m á g n e s e s  
té re le m e k  időbeli v á l to z á s a i t .  A  s z o k á s o s  id ő k ö z ö k b e n  r e n d s z e r e s e n  
v é g e z tü k  a z  a b s z o lú t  m á g n e s e s  m é r é s e k e t  é s  a  re g is z trá lt  a d a to k  e ls ő d ­
l e g e s  fe ld o lg o z á s á t  É v k ö n y v  fo rm ájáb an . A z  é v  folyam án  m e g je le n t a z  
1 9 5 5 — 5 6 - o s  m á g n e s e s  é s z le lé s e in k e t  ta rta lm a z ó  É v k ö n y v . E z e n k iv ü l te ­
rep i c s o p o rtja in k a t  é s  m á s  in té z m é n y e k e t a  k iván t m á g n e s e s  a d a to k k a l  
elláttu k .
C s e h s z lo v á k  s z a k e m b e re k  c s a t la k o z ó  m é r é s t  v é g e z te k  a z  O b s z e r ­
v a tó riu m b a n  é s  mi i s  e lv é g e z tü k  s z o k á s o s  é v i ö s s z e m é r é s e in k e t  a  
n a g y c e n k i  o b s z e rv a tó riu m m a l.
T ö b b  alk alom m al v é g e z tü n k  a  m á g n e s e s  sz in te k  e l l e n ő r z é s é r e  
ö s s z e h a s o n l í tó  m é r é s t  p ro to n m agn etom éterü n k  é s  k la s s z ik u s  m ű sz e re in k  
k ö zö tt.
1 9 6 7 -b e n  felújítottuk é s  k ísé r le ti  r e g i s z t r á l á s r a  felállítottuk a z
_0
E ö tv ö s -f é le  tra n s z la to m é  té rt. A  m ű s z e rre l  1 0  C G S  é r z é k e n y s é g e t  é r ­
tűnk e l é s  s z a b á ly o s  re g isz trá tu m o t állítottunk elő . A  r e g i s z t r á l á s t  é s  
a z  é s z l e l t  j e le n s é g e k  v i z s g á la tá t  tov áb b  folytatjuk.
Io n o s z fé ra h á z u n k  felép ü lt é s  a z  é s z l e l é s t  m egindítottuk. S z e p te m ­
b e r 1 0 -tő l  1 4 -ig  a  k ű h lu n g sb o rn i o b sz e rv a tó riu m m a l a z  a tm o sz fé rik u s  
rá d ió  zaj s z in t m e g h a tá r o z á s á r a  n em z e tk ö z i ö s s z e m é r é s t  v é g e z tü n k .
Uj h e ly e n , v é g le g e s  b e á llítá sb a n , 1 0 0  m m ély  fú rólyu k b an , k ü lön ­
b ö z ő  s z in te k e n  e lh e ly e z e tt  e le k tro m o s  h őm érők  s e g í ts é g é v e l ,  m egindítot­
tuk a  g e o te rm ik u s  r e g is z t r á lá s t .
A z  A s k a n ia  G S - 1 1  m ű s z e rre l  fo ly a m a to sa n  re g is z tr á ltu k  a  g r a v i ­
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t á c ió s  á ra p á ly t  k eltő  e rő t . A  m ü s z e rá lla n d ó  m e g h a tá r o z á s á n a k  p o n to s í­
t á s á r a  a  m ű s z e r t  4 0  s z .  H e ila n d -g ra v im é te rü n k k e l h aso n líto ttu k  ö s s z e .  
A z  ö s s z e h a s o n l í tó  m é r é s  e re d m é n y te le n  v o lt a z  é s z l e lé s e k n é l  e lk e rü lh e ­
te tlen ü l fe llép ő  z a v a r ó  h a tá s o k  m iatt.
K ülföldi ta p a s z ta la to k  a la p já n  k ik a p cs o ltu k  a  g ra v im é te r  b e ls ő  te r ­
m o s z t á t é t ,  e z á lta l  a  r e g is z t r á l t  g ö rb e  c s ip k é z e t t s é g e  m e g sz ű n t. U g y a n ­
c s a k  külföldi ta p a s z ta la to k  a la p já n  a z  é r z é k e n y s é g m e g h a tá r o z á s  e ls ő  
lé p é s é t  ( a  m ű s z e r t  m e g d ö n tv e  a  k a lib rá ló  g o ly ó  h e ly e  m e g v á lto z ik )  
m ellőztü k , é s  c s a k  a z  e le k tro m o s  e r ő s í té s e k b ő l  s z á rm a z ó  é r z é k e n y s é g ­
m e g h a tá r o z á s r a  sz o rítk o z tu n k . E z á l ta l  a z  e l j á r á s  l é n y e g e s e n  m e g g y o r­
sult.
K ő z e tla ö o ra tó riu m u n k b a n  folytattuk  s ű r ű s é g - ,  s z u s z c e p t ib il i tá s -  é s  
s e b e s s é g m é r é s e in k e t .  T e v é k e n y s é g ü n k e t  a z  é v  fo lyam án  k ite rje sz te ttü k  
p o r o z i tá s v iz s g á la to k r a  is .  A  n a g y s z á m ú  m inta fe ld o lg o z á s á b ó l m á r  m eg  
tudjuk ad n i a  déli B a k o n y  k ü lö n b ö z ő  k ő z e tfa jtá in a k  á t la g s ű r ű s é g é t  é s  
s e b e s s é g é t .
3 .2  A  S Z E K U L Á R I S  H Á L Ó Z A T  M É R É S E
A C Z É L  E T E L K A
1 9 6 6 -  b an  e ls ő iz b e n  m értünk a z  új m á g n e s e s  s z e k u lá r is  h á ló z a t  1 5  
p on tján . M inden p on ton  a  fó ld m á g n e ss é g  h árom  ö s s z e t e v ő j é t  (D , H, Z )  
m értü k  m eg . E z z e l  a  m é r é s s e l  lé tre h o z tu k  a z t  a z  a la p h á ló z a to t , am e ly e t  
a  K G S T  o r s z á g a i n a k  n e m z e tk ö z i m e g á lla p o d á s a  é rte lm é b e n  k é té v e n k é n t  
ú jram érü n k .
1 9 6 7 -  b en  a  m é r é s i  e re d m é n y e k e t új m ó d s z e rr e l  k ié rté k e ltü k . A  
fe ld o lg o z á s  v é g e re d m é n y e k é n t  m egkap tu k, h o g y  1 9 6 5 -b e n  é s  1 9 6 6 -b a n  
m e k k o ra  a z  e g y e s  m á g n e s e s  elem ek  e g y  é v r e  e s ő  v á l t o z á s a  M a g y a r -  
o r s z á g  te rü le té n .
A  m é ré s i  é s  fe ld o lg o z á s i  m u n kák ról r é s z l e t e s e n  a  G e o fiz ik ai K ö z ­
le m é n y e k b e n  szám o lu n k  b e.

B A R T A  G Y Ö R G Y
3 .3  A  F Ö L D M Á G N E S E S  T É R  ID Ő B ELI V Á L T O Z Á S Á N A K
V IZ S G Á L A T A
K o rá b b a n  e lk e z d e tt  ilyen  irá n y ú  v iz s g á la ta in k a t  1 9 6 7 -b e n  is  foly­
ta tv a , a  le g ú ja b b  1 9 6 0 - a s  C a in -féle  é s  a z  1 9 6 5 - ö s  L e a to n -fé le  göm b­
függ v é n y  s o r  fe j'tések  e g y ü tth ató ib ó l k iszám ito ttu k  a  m á g n e s e s  c e n tr ik u s  
d ip ó lu s e r ő s s é g é t ,  a  c e n tr ik u s  é s  e x c e n tr ik u s  d ip ó lu s te n g e ly e  d ö fé s ­
p on tján ak  k o o rd in á tá it, a z  e x c e n tr ik u s  d ip ó lu s  göm bi k o o rd in átá it, v a l a ­
mint a z  elm életi in k lin á c ió s  p ó lu s  k o o rd in á tá it.
A z  é v  fo lyam án  (g ra f ik u s  m ó d s z e r r e l )  a  s a r k m a g a s s á g in g a d o z á s  
é s  a  fö ld re n g é s e k  e n e rg iá já n a k  időbeli e l o s z l á s a  k ö z ö tt e g y  fe lté te le z ­
h ető  ö s s z e f ü g g é s t  találtu n k .
T . O kuda ja p á n  p r o f e s s z o r  a  N e m z e tk ö z i S z é l e s s é g i  S z o lg á la t  5 
o b s z e rv a tó r iu m a  3 5  é v e s  é s z l e l é s -  s o  ro z a tá n a k  "Kim u ra  "-fé le  ta g já b a n  
é v s z á z a d o s  v á l t o z á s t  m utatott ki. S z e r in te  a  je le n s é g  c s a k  a  n ivófelü le t  
é s  g r a v i t á c i ó s  té r  é v s z á z a d o s  v á l t o z á s á v a l  m a g y a rá z h a tó . A z  á lta la  
k ö z ö lt v á l to z á s a d a to k b a n  je l le g z e te s  s a já ts á g o k a t  ism ertü n k  fel, e z e k  
a la p já n  a  s a rk i la p u lts á g  é s  a  g e o id a la k  id őb eli v á l t o z á s á r a  k ö v e tk e z ­
teth ettü n k.
T e n g e r  s z in t-v iz s g á la ta in k a t  5 5  á llo m á s  a d a ta ir a  te r je s z te ttü k  ki. A z  
e re d m é n y e k k e l s ta tis z tik a i  v iz s g á la to k a t  v é g e z tü n k  é s  a z  e re d m é n y e k b ő l  
té rk é p e k e t s z e rk e s z te t tü n k .
A z  elm últ é v b e n  m eg áilap ito tt á t la g o s  e m e lk e d é st a  lé n y e g e s e n  
b ő v eb b  a d a t r e n d s z e r  i s  a lá tá m a s z to tta . A  v iz s g á la to k a t  e r ő s e n  m e g n e ­
h ezíti a  te n g e r s z in tm a g a s s á g -a d a to k  h ely i o k o k ra  (m e te o ro ló g ia i, k é r e g ­
m o z g á s i, é p itm é n y m o z g á si té n y e z ő k )  v i s s z a v e z e t h e t ő  b iz o n y ta la n s á g a .
A  F ö ld  a sz im m e trik u s  fe lé p íté sé n e k  v i z s g á l a t á r a  a z  E L T E  T é r k é p -
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tudom ányi T a n s z é k é n e k  s e g í ts é g é v e l  e g y  g e o fiz ik a i a d a to k a t  á b rá z o ló  
földgöm böt k é sz íte ttü n k  ( a  m u n k áh oz a z  a la p e lg o n d o lá s t, a z  a d a to k a t é s  
a  s z a k m a i irá n y ítá s t  a d tu k ) .
K i l c z e r  G y . m ó d s z e ré n e k  a lk a lm a z á s á v a l  a  fó ld m á g n e s e s  p o te n ci­
á l te r e t  e g y  á l ta lá n o s  h e ly z e tű  é s  irá n y ú  d ip ó lu s te ré v e l  k ö zelíte ttü k  m eg, 
v a g y i s  k iszám íto ttu k  a  le g jo b b an  k ö z e lítő  d ip ó lu s h e ly é t  é s  irá n y á t k é p ­
v is e lő  e g y ü tth a tó k a t.
A z  e  tém áb an  v é g z e t t  te v é k e n y s é g ü n k e t  r é s z l e t e s e b b e n  m ajd s z a k -  
fo ly ó ira to k b a n  ism e rte tjü k .
3 .4  P A L E O M Á G N E S E S  V IZ S G A L A T O K
M A R T O N  P É T E R N É
1 9 6 7 -b e n  e lk é s z ü lt  T ih a n y b a n  e g y  2 .1 0  ^ m ax . é r z é k e n y s é g ű  
a s z ta tik u s  m a g n e to m é te r, v alam in t e g y  v á ltó á ra m ú  le m á g n e s e z ő  b e re n d e ­
z é s ,  é s  p ró b a m é r é s e k  u tán  m egindult ü z e m s z e rű  m ű k ö d ésű k .
A  p a le o m á g n e s e s  v iz s g á la to k a t  k ét te rü le tre  k o n ce n trá ltu k : a  M át­
r a  é s  a  M e c s e k  h e g y s é g r e .
M e g k ís é re ltü k  a  V e le n c e i-h e g y  s é g i  a n d e z itb ő l a z  e o c é n  p ó lu s  
m e g h a tá r o z á s á t ,  d e  e z  a  k ő z e ttíp u s  a lk a lm a tla n n a k  b izon yu lt a  p a le o m á g ­
n e s e s  é r te lm e z é s r e , m ert n a g y  s z u s z c e p tib il i tá s a  ( 4 6 .1 0  4 C G S )  m ellett 
é s z le lh e tő  k is  t e r m é s z e t e s  re m a n e n s  m á g n e s e z e t ts é g é t  ( Q.^ = 0 ,0 5  — 
0 ,3 5 )  s z e k u n d é r  m ag n etit iz o te rm ik u s  m á g n e s e z e t ts é g e  o k o z z a .  A z  e o ­
c é n  id ő s z a k r a  te h á t c s a k  m á s  e o c é n  vu lk án ito k , v a g y  ü le d é k e s  k ő z e te k  
v i z s g á l a t a  a d h a t e re d m é n y t.
A z  E L T E  G e o fiz ik ai T a n s z é k é n e k  K —N y fe lá llitá sú  a s z ta tik u s  
m a g n e to m é te ré n  m ért m e c s e k i  é s  m átrai k ő z e te k  in du kált é s  re m a n e n s  
m á g n e s e z e t ts é g é n e k  m e g h a tá r o z á s á v a l  a  fö ld m á g n e s e s  a n o m áliák  é r te l ­
m e z é s é h e z  a d a to k a t  sz o lg á lta ttu n k . M ivel a  v iz s g á la to t  o r ie n tá lt  m intákon  
v é g e z tü k , n e m c s a k  a  K o e n ig s b e r g e r  v is z o n y s z á m o t, hanem  a  re m a n e n s  
m á g n e s e z e t ts é g  irá n y á t  i s  m eg  tudtuk ad n i. A z  a  tén y , h o g y  a  m inták  
n a g y  r é s z e  a  m ai m á g n e s e s  té r r e l  e l le n té te s  irá n y b a n  m á g n e s e z e tt , é s  
a  re m a n e n s  m á g n e s e z e t ts é g  s o k  e s e tb e n  n é h á n y s z o r  t í z s z e r e s e  a z  in­
d u k áltn ak , m e g m a g y a rá z z a  a  n e g a tív  a n o m áliák  u ra lk o d ó  v o ltá t a  v i z s ­
g á lt  te rü le te k e n .
E  k u ta tá s o k ró l r é s z le te s e b b e n  a  G eo fiz ik ai K ö z le m é n y e k b e n  s z á ­

3 .5  G E O D É Z IA I G R A V IM E T R IA
S Z A B Ó  Z O L T Á N
A  S z o c i a l is t a  O rs z á g o k  G e o d é z ia i  S z o lg á la ta i  1 9 6 6 .  é v i  m o sz k v a i  
k o n fe re n c iá já n a k  h a tá r o z a ta  é rte lm é b e n  e lk é sz íte ttü k  M a g y a r o r s z á g  
1 :1  0 0 0  0 0 0  m é re ta rá n y ú , n yom tatott á t la g m a g a s s á g té r k é p é t .  A z  á tla g -  
m a g a s s á g é r t é k e k e t  A^P =  5 ’, A  A  = 7 ,5 ’- e s  te rü le te g y s é g e n k é n t  
1 :2 5  0 0 0 - e s  G a u s s - K r ü g e r  s z e l v é n y e z é s ü  té rk é p la p o k ró l h a tá ro z tu k  
m eg .
A  S z O G S z -n a k , valam in t a  K G S T  F ö ld ta n i B iz o tts á g á n a k  m egbí­
z á s á b ó l  k id o lg o z z u k  a  g r a v i t á c i ó s  a d a to k  ly u k k á r ty á s  tá r o lá s á n a k  nem ­
z e tk ö z i sz e m p o n tja it. A z  e g y s é g e s  n e m z e tk ö z i tá r o lá s i  sz e m p o n to k  s z á ­
m o s  e l ő z e t e s  á ts z á m ítá s t  te s z n e k  s z ü k s é g e s s é ,  a m e ly e k e t — tekintettel 
a r r a ,  h o g y  le g a lá b b  8 0  0 0 0  a d a tró l  v a n  s z ó  — s z in té n  s z á m ító g é p p e l  
v é g z ü n k .
A  S z O G S z  1 9 6 6 .  é v i  l ip c s e i  k o n fe re n c iá já n  h o z o tt h a tá r o z a t  é r ­
te lm éb en  te ch n ik a i e lő k é s z ü le te k e t  te ttü n k  a z  1 9 6 8 -b a n  m é re n d ő  nem ­
z e tk ö z i h ite le s ítő  a la p v o n a l l é t e s í t é s é r e .
x  x
A z  É v i  T e rv ü n k b e n  3 .6  s z .  a la tt  s z e r e p lő  "A  g r a v i t á c i ó s  té r  é v ­
s z á z a d o s  v á l to z á s á n a k  v i z s g á l a t a " cim ü tém áb an  (té m a f e le lő s : B a g i  
R ó b e r t)  1 9 6 7 -b e n  j e l e n té s r e  é r d e m e s  e re d m é n y re  nem  ju tottun k .

3 .7  F O  L D K É  R E  G K U T A T Ó  S Z E IZ M IK U S  M É R É S E K
M ITU CH  E R Z S É B E T
A z  1 9 6 7 .  é v i  fö ld k é re g k u ta tó  m é r é s e k  fe la d a ta  k e ttő s  vo lt:
F e r tő s z e n tm ik ló s ig  folytatni é s  b e fe je z n i a z  1 9 6 5 - b e n  m e g k e z d e tt  
D á v o d — B a la to n a k a li irá n y á b a n  h ú z ó d ó  D K —É N y  irá n y ú  v o n a la t ;
k ísé r le ti  m é r é s e k e t  v é g e z n i  a  ju g o s z lá v  g e o fiz ik u s o k k a l, é s  e lő k é ­
s z íte n i a  III. n e m z e tk ö z i fö ld k é re g k u ta tó  v o n a l m en tén  1 9 6 8 - b a n  s o r r a  
k erü lő  j u g o s z l á v —m a g y a r  m é ré s t .
A  B a la to n a k a li— D áv o d  irá n y á b a n  h ú z ó d ó  v o n a la t  a  B a k o n y  a latti  
k é r e g s z e r k e z e t  t i s z t á z á s á r a  telep ítettü k . 1 9 6 5 -b e n  a  v o n a ln a k  a  B a la to n ­
tól D -re  e s ő  s z a k a s z a  k é s z ü lt  el, 1 9 6 7 -b e n  a  v o n a la t  É N y  fe lé  1 1 0 ,4  
lcm -rel h o s sz a b b ito ttu k  m eg ; F e rtő s z e n tm ik ló s tó l  D -re  é r t  v é g e t .
A  m é r é s t  a z  1 9 6 5 -b e n  is  a lk a lm a z o tt h o s s z i r á n y ú  fo ly to n o s  k o r r e ­
lá c ió s  s z e l v é n y e z é s s e l  v é g e z tü k . A z  é s z l e l é s i  s z a k a s z o k a t  ú g y  v á l a s z ­
tottuk m eg, h o g y  a  M ohonoviőiÓ h a tá rfe lü le t k ritik u s t á v o l s á g a  körüli é s  
a z o n  túli te rü le tre , a  ro b b a n  tó ponttól á lta lá b a n  5 5 — 8 9  km t á v o ls á g r a  e s ­
s e n e k . K é t  ro b b a n tó  pontból 1 1 0  km tá v o ls á g ig  te rje d ő  á g a k a t  i s  lőttünk.
A  m é r é s  s o r á n  e l ő s z ö r  s ik e rü lt r e n d s z e r e s  e s ti , ill. é js z a k a i  ro b ­
b a n tá s o k k a l s z e iz m ik u s  m é r é s e k e t  v é g e z n i . A  talaj n y u g ta la n s á g  sz in tje  a  
n a p p a lih o z  v is z o n y ítv a  l é n y e g e s e n  k ise b b  vo lt. A  m é ré s i  a n y a g  m in ő s é g e  
en n ek  k ö v e tk e z té b e n  je le n tő s e n  m eg javu lt.
A  b e é r k e z é s e k  e le m z é s e k o r  a  k ö v e tk e z ő  h u llá m cs o p o rto k a t le h e ­
tett s z é t v á la s z ta n i :
a )  a z  e l s ő  b e é r k e z é s e k  kb. 6 0 0 0  m /s  v a ló d i s e b e s s é g e t  a d ta k . 
E z e k  nem m indenütt k ö v e th e tő k  fo ly to n o sa n ; a  v o n a l É N y -i  v é g e  fe lé  a lig  
je le n tk e z te k .
b ) C s a k  rö v id  s z a k a s z o k o n  é s  á lta lá b a n  k is  e n e r g iá v a l  je le n tk e z e tt
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e g y  k b . 7 0 0 0 — 7 1 0 0  m /s  h a t á r s e b e s s é g ü  b e é r k e z é s .  A  tö b b ih e z  v i s z o ­
n y ítv a  n a g y  e n e rg iá v a l  je le n tk e z te k  a  8 1 0 0  m /s  h a tá r  s e b e s s é g ű  b e é r k e ­
z é s e k .  E z e k  v o lta k  a  le g jo b b a n  k ö v e th e tő k , k iv é v e  a  v o n a l É - i  v é g é t ,  
a h o l v a ló s z ín ű le g  fe ls z in k ö z e li h a tá s  ( a  m ihályi k ö rn y é k i m e d e n c e a ljz a t  
e r ő s  t a g o l t s á g a )  to rz íto tta  el a  b e é r k e z é s e k  fá z is te n g e ly é t .
A  s z e lv é n y e n  lá th a tó , h o g y  a  6 0 0 0  m /s - o s  h a tá rfe lü le t á lta lá b a n  
5  km m é ly s é g b e n  h e ly e z k e d ik  el ( 1 .  á b r a ) .  1 4 ^ ° ° - t ó l  kb. 5 0 ° ° ° - i g  k ö ­
v e t é s e  é s  l é t e z é s e  b iz o n y ta la n  ( a  s z e lv é n y  a z  1 9 6 5 .  é v i  e re d m é n y e k e t  
i s  t a r t a lm a z z a ) .
A  7 0 0 0 — 7 1 0 0  m /s  h a t á r s e b e s s é g ü  b e é r k e z é s e k  nem  e g é s z e n  ö s z -  
s z e f ü g g ő e k . A  rö vid  fe lű le te le m -s z a k a s z o k , a m e ly e k  e  s z in t  je le n lé té t  
je lz ik , á lta lá b a n  1 9 — 2 0  km m é ly s é g b e n  v a n n a k . S e b e s s é g e  s z e r in t  e z t  
a  h a tá rfe lü le te t  a z o n o s ítju k  a z  ún. C o n ra d  h a tá rfe lü le tte l.
A  8 1 0 0  m /s  h a t á r s e b e s s é g ü  sz in t a  M ohorovióiŐ  h a tá rfe lü le t. M e­
n e te  jó l k ö v e th e tő  a  s z e lv é n y  m en tén . A  B a k o n y  a la tt  3 0 ,5  km m é ly s é g ­
b e  sü lly e d , itt te h á t a  k é r e g  sz in te  n o rm á lis s á  v a s t a g s z i k .
A  M o h o ro v ic ic  h a tá rfe lü le te t a  s z e lv é n y e n  k e ttő s  v o n a l je lz i. A z  
a l s ó  á lta lá b a n  a  jo b b a n  k ö v e th e tő , n a g y o b b  e n e rg iá jú  h u llá m cso p o rtn a k  
m e g fe le lő  sz in t, a  fe ls ő , e g y  h e ly e n k é n t k im a ra d ó  zó , g y e n g e  b e é r k e z é ­
s e k k e l  je le n tk e z ő  sz in t. E  k é t s z in trő l k a p o tt b e é r k e z é s e k  k ö z ö tt é s  
— fő le g  a  B a k o n y n á l — e z e k  u tán  i s  töb b  b e é r k e z é s  ta lá lh a tó . E  je le n ­
s é g b ő l  fe lté te le z z ü k , h o g y  a  M o h o ro v ic ic  fe lü le t fá z is fe lü le t; a z  átm en eti 
m é ly sé g in te rv a llu m b a n  s ta tis z tik u s  felü letelem  e l o s z l á s s a l  je lle m e z h e tő . A  
c s a k  h e ly e n k é n t je le n tk e z ő  fe ls ő  s z in te t tekintjük a z  átm en eti z ó n a  fe ls ő  
h a tá r á n a k . A  m é ly e b b  s z in te n  m ár v a ló s z ín ű le g  s ta b ila b b a k  a  n y o m á s -  
é s  h ő m é rsé k le ti  v is z o n y o k . E d d ig  e z t  tek intettü k  M o h o ro v ic ic  h a tá rfe lü ­
le tn e k .
A  B a k o n y n á l a  M oh o a ló l n a g y o b b  l á t s z ó l a g o s  s e b e s s é g ű  b e é r k e ­
z é s e k  i s  je le n tk e z te k . H o z z á v e tő le g e s  s z á m ítá s  a r r a  utal, h o g y  a  le g k é ­
ső b b i n a g y  am plitúdójú b e é r k e z é s e k  e g y  k b . 3 8 — 3 9  km m é ly b en  v é g z ő ­
d ő h a tá rfe lü le trő l s z á rm a z n a k . E b b ő l a r r a  k ö v e tk e z te tü n k , h o g y  a  B a k o n y  
a la tt  a z  á tm en eti z ó n a  i s  k iv a s ta g s z ik .
A  j u g o s z lá v —m a g y a r  k ísé r le ti  m é r é s t  a  S z e g e d —M e z ő tú r  irá n y á b a n
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h a la d ó  III. n e m z e tk ö z i fö ld k é re g k u ta tó  v o n a l e g y  rö vid  s z a k a s z á n  v é ­
g e z tü k  e l ( 2 .  á b r a ) .  A z  é s z l e l é s e k  a  h a tá r  m indkét o ld a lá n  6 ,9  km 
h o s s z b a n , to v á b b á  a  ro b b a n  tó pontok k ö z e lé b e n  u g y a n c s a k  6 ,9  km 
h o s s z b a n  tö rté n te k . A  h atárm en ti te r íté s e k  c s a t la k o z ó  g e o fo n n a l k a p c s o ­
lód tak  e g y m á s h o z .
A  k a p o tt n é h á n y  a d a tb ó l c s a k  h o z z á v e tő le g e s e n  le h e te tt  a  m ély ­
s é g e k e t  k isz á m ita n i. A z  e ls ő  b e é r k e z é s e k b ő l  m e g h a tá ro z h a tó  5 9 0 0 - 6 0 0 0  
m /s  h a tá r  s e b e s s é g ű  s z in t m é ly s é g é r e  kb. 6 k m -t, a  M o h o ro v ic ic  h a tá r ­
fe lü le té re  p ed ig  kb. 2 9 ,5  k m -t kaptunk.
x  x
A  h a z a i  fö ld k é re g k u ta tó  m é r é s e k  a d a ta ib ó l e lk é sz íte ttü k  a  
M o h o ro v ic ic  h a tá rfe lü le t m é ly s é g v á l to z á s a i t  feltü n tető  e l ő z e t e s  á tte k in tő  
té rk é p e t. E  s z in tv o n a la s  té rk é p  a  M oh oroviÓ ic h a tá rfe lü le t á tm en eti z ó ­
n á já n a k  jó l k ö v e th e tő  b e é r k e z é s e k e t  a d ó  (jn é ly e b b ) s z in tjé re  v o n a tk o z ik  
( 2 .  á b r a ) .  A  le g n a g y o b b  k é r e g v a s t a g s á g  ( 3 0 ,4  km ) a  B a k o n y  a la tt  v an , 
a  le g k is e b b  (k b . 2 4 ,3  km ) D u n afö ld v ártó l k i s s é  D N y -ra .
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А  M o h o ro v ié ié  h a tá rfe lü le t s z in tv o n a la s  té rk é p e  
M a g y a r o r s z á g  a la tt


3 .8  M A G Y A R O R S Z Á G  R E G IO N Á L IS  G E O F IZ IK A I  
S Z IN T É Z IS E
S Z . P IN T É R  A N N A
E  té m a k ö rb e n  n é h á n y  te r v e z e t t  m u n k án k at ( a  "n e m z e ti"  n orm álte ­
re k  v iz s g á la ta ,  k ü lö n féle  a n o m áliák  k o r r e lá c ió ja , M oh o d o m b o rz a t g r a v i­
t á c ió s  a n a litik u s  le f e lé f o ly ta tá s s a l ) te ch n ik a i o k o k b ó l nem  v a ló síto ttu k  
m eg, ill. c s a k  o ly a n  k e z d e ti  stádiu m ig jutottunk, a m e ly rő l m ég  nem  é r d e ­
m e s  b e sz á m o ln i.
A  tém a g e r in c é t ,  a  M a g y a r  m e d e n c e  g e o fiz ik a i tek to n ik á já n a k  
v iz s g á la tá t  e lle n b e n  e g y r é s z t  k ite rje sz te ttü k  a z  e g é s z  K á r p á t-m e d e n c é re ,  
m á s r é s z t  e lv é g e z tü k  a z o k a t  a  k o r r e l á c i ó s  é s  é r te lm e z ő  m u n kák at, am e­
lyek  e  táj fö ld tö rté n e té t é s  je le n le g i s z e r k e z e t é t  te l je s e n  üj m eg világí­
tá s b a n  tüntetik  fel. A  m unka n a g y r é s z t  b e fe je z ő d ö tt ( le g a lá b b is  m ai i s ­
m erete in k  s z in t jé n ) ;  je le n le g  a  s a jtó  a lá  r e n d e z é s  s tá d iu m á b a n  v a n .

4. E G Y É B  T E V É K E N Y S É G
1 9 6 7 - b e n  m e g je le n t a  G eo fiz ik ai K ö z le m é n y e k  XVI. k ö te té n e k  1 -2 .,  
3 . é s  4 . s z á m a , valam in t a  XVI. k ö te t 4. s z á m á h o z  ta r to z ó  k é t 5 0 0  0 0 0 -  
e s  ( s z i n e s )  té rk é p m e llé k le t (M a g y a r o r s z á g  fö ld m á g n e s e s  / Л  Z  /  té rk é p e ;  
A  m a g y a r o r s z á g i  fö ld m á g n e s e s  h ató k  á ttek in tő  t é r k é p e ) .  N yo m d áb a a d ­
tuk a  K ö z le m é n y e k  XVII. 1 -2 .,  3 . é s  4 . s z á m á t.
M e g je le n t to v á b b á  a  ro ta p rin t e l j á r á s s a l  s o k s z o r o s í to t t  F ö ld m á g n e ­
s e s  É v k ö n y v  1 9 5 5 — 5 6 . é v i k ö te te  é s  a z  E L G I 1 9 6 5 .  é s  1 9 6 6 . É v i  J e ­
le n té s e , a z  u tób bi e g y  5 0  0 0 0 - e s  s z i n e s  té rk é p m e llé k le tte l ( a  B ic s k e i ­
m e d e n c e  t r i á s z  id ő s z a k i m e d e n c e a ljz a tá n a k  d om b o rzati t é r k é p e ) ;  n yom ­
d á b a  ad tu k  a  F ö ld m á g n e s e s  É v k ö n y v  1 9 5 7 — 5 8 . év i k ö te té t.
2 0 0  0 0 0 - e s  g r a v i t á c i ó s  é s  fö ld m á g n e s e s  té rk é p s o ro z a tu n k n a k  a z  
é v  folyam án  5  la p ja  je le n t m e g  (L -3 4 -X IV , XV, XVI é s  M -3 4 -X X X III ,
X X X IV ) é s  tov áb b i n é g y e t  s z e rk e s z te t tü n k  s a jtó  a lá .
A z  E L G I 1 9 6 6 .  é v i k ü lö n féle  te re p i m é r é s e ir ő l  1 9 6 7  fo lyam án  13  
j e le n té s  é s  k é t  k o m p le x  j e l e n té s  k é s z ü lt ; m ü s z e r s z e r k e s z t ő  ré s z le g e in k  
n a g y m e n n y is é g ű  g y á r tá s i  d o k u m e n tá ció t a d ta k  á t k ü lö n féle  v á lla la to k n a k .
X  X
K ü lö n  m egem lítjük "A  g e o fiz ik a i a d a tfe ld o lg o z á s  g é p e s í t é s e "  cim ü  
té m á n k a t ( té m a fe le lő s : Z i la h i -S e b e s s  L á s z l ó ) .
A  g e o fiz ik a i in form ációk  g ép i fe ld o lg o z á s i  le h e tő s é g e in e k  tanulm á­
n y o z á s á r a ,  va lam in t n a g y o b b  m é re tű  s z á m ítá s i  fe la d a to k  m e g o ld á s á r a  a z  
In té z e t h eti 1 5  ó r a  g é p id ő t b é re lt  a z  In form áció  F e ld o lg o z á s i  L a b o ra tó ri­
um M in s z k -2  s z á m itó g é p é n .
A  g é p id ő  je le n tő s  r é s z é t  a  d ig itális  s z e iz m ik u s  k ié r té k e lé s s e l  
k a p c s o l a t o s  fe la d a to k  p ro g ra m ja in a k  e l l e n ő r z é s é r e  fordítottuk. A z  e g y e s
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k u ta tó o s z tá ly o k o n  a  felm erü lő fe la d a to k ra  m á s  p ro g ra m o k  i s  k é s z ü lte k : 
lé g im á g n e s e s  s z e lv é n y m e n ti an o m áliák  fe lfe lé fo ly ta tá sá ra , au to k ó d  p ro g ­
ram  a  te n g e rs z in t  á llo m á so k  m a g a s s á g a d a ta in a k  m e g k ö z e li té s é r e  ( a  g é p ­
p el a z  a d a ts o r t  o p tim álisan  m e g k ö z e litő  s z a k a s z o n k é n t  l in e á r is  fü g g v é n y  
o p tim ális  p a ra m é te re it  h a tá ro z tu k  m e g ) .
A. fe lsz in i g e o e le k tro m o s  k ié r té k e lé s  s z á m á r a  k ié rté k e lő  n o m o g ra -  
m ok p on tjait sz ám o lta ttu k  ki e lő r e  m e g a d o tt m o d ellp aram é te re k  re .
F o g la lk o z tu n k  a  g é p i té rk é p ra jz o lá s  p ro b lé m á iv a l is , d e  m ég to v á b ­
bi p ro g ra m o z ó  m u n k ára  v a n  s z ü k s é g .
A  p ro g ra m o k  e l le n ő r z é s i  id e jé n e k  c s ö k k e n t é s e  é rd e k é b e n  p ro g ­
ra m o z á s -e lm é le ti  m unkát v é g e z tü n k  é s  a  m ár e lk é s z íte tt  p ro g ram o k  r e la ­
tív  c im e s  k i ly u k a s z tá s á t  v é g z ő  sz u b ru tin t k id o lgoztu k .
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M E L L É K L E T E K
1 )  A  H A R M A D ro Ö S Z A K I K É P Z Ő D M É N Y E K  A L J Z A T Á N A K  D O M B O R ­
Z A T I  T É R K É P E  A  B IC S K E I  M E D E N C É B E N  (D É L I R É S Z )
2 )  A  S Z Á P Á R -M Ó R I M E D E N C E  T R I Á S Z -J U R A  ID Ő S Z A K I A L J Z A T Á ­
N A K  D O M B O R Z A T I T É R K É P E
3 )  A  N Y IR Á D -D E  VE C S E R I  M E D E N C E  T R IÁ S Z  ID Ő S Z A K I M E D E N C E -  
A L J Z A T Á N A K  D O M B O R Z A T I T É R K É P E
E N C L O S U R E S
1 )  C O N T O U R  M A P  O F  T H E . FL O O R  O F  T H E  T E R T IA R Y  B A S I N -S E D I­
M E N T S  IN T H E  B I C S K E  B A S IN  (S O U T H E R N  P A R T )
2 )  C O N T O U R  M A P  O F  T H E  T R I A S S I C -JU R A S S I C  FL O O R  O F  T H E  
S Z Á P Á R -M Ó R  B A S IN
3 )  C O N T O U R  M A P  O F  T H E  T R IA S S IC  F L O O R  O F  T H E  N Y IR Á D -  
D E  VE C S E R  B A S IN
П Р И Л О Ж Е Н И Я
1 ) К А Р Т А  И ЗО Г И П С  ПО О С Н О В А Н И Ю  Т Р Е Т И Ч Н Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  B  
Б А С С Е Й Н Е  Б И Ч К Е  (Ю Ж Н АЯ  Ч А С Т Ь )
2 )  К А Р Т А  И ЗО Г И П С  ПО Т Р И А С О В О - Ю Р С К О М У  О С Н О В А Н И Ю  Б А С С Е Й Н А  
С А П А Р - М О Р
3 )  К А Р Т А  И ЗО Г И П С  ПО Т Р И А С О В О М У  О С Н О В А Н И Ю  Б А С С Е Й Н А  
Н И Р А Д - Д Е В Е Ч Е Р





